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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
E l R e v e r e n d o P a d r e R o g e l i o F o n t y B o s c h 
h a s i d o a b s u e l t o p o r l a n e i a 
*SÜ SANTIDAD, BENEDICTO XV, ' 
FELICITA A L PUEBLO 
AMERICANO 
Rogad, los niños, por la paz, al 
Niño de Belén. 
u Sala Segunda de lo Criminal 
-sta Audiencia, integrada por I03 
:e Verlos don Ricardo R. Lancís, 
JIag Marcelo 1 Caturla y don Juan 
•^finr Pichardo, ha dictado senten-
Víctor r t_^„,„ nhrfitnftnte al Pres-ohsolviendo libremente al Pres 
Sero Eo^lio Font y Bosch del de-
í rde que se le acusaba y declaran-
de oficio las costas ocasionadas 
1 el referido proceso. 
Ve aquí los sólidos argumentos 
«puestos por el Tribunal al pro-
S a r la inocencia del Padre Roge-
"""considerando: Que de los hechos 
„,.„ ge declaran probados no apare-
1 la comisión de delito ni falta al-
íima ni por tanto de los imputados 
Lr arabas acusaciones—la pública y 
\& privada—al procesado en esta 
'usa Padre Escolapio Rogelio Font 
Bosch; puesto que no se ha demos-
trado en el juicio oral debidamente, 
¡e'manera excluyente de toda duda, 
flgüii la apreciación que con a.--eglo 
a su conci.incia ha pedido hacer f l 
Tribunal del resultado del juicio, 
pruebas practicadas, manifestacio-
nes del procesado y razones aduci-
das por las acusaciones y la defen-
sa, que dicho procesado realizara ac-
tos lúbricos, desbonestos, de natura-
leza alguna con el menor Antonio 
Manuel Lastra Paúl porque hasta el 
aspecto de la región anal en su ca-
dáver, que se ha señalando como ras-
tro o residuo evidente de la reali-
zación de los mismos, ocurre en la 
muerte del organismo humano por 
la distensión de sus tejidos y esfín-
teres ni que la enfermedad que oca-
sionó la muerte del menor tuviese 
por origen directo o indirecto la rea 
lización de tales actos y siendo esto 
así, es evidente que solo debe y pro-
cede en este caso dictarse un fallo 
absolutorio a favor del procesado en 
esta causa con las costas del proce-
so de oficio, por no existir tampoco 
motivos para imponerlas a la parte 
a quien únicamente ya en esta si-
tuación de derecho el proceso pu-
dieran haberlo sido: la acusación 
privada puesto que no se ha demos-
trado que en ejercicio y sostensión 
de su derecho haya procedido sin ra-
zón manifiesta, de modo y manera te 
merarios de mala fe". 
HOMENAJE AL SR. SARRilN 
n e C o l e g i o " M a r í a L u i s a D o l z " 
S o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . 
Roma, Diciembre 24. 
Su Santidad el Papa Benedicto ha 
d¡;do a la Prensa Asociada, el si- j I 
guíente mensaje de Pascuas al pue- j I 
blo americano: 
"El Santo Padre enría al pueblo j 
de América su cordial saludo, ha-
ciendo preces porque lo tomen de 
corazón en estos momentos de lu-
chas y sufrimientos, la verdadera 
lección en esta época de Pascuas; la 
lección del incesante amor de Dios 
por la humanidad; lección de un va-
lor sin vacilaciones y de sacrificios 
propio, 
"Su Santidad apela, especialmente 
í- los niños, a quienes pertenece este 
día, para que rueguen de todo cora-
zón al IVifio de Belén que proteja a 
los que ellos más aman y devuelva 
Se nos informa que tan pronto fué 
I hecho público el fallo del Tribunal 
i quo absuelve al padre Rogelio, a ini-
ciativa del señor Manuel Sánchez, se \ al mundo esa paz que él vino a traer 
| reunieron varios amigos y admirado-j al mundo^. 
¡res del doctor González Sanaín v 
acordaron organizar un banquete en RESUMEN DE LA SITUACION 
su honor por el éxito que obtuvo al | M I I I T A R 
probar ante el Tribunal la inocencia i w l L l l A l v 
de su defendido. New York, Diciembre 24 
Se acordó volver a reunirse ^ l próxi-
! mo miércoles para nbmbrar la comi-
! sión organizadora del citado homenaje. 
c r e l o s 5 a r u s a l e o 
De lo que ha podido observarse al 
ras de la tierra en Jerusalen poco 
queda por estudiarse y describirse; 
pues celosos los musulmanes de todo 
le que poseen, no han consentido ja-
más que se hagan exploraciones ni 
menos excavaciones en el subsuelo de 
,1a Ciudad Santa; y la proverbial in-
curia de los turcos, bien distintos 
de los pulcrísimos árabes, ha tole-
rado que se acumulen por cientos de 
años, en enormes estercoleros que tie 
nen 150 pies de espesor, las inmundi-
cias de la ciudad. Vendrá ahora l i . 
religión cristiana a orear los hare-
nes de la poligamia y los mercados de 
vírgenes y también la higieue de la 
moderna civilización incinerará todos 
ŝos detritus. Y cuando queden lim-
pios los alrededores de la población 
que tiene grandes ondulaciones en su 
superficie montuosa e irregular, po-
drán los arqueólogos y los historiado-
res, instruidos por los escritos de los 
israelitas y sus rabís penetrar en la 
mezquita de Ornar que también, se lla-
ma la "Cúpula de la Roca", por propio 
consentimiento de los musulmanes, 
cuya religión ha respetado el general 
Allenby desde el momento que tomó 
la ciudad a la punta de la bayoneta. 
No es la primera vez que un infiel 
ha penetrado en esa mezquita tan 
respetada por todos los muslimes. 
En 1874 dió el Sultán de Turquío 
una licencia para desconsagrar la 
mezquita mientras se hacían en ella 
recomposiciones y se dió permiso al 
Coronel inglés Conder, notable ar-
queólogo, para m e la visitase. He 
aquí lo que dijo: 
"Pude, descalzándome, andar sobre 
j toda la superficie de la sagrada roca 
I "La Sakrah" y subir hasta la cúpula 
para examinar los admirables mosai-
cos del siglo siete, valiéndome del an-
damiaje colocado para la reparación 
interior y también los que cubren la 
maravillosa cúpula " 
Esa mezquita se construyó sobre las 
ruinas del riquísimo palacio de Sa-
lomón para cuya construcción Be bus-
caron los mármoles de Egipto, las ma-
deras olorosas do la Arabia, los ce-
dros del Líbano, los marfiles indio y 
africano, el oro do Abisinia y las per-
s del Helesponto; y al levantarla 
airosa yelegante y aérea, cual nues-
tra Alhambra de Granada, quisieron 
los hijos de Mahoma conservar la ro-
ca en que se alzó tanta riqueza y 
magnificencia tanta; por eso está 









I El DIARIO DE LA MAHEVA desea 
«todos ios suscriptores, anunciantes 
l̂ectores felices Pascuas de Cavidad, 
J gratas satisfacciones en esta fiesta 
tradicional j de familia. 
Como en año anterieres, no publi-
cáronlos edición de la tarde para pro-
porcionar merecido descanso a nues-
tros operarios. 
S e a c a b a l a h a r i n a 
e n l a H a b a n a 
,Por carecer en lo absoluto de ha-
IJ"* de trigo, hoy han dejado de ela-
¡war pan, varias panaderías de es-
capital, entre las cuales se en-
'í!ei?tra la llamada "La Rosa", sita 
^ la calzada del Monte entre Car-
^ 7 Rastro. 
P r o c e s a m i e n t o d e l 
J i a o s 
El doctor Francisco Piñeiro, Juez de 
instrucción de la Sección Primera, asis-
tido del Secretario Judicial señor Jesús 
Oliva se constituyó ayer en la cárcel do 
esta ciudad, instruyendo de carg'os al 
detenido Jorge Roa Reyes, Secretario de 
la Junta de Defensa Nacional. El acusado 
negó los cargos que se le bacían y los 
calificó de calumniosos, agregando que en 
la sustanciación del sumario se probaría 
su Inocencia. 
Después prestaron decíaradOn ratifican-
do sus denuncias, el detective de la poli-
cía secreta, señor Angel Corujedo; Juan 
Santamaría Bueno, gerente de la razón so-
cial "Santamaría Sáenz y Compañía", el 
cajero de la misma sociedad Tomás Sáenz 
y Bueno; José Francisco Barraqué, ge-
rente de Barraqué, Maclá y Compañía; Pe-
dro Pablo González y Florentino Suárez, ge-
rente de Suárez y Compañía y de la Com-
pañía Mercantil. 
El doctor Piñeiro, en vista de las prue-
bas aportadas, dictó el siguiente auto de 
procesamiento que copiado a la letra dice: 
Habana, 24 de Diciembre de 1017. 
Resultando: Que según aparece de la 
presente causa el Subinspector de la Po-
licía Secreta Nacional, Angel Corujedo y 
Carreras, con motivo de una comisión re-
servada que le había sido conferida por 
d'lcbo cuerpo y cumpliendo instrucciones 
de la Secretaría de Gobernación, conoció 
a un individuo de apellido Henricb, agen-
te de la Secretaría de Justicia de Was-
hington, suplicándole dicho Heurich lo 
presentase en la casa de comercio de los 
señores Santamaría, Sáenz y Compañía, si-
tuada en esta capital, en la calle de San 
Ignacio, 18, lo que eífectuó dicho subins-
pector facilitándole el gerente de dicha 
razón social, Juan Santamaría y Bueno los 
libros y cuantos más datos le pidió el 
expresado Henricb para demostrarle que 
todos los actos de dicha casa eran diáfa-
nos y no tenía razón ni motivos nadie 
para creer a la razón social dicha parti-
daria del Gobierno alemán y enemiga de 
las naciones aliadas; sorprendiéndose Hen-
ricb que la referida casa hubiese sido 
comprendida en la "lista negra" publicada 
por el Gobierno Americano. 
ResiLltando: que con posterioridad a los 
hechos a que se alude en el precedente 
resultando fué llamado el gerente de la 
razón social Santamaría Sáenz y Compa-
ñía, nombrado como se ha expresado Juan 
Santamaría y Bueno, por Jorge Roa, que 
presta sus servicios en la Junta Nacional 
de Defensa, a fin de que fuera al domi-
cilio particular de dicho Roa. situado 
en la calle de Gertrudis ntímero 1G, en 
la Víbora, lo que efectuó Santamaría ene 
fué recibido por Roa. el cual llamó por 
el teléfono a Henricb, que se presentó 
en la referida casa hablando en inglés 
con Roa, dándole éste a Santamaría toda 
clase de seguridad de excluirlo de la ''lista 
negra", cuya seguridad le dió también en 
nombre dol referido Henrich; expresándo-
le Roa que habían excluido de la "lista 
negra" a las casas Barraqué, Maciá y 
Ca. y González y Suárez, los cuales se 
habían portado muy mal. puesto que no 
les habían gratificado más que con tres-
cientos pesos a cada uno; retirándose los 
(Continúa en la TRECE) 
¡ XTN Ia festividad de Pascuas de 1917, se 
| SlJ encuentra todos los frentes de batalla 
inactivos, excepto los soldados teutóni-
cos que están procurando empujar a ios 
italianos y forzar el paso al través de 
US territorio montañoso de la ItaiXa sep-
tentrional, hacia las llanuras de Venecia 
Según se ve en los mapas de la gue-
rra las líneas de batalla se han cambia-
do de una manera marcada y no son las 
del año pasado. 
El frente de Rusia, desde el Báltico 
hasta el Mar Negro, virtualmeute ya no 
existe; los italianos bajo la intensa aco-
lüetida de los aliados teutónicos hoy es-
tán parados a millas de distancia desde 
donde estuvieron hace un año a lo largo 
del frente del Isonzo; desde Bélgica hasta 
la región alrededor de Verdün grandes 
salientes han sido clavados en las líneas 
alemanas por el ejército inglés y el fran-
cés, y en la Turquía Asiática los ingle-
ses han realzado notables avances, tanto 
en la Mesopotamia como en la Palestina. 
Hacia el Norte, al través de esta úl-
tima regiódi, las fuerzas del general 
Allemby han hecho grandes progresos 
contra ios otomanos, y en las Pascuas de 
1(J17, se encuentran los cristianos una vez 
más en' posesión de Belén, donde nació 
Jesucrtsto, en Jerusalén y en el Santo 
Sepulcro. 
Aunque los rumores de paz todavía 
resuenan en el aire, al parecer no hay 
pronta perspectiva de que termine la ti-
tánica lucha que ahora se está llevando 
a cabo. Los aliados teutones y los rusos 
están procurando lilegar a una termi-, 
nación de las hostilidades en el frente 
Oriental, y prob»! lemente llegarán a un 
acuerdo que, iv>.- el momento, por lo 
menos produzca ia inacción de lag fuer-
zas contra-rcvolueionarias y arroje una 
nueva carga sobre los hombros de sus 
antiguos aliados 
DI enemigo, durante algunas semanas, 
ha estado proclamando extra-oficialmen-
te sus deseos de paz, pero no ha ofre-
cido condiciones o términos que indi-
quen la disposición de llevar la guerra a 
su fin de manera que se haga segura 
la humanidad para la democracia. 
Por el contrario, el Emperador ale-
mán, en sus últimas declaraciones, se 
mostró muy jactancioso de los éxitos de 
los ailiados teutónicos durante él año 
pasado y proclamó regocijadamente que 
las victorias de las potencias centrales 
habían sido tan manifiestas que era 
inútil derrochar palabras sobre las ven-
tajas estratégicas y tácticas que hasta 
ahora se habían - alcanzado. 
Al parecer, sin embargo, aunque se 
están haciendo enérgicos esfuerzos en 
los listados Unidos para organizar un 
ejército invencible, para ayudar a la 
Gran Bretaña, a Francia y a todos los 
aliados para llevar sus armas a la vic-
toria ílinal. el Emperador alemán ha he-
cho un esfuerzo supremo en su último 
discurso, con las siguientes declaracio-
nes : 
"Si el enemigo no quiere la paz, nos-
otros deberemos imponer la paz al mun-
do golpeando con el puño de hierro de 
nuestra resplandeciente espada, ante las 
fuerzas de los que no quieren la paz." 
Mientras tanto, sus ejércitos y los de 
sus aliados, los austro-húngaros, riendo 
que sus tentativas para romper la lí-
nea entre los ríos Brenta y Piave han 
resultado infructuosas, han cambiado su 
punto dft ataque hasta la meseta de 
Asiiago. Aquí se han realizado pequeñas 
ganancias; pero los ajilados, robustecien-
do sus líneas, han contenido la marcha 
del enemigo, y según las últimas noti-
cias, estaban dirigiendo con buen éxito 
ataques contra él. En el río Biave infe-
rior, las tropas enemigas que lograron 
cruzar el río la semana pasada, se han 
visto obligadas ahora, por los violentos 
ataques de los italianos, « retirarse a la 
margen oriental del río. 
Otra fase a la huella de la situación 
es el referente al pequeño número. de 
bajas Inglesas que ha cassado gran sa-
tisfacción durante la pasada semana. En 
todo el frente sostenido por los ingle-
ses sólo se anuncian 18.013 bajas, abar-
cándose el cáículo de los muertos, he -
ridos y desapareiidos. En la semana an-
terior "se anunció un total di» 17,070. y en 
la semana precedente, 2.3.306. 
EN EL FRENTE ITAUÁN0 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Roma, Dicicmhre 24. 
las fuerzas enemigas que cruzaron 
el rio Piave en Piave Tecchia, fue-
ron arrojadas nuevamente al otro 
lado del río, según el parte oficial 
i i t r i 
? ^ . 
GRUPO DE MÑAS QUE Tí» MARON PARTE EN UNO DE J OS NU MEROS DEL PROGRAMA 
El pasado jueves, 20 de Diciembre, . tora y su consagración al deber, el por la alumna María Peña y el diálo-
tuyo lugar en el acreditado Colegio | doctor Luis Baralt que dió saludables | go "¿Dónde está Dios?", por Elena 
"María Luisa Dolz" la solemne dis 
tribución de premios a las alumnas 
conforme al programa dispuesto, que 
fué cumplido en todas sus partes. 
Formaron la mesa el ilustre secre-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Francisco Domínguez Roldan, los doc-
tores Carlos de la Torre y Alfredo 
Aguayo, catedráticos de la Universi-
dad; el doctor Santos Fernánciez, pre-
sidente de la Academia de Ciencias; 
los doctores Luis Baralt y Martín 
de León, catedráticos del Insdtuto, el 
doctor Ricardo Dolz, presidente del. 
Senado, y los doctores Fuentes y Fer-
nández, profesores del plantel y la 
directora. 
Hicieron uso de la palabra el doc-
tor Aguayo tratando con su gran com-
petencia de los fines de la escuela, de 
la necesidad de fomentar elevados 
ideales en la juventud, y elogiando 
la actividad y constancia de la direc-
consejos a las alumnas r-nteresándolas González y Magdalena García, 
en su ameno y elocuente discurso, la Ejercicios calisténicos ensayados 
directora que felicitó a las alumnas por la competente profesora Miss 
premiadas, excicándolas a seguir siem-1 Guerra, las pequeñas en traje de ai-
pre la línea del deber y demostrán- deana y las mayores envueltas en ga-
doles que así hallarían la felicidad y ; sas. 
más alta recompensa en la satisfac-
ción de su conciencia que en las me-
dallas que las condecoraban. 
Se presentaron números de concier-
to dirigidos por la profesora señorita 
Cruz Ccrtadellas y de mando1 ina por 
la señorita Acosta, las cuales rerci-
bieron muchos aplausos. 
Hnbo vecitaoiones entre las "que se 
distinguieron "SI Tribunal de Honor" 
que proclamaba el triunfo de la vir-
tud; "Helping papa and mamma", que 
Se expusieron también los trabajos 
ele diversas clases hechos por las 
alumnas durante, el año. 
Entre las triunfadoras se distinguie-
ron Caridad Lazo que obtuvo por vo-
tación de las compañeras el premio 
de bondad y self-control y Ana María 
Simón la banda de honor. 
Felicitamos sinceramente a la Di-
rectora del Colegio, doctora María 
Luisa Dolz y Arango, por el éxito lo-
grado en la última solemne distribu-
ción de premios; a los profesores que 
representaban las niñas ocupadas no cen ella comparten los trabajos edu-
solo de las faenas domésticas sino jcacionales y a las alumnas que con su 
también de las faenas del campo; i aprovechamiento honran al Colegio y 
"Abandonada", monólogo bien recitado ¡ labran su propio porvenir. 
GRUrO DE NIJTAS DEL COLEGIO «MARIA LUISA DOLZ» EN UN CUADRO DE EJERCICIOS CALISTENICOS 
expedido por el Ministerio de la Gue-
rra, 
En el frente de la montaña, dice el 
A Z U C A R C U B A N O 
o s o N u m e r o E x i 
D e l ' é D i a r i o d e l a M a r i n a 
9 9 
TE, GRAN SOPRANO LIGERA QUE DEBUTA HOY EN EL 
NACIONAL, CAN TANDO «LUCIA" 
Amplísima y notable informacién de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos a p » ™ ^ ímínsía-ial, c«in«yriaL científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña v <í« ««estros soberbios In-
genios y centrales. 
Interesantes t e d i o s sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de tuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
parte oficial, expedido por el Minis-
terio de la Guerra. 
En el frente de la montaña, dice 
el parte oficial, los austro-alemanes 
cruzaron las posiciones italianas en 
el sector de Aslago, en la región do 
Buso Monte Valbella; pero se detu-
vieron en las posiciones de la reta-
¡rcardia italiana, donde los italianos 
están contra atacando con buen re-
sultado. 
(Pasa a la página CATORCE) 
V i l a P r a d e s 
Hemos sido honrados con la visi-
ta del ilustre pintor español, señor 
Vila Prades, que se encuentra entre 
nosotros desde hace algunos días. 
De la importancia de este artista 
en el moderno ambiente artístico 
hispano, dan buena nota sus obras 
que reflejan el carácter y toda la 
intensa fuerza lumínica de los gran-
Los i i a c e n M s en la l íg ; 
ria 
Ayer so reunieron de nuevo los ha-̂ j 
cen dados en el local de la "Liga Agra-i 
ría," sito en Prado 118, para cambiar 
impresiones sobre los problemas del. 
azúcar y conocer el resultado de loSi 
primeros trabajos realizados. 
La Comisión que visitó al soñer Pre-> 
sidente de la República, integrada porj 
el general Montalvo, el doctor Bustar-i 
mante y los señores Arango y Ortiz,: 
dió cuenta de la entrevista celebrada. 
Como siempre, el señor PresidentOK 
ofreció su concurso, para defender la' 
zafra, y los intereses cubanos que enl 
la misma se debaten, a cuyo tin ges-
tionará del Gobierno americano la se-
guridad en las ventas de nuestros azú-í 
cares. 
También se analizó el gran interés! 
que representa para los corredores y.j 
comerciantes de azúcares, la estabill-j des maestros de la escuela valencia . 
na, una de las más influyentes en dad de las ventas, y las facilidades pa ĵ 
el medio artístico mundial. ra los ernbarques y tojrt^ón*»* 
El DIARIO DE LA MARINA sa- ' Jos ^ d a d ° s ' ^ ^ ^ ¿ s ^ í 
inriq ^ ter, -.rip-r.mQn artista dpqp^n , úe acuerdo con lo expuesto en ios canK' 
luda a tan vigoroso artista desean- impresiones celebrados ©n el 
dolé todos los éxitos a que es me- ^ corredores, 
recedor por su intensa y exquisita i 
obra. , i (Contlnfla en la pfiffina CIXCO) 
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cohol 110 111% 
U. S. Steel Com. . . . 84 85% 
Cuban Am. Sug. Com. 130 
Cuba Cañe Pref. . . . 76 
Punta Alegre Sugar. . 31 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref 79% 80% 
•Westinghouse 36% 36 
Erie Common 14 
American Car Foundry 
Wright Martin. . . . . 
Acciones vendidas: 403,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable 4» la Preasa Asociada 
recibido por el hile élrecto) 
YALOBES 
New York, Diciembre 24. 
A pesar de lo que se esperaba gene-
ralmente^ la proximidad de los días 
festivos en la Bolsa de Valores fué 
acompañada de ocasionales moyimien-
tos de actÍTidad. 
El morimlento fué acelerado por 
una nneya liquidación de contratos de 
los que operan al descubierto: pero no 
faltaron motiros ni factores que lo 
justificasen. 
Los rumores de paz adquirieron nue-
ra fuerza por su vasta circulación, 
atribuible en parte a los intereses es-
peculativos. Su efecto se liizo notar 
marcadamente en la lista de bonos, 
elevándose los municipales franceses 
hasta 4 por ciento sobre las mejores 
cotizaciones de la última semana. 
Esta ventaja se mantuvo bien, sin 
embarg-o. En la lista de acciones las 
ganancias fluctuaron desde nno hasta 
casi tres puntos en las ferrocarrileras, 
de dos a cuatro puntos en las repre-
sentativas industriales, incluso las 
municiones, de nno a dos puntos en 
las de cobre y en las nwirítlmas, de 
dos a seis en las del tabaco y en las 
del petróleo y de nno a tres en las de 
motores y misceláneas. 
Las ventas totales ascendieron a 
41^000. 
Las emisiones de la Libertad contri-
buyeron a la Irregularidad de la lista 
de bonos interiores, descendiendo los 
del 4 por ciento desde 97.06 hasta el 
nuevo mínimum de 96.98. Las ventas 
totales de bonos ascendieron a 5 mi-
llones 175,000 pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
EL MEBCADO DEL DINEBO 
Papel mercantil, de 5.1|2 a 5.5'4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1|2; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5,73.1'4; por 
cable, 6,71.114. 
Florines.—For letra, 43; por cable, 
43.112. 
Liras.—Por letra, 8.32; por cable, 
8.30. 
Bublos.—For letra, 12.314; por ca-
ble, 13.1|4. 
Flata en barras, 86.518, 
Feso mejicano, 68.1]2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregnlares. 
Préstamos: 60 días, 6.3|4; 90 días, 
5.34; 6 meses, 5.3 4. 
Ofertas de dinero, firmes; /la más 
alta 5; la más baja 4.112; promedio 6; 
cierre 4.1¡2; oferta 5; último présta-
mo 5. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca abrió ayer el merca-
do de_ valores, habiendo ganado todos 
los valores durante el día un entero. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que cerraron el sábado a 
83.1j4, subieron a primera hora a 84 
y al cerrar quedaron de 84.1¡4 a 84.3|4, 
sin operaciones. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra muy firmes y solicitadas a 67.1|4, j 
sin que nada se ofreciera en venta, i 
Estas acciones devengarán su divi- j 
dendo de 1% por ciento, correspon-
diente al trimestre, el día ííltlmo del 
corriente mes, y 1% por ciento las 
Preferidas. El estado económico de es-
ta Empresa es por todos conceptos 
halagüeño, pues el resultado obtenido 
durante el año que finaliza supera a 
los cálculos más optimistasi. Bien e& 
cierto que el movimiento comercial en 
la Isla se ha duplicado en los últi-
mos tres años, debido al enorme au-
mento de nuestra producción azuca-
rera. 
Como puede apreciarse por la coti-
zación oficial que en otro lugar publi-
camos, todos los valores cerraron más 
altos y muy firmes, habiéndose difi-
cultado llenar algunas órdenes de 
compra, porque nada se ofrecía den-
tro del mercado. 
ESTOIADO DE LA FBODUCCION 
AZFCABEBA 
Zafra de 1917 a 1918 
El estimado do la producción azu-
carera de la Isla de Cuba en la zafra 
de 1917 a 1918, según datos de los se-
ñores Joaquín Gumá y Leandro Me-
jer, hace ascender dicha producción a 
3,589,429 toneladas. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer. conocidos corredo-
A s u s a s e g u r a d o s y a l p ú b l i c o 
D E S E A N F E L I C E S P A S C U A S 
l a s C o m p a ñ í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o . o í N e w Y o r k 
C a p i t a l : S 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H a r t f o r d F i r e I n s u r a n c e C o . o f H a r t f o r d 
C a p i t a l : S 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S i n i e s t r o » t o t a l e s p a g a d o s d e a m b a s : $400.000.900.00 
Seguros de Incendios, ¡sarítlmos y de antomóviles 
Norman H. Davis, agente general - Edificio de "T&e Trost Company of Cuba" 
Obispo núm. 53. 
WM. M. WBIBEB, GERENTE. 
alt 
res notarios comerciales de esta pía-. la presente zafra los siguientes sacoa 
za, ej movimiento de azúcares en los de azúcar: 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 24 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE lOlT A 1918. 
Del Santa Amalia 550, del Austra-
lia 400, del Carolina 400 y del Sarato-
ga 800. Total: 2,850. Existencia ante-
rior: 4,150. Total entrados: 7,000. 
fieclbido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 8.951 
En otros puertos 11.752 
Nota*—No hubo mercado 
dres ni en París. 
en Lon. 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
f i i e a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exj~,íc de los Neg-ociados do Marcas y 
Patentes. 
Bcratillo, 7, altos.—Teléfono A.6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas ia-
tertaclonales. 




Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . . 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones r i -
gió ayer el mercado. 




Total . . . . , 
Existencias 
En los seis puertos princi-
pales 






Centrales moliendo: 70. 
34.084 
Exportado: para Europa to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares abrió 
en las mismas condiciones de quietud 
e inactividad que rigió en la semana 
anterior. 
Los precios no han tenido variación. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna. 
El jueves entraron en Matanzas de 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . . 











España, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 dlv. 
Florín holandés* 
Descuento p a p e l 
comercial. . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial-
Sisal de % a 6 pulgadas 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 8 t„,i„j 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente di u 
6 pulgadas, a $32.00 quiatal! 
Manila Rey extra superior da 
6 pulgadas, a $35.00 quintal.' * 
Condiciones y descuentos. |Mi 
costumbre. ^ 
(PASA A LA DIEZ Y SIETE) ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a 
s u s c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n gene-
r a l d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A . M e r c h a n t , 
Pres idente . 
m i 
1 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
n g m e e r í n g & S u p p l y C o . 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i a g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o 
M o l d a j e d e h i e r r o M a l e a b l e < £ T r o y , s 
T h e C o n t m e n t a l M e t a l C o . 
M e t a l A n t i f r i c c i ó n 
C a r r o s p a r a c a ñ a y L o c o m o t o r a s . 
O ' R E I L L Y , 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s . 
T E L E F O N O S A - 7 1 3 2 Y A - 8 5 1 5 
a s u s a m i g o s y c l i e n t e s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s . 
I n d e p e n d e n * ^ l e c t r i c a l C o . T h e R e m i n g t o n O i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s M a r i n o s y e s t a c i o n a r i o s , 
d e p e t r ó l e o c r u d o . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
A p é n d i c e s p a r a t o r n o s . 
P e t e r M a r s h O S o n s 
C a l c u t a L i v e r p o o l 
S a c o s e n v a s e s p a r a a z ú c a r . 
R A Í L E S N U E V O S 
Y U S A D O S 
M A Q U I N A R I A E N 
G E N E R A L 
P r a t t i b C a d y I n c . 
v á l v u l a s 
T h e o m í n í o í i A s b e s t o 
E m p a q u e t a d u r a s 
r C o 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
t a s P a s c u a s d e N a v i d a d . 
Entre las fiestas cristianas no hay 
¿guna más popular, más íntimamen-
l regocijada y más universal que las 
¿e las Pascuas de Navidad. 
Después de veinte centurias aún pa-
ece que vibran en los hogares, en 
[os templos, en la alegría franca y 
tierna con que se celebra el naci-
miento de Jesús, aquel júbilo sencillo 
efusivo de los portales de Belén, 
aquellos cantares que entonaron los 
pastores, aquellos himnos de coros in-
•isibles que brindaron paz.a los hom-
bres de buena voluntad. 
No hay apenas ninguna nación ci-
vilizada, ningún hogar a donde no lle-
gue alguna ráfaga del gozo y del re-
gocijo de las Pascuas. Es fiesta del 
rico y del pobre, de los ancianos y de 
los. niños, de los creyentes y de los 
incrédulos. Es fiesta de ingenuidad y 
de dulzura como si quisiera reflejar 
las del Infante Divino que nació en 
el establo de Belén. Es fiesta que re-
chaza cuanto sea odio, cuanto sea 
crueldad, cuanto sea sangre. 
Sin embargo, este año celebrarán 
también las Pascuas, al menos con el 
recuerdo, los soldados agazapados en 
las trincheras, los que en su tienda 
de campaña esperan tal vez vigilantes 
el ataque del enemigo, los que sufren 
en la camilla o en el lecho del hos-
pital las desgarraduras dé las heridas. 
Todos estos soldados, lejos de su ho-
gar, revolverán en su memoria las pa-
sadas Pascuas con la clásica cena, con 
la alegría bulliciosa de sus chicuelos. 
con la sonrisa de su amante compañe-
ra, con los tesoros de la paz y del ca-
lor familiares, Y esos hondos y me-
lancólicos recuerdos serán interrum-
pidos con el atronador estampido del 
cañón, con los destrozos implacables de 
la metralla, con los tristes clamores de 
los heridos y moribundos. 
Entretanto también en los hogares 
desamparados de donde la guerra lle-
vó los brazos que les daban pan y 
protección se levantará un recuerdo a 
los que luchan, a los que ven casi 
constantemente la muerte en derre-
dor, a los que quizás no volverán. Pa-
ra esos hogares y para aquellos solda-
dos estas fiestas de Pascuas no son 
alegres. Solo los consuela el pensa-
miento de que luchan por la patria 
querida. Solo los alienta la esperanza 
de que ha de venir por fin la paz, 
aquella paz bienhechora y bendita que 
ofrecieron los cantores celestes en las 
cercanías de Belén a los hombres de 
buena voluntad. 
Entonces el nuevo e intenso cari-
ño con que abrazarán a sus seres que-
ridos recompensará los días de ausen-
cia, de soledad, de peligro y de an-
gustias. Entonces las Pascuas volverán 
a ser para ellos alegres y regocijadas. 
Entretanto nosotros deseamos vehe-
mentemente para todos los hombres 
felicidades y- venturas. Y anhelamos 
sobre todo para los de Cuba, 
conservadores y liberales, cubanos y 
españoles, gobernantes y gobernados, 
dicha y prosperidad imperturbables. 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
* Notificamos a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
la Isla, qne hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la Pintadilla, 
en condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se in-
tereso de nosotros, por importante que sea, dentro de las 24 horas si-
guientes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicol ás, Habana, Teléfonos A-5879 y A.8964 
c 9402 alt 4d-19 
A S H I G N T O 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
Diciembre 1S 
A Mr. Harry A. Franck© le ha sur 
cedidô  una aventura literaria bastan-
te curiosa: quiso hacer un '̂bro spor-
tho y alegre y le resultó un libro 
trágico. Es la narración de un viaje 
y se tituíla "Vagabundeando Andes 
abajo." 
Mr, Francke ha servido algunos 
'"ños en la policía de la Zona de Pa-
namá, donde aprendió el español, o lo 
iraoticó, pues lo conoce a fondo, co-
mo también el quichúa, lengua da 
millones de indios de Sud-América. 
Antes de hacer esa excursión andina, 
la mayor parte a pie, había hecho 
otras: una alrededor dei mundo, otra 
por Méjico, Guatemala y Honduras, y 
la tercera por España, relatada en 
un libro titulado "Cuatro meses a pié 
«n España," que me prometo leer. 
Porque debe de ser interesante. Con 
esta preparación, con una salud so-
berbia, con su energía de americano, 
con dinero suficiente, con pocb equi-
paje y con un aparato fotográfico, 
tie de Panamá a Buenos Aires, no 
tomando el ferrocarril y el vapor más 
íue lo indispensable, sufriendo ham-
bfe y frío, cruzando ríos a nado, v i -
sitando algunas ciudades y muchas 
alueas, recorriendo vastas soledades, 
casi siempre a la vista del espectáculo 
miponente de los Andes, qu-e lo ha 
Kscmado. "Los Alpes—dice—son 
jermosos; pero nada hay en el mun-
oo tan grandioso como los Andes." 
iba en busca de esta impresión y 
°P le faltó; esperaba, como todos los 
lajeros intrépidos y de vocación, 
an entretenidos o peligremos, y 
wna^los tuvo- Lo ^ sí tuvo de-aüce de los ojos «durante casi todo 
ra/rf"16' £ué la miseria física y mo-c i L • } a mayor Parte de la pobla-un mdla. gu atras0) su sucieda(1> su 
¿éJ°lencia. su falta de energía, su 
enn! mcaPacidad como productora y 
mal ^ " ^ i c i o r a . El andino está 
aloL entado' mal vestido v mal 
Jaao; «n unos distritos atontado 
M i z a í o P e d r o s o 
C ^ c g ® ^ H^PrTAI. DE EKKR-6 uclas y del Hospital Número Uno. 
E T ^ n f ^ J ^ EN VIAS URINARIAS ífterlsmT^i^68 venéreas. Cistoscop.-a. 
llC^ Por io8 Rayos x[eS 7 eiamei1 del 
Í^CCIONES ^^OSALVARSAN. 
a 0 P- m.. en Ja calle de 
29740 CUBA, NUMERO 69. 
SI d 
por el abuso de las hojas de coca, y 
en otros por ia absorción de bebidas 
alcohólicas. No siente la alegría de 
la vida, que va soportando, resigna-
do, como una carga ineludible; no 
tiene ambición; no piensa en la po-
sibilidad de mejorar de suerte. No 
es ni siquiera un pesimista, pues no 
discurre; no es más <iue un" alelado 
y un infantil. 
Mr. Francke no nos da de él una 
descripción sintética, concentrada en 
un capítulo, que podríamos olvidar al 
leer los que siguen, sino que nos lo 
presenta en muchos pasajes distri-
buidos por todo el libro, que son he-
chos, cuadros, observaciones. Y por 
esto es más profunda y duradera la 
impresión penosa que deja la lectura 
de este volumen (que pasa de seis-
cientas páginas) aunque escrito' sin 
solemnidad ni "lacrimosidades." 
De todo lo que el autor expone se 
deduce que en el interior de Colom-
bia, del Ecuador, del Perú y de Soli-
via, ei estado social es análogo al 
lúe existía en Europa en la Edad 
Media; pero con una diferencia que 
agrava la situación de la gente de 
abajo, y es la de raza, porque los do 
arriba pertenecen a la blanca. El 
feudalismo no está en las leyes, pero 
está en todo lo demás. Mr. Francke 
cuenta que el recelo con que era aco-
gido por los indios en los caminos 
y a su llegada a los pueblos, se debía 
a que, siendo blanco, viajaba a pié; 
y lo tomaban por algún delincuente 
prófugo o por un loco. En aquellos 
países ei blanco, cuando va de viaje, 
no puede descender a la categoría de 
peatón sin 'perder casta," como di-
cen los ingleses; primero se queda 
en su casa. Ni tampoco puede dedi-
carse a ciertas ocupaciones, aunque 
sea pobre y necesite ganarse la vi -
da, porque eso seria ponerse al nivel 
inferior de los indios. 
Ei que no haya mejorado el estado 
económico y social de éstos sin duda 
se debe en gran medida a la realidad 
geográfica cuanto a muchos de ellos, 
que viven tierra adentro, en alturas 
de difícil acceso, en países de largas 
distancias, con una baja densidad de 
población, con vecinos de condicio-
nes análogas y lejos de Europa y do 
los Estados Unidos, iocoi de civili-
zación. Ya en las llanuras próximas 
a las costas es menos mala la suerte 
de aquella raza desgraciada, por la 
cual nada han hecho los gobiernos— 
y esta es otra causa de atraso—en 
parte porque no han querido y en 
parte porque no han podido, pues 
también para ellos existe la realidad 
geográfica. 
De esos gobiernos no habla mucho 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o . 
M A X I M O D E T R A B A J O C O N 
M I N I M O D E C O N S U M O 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E - U N I V E R S A L 
L a F u e r z a e n l a s R u e d a s D e l a n t e r a s , d o n d e e s m á s E f i c a z . 
A r a c o m o m í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s . 
G a s t a c o m o M á x i m o 1 2 g a l o n e s d e C o m b u s t i b l e . 
m 
m 
C a s a c a r t e r , S . A . 
O B R A R I A 6 1 . 
H A B A N A 
Mr. Francke con quien se portaron 
bien, dándole credenciales que lo re-
comendaban a las "autoridades cons-
titucionales;" pero dice lo bastante 
para que se vea lo que piensa de 
ellos. Discurriendo sobre los caminos 
hace esta manifestación amarga:"Los 
incas construyeron puentes maravi-
llosos; los españoles caminos reales 
de granito; los Que han venido des-
pués no han hecho más que destruir." 
La recomendación para las autori-
dades constitucionales le fué útil en 
las localidades.pequeñas, y aúna en al-
gunas medianas, para resolver el pro-
blema del alojamiento; las hay allá 
abajo—"down the Andes"—de relati-
va importancia, sin hotel y hasta sin 
la clásica posada "para gente de a 
pié y de a caballo" del tiempo viejo. 
En un pueblo tuvo que dormir Mr. 
Francke en una barbería; en otro en 
un cuarto en que se guardaba arreos 
para muías; en muchos tenía que con-
tentarse con un rincón, en un co-
rredor, sin más cama que su manta 
tendida en el suelo. En la mayoría 
de los hogares indios se le negaba 
hospitalidad—retribuida, por supues-
to—y hasta venderle víveres—"No 
hay"—se le decía.—"Pero ¿y esos 
huevos que esán ahí?"—"Son aje-
nos." 
Las autoridades constitucionales 
mostraban algunas veces tan buena 
voluntad que hospedaban ai viajero 
en su casa, no menos constitucional, 
y en ciertos casos hasta rechazaban 
la remuneración, por ser blancos y 
de posición un poco desahogada. El 
alcalde de Monos, en Solivia, ora ua 
indio anafabeto a quien Mr. Franck 
tuvo Que leerle el augusto documen-
to recomendatorio. Lo único visible 
del pueblo de Monos, situado en una 
altura cerca del camino, era la choza 
habitada por aquella autoridad cons-
titucional Y su familia, la cual "re-
faccionó" ai "gringo"—como se lla-
ma de Méjico para abajo a los ame-





T t R N O l I T - P U N I O l 
E S T A T E J A 
Y o la he colocado con g r a n e c o n o m í a y p r á c t i c o resu l tado en los 
Cent ra les : Aus t r a l i a , C i ego de A v i l a , San Vicente , Caracas, A m i s t a d , 
M e r c e d i t a , T o l e d o , Orozco , La Vega, Narc i sa , Portugalete^ T i n g u a r o , 
Perseverancia , Resulta, U n i d a d , V i c t o r i a , N i q u e r o , Her sa l ey C o r p o r a -
t i on , San I s id ro , Q u e m a d o s de G ü i n e s , San Ignac io , A g r a m o n t e , M e r -
cedes y C. San Pab lo . 
Es ta teja no se quema, no permi te goteras, no se ca l ienta con el 
sol . D e todos los techados conocidos , es el m á s s ó l i d o y e c o n ó m i c o . 
Gra t i s env ia r emos c a t á l o g o s , d ibu jos y presupuestos a q u i e n lo p ida . 
S u c e s o r e s d e R . P l a n i o l 
Almacen i s tas de Maderas , Ba r ros , M á r m o l e s y Vigas de H i e r r o . 
CALZADA DEL MONTE, 361. T E L E F . A.7610. APARTADO 255. 
Miniiiiii i iiiiiii 1  nTTirnairorriniM imi mu i hiiibiiii i • i m i i n i 
, ricanos y demás extranjeros, excepto 
I los españoles—con una comida que 
consistió em arroz cocido con una 
i substancia misteriosa .que sabía a 
yerba. Pero la pobreza no es eolito. 
: En otro pueblo la autoridad consti-
tucional se había ausentado; y cuaix-
| do ya Mr. Franck, después de llamar 
i a varias puertas, sin éxito y estando 
¡muy cansado y famélico, vjía con an-
gustia acercarse la noche, se le apa-
reció un salvador bajo la forma de 
un cura vascongado, de proporciones 
gigantescas, cordial y franco, que le 
dió cena abundante y un verdadero y 
limpio lecho. Ese buen samarltano, 
que fumaba constantemente y cuando 
no se ocupaba de su ministerio fun-
cionaba como jugador infatigable de 
billar, se enfadó, a la mañana si-
guiente, cuando el viajero le dijo que 
se iba y le preguntó cuánto le debía. 
"—Ni lo uno ni lo otro"—vociferó.— 
(CONTINUA EN LA OCHO.) 
D r . J u l i o C . P i n e -
d a y M a r g a r i t 
Reputado médico de la Quinta De-
pendientes, que en el pasado Congre-
so Médico, leyó su trabajo sobre 
Psoniasis y su tratamiento, con varias 
de sus observaciones, mereciendo las 
más calurosas felicitaciones de sus 
compañeros, trabajo que será publica-
do en la Prensa Médica, por ser suma-
mente interesante. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
M u e b l e s 
J u e g o s d e S a l a 
P a r a n i ñ o s 
C e s t o s 
L á m p a r a s 
C o f r e s d e S a b i n a 
C o c h e s d e s e r v i -
c i o . 




E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 in 16d 
u e v 
El invencible Antonio Pujol tiene 
ei gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado Irente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C8485 30d.-17óov. 
G a s a s d e i r j q u í i i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. Tam* 
bién me hago cargo de administrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros di 
alquileres, etc., a comisión. Tengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaa 
L. Sánchez, Cuba, 106, bajos, entr« 
Muralla y Sol. Tol. A-8041. Apartado 
2444. 
1 S 
L O Q U E H I Z O 
E L N O R T 
El Norte que ha soplado dias pasa-
dos no sólo hizo sacar los abrigos 
.viegos y algún ¿raje antidiluviano, si-
no que dió la voz de alarma a los po-
bres reumáticos, que ya no se acor-», 
daban del nial. Tq^os los reumáticos 
deben abrigarse, pero tomar Específi-
co Valiña, les . resulta más práctico. 
Especifico Valiña, se vende en las 
boticas. 
Todos los que sufren de reuma, los 
que se quejan de su tortura ininte-
rrumpida, tienen en ei Específico Va-
liña, ei medio único de dejar de su-
frir, porque este gran preparado que 
ha curado a todos los reumáticos que 
lo tomaron, hace eliminar el ácido 
úrico y por tanto hace desaparecer el 
reuma, que no es sino una consecuen-
cia de aquel. 
Si todos los reumáticos tomaran Es-
pecífico Valiña, pronto este mal des-
aparecería, porque la eliminación del 
ácido úrico, da su curación. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
de España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 de la tarde, elec-
ciones para ei nombramiento de dos 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
El Cónsul de España invita a to-
dos los españoles inscriptos en el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. El cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enero. 
C A L C U L O S 
El organismo trabajando constante-
mente tiene que producir innumera-
bles residuos que han de ser elimina-
dos por un órgano que es un verda-
dero filtro. Si este órgano trabaja 
bien, esos desechos saldrán diluidos 
en la orina y no molestarán el cuerpo; 
pero si por el contrario el riñón, ren-
dido por el trabajo excesivo que ha 
tenido que hacer a causa de la irrita-
ción que sobre él produce una sangre 
acida o cargada de ácido úrico, éste 
se precipitará en el mismo riñón y 
en sus diferentes vías dará lugar a 
una piedra o cálculos que producirá 
los dolores terribles del COLICO NE-
FRITICO, precedido de malestar ge-
neral y molestias en la cintura. 
Un medio fácil y poderoso de evitar 
tan terrible mal, que sólo pensarla 
pone los pelos de punta, es emplean-
do el radical disolvente MAGNESTOI-
CO inmejorable insustituible com-
puesto a base de sales de litina, pipe-
rasina y fermentos dieestivos natura-
les. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de 1917. 
ARO I S X x v 
O N I C A e n s a : 
L A P R E N S A 
Pensando en el porvenir. 
Como decíairos ayer, respf to a lo 
conveniente aue sería f^der tierras 
del Estado a los agricultores que se 
conprometan a cultivarlas, leemos en 
La Correspondencia de Cienfuegos lo 
siguiente: 
Loa Estados Unidos se están prepa-
ran^ desde ahora para las coníingencias 
de la paz- derivadas de la guerra, fu^blo 
previsor y ordenado, en medio de los co-
fosales preparativos para la g"f"a a que 
«e baila entregado, estudia planes para 
cuaXla paz venga y analiza serenamente 
el problema social que sobrevendrá a la 
paz Calculando que los soldados, al re-
cre¿o de la guerra, no se avendrán a yi-
fir en los modestos destinos de la ciu-
«lad, privados de luz natural y aire, bá-
cea planes para encauzar ft.sa enorme ma-
• «a de hombres jóvenes hacia la agricultu-
ra Quieren aparcelar una parte conside-
rable de tierra para ofrecerla en condic o-
nes ventajosas a los soldados que lo de-
eeen, fomentando de esto modo el peque-
fio propietario agrícola, que es la base 
más segura de la riqueza de un país 
La agricultura es el foco capital de la 
riqueza de la tierra. De la agricultura 
dimana todo cuanto necesita el ser hu-
mano para subsistir y para recrearse: el 
alimento, el vestido, el mueble... Cicerón 
decía de la agricultura, que nada vale 
tanto, nada es tan bello, nada es más 
dulce, nada más digno de un hombre l i -
bre, Napoleón I I I , por su parte, decía, 
que de la riqueza o empobrecimiento de 
la agricultura se originaba la prosperi-
dad o decadencia de los imperios. El dul-
ce Lamartine decía que no solo produce 
trigo la tierra cultivada, sino que engen-
dra la civilización. Nuestro gran Jove-
llanos dejó dicho, para enseñanza de la» 
generaciones futuras, que "débese partit 
-del principio que presenta a la agricultu-
ra como la primera fuente de la riqueza 
Individual y de la renta pública para in-
ferir que solo puede ser rico el Erarlo 
cuando lo fueren los agentes del cultivo." 
Verdades profundas y claras que 
no es necesario demostrar y que son 
tan antiguas como el mundo. Conven-
dría imitar también en eso el ejemplo 
de Norte América. 
Sobre libertad.de cultos. 
Leemos en el Diario de Cuba, do 
Santiago de Cuba: 
Bl DIAKIO DE DA MARINA se indignó 
con "Diario de Cuba," por nuestro jui-
cio sobre las procesiones. 
¿Qué otra cosa podía hacer el DIARIO 
DE LA MARINA? 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consulta» y ope-
raciones, de 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de viaje realizo a 108 
Ínfimos precios de $3, $4 y $5, un bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En compras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado 99, Hotel Ohio, cuarto nú-
mero 2, Dirigirse al suscrito. 
HUMBERTO GUERRA. 
31060 27 d 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Cca-
cerdia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
Dejarla de ser consecuente con su vie-
ja historia si no batiera palmas por to-
do lo que petrenece al pasado. 
Cada cosa trae a su semejante. 
No nos hemos indignado ni moles-
tado. 
Sólo hemos defendido el derecho 
que tienen todos los ciudadanos a ma-
nifestarse política o religiosamente, 
previo el permiso de las autoridades. 
Pedir que se prohiban estas mani-
festaciones cultas y pacíficas, no es 
de espíritus liberales ni democráticos. 
Un sacerdote cubano. 
El Diario de Sancti Spíritus publi-
ca una carta de "Un hijo de Guasl-
mal" en que pide el cambio del nom-
bre de dicho pueblo por el de "Fi-
gueroa," y expone para ello 'as razo-
nes siguientes: 
El cambio de nombre de Guaslmal. por 
"Figueroa" nos fué sugerido ante la dife-
rencia que resulta entre la razón de ser 
de dicho antiguo nombre, que todos cono-
cemis su procedencia y la del venerable 
Presbítero Figueroa, que instituyó con 
bienes propios, una obra patriótica, de 
innegable importancia. 
Educar a la juventud, darle el conoci-
miento primario para la defensa de la vi-
da, proporcionar los primeros alientos de 
su necesidad intelectual, es a todas luces, 
una obra grandiosa y es un deber de no-
sotros, ejemplarizar ese hecho y respetar 
su venerada memoria. 
Los hijos de Sancti Spiritus todos aman-
tes del progreso no podemos dufcrlo, sa-
brán corresponder con la atención de un 
pueblo, que ha demostrado siempre ser 
agradecido. 
El nombre de Figueroa, resulta más 
sencillo y en relación a su acostumbrado 
llamamiento. ¿Quién no sabe que el 
Presbítero Figueroa, fué el caritativo sa-
cerdote de Sancti Spíritus, Nicolás Valdés 
de Figueroa? Todas las referencias a su 
benéfica obra, no llevan otra designación. 
Por ello hube de asimilarme a esta forma 
conocida y d© general aceptación. 
Nos parecen muy Justas las razo-
nes que alega "Un hijo de Guasl-
mal". 
Los que predican con el ejemplo los 
bienes de la5 virtud y la abnegación 
son los héroes más dignos de la ve-
neración humana. 
Sobre la Nochebuena. 
El señor Eduardo Dolz comenta la 
situación del modo siguiente: 
¿Y con qué se sustituye el lechón? 
He ahí un problema que han tenido que 
resolver o a estas horas están resolviendo 
los que tienen cena, los que se han de-
cidido a tenerla, los que no la han sus-
pendido. 
Una sustitución difícil, porque cual-
quier otra cosa es otra cosa. 
Los más han tratado de poner en su 
lugar al pavo, al que aquí los criollos 
llamamos el "guanajo" (un nombre más 
apropiado o expresivo); pero hay pocos» 
pavos, no dan las crías del país para una 
demanda así tan general, de ahí que no 
den abasto los guanajos, y que su precio 
se haya puesto por las nubes: seis pesos 
vale una guanajita cualquiera, ocho y diez 
pesos uno sin escobilla (aunque ya hecho, 
todavía pollón) y teniendo "patilla," sien-
do ya "un señor pavo" a como quieran 
pedir por ellos. 
En fin, y aunque no haya pavo pa-
ra sustituir al lechón, demos gracias 
a Dios porque aún tenemos algo con 
que sustituirlo. 
En las sesiones de ayer celebradas 
en la Fundación Luz Caballero sobra 
el problema constitucional, tocóle el 
turno al general Emilio Núñez, pro-
nunciando una conferencia muy nota-
ble de la que extratamos esa nota 
publicada por La dación: 
Yo creo que el régimen parlamentarlo 
puede ser la salvación del país, cuando 




D E S C U B R E B U E N O G N O M O E L 
K h a k C h a r o l 
P R E C I O S O 
a E l e g a n c i U l t i m a 
T e / e 
F I E S T A S Y 
Un largo programa... 
Hay patines en el Broadway Club, 
durante la mañana, con regalos de 
flores. 
Las carreras. 
Habrá en éstas el Handlcap de 
Pascuas, primero de su Importancia 
que se corre en el Hipódromo de Ma-
riano, otorgándose a los vencedores 
grandes premios. 
El Arbol de Navidad, en la planta 
baja del Palacio del Obispado, para 
obsequio de los niños del Dispensario 
de la Caridad. 
Tema éste que trato por separa-
do, para dedicarle alguna atención, 
en la plana inmediata. 
Gran día en Payret. 
Matinée a las dos del Circo Santos 
y Artigas que es de abono. 
D E D U E L O 
Con gran solemnidad se celebra-
ron en la Iglesia Parroquial de San 
Antonio de los Baños, funerales en 
sufragio del alma de don Fernando 
Maclas Díaz, fallecido el 11 ¿leí ac-
tual en la clridad *de Fíladelfia, des-
pués de ser confortado con los au-
xilios de lá religión cristiana. 
El finado había conquistado el 
aprecio y la estimación de cuantos 
le conocieron por su laboriosidad y 
afable trato. Por esto su muerte pre-
matura dejó una huella dolorosa en 
el ánimo de sus amigos, que se con-
gregaron bajo las bóvedas del tem-
plo católico para asistir a los divi-
nos oficios. 
Suplicamos a nuestros lectores y 
a sus numerosos amigos eleven una 
oración al Cielo por él descanso de 
su alma, y a la enlutada viuda que 
queda desamparada con cinco niños, 
acompañamos en el dolor, que ha-
cemos también extensivo al Párroco 
de San Antonio, Rvdo. P. Pedro Ca-
rrellá, tío del difunto. 
E S P E C T A C U t i 
l e l o r e o i o s e l s e c r e t o i i 
v e s t i r s e a l o m o d a , p s í o n -
T h e 
G A L I A N O . 79 
S h a h o r r e s e r á de 18 a M S 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de 
ca del Estado Mayor General delEr 
cito, hoy, martes 25, de 5 a 6 v ^ 
p. m.: . f 'u 
1. —Marcha Militar Avante Sarotí. 
(primera vez), O. Ugarte, arreglo ^ 
2. —Overtura Lnsts Piel, Bola 
3. —Marcha Arabe La Canción U 
Harem, Laporta. 1 
4. —Fantasía de la opereta La Corto 
de Faraón (a petición), Lleó. 
5. —Danzón Mujeres y Flores, L Ca-
sas. 
6. —One Step La Poulettef», j , ^ 
berts. 
(f.) Luis Caías E. 
Primer Teniente, Jefe de la Ban-
da P. S. R. 
D e l a J u d i c i a l 
HURTO 
En la Jefatura de la Policía Judl-
cial denunció Antonio Vigil Rí dríguez, 
vecino de H entre Quinta y Calzada! 
en el Vedado, que mientras arreglaba 
un automóvil, en la esquina de Obis-
po y Cuba, le hurtaron un abrigo y 
un saco, conteniendo prendas y ob-
jetos por valor de 100 pesos. 
gess—nos encontremos en disposición de , ñiflas en cuenta T>or todos los que ver 
implantarla. Pero mientras tanto, elevemos . (laderamente aman a Cuba, 
el nivefl moral y guardemos respeto a las • 
mayorías y sobre todo, no acusemos de 
8« extirpan por la eleotrollais, coa 
garantlá n\édlce de que no se repro-
«Inoen. Instituto de Eiectroterapta 
Dre». Roca Casuao 7 Flñeiro. 
N e p t u n o , 65, a l tos . D e 1 a 3. 
* 415J5 I r / 11 
fraude en las demás, cuando lo liayumos 
cometido nosotros. 
La Constitución no creo que sea perfec-
ta, creo que algún día podría modificarse 
y después de algún tiempo radicamente 
para adoptar ei régimen parlamentario; 
hasta llegar el referéndum que es la per-
fección, pero lo que debemos hacer es 
implantarla y si puesta en vigor no res-
ponde a las necesidades, entoces, es el 
momento de reformarla con las variantes 
que sean necesarias. 
Y vpy a terminar este breve discurso 
paelando al pueblo de Cuba para que 
en las luchas entre cubanos, haya cordia-
lidad y no lleguen esas luchas a enco-
narnos de tal modo qué hagan imposible 
la vida colectiva. 
Nobles palabras que deben ser te-
La nacionalización ferroviaria, 
La Prensa trata, este asunta en un 
tomado la noticia de un almanaque 
náutico, no se fijan en que el tiempo 
astronómico se computa distintamentís 
del tiempo civil, con doce horas de di-
ferencia. Astronómicamente, el día 
artículo apoyándolo en infornu clones i 27 de Diciembre empezará a las doce 
contundentes. j del día del jueves y acabará a las 
j)ice. 'doce del día del viernes; mientras que 
en ei tiempo civil el día 27 acaba R, 
las doce de la noche del jueves al 
viernes; y como el eclipse verifi-
cará en la madrugada del viernes, re-
Actualmente se habla mucho en los Es-
tados Unidos de la necesidad de nacio-
nalizar las inmensas redes ferroviarias de 
esa gran nación, que posee ella sola más 
vías férreas que todos los países de Eu- j sulta que gerá el día 2^ tiempo civiL 
PROPAGAfADAi 
A R T I S T I C A S 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C o n igua l pe r ic ia , l i m p i e z a y cu idado que e l m á s exper to repostero, 
e laboramos nuestros dulces f inos con frutas en buena v 
s a z ó n y a z ú c a r b lanca ref inada. 
i P O R E S O S O N L O S M E J O R E S ! 
Se venden en todas partes. D e p ó s i t o : O ^ E I L L Y , 16. 
ropa reunidos, porque la experiencia 
demostrado los inconvenientes que se deri-
van de que un servicio público de tanta 
transcendencia como el transporte de tre-
nes de carga y pasajeros sea conducido 
bajo la administración privada de Empre-
sas que tienen ea nexo de explotar un 
mismo negocio, pero que a veces se hosti-
lizan y cuyos desacuerdos o discrepancias 
redundan en general perjuicio. 
Esos inconvenientes, serios en toda época 
parece que se han hecho intolerables en 
tiempo de guerra; la Comisión de Comercio 
inter-Estados, que es.-él más importante 
organismo semi-judiclal y semi-admlnis-
trativo de la Gran Kepúbliea, ha llegado 
a la conclusión de que es indispensable 
adoptar una de estas dos soluciones; o que 
<ñ Presidente pueda disponer de los fe-
rrocarriles en obsequio de las necesidades 
najcionales, o abolir las leyes que impiden 
la formación de grandes monopolios y cons-
tituir concias distintas Compañías de Fe-
rrocarriles un "tmst" gigantesco que ten-
ga una sola cabeza. 
Entre ambas soluciones no parece po-
sible vacilar dentro de una democraciâ  
y son muchos los neriódicos que apoyan 
que se tome de una vez por ea camino 
recto. 
Uno de ellos, el "New York American", 
hace constar que de las 78 naciones del 
mundo, 69 manejan sos ferrocarriles y pre-
eunta cuánto tiempo van a estar ent̂ -e 
las que forman la excepción, los Estados 
Unidos. 
Y el colega se decide porque Cuba 
adopte una resolución semejante para, 
el r^ jor servicio de los intereses cu-
banos. — 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
O'KEELLY, 83. 
Dr. F, Sarcia Ceñizares 
C a t e d r á t i c o da l a Universidad 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas m é d i c a s : I-unes, Mié r -
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
c 8636 28d-28 n 
El próximo eclip^ de luna. 
Varios periódicos d̂e Oriento publi-
can una ¿ota sobre el próximo eclip-
se total de luna, que será el día 28 por 
la madrugada, desdólas dos y media 
a las cinco y media, visible cñ todas 
las Américas, y dicen dichos colegaa 
que el eclipse será el día 27. 
Ese error proviene de que habiendo 
m o s 
Se adaba de reciijir nn gran surtido 
en avíos para trajes y los especiales 
botones para chalecos de faniasía. 
" l a ESQTrr]̂ A', 




L a s c r e a c i o n e s m á s 
ó r i g i a a i e s y d e l a m á s 
r e f í o a d a e l e g a n c i a , l a s 
e n c e n t r a r á s i e m p r e e n 
a s mujeres j ó v e n e s 
Necesi táis solamente tener con-
fianza en e l Compuesto 
Vegetal de Lyd i a E . 
Pmkham, como dice 
la Sra. K u r t z weg. 
" T h e F a i r 
n 
— S A N Í R A F A E L i l -
0 929^ l n 18 D 
Buffalo, N . Y . — " M i hija, cuyo re-r 
trato aparece aqui, sufría mucho con 
dolores de espaloa y 
de costados todos 
los meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-, 
v ie ra inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
j riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madrss deberían saber acerca de 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra. Matilda Kurtzweg, 
529 High St., Buffalo, N . Y. 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular ó doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham. Miles de 
señoritas han recuperado la salud con 
c te excelente remedio de raíces y 
' ierbas. 
Si sabe TJd. que a lguna joven 
esta enferma y necesita buenos 
consejos digrale que escriba a L y -
d ia B . P i n k h a m Medicine Co. 
de I j y n n , Mass. Las cartas son 
recibidas por mujeres solamente 
[ y son consideradas m u y coní i -
denciale'-
Afio nuevo, vida nneTa: las muchachas que hasta ahora han Testi-
do con eleg-ancia, en 1918 deben ser ultraelegactes y para que cumplan 
esos propósitos, ponemos a su disposición nuestras finísimas lelas, 
muy nuevas, muy bellas y sobre *odo, y es lo más interesante, muy 
baratas. 
TAFETANES DE TODOS COLORES, rara a 
CHARMEUSE DE VARIOS « O ^ S , vara a . 
TAFETANES, CUADROS Y LISTAS, Tara a 
.$1.50 a $2.00 
.$1.50 a $8.00 
.$2.50 y $3.00 
TISU, FINISIMO, rara a .$3.08 
VENGALINA FINISIMA, DOBLE ANCHO, rara a . . .$1 M 
JERGA DE LANA, SURTIDO DE COLORES, rara a . . . $0 60 
CREPE DE SEDA, DOBLE ANCHO, COLORES a $0 50 
OTOMANO MERCERIZiDO, DOBLE ANCHO a $0 50 
Para los adornos de esas telas, preciosos marabú en todos colo-
res, piel legítima, variedad de colores, muy lindos botones de capri-
chosas formas y gran surtidj de galones do mucha fantasía, todo ba* 
ratísimo. 
MAGNIFICOS ABANICOS DE PLUMA a .$1.S5 y $l-5(> 
L A í 
t e , 6 1 , esquina n . 
L a F á b r i c a d e C o r s é s 
S e c o m p l a c e e n s a l u d a r 
a s u s n u m e r o s o s y d i s t i n -
g u i d o s c l i e n t e s , d e s e á n -
d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o -
A b e l a r d o Q u e r á i s 
•5* 
O s 
Luego, la Iris. 
Una matinée extraordinan» 
cuatro, por la gentil tipie c ^ 1 * ^ 
ma opereta donde fué anochi'^ 
aplaudida. | auocii6 ^ 
La función nocturna del n ' 
loa celebradísimos HanneforH* 
programa, comenzando a 611 el 
media en punto. Ocho y 
Y después, a las diez 
definitiva de Esparanza iri0 Pe(11ía 
Viuda Alegre y la zarzuela vi^? ^ 
capítulo integrando ei cartel ^ 
La matinée de Martí en u 
brá regalos de juguetea para ?8 
ta menuda. para ^ g^, 
Matinée también en el Roí* 
Prado, estrenándose por la * * ^1 
máscara loca, emocionante 
Anunciase en Fausto la 
Principe Aventurero, gran ^ * l 
cial, para la tercera tanda 8o' 
Y como gran espectáculo dft , 
noche la representación dft t la 
en el Nacional para debut d« i a \ 
ñorita Ada Navarrete. ^ \ 
Tiple lijera, hija de Mélico „ 
loa Estados Unidos goza de i 611 
sideración do una excelente c V j 
Es la cuarta función de abono. 




J IARIO DE LA MARÍNA Diciembre 25 í e 1917. p a g i n a c m a 
i h rte Nuestro Señor. Natividad de in 
í ? ^ i e I f ¡ ' y me complazco _en 
^ d\re?érentemente) ^ seno-
Srla P'etf7naga Viuda de del 
tt¡VÍdadde altf significación en 
f . ' ^ X í o T también muy ateo-
su abolengo y 
r-7pme dirigir en sus 
laceI"L . interesante seno-
días 
distm ̂Í ^nues t r a sociedad co-
, ? „ ; t m " r Por Naüca del 
e ínter 
D I * 
de admirar la señorita del Valle por 
su exquisita modestia. 
Muy sencilla y muy caritativa. 
Para Natíca del Valle, cuyo recien-
te regreso de los Estados Unidos ce-
lebran todos, habrá hoy demostracio-
nes incontables de afecto y simpa-
tía. 
Un saludo más. . . 
Recíbalo en sus días Natividad Gó-
mez Moreno, la gentil y bella primi-
ta de un atiguo compañero de las 
aulas escolares, el distinguido abo-
gado Pedro Ampudia Moreno. 
¡Pasen todas un día feliz! 
ín su 
jevado rango hácese más 
h Z S D A M A S O E 
^ ^ b a f o t o d o s sus aspec-
He Navidad que orgam-
de Damas 
resu 
V.el t l ^ í Asociación 
do 1,0 voH se celebró en los 
J 13 ̂  'a Iglesia de la Merced. 
centenares de niños, _ reci-
, 2 regocijados obsequios mfmi-
í . „ con inmenso gozo. 
W quizás, la única alegría 
Eraatlbá reservada a tantas infe-
íte ^ u r a s en estas pascuas. 
^ ¿ t e hallábase la nueva 
rie la asociación, la 
^ Mercedes Lasa de Montal-
ífla la que acompañaban sus en-
^doras niñas. 
* 0 Pi grupo de señoras allí reu-
f l é mención de María He-
^ Viuda de Seva, Elisa Pérez 
pre-
carita-
de Gutiérrez Eulalia Delgado Manuela Bérriz de Valdes, 
¡Xjul'ia Faes de P|á, María Zo-
Lola 
Sell 
de Weiss y la meritlsima Vicepresi-
denta de las Damas de la Caridad, 
María Montalvo de Soto Navarro. 
La Condesa Viuda de Buena Vista, 
con sus dos hijas, las señoritas de 
Cámara, María Francisca y Gracia. 
Mina Pérez Chaumont de Truffín, 
Soto Navarro de Lasa, María 
de Merlín, María Martín de 
Dolz, Ernestina Ordóñez de Contre-
ras, Margarita Contreras de Beck, 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, y 
Conchita Montejo de Delgado. 
Y entre las señoritas, Julia Seda-
no, Caridad Aguilera, Zenaida y Sa-
rita Gutiérrez, Nena Weiss, Asun-
ción O'Reilly y Lolita Ajuria. 
El general Rafael Montalvo con-
tribuyó con más de 2.000 pesos al 
Arbol de Navidad. 
Digno es de todo género de para-
bienes quien como el Padre Juan 
Alvarez, director de la Asociación de 
Damas de la Caridad, tanto se ha 




P i e l e s - c a p a s 
de legítimo Kolinsky como la más alta manifestación de 
novedad y elegancia. 
de Milagros, Lucía Hortsmann 
L f l L B O E > A O K M A Ñ A N A 
harria-
destinos la 
r. ei Cerro. . 
L los altares de la iglesia pa-
i i a l de la aristocrática 
i unirán mañana i 
S a señorita Blanca de Vey-
¿ 7 Murías y el joven doctor San-
tiara Castillo. 
El novio, facultativo de relevantes 
níritos, es director del Hospital de 
Ciego de Avila. ,V , . . 
Se efectuó la toma de dichos el 
n̂es último en el Obispado, ac-
tuando como testigos el señor Raoul 
Cav Consejero de la Legación Chi-
na 'yel señor José Ensebio Alfonso, 
¿de Cancillería de la Secretaría-
de Estado. 
Designados han sido como testi-
de la boda la Marquesa Viuda 
del Real Socorro, madre de la gen-
t i l Blanquita, y el señor Eugenio 
Castillo, padre del novio, en nombre 
del cual, actuarán como testigos el 
Secretario de Sanidad, doctor Fer-
nando Méndez Capote, el Director de 
Beneficencia, doctor Rafael Meno-
cal, y los doctores Diego Tamayo y 
Jorge Domínguez. 
Y serán testigos por parte de la 
novia, el coronel Andrés Hernández, 
Alcaide de la Cárcel de la Habana, 
los señores Manuel Murías y Raoul 
Cay y el distinguido abogado Ma-
nuel Enrique Gómez. 
Señalada está la nupcial ceremo-
nia para las nueve y media de la no-
che. 
Oficiará el Padre Viera. 
A R B O L D E N A V I D A D 
I Es la fiesta del día. 
Fiesta que se celebra a las tres de 
Éitarde bajo la presidencia del ilus-
•:• Obispo de la Habana, Monseñor 
•Mro González Estrada, para obse-
iplode los pobrecitos niños del Dis-
psario de la Caridad, 
l'u Arbol de Navidad en la planta 
Mel Palacio Episcopal. 
; í local, engalanado por el jar-
éEl Clavel con plantas y con flo-
!5, está dispuesto para el reparto 
tíos 1.500 lotes de juguetes, ropas 
Mlimentos que se hará entre los así-
de la piadosa institución que 
debe a la magnanimidad del 
ioctor Delfín. 
M reparto expresado se encar-
i. entre otras, las señoras Espe-
j a Alcocer de Capilla, Serafina 
de Cárdenas de Diago, Ernestina Or-
dóñez de Contreras, Victoria del Cas-
tillo de Agostlni, Esperanza Cante-
ro de Ovies, Josefina Carceller de 
Ordóñez, Jullta Cordovés de Godoy, 
María Torres de la Barra, Sofía Can-
tero de García Castro, Enriqueta 
Precios de Agostlni, Carraelina Blan-
co de Pruna Latté, Eugenita Ovíes 
de Viurrún, María Echevarría de Ra-
mírez, Matilde de León de Armand, 
¡ ( B e s a s r e a l r r i e r i t e e x q u i s i t a s ! 
m © c h 
te 
Modelos franceses cuya elegancia autoriza 
Paquin que ostentan 
Miguel Angel Mendoza y Lorenzo de 
Castro. 
Hablaré de Chic, con la extensión 




la firma de 
T r a j e s - s a s t r e 
S a y a s 
B l u s a s 
S w e a t e r s 
C h a l e s 
M a n t a s 
C a p e l i n a s . . . 
Una de las cosas que más se-
riamente recomendamos a nuestro 
personal es la sobriedad en su 
trato con el público. 
El vendedor presenta el artícu-
lo solicitado; explica sucintamen-
te sus peculiaridades y deja que 
la persona compradora se for-
me juicio cabal del caso y re-
suelva en armonía con su par-
ticular criterio. 
Explicar, asesorar, aducir da-
tos informativos sobre el artículo 
objeto de compra, sí; nunca pre-
tender que la opinión interesada 
del vendedor anule el raciocinio 
de quien compre. 
Son éstas tan cultas y dan tan 
fehacientes pruebas de su refi-
namiento, en todos los actos de 
la vida social, que el pretender 
señalarles una orientación estéti-
ca sería uno de los más inocen-
tes empeños en que suele in-
currirse... 
Nuestra casa no está abierta 
por un día solamente; mirando 
el porvenir con risueño optimis-
mo, confiada en sí misma, desde-
ña pingües utilidades a base de 
ser obtenidas en efímero plazo 
y asegura, sirviendo leal y no-
blemente a sus favorecedoras, 
una vida futura de prodigiosas 
grandezas. 
¿No es su grandeza actual, en 
progresión creciente, el mejor 
argumento en favor de su gran-
deza futura? 
6 6 9 9 
m e 
C958S lt.-24 ld.-25 
C a r n e t G a c e í í l l e r o 
HOY e 
CULTOS.—Las solemnidades del día en 
todos los templos. El Circular en la Ca-
tedral 
SANTOS.—Aparte la Natividad del Se-
ñor, San Flamldiano, mr., S. Mateo, ob. 
I y Stas. Anastasia y Eugenia, vgs. 
EFEMERIDES.—Año 5199 de la Crea-
ción, 2957 del Diluvio, 752 de la fundación 
de Koma y 42 del Imperio de Octavlano 
. .Augusto. En Belén de Judá y concebido 
del Espíritu Santo, nuce de la Inmacula-
da Virgen María, Jesim-Cristo, el Dios 
hecho hombre, el que, al precio de su 
sangre divina, viene a redimir al mundo 
PASCUA 
La alegría que trae al pueblo cristiano 
el nacimiento del Salvador es tan grande, 
que ul la universal hecatombre que hoy 
presenciamos basta a apagarla. 
Aquí mismo, en nuestra amada Cosmó-
polls, pese a la falta del tradicional ie-
choncillo, todos hemos hecho los honores 
de rúbrica a la Nochebuena. 
Dígalo, si no. Mercurio. 
Dígalo El Moderno Cubauo, que vendió 
a toneladas dulces, pasteles, turrones y 
otras cien golosinas de Navidad, en el 
51 de Obispo. 
Y dígalo El Bombero, que adwnás de 
su café gloria, agotó casi el Licor y la 
Crema Carmelitanos, en üallano 120. 
Al saqueo de los víveres, sigue ahora 
el de los artículos nara obsequio, 
! Los regalos de Pascuas! 
Comenzando por la Maison Plpeau (76 
de Neptuno). donde la madrina compra-
rá a su ahijada los lindos encajes de 
Bruselas por que suspira; y acabando por 
el número de la suerte, que para su mu-
jer tomará el esposo en La Moda (San 
Rafael y Galiano) Imposible dar paz al 
bolsillo. 
La Tinaja, vendiendo juegos de porce-
lana inglesa, floreros de cristal, bibelots, 
etc., en Galiano 43 y La Moderna Poesía, 
enviando acá y allá esos teatros infanti-
les tan soberbios, que aún está desempa-
cando. La casa Cuervo y Sobrinos conver-
tida en almoneda de joyas, de relojes, 
Longlnes, de alhajas, en oro y platino, en 
el 37 y medio de Riela; La Emperatriz, 
vendiendo docenas y más docenas de cor-
batas Inglesas, bastones y otros artícu-
los de caballero en San Itafael 36. 
Ros y Novoa, mostrando en Galiano 94 
a los futuros cónyuges los primorosos 
muebles que allí encargarán; y la casa 
Langtvlth, en el 66 de Obispo, invadida, 
asaltada por la aristocracia habanera, des-
pachando flores y más flores de su jar-
dín de Domínguez. Tal es el cuadro que 
en Pascuas y Año Nuevo ofrece esta ama-
da ruidópolls, que Dios bendiga 
'JMJJS^, 
L a e n s e ñ a n a c i o n a l 
El Alcalde ha dictado ayer un de-
creto, advirtiendo a los "chauffeurs" 
(la obligración en que están de poner 
la bandera cubana en sus máquinas 
cuando lleven colocadas en las mis-
mas banderas extranjeras. 
lores Pérez, Dulce María de la Gán-
Margarlta Contreras de Beck, Rosa-( dará. Teté Ramírez, Carmen García, 
rio Alfonso de Delfín, y María Ra-
delat de Fontanilla. 
Las señoritas Eoay, Batista, Cas-
tro, López del Valle, de la Barra, 
Mestre, 0vi9S, Milián y Agostlni. 
Y entre otras señoritas más, Ma-
ría de León, Tomasita Alfonso, Do-
i flif de l e s 
Reina 37 





l a Flor de Tibes 
R e i n a 37 
L a c a s a d e l c a f é 
b u e n o 
L o 
m a n i p u l a 
a l a v i s t a d e t o -
dos . 
La Flor de l e s 
R e i n a 37 
L a c a s a d e l c a f é 
b u e n o 
L o 
s i r v e 
a d o m i c i l i o . 
Esta t i e n e t a m b i é n a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
Q ' R e i l í y , 8 0 . 
N T E 
T e l . A - 8 1 8 0 
A CASA HA RECIBIDO ULTIMAMENTE UN GEAJT SURTTOO DE 
de ES PROCEDENTES DEL JAPON; COMO TAMBIEN . KnropíAs 
Bl^ PANTUFAS, EFECTOS DE PORCEI^ANA, CORTINAS, MUE-
HECHOS DE BAMBU, ETC., ETC. 
Y OS CONVENCEREIS 
alt 7d.-19 
Lolita Jordán y las encantadoras me-
jicanitas Caridad, María y Conchita 
Cortés. 
La banda de la Beneficencia, ce-
dida galantemente, amenazará la fies 
ta. 
DESDE BEJUCAL 
Una angelical criatura que desde 
la noche del domingo, en que vino 
al mundo felizmente, colma de ale-
gría el corazón de sus complacidísi-
mos padres. 
Son éstos los jóvenes y simpáticos 
esposos Crisanto Armada Sagrera y 
Rita Gener Sánchez. 
Su satisfacción es inmensa. 
Solo comparable a la que expe-
rimenta el compañero muy suerido 
don Ramón Armada Teijeiro al be-
sar a su primera nieta. 
¡Vaya a todos mi enhorabuena! 
* * « 
Boda. 
Una más mañana. 
Es la de Carmela Báez Díaz, gra-
ciosa señorita, y el señor José Mar-
tínez Pérez Carrillo, empleado de la 
Secretaría de Gobernación. 
La ceremonia, reducida a un ca-
rácter íntimo, se celebrará en la 
morada de la familia de la novia. 
No se harán Invitaciones. 
* * * 
Bl doctor Jesús M. Penichet 
No le faltarán al joven y notable 
especialista las felicitaciones de la 
crónica por su último triunfo pro-
fesional. 
En el Cuarto Congreso Médico Ña-
para a admirar en uno de nuestros 
principales coliseos. 
Volverá dentro de breve plazo. 
Felicidades! 
* * * 
Al concluir. 
Llega a mis manos Clile, el gran 
número de Navidad de Chic, con 104 
páginas llenas de prosa, de versos, 
de ilustraciones. 
Un esfuerzo admirable. 
Sin tiei&po para más he de limi-
tarme, por el momento, a acusar re-
cibo del lujoso cuaderno, felicitando, 
a su vez, a los queridos compañeros 
Diciembre, 20. 
E. G. B. 
En el día de ayer, falleció víctima de 
la cruel tuberculosis, la señorita María 
Teresa Mufilz y Víctores, encantadora hi-
ja de nuestro estimado compañero y ami-
go el Corresponsal local de este DIARIO, 
señor Ifredo Mufilz; y competente Secre-
tarlo de la Junta de Bducaclfm. 
La extinta, era un ángel por su cora-
zón bondadoso, para todos los necesita-
dos, así como llena completamente de vir-
tudes para todas sus amistades y poseía 
una esmerada educación, recibida en las 
Escuelas de las Hermanas de la Caridad 
de esta ciudad y en el seno de su hogar. 
Su casa ha sido visitada, por todas las 
mejores familias de esta localidad, así 
como por las educandas del Colegio de 
las Hermanas que en su último tributo 
le rindieron guardias de honor y cantá-
ronle responsos. 
El entierro ha sido una verdadera ma-
nifestación de duelo, asistiendo todo el 
elemento looal sin distinción de matices 
políticos ni sexo, lo que demuestra la 
general simpatía que gozaba la extinta, 
así como el aprecio en que se tiene a sus 
amantes padres. 
En nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA, hice proponte el mensaie de condo-
lencia, a tan estimado compañero, rogán-
dole a Dios, nuestro Señor, la acoja en su 
Santo Reino, y a los desconsolados pa-
dres deseo toda la resiarnaclón para so-
portar tan dolorosa pérdida. 
X. X. X. 
DESDE MATANZAS 
Diciembre, 21. 
En el Sagrado Corazón. 
Anoche, y con motivo de ser el cierre 
del curso escolar durante las vacaciones 
de Pascuas, celebróse en este acreditado 
Plantel de Enseñaflnza, una magnífica que 
revistió caracteres de gran solemnidad, de 
un gran acontecimiento social, por la nu-
merosa, distinguida y selecta concurrencia 
que asistió al acto, así como por la ame-
nidad de la misma. Reciban los Reveren-
dos Padres Paúles, m imás entusiasta fe-
C I E N I I F 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f ó s f o r o 
Ya, desde 1818, Pelouze, en sus 
'constantes estudios sobre el fósforo, 
ipudo reconocer la Importancia que 
clonal optó el doctor Penichet por iba tomando este cuerpo, el cual, s* 
el premio Santos Fernández, con-
sistente en una medalla de oro, sién-
dole discernido por el jurado en ple-
no que le felicitó además por su es-
tudio sobre La tracoma en Cuba. 
Trabajo luminoso que basta a po-
ner de manifiesto los grandes me-
recimientos del doctor Penichet. 
Todos lo alaban. 
Norka Rouskaya. 
Rumbo al Norte sale la Inda dan-
seause suiza que la Habana se pre-
L L A 
A S T U R I A N A 
V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P Í D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
^ t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
1 C o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
gún sus pretensiones, debía eo no 
lejana fecha servir de ayada eficaz 
para fortalecer la célula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo 
r.obre los glicerofosfatos obtuvo un 
ruidoso éxito el profesor Albert Ro-
bín, en -.ma comunicación dirigida a 
la Academia de Medicina de París, 
exponiendo las propiedades antlnea-
rasténlcas de los gllcerofosfatos. 
• Naturalmente, cuando los sabios en-
contraron 7 resolvieron que el fós-
foro estaba llamado a fortificar el ce-
rebro, decidiéronse, primero que na-
dn, a las pruebas en distintos hospi-
tales, quedando plenamente demos-
trada la bondad del fósforo. 
Pero una ve/ que al mercado sa-
lieron los gllcerofosfatos anuncián-
dose como reconstituyentes del siste-
ma nervioso, otros fabricantes espe-
raban obtener éxitos tan notables, 
¡asociando otras sustancias químicas 
|al fósforo Entonces surjMó un pro-
:ducto farmacéutico denominado ja-
r̂abê  de hipofosfitos, el cual obtuvo 
v n éxito que fué notable solamente 
len ios primeros momentos, puesto 
j que poco después se %ié cayendo en 
I cuenta de los graves inconvenientes 
tanto de los primitivos pHcerofosfa 
tos, como de los jarabes de hipofos-
flto. 
El Jarabe de hipofosfitos se sabe 
que es integrado por distancias da 
un valor Inapreciable, pero como quo 
i ¡solamente con ésto no se sacaba nn-
| da en limpio, por lo que veremos más 
i adelante, otros fabrlcantos con labo-
I ratorios y personal comiirtent.e deci-
j dieron demostrar a la postre, todo 1c 
lelacionado con el fósforo j bus com-
1 joueaío*. 
Las preparaciones de nipofosfltos 
en la forma de jarabe son detestables 
y ahí van pruebas. 
lo—El o los Jarabes de hipofosH-
tos ton rechazados por el paladar da 
los niños y hasta de personas msyv». 
re*. 
2o.—Como consecuencia de ser in-
i'oluble, en el Jarabe, la estricnina so 
precipita y sino se tienu la precau-
ción dt affltar el frasco, se tomará 
primero el Jarabe y luego la estrlc-
tlna. 
3o.-—Se descompone por la acción 
do la luz. 
•lo.—La« hormigas encuentran un 
buen alimento y no abandonan el 
irasco. 
5o.—Todas estas preparr-donos son, 
generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones 
dontlflcas, se decidió fabricar el Ja-
rabe de hipofosfíto bajo la forma de 
pildora y así, con toda confianza, las 
Pildoras Tre-IIcs, pueden ser tomadas 
por grandes y pequeños, puesto que 
no hay peligro a intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente 
dosificada; se venden en frascos da 
cristal propios para pildoras. Usted 
podrá llevar el pomo en el bolsillo < 
y temarlo en donde le sea más cómo-
do. No tiene que pensar en las hor« 
raigas ni en que se echen a perder̂  
las sustancias ni en que sea más ca-
ro el producto. Cada franco de Pí(. 
doras Trelles vale 70 centavos. 
Do m.is está dedr que el fósforo, 
el hierro, la cal, potasa y manganeso; 
fortalecerán mejor que les gllceio-i 
fosfatos su cerebro. So acabará la. 
neurastenia y la célula nerviosa ha i 
brá recuperado su vigor natural. 
La ciencia lo aconseja y el púb'I-, 
co corresponde porque d:m resultado.! 
I 
W A R N E 
Es «i corsé que más satis factor!» 
resultado da en su nso, dicen las da» 
mas que lo conocen. 
Es elegante, ©s bonito, gusta mucho 
usarlo, por su confortabilidad j es 
muy económico porone no se oxida n! 
deforma aunque ge lave. 
Hay variedad de modelos. Cada nno 
es nna joya por la corrección do sns 
líneas y la belleza de su configura-
ción. 
• 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
Se vende en t o d a s i a s Tiendas e legantes . 
Lídíí^su^fiStos561"^ qUe slempre pre- ? Como 911 pasada Junta, se encon-
traban representados loa banqueros, 
hacendados, corredores e importado-
res de azúcar. 
En el Casino. 
Anoche hubo velada y baile en el Casi- í 
no. Kxcusado decir que los regios salo- i 
nes de la simpáica sociedad, se vieron 1 
ahitos de numeroso público. 
Mercados libres. 
Se está gestionando la pronta Insta- i 
laclón en esta ciudad, de varios merca- I 
dos libres, para ver si de ese modo se I 
logra abaratar un poco el problema de • 
la vida. Siguiendo esta norma de con- l 
ducta la Junta de Defensa, acordó fijar j 
precio a la Manteca, pero como en plaza 1 
estimo que hay muy pocas o ninguna I 
existencia del producto mencionado, la 
medida no se hará práctica. Mucho más 
sería que se gestionase el pronto embar-
que de los numerosos pedidos que tienen 
hecho a los listados Unidos, los comer-
ciantes de la ciudad, sin que puedan lo-
grar el recibirla. Asimismo, la citada 
Juuta, autoriza como excepción, la ma-
tanza de cerdos el clásico día de Noche 
Buena. Kstamos de plácemes, los afi-
cionados a lo típico 
KL CORRESPONSAL. 
A hora avanzada de la tarde terminó 
la Junta . Esta colectividad se reu-
nirá frecuentemente para atender enár 
gicamente los problemas que se deba-
ten en estos momentos, y de los cua-
les se hace depender el bienestar, la 
prosperidad de nuestro mercado de et 
portación. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
6 ¿ a 
COUnSION I)E FIESTAS 
Secretaría 
La Directiva del Casino y- la Comi-
sión de Fiestas organizan un baile pa-
ra la noche del lunes 31, con el fin fle 
despedir, entre los socios y sus fa-
milias, el año que fenece y saludar 
el de 1918. 
No se darán otras invitaciones que 
las de costumbre a las autj- dades, 
sociedades hermanas y prensa perió 
dica. 
Habana, Diciembre 22 de 1917. 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
L o s h a c e n d a d o s e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En la reunión se manifestaron to-
dos los concurrentes entusiastas y 
confiados en el éxito de sus gestiones 
Esperan que todo el país sentirá con 
ellos y les prestará su concurso en 
la medida de sus fuerzas, y de acuer-
do con la esfera de acción en que 
unos u otros se desenvuelvan. 
Esta maravillosa exposición de 
trajes de noche y de tarde, sali-
dos todos de las más afamadas 
casas de París , rodeada de los 
sombreros más chics y del "de-
mier c r i " , cual es la elegante que 
no irá a hacer su selección a 
PRADO, 77, DONDE Ma. CATI0-
P0LD ha reunido todas estas be-
llezas consagradas a los éxitos más 
grandes de todas las distinciones 
del cachet inimitable de la calle 
de la Paix, única en el mundo y 
transportada por algún tiempo a 
la Habana. 
Ellas hallarán al mismo tiempo 
la más exquisita lencería y una 
selección de corsets para todos los 
talles que les dará la bonita línea 
ondulosa y suave del corset 
Agale. 
C9533 4d.-21 
J O S E M A N U E L C O R B A T O 
En su nuevo establecimiento WEI CHALET", ííeptuno 44, entre 
Amistad y Aguila, ofrece a sus reía clones, las últimag novedades 
en sombreros de señoras y niñas, especialidad de la casa, y artícu-
los para caballeros. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO Y SE ENTREGA EN EL ACTO 
" E L C H A L E T " 
Tejidos, pedería, confecciones so mbreros de Señoras. 
Neptuno 44, (entre Amistad y A güila). Teléfono: A-6402. 
c 8990 alt 6t-7 
S w e a t e r s d e S e d a 
Para señoras, señoritas y niñas, color entero y matizados de todos 
colores. 
Pieles legitimáis, boas, cuellos de marabú y piel, mantas y chales de 
estambre, de mucho abrigo. 
z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Gran especialidad en pieles para yestidos. 
DIARIO DE L A MARINA 
PAGINA SEIS 
Diciembre 25 de 1917. 
M A S C A R A L O C A " 
L I D A Q U A R A N T A e n e l 
T E A T R O " P R A D O " 
Creyendo aue era el burlador de su honra, la estranguló como una 
fiera ero al reconocer la noble f igu/a de su protector... echó una carca-
jada estridente y loco., loco volvióse ei infeliz. 
H O Y , M A R T E S , 2 5 . D I A D E M O D A . H O Y 
Nuestra culta sociedad se da cita para el estreno de esta película hermosísima, la recomienda la empresa, muy «íicazmente. Es un drama 
amoroso, romántico, sentimental de una belleza ostiaordinaria y pone de manifiesto lo injusto del destino «uo prepara un poryenir de dolor a dos 
criaturas que tienen derecho a gozar de un amor puro del que no es posible dudar. « , -
PBOXDIAJffENTE: « E l canciller Traidoi*', por LIda Quaranta, «El más fuerte^, por UL Ansonla y "Los piratas Sociales'', en J5 episodios, 
NOTA*—Esta agenda cinematográfica siempre ha pagado y seguirá pagando los impuestos legales. 
SERIE GRANDES MONOPOLI OS DE LA "CINEMA FILMS'. 
c 9599 
S A N T O S Y A R T I G A S 
A LAS 2 DE LA TARDE CIRCO SANTO S Y ARTIGAS. A LAS i LA DUQUESA DEL BAL TABAUXN, POR LA COMPAÑIA DE ESPERANZA IRIS. 
P O R L A N O C H E . 
GRAN FUNCION POR EL CINCO SANTOS "S ARTICAS Y POR ULTIMA VEZ EN CUBA LA OPERETA XA YIUDA ALEGUE POR ESPERANZA IRIS. 
NOTA—MAÑANA MIERCOS A LAS CUATRO DE LA TARDE EMBARCA ESPERANZA IRIS CON RUMBO A MEJICO EN ÉL VAPOR "MONTERREY". v 9613 
i 
H O Y ! L I - H O C H A N G ¡ H O Y ! 
9 y m e d i a . E n " C a n p a m o r ' , T a n d a s ; 
a g i a s S e n s a c i o n a l e s . - C É E I m i s t e r i o 
G r a n P a l a c i o C h i n o d e 
o s h o r a s d e g r a n e s p e c t a c i ó n . ¡ ¡ E x i t o S e g u r o 
E l d í a 3 1 , t a n d a s e s p e c i a l e s a l a s 1 2 P . M , E n p e r s p e c t i v a g r a n d e s r e g a l o s 
PROXIMOS ESTBENOS nB 
NEMA FILMS 8 1)8 U 
La acreditada Comn^, 
Films de Pedro RoselTe * 
una de las más Import^ntL !f ^ 
ramo cinematcgráflco e x S qUe ^ 
República. Xlste «Q ^ 
Reciente está el brillajit* t , 
tenido por la interesa^ ^ «b. 
sello gris", estrenada en e U 
La Cinema prepara el estr̂  
las siguientes cintas: 6110 "¡s 
"El pie que aprieta", a* 
en cuatro episodios uauooit, 
"Ei ángel del obrero». iñ ]tt ^ 
tagrapb", en quince epis¿dla098 11 t̂' 
Los piratas sociales", de ia 
* episodios 
CI. 
d e l a i r e . " - E l T a n q u e d e N e p t u n o 
I l u s i o n e s F a n t á s t i c a s . 
odios 
 ,
Kalem, en quince episodios ^ 
"La máscara l( 
por Lydia Quaranta 
"Ei tirador africano", en 
! ^ E s p e c t á c u l o s - : -
«ACIOÍÍAL 
"MADAME BUTERFLY" 
Anocbe se cantó, en el Teatro Na-
cional, "Madame Buterfly", la senti-
mental ópera del maestro Puccini. 
La célebre cantante japonesa ^ Ta-
maki Miura interpretó el "role" de 
la protagonista admirablemente, con-
firmando que posee excelentes facul-
tades y que tiene buen método de 
canto. 
En la entrada de Cio-Cio-San, en 
sus dúos con el tenor y con el mezzo-
soprano y en la escena que precede a 
la del suicidio, mereció los elogios y 
los aplausos del auditorio. 
La Wieskaia. Kitay y Caronna pro-
curaron secundar a la notable artista 
en bu labor. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
La orquesta estuvo bien y el deco-
rado y la indumentaria, apropiados. 
El público que llenaba el gran co-
liseo aplaudió con entusiasmo y salió 
muy satisfeciio de la presentación de 
la tragedia lírica de Puccini. 
Hoy, en cuarta función de abono, se 
cantará "Lucia di Laramermoor", la 
conocida ópera de Donizetti. 
Interpretará la parte de la prota-
gonista Ada Navarrete. 
Y cantará el Edgardo el tenor Vo-
gliotti. 
* * * 
SAEAH BERXIfARDT 
Mme- Sárab Bernhardt actuará con 
una compañía de sesenta personas 
próximamente en el rojo coliseo. 
Los precios del abono a las cuatro 
funciones, son los siguientes: 
Palcos, cien pesos. 
Lunetas, veinte. 
Butacas, doce. 
De Tertulia, diez. 
De Paraíso, seis. 
Entrada, dos pesos. 
Los señores Enrique Fontanills y 
Alberto Ruiz son los encargados del 
abono. Una oficina de información 
especial para ei abono ha abierto 
en la Manzana de Gómez 205-206, se-
ñor Alberto Ruiz. Los señores que 
deseeii abonarse pueden hacerlo tam-
bién dirigiéndose al señor Fontanills, 
Malecón 70. Teléfono A-6993. De diez 
a. m. a dos p. m. 
Sarah Bernhardt actuará en Payret 
cuatro noches- Lunes 14 de Enero; 
martes 15 de Enero; miércoles 16 de 
Enero y jueves 17 de Enero. 
espacio de diez minutos." 
New York Herald, Septiembre 
2 de 1917. 
"Sarah Bernhardt es la suprema 
actriz de siempre y se supera ella 
siempre a sí misma. En arte dramá-
tico, la Divina Sarah es como un 
alto picacho del Mont Blanch. Estos 
se coronan todo el año de nieve.. • 
Sarah toda la vida se corona de glo-
r i a . . . Los laureles no se marchitan 
nunca en sus sienes eternamente jó-
venes." 
New York Sun, Septiembre 2 
de 1917. 
He aquí algunos juicios recientes 
de la prensa de New York, a -propó-
sito de Sarah Bernhardt, durante su 
prolongada actuación en el "Teatro 
Knikerbocker": 
"Mme. Bernhardt ha vuelto a 
escena, no solamente restablecida de 
sus dolencias, sino positivamente re-
juvenecida." 
New York Times, Septiembre 2 
de 1917. 
—"Mme. Sarah Bernhardt renueva 
juventud. La más poderosa actriz de 
todos' los tiempos fué aclamada al 
presentarse ayer en escena. ¡Viva Sa-
rah! ¡Viva Francia! Estos gritos se 
oyeron en el teatro Knikerbocker por 
—"Una tumultuosa, una clamorosa, 
bienvenida. Después: arte supremo; 
emoción sincera; Lágrimas y entu-
siasmo. He aquí un resumen de la 
velada de bello arte de ayer. Sarah 
Bernhardt es la actriz gloriosa de 
siempre. Una estrella sin eclipse." 
New York Globo, Septiembre 2 
de 1917. 
* * * 
PATRET 
Muy variado es el programa que 
para las funciones de hoy han com-
binado los activos empresarios seño-
res Santos y Artigas. 
A las dos de la tarde habrá mati-
née por los artistas de la Compañía 
de Circo, con regalo de juguetes pa-
ra los niños y exhibición de películas 
la | de Benitín y Eneas. 
corrida por el Circo de Santos y Ar-
tigas , 
Y a las diez, despedida definitiva 
de Esperanza Iris, con la opereta en 
tres actos, "La viuda alegre." 
CAMPOAMOR * * * 
Los episodios seis y siete de "Ju-
dex" se exhibirán hoy en las tandas 
de las once, de las tres y de las cua-
tro. Se titulan "Los ladrones de ni-
ños" y "La dama de negro." 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se presentará por última vez el 
mago ilusionista chino L i Ho Chang, 
con íu experimento "Los misterios 
del aire" y "El tanque de Neptuno", 
de gran éxito. 
En las tandas corrientes se exhibi-
rán interesantes películas por el po-
J O Y E R I A 
" E l D o s d e M a y o * 
D e s e a a s u s a m i g o s , c l i e n t e s y a l 
p u b l i c o e n g e n e r a l » f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A n o N u e v o . 
G o n z á l e z y C u e t o . 
A n g e l e s n ú m . 9 . 
c 9414 ld-24 
Tomarán parte los sin rivales Han-
nefords, los clo'wns excéntricos musi-
cales Pompoff y Thedy, los perchistas 
Rodríguez, Hílary Long, que presen-
tará su arriesgado acto de desafío a 
la muerte y Leaping the Gap, el trío 
Althea y las Mariposas aéreas, gran 
acto de fuerza dental; la troupe Es-
carcio, en la que figuran árabes, si-
rios y persas; Ella y Compañía, 
acróbatas muy originales; Mr. Her-
mán Weedom con sus siete tigres de 
Bengala. 
A las cuatro, función extraordina-
ria por la Compañía de Esperanza 
Iris, poniéndose en escena una cono-
cida opereta. 
Por la noche, a las ocho, función 
dos actos "Dos seducciones" y la co-
media en un acto "¡Oh, las mujeres"; 
•en segunda, estreno de la magnífica 
película "Los senderos de la vida"; y 
en tercera estreno de "El Nocturno 
de Chopin", notable obra interpretada 
por la eminente trágica española 
Margarita Xirgu. 
El viernes 28, día de moda, estreno 
de la cinta "Amor que mata." 
* * * 
NIZA 
En la matinée, "Bidoni y las on-
das", "Charlot en el trabajo", "Alar-
ma en la noche", y noveno episodio 
de 'La mujer pirata." 
Estas cintas se repetirán en las 
cinco tandas de <iue consta la fun- i cantos de mujer bella y hermosa, da-
ción nocturna. i cuitados artísticas excepcionales. 
* * * j La película "Madame Butterfly" 
^ PEADO | está tomada con toda corrección y es 
pular Canillitas, entre otras las t i - [ Hoy, martes de moda, se anuncia í Pródiga en fotografías admirables y 
tuladas "Canillitas jockey", "Canilli-j ej estreno de la hermosa película cu- en pasajes sentimentales, 
ta en el telón", "Un idilio automovi- 1 y0 título es "La máscara loca", mag-
lista", "El tren número 10", "Asun- nífica adaptación cinematográfica de 
píes. • ̂  WlDcemi 
"Nuevas aventuras de Ziagaroe" «, 
quince episodio*. "^dae.ej 
Y otras más, muy i n t A r ^ 
R e c e p c i ó n d e Año 
N u e v o e n Palacio 
1918 
Relación de las horas a que ,prí. 
recibidas el día de Año Nuevo en Pa-
lacio, las siguientes corporacicnes v 
personalidades: 
Cuerpo'Diplomático, 1. p m. (/ 
Senadores y Representantes m ' 
Tribunal Supremo y Fiscales, i n 
Audiencia, Fiscales y Jueces de | 
Habana, 2. 
Consejo de Defensa Nacional, 215. 
Subsecretarios, Jefes Superipres da 
J I T L la enamorada japonesita, Admillistración Comisi6n ^ 
y es fama que hace de ese dificilísimo !Civil> junta de puerto8 j ^ > 
papel una creación. IProtestas, 2 25 
Esa artista une a sus naturales en- i Gobernador Provincial y ( 
El prójimo lunes ,estreno de "Pro-
tea." 
* # * 
EJE CREO DE BELASCOAIN 
"Madame Butterfly", la celebrada 
ópera del maestro Puccini, una de 
las más inspiradas obras del famoso 
compositor, ha servido de base para 
la película qüe lleva el mismo nom-
bre y que será estrenada esta noche 
en el Recreo de Belascoain. 
La bella y notable artista Mary 
Pikford interpreta maravillosamente 
tos mundiales número 93", "Felices 
tiempos aquellos" y otras de recono-
cido mérito. 
El día 31, tandas especiales a las 
doce p. m. 
El día 4, estreno de "La hija de 
los dioses", por Anita Kellerman. 
MARTI 
"El cuarteto Pons" y "La marcha 
de Cádiz" integran el programa de la 
matinée. 
Por la noche, función por tandas, 
con "El cuarteto Pons", "El mal de 
amores", "El club de las solteras" y 
"La costa azul." 
ALHAMBRA * * * 
"Papaíto" y "La ley de vagos" lle-
nan el programa de la matinée de 
hoy. 
Por la noche, "Papaíto", "La ley de 
vagos" y "La inmigración china", por 
tandas. 
MAXIM 
En este concurrido teatro se anun-
cian para esta noche las siguientes 
cintas: 
En primera tanda, la comedia en 
la casa Gloria Film de Torino y pues-
ta en escena por el afamado director 
artístico Mago Majeroni, desempeñan-
do los principales papeles la gran 
trágica Lidia Quaranta y el notable 
primer actor Dante Capelli. 
"La máscara loca" es una película 
de extraordinario mérito. 
Y una de las más notables creacio-
nes de la Lidia Quaranta, afamada 
actriz. 
El estreno de esta cinta se efectua-
rá en la tercera tanda. 
En primera, cintas cómicas, entre 
ellas la titulada "Celos mal reprimi-
dos", de la casa Pathé; y en segunda 
"Los dos dolores", de la casa Milano. 
El programa de la matinée está 
integrado por películas cómicas ex-
clusivamente. 
* * * 
LARA 
En matinée, cintas cómicas y "Los 
terrores de las selvas". 
Por la noche, en primera tanda, 
"Los terrores de las selvas"; en se-
gunda, el episodio segundo de la se-
rie "El crimen de la Opera"; y en 
tercera, "La historia de una heren-
cia." 
M a r i o 
R o t l l a n t 
L e d a s e a f e l i c i d a d e s y 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
F i n d e S i g l o " 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
D E S E A A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S T O D A 
S U E R T E D E V E N T U R A S Y P R O S P E R I D A -
D E S E N L A S P R E S E N T E S P A S C U A S Y 
P R O X I M O A M O . 
La orquesta dei Recreo, bajo la di-
rección del maestro Arroyo, acompa-
ñará la proyección con selecciones 
adaptadas, de suerte que los efectos 
serán de sensación y de interés. 
* * * 
FAUSTO 
El jueves, día de moda, "La última 
representación de gala del Circo 
Wolfson." 
Pronto: "S. A. R. el Príncipe En-
rique", "Cita trágica", "La mujer de 
loe sueños", "Las catorce vírgenes 
lecas'", "Mendigo de amor", "El gran 
secreto", etc. 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de la Re-
pública el Cirío Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos, 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
* * * 
LOS FENOMENOS DE CONET IS-
LAN» 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los E&tados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
* • * 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Loa activos empresario» cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películaa. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tndor", "La secta de loa 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
oe Cuba',, por Regino López; aínbas 
de producción nidonal. 
Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
ros, 2.30 
Cuerpo Consular, 2.35. 
Alcalde de la Habana y Ayuata-
miento, 2.45. 
Delegado Apostólico y Obispe áefi 
Habana, 3. 
Claustro de la Universidad, mió-
bros del Instituto de Segunas í » 
fianza de la Habana y Junta üe Edu-
cación, 3.10. 
Jefes y Oficiales del Ejército y íí 
la Marina Nacional de Guerra, 320, 
Policía Nacional, Secreta y M 
cial, 3.30. 
Academia de Ciencias, de Arte'! 
Letras y de lia Historia, Sociedad Ec» 
nómica de Amigos del País, Junta &!• 
perior de Sanidad y Beneficencia, Co-
legio de Abogados, Colegio Notarial 
y Ateneo de la Habana, 3 45. 
Consejo Nacional de Vetera'1.̂ le » 
Independencia, Emigrados Revoluw 
narios Cubanos y Junta patriótica w 
cional, 4. „ •,, 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja ) 
Veteranos de la Guerra Hispano-A" 
ricana, 4.10. • A . 
Jefes de Sección y Negociados, 4.-
Representantes de la P^'*,0'di 
Cámaras de Comercio de la ̂  . 
Cuba, Española, Francesa y C"^ 
ga Agraria, Centros Gallego, J 
no, Dependientes, Catalán, t ^ 
Castellano y demjs centros re. 
Logias Masónicas, Sociedad d( 
y Oficios y Asociación NaciJ 
Maestros Públicos y Orden O^i 
de Colón, 4.40. cbri} 
American Club, Young 
Association, .Cas"™ ^ 
Tennis CluD, t ^ 
Club, Havana Yacht Club, Cas 0 
tian 
Unión Club, Tennis 
ub, Havana, 
no. Club Atlético y Club Ro^ 
- Y ^ c r i o n ya ««V?también ^ 
usado con éxito. & 
señores de la ciase méu ^ica-
recomiendan. Para " "^ éxit* 
mentó llegue a rt™*™* m ^ ' 
es Indispensable Que ^ ^rla «' 
de lo contrario no lo w 
público un año tras otro- Kef ^ 
do las bastillas del D- * ^oníi 
ra las enfermedades de ^ 
y vejiga En las botl<»« 
Suscríbase al DIARIO « o PÍ 
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L E S T R I B U 
EJÍ LA AUPIENCU 
^ VACACIONES DE NAVIDAD 
^ hov comienza el período de 
mes de ^ ¿ s c u c i O N 
„ .„ rnprrera Tercera do la Cn-
^ f f * esta Audiencia ha dictado 
^ ^ absolviendo al procesado Jo-
6en?n^--o Sánchez de un delito de 
sé An^ .nr el que le acusaba el Mi-
F ^ a l y Para quien .e pedía 
esteno ^ y 1 día de pnsi5n. 
^ P S d f ó el doctor Miguel Angel 
PE ASME 
^ m enviamos muy sentmo a la 
S! ^•/. señorita Guillermina Po-
diStÍf auxiliar de la Secretaria de la 
laiico, aux i de egta AudienCiaj 
nasa por la inmensa pona da ^en pasa P f {liar iauy es-
SíaSo la Señorita Juliana Carel-
^rf'trance tan penoso le aconseja-
Z resignación cristiana. 
mvOTiriCAClO]VES PARA ENERO 
ilación de las personas que tie-
R Notificaciones el día 7 á ú próxi-
mo mes de Enero en la Sala de lo Civil 
¡¡e esta Audiencia: 
^ LETRADOS 
TaS,í r Fernández Andrés, Gerar-
do Rodríguez de Armas, Enrique Cas-
ra0ñeda, Enrique Roig, José Rosado 
pericles Scris, Francisco O. de los 
Reyes, J. R ^ ^ ^ 
ruis Castro, Llanusa. Granados, E 
Manito, Llama, W. Mazón, N. del Pu-
^ Enrique Cedrón, Sterling Juan M. 
Sango, Reguera, Duany Tiburcio B 
Rarrio González del Cristo, Claudio de 
Vicente, Pereira, Pablo Piedrn Julián 
Perdomo, Angel V. Montiel, Yámz, 
isidro V. Cbiner, Nicolás de Cáidenas, 
riaudio Lóseos, Tomás Nadillo 
MAM>AT.4RIOS Y PARTES 
Eduardo Acosta, Laureano Carras-
co, Juan Tomé, Félix Rodríguez, Au-
relio Noy, Leonardo S. Alemán, VI-
llalma, Francisco G. Quirós, Ramón 
E r̂ígiíez, Duarte, José F. Salas, Nar-
ciso Ruiz. 
EN LIBERTAD 
Accediendo a la petición do unos 
trabajadores, y de sus compañeros del 
Sindicato Obrero del ramo de cons-
trucción, el doctor Laguardia intere-
só la libertad del obrero Ramón Val-
cárcel Soto, siendo aquél puesto en 
libertad, por orden del señor Presi-
dente de la República. 
IA FLOR DE TOMAS GUTHERRES 
El aguinaldo en las fábricas 
Algunas fábricas de tabaco tan da-
do el aguinaldo de "Nochebuena" a 
la dependencia. Entre éstas figura la 
Flor de Tomás Gutiérrez. 
Además de los depenvlientes de la 
casa, fueron obsequiados los operarios 
de la cigarrería y las despalillacloras. 
Las obreras agradecieron i,al defe-
rencia, deseando prosperidad a la 
firma. 
DKL EXTERIOR.—EN CAMAGÜET 
En el Circulo de Trabajadores de 
Camagüey se verificó una solemne ve-
lada dedicada a la memoria del popu-
lar benefactor de aquel Centro, doctor 
Florentino Romero y Delgado, en el 
segundo aniversario de su muerte. 
Distintos oradores escalaron la t r i -
buna encomiando las virtudes del des-
aparecido. 
Nuestro corresponsal leyó un tra-
bajo de la señorita Teresa F. Carras-
co, dedicado al que fué popularísimo 
adalid de los obreros y a los cuales 
prestó siempre sus cariñosos cuida-
dos. 
De él dijo su discípula, la señorita 
tarrasco, lo siguiente 
"En la cátedra, era justo, gustábale 
we sus alumnos fueran los mejores, v 
lo conseguía. Puntual a clase, lleno 
je fe llegaba, y los que tuvimos la 
aleña inapreciable de oír sus explica-
ciones, lo mirábamos como a un ilu-
minado, y brotaban sus glabras 
hermosas, sinceras, justas, y era co-
\ inJn az de luz' ^ue intensa y de-
icaaamente, llevaba el saber a nuea-
ras aIluas, iluminaba con sus deste-
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y el dorado color que dan al caldo. 
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H A B A N A . 
líos las tinieblas de nuestro espíritu, 
desgarraba la oscuridad de Luestra 
mente y cultivaba la inteligencia 
abriendo nuevos horizontes, descono-
cidos, que nos inspiraban deseos de 
estudio, sed de saber, afán db colo-
carnos en un plano superior, y d© 
igualarnos a él." 
La seüorita Carrasco fué muy fe-
licitada por su valioso trabajo. 
Felicitamos al Círculo de Trabaja-
dores por el éxito alcanzado, y a la 
Comisión organizadora. 
LAS DESPALILLADORAS 
El conflicto planteado por el Gre-
j mío de Despalilladoras, ha sido puesto 
' en manos del doctor Laguardia,. por la 
"Unión d© Fabricantes" y por el Gre-
mio. 
Las noticias que pudimos adquirir, 
no entrañan todavía nada en definiti-
va. Los talleres de embarque según 
los rumores llegados a nuestro po-
der en reunión verificada al efecto, 
acordaron no modificar en nada el 
tipo actual, pero sería difícil asegu-
rar nada todavía. Probablemente se 
llegará a una solución mediarte el ar-
bitraje que determine el doctor La-
guardia, despuiás de estudiar las con-
diciones del movimiento y el estado 
de la industria. 
C. ALTARE Z. 
U n m e n o r q u e m a d o 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotclongo, 
el niño de tres años de edad, vecino 
de San Nicolás 215, nombrad") Daniel 
Rodríguez Vázquez, de quemaduras de 
segundo grado diseminadas por los 
dos tercios del cuerpo. 
Su estado es de gravedad. 
Le cayó un jarro de agua hirviendo 
que había sobre un reverbero. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los distintos señores Jueces de 
Instrucción de esta capital fuoron pro 
cesados ayer los siguientes indlvl. 
dúos: 
Guillermo Carnearte, por dos deli-
tos de estafa y uno de falsedad en do-
cumento mercantil, señalándosele tres 
fianzas de mil quinientos pesos, qui-
nientos y trescientos, réspedivamen-
te. 
—Bernardo Maíz, por hurto, excluí-
do de fianza. 
—José María Amador, por robo y 
hurto, con 300 pesos de fianza. 
—El doctor Ernesto A. Fernández, 
por injuria al licenciado Fernández 
Larrinaga, quedó en libertad. 
—Arturo Orihuela Cristo, por encu-
bridor de un delito de hurto ,t&mbién 
quedó en libertad. 
l i a s c e ia I s 
CHOQUE DE TRENES, — SR1TA. 
HERIDA 
Catalina de Gamagüey, Diciembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
El automóvil de una familia de la 
ciudad de Cárdehas chocó en el puen-
te de Trinidad en la carretera de Câ  
talina a Madruga con una guagua-
automóvil de viajeros de Toyo a Ma-
druga. Una señorita fué herida en 
la cabeza. Viajaba en el automóvil. 
La causa de lo ocurrido fué no tomar 
derecha. El juzgado actúa. 
DUBREUIL. 
DETECCION DE UN AGRESOR DEL 
SR. BERTOT 
Manzanillo, Diciembre 24. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido detenido en Niquero, y en-
tregado al señor Juez, Juan Céspedes, 
el otro agresor del Alcalde señor 
CORRESPONSAL. 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, 24 de Diciembre. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche reina inusitada anima< 
ción por toda, la ciudad para celebrar 
la tradicional Nochebuena con sus 
cenas y misas de gallo. 
La distinguida dama señora Maria-
nita Seva de Menocal ha contribuido 
con 25 pesos para un lunch con que 
los repórters de esta ciudad y corres-
ponsales habaneros obsequian a /los 
asilados de la Casa Beneficencia. 
Esta tarde regresó de Bayamo la ex-
cursión escolar que fué a visitar ia 
histórica ciudad. 
CASAQUIN. 
¡ 1 1 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer celebró sesión extraordina-
ria la Cámara Muincipal, bajo la 
presidencia del señor Hornedo. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
—Contribuir con 3.000 pesos a la 
suscripción abierta para socorrer a 
la niñez desvalida. 
El señor Ochoa propuso que el 
crédito que se votara con el objeto 
indicado, fuera de diez mil pesos, 
pero la mayoría solo votó el de tres 
mil, por ser esa la única cantidad 
de que se puede disponer. 
—Autorizar al señor Enrique Fres 
neda para construir un edificio con 
portal y jardín, en la Avenida da 
Acosta, solar A de la manzana 17. 
Y votar un donativo de 300 pesos, 
como regalo de Pascuas, para el Asi-
lo de Ancianos Desamparados, y otro 
de igual cantidad para el de "La Mi-
sericordia". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
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7 palpitación excesiva del corazón, qu« 
aace suponer afectado este órgano, M 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
CHOCOLATE BAGUER P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S 
F O L L E T I N 9 
ROBERTO HUGO BENSON, Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
K̂ADüCC DIRECTA^ DEL INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
^^«•aTíf ^Librería d« José Albel», ^ 32-B. Teléfono A-589S) 
' ^ a s * (C0NTINUA) 
Jâ J? la V ^ r c?u nerviosa inquietud. 
&mPabK Beñor^ ê ^ catedral de 
o npafiabkn oi?n~ c°nforme os dije. Le 
^ l l é Á ^ - í 0 8 «Olleros. Cuan-
um. "egar. dl6 media vuelta y se 
^ n Z r T ^ ^stido? •H^^e ha r."̂ .- como un clérieo 
Pre{ruiltado algo el señor No-
^ ^ t . W 8i tenia noticia de aquel 
i ^ ^ l t ^ ^Pondlste? 
»tWLs ^4 S r ^ T , acordaba de lo 
^ « g ? . encar^tei8 con respecto a 
% 10 (lue y» te habla encarga-
OuiHm!!s que « ^ Londres, y que a '•«•Uido le S « J.̂ s dUera nada. 0 atentamente y luego aña-"Mu 
El muchacho enrojeció de satisfacción. 
—Oye, Tomás; voy a comunicarte un 
secreto, pero atiende bien, no has de de-
círselo a nadie. Recelo que muy pronto 
le sobrevendrá al señor Brownrigg una 
terrible desgracia. Ayer ha estado con un 
conspirador enemigo de la Reina. Por 
estas cosas es por lo que reñimos en Gon-
vllle. 
El rostro de nubló un instante, pero 
luego volvió a reanimarse y preguntó: 
—Y ¿qué determinación pensáis to-
mar, maestre Mantón? 
Este contestó con una mirada, y luego 
dijo como hablando consigo mismo: 
—Ninguna; no le delataré, pero»tam-
poco me interesaré en su favor. Por esta 
vez no quiero hacer nada. 
De repente se puso de pie y continuó: 
—¡Voto a Dios! Le dejo pasar su pri-
mera intentona, pero a la segunda... le 
juro por el cielo... 
Dicho lo cual, dió media vuelta y se 
quedó mirando distraidamente ea hermo-
so paisaje que se descubría desde la ven-
tana. 
A los pocos momentos volvió la cara y 
dijo a Tom : 
—Supongo que me entiendes, ;,no es 
verdad? ¡Cuidado con hablar de este 
n-sunto! Es preciso que Brownrigg ejecu-
te sin recelo cuanto le plazca. 
—Y ¿qué es lo que tengo yo que hacer, 
señor? 
—Tres cosas solamente: ver, oír y ca-
llar. 
CAPITULO I I I 
QUE TRATA DE COMO "MARIA LA 
" KETNA" TOMO ESPOSO 
Doñee eris feilix, mul-
tes nunerabis amicos. 
Témpora si fuerint nu-
blla, solus eris. 
Ov. Trlst. 
Una tarde de mediados de Julio, ma-
dama Juana Dcrmer se hallaba sola, sen-
tada en un pequeño gabinete destinado a 
tocador, en el. real sitio de Waltham Cross. 
Pocas horas antes habían llegado allí, ca-
balgando por los ásperos y polvorientos 
caminos que parten de Norton; y las ca-
lles de la parte del mercado resonaban to-
davía con el ruido de gente de a pie y a 
caballo, ocupada en buscar alojamiento, 
porque la abadía era insuficiente para al-
bergarlos a todos. 
La ventana de la exigua y obscura es-
tancia en que descansaba la señorita Dor-
mer, estaba abierta de par en par, de-
jando penetrar en el interior el aire ti-
bio que a la sazón comenzaba a refrescar 
después de un día caluroso; y la luz; 
de poniente, reflejada por las montañas 
vecinas, atravesaba la humareda negruz-
ca tendida sobre las techumbres de la 
ciudad y venía a caer sobre los recién 
tapizados muros del interior, bañando en 
un tinte de rosa pálido los bordados de 
guirnaldas y fuentes que los decoraban, 
y envolviendo luego a la joven camarera 
que esperaba en su silla entre una aglo-
meración de baúles. 
A sus oídos llegaba el suave rumor de 
la pacífica ciudad, mezclado con el dulce 
tañido de las campanas que tocaban ai 
"Angelus". La joven se sentía abrumada 
de fatiga, reflejándose su cansancio en la 
desmayada expresión ' de su fino rostro 
y en la apagada languidez de sus claros 
y hermosos ojos. Las molestias 'del pro-
longado viaje a caballo, la faena de des-
empaquetar y la de vestir a la Reina pa-
ra la cena—porque es de haber que Ma-
ría no suprimía el boato, ni cuando co-
mía sola—la vuelta que había dado por 
la ciudad en compañía de Magdalena Da-
ere y de un gentilhombre para regresar 
a la abadía delzmiutno.boG ETAOIN N 
a la abadía diez minutos antes del tiem-
po fijado por su Señora, la tenían ente-
ramente abatida. 
Aparte esto, le inquietaba no poco el 
estado de áuimo de la Reina: ésta se ha-
bía mostrado silenciosa hasta el punto de 
no pronunciar en todo el día más palabras 
que las indispensables para pedir lo ne-
cesario y comunicarle la orden de volver 
) a su habitación en el término de una 
hora. Juana sabía bien cuáles eran las 
congojosas solicitudes que torturaban el 
ánimo de la Soberana, y por las indi-
caciones de la noche precedente había 
comprendido que se avedaiaban graves 
acoutóclmieutos. 
Arrellanóse en el asiento suspirando; 
y después de pasarse la mano por la 
frente, comenzó a reflexionar sobre las 
circunstancias de la situación. 
Lo primero de todo era el matrimo-
nio, a la sazón distante sólo una sema-
na. La oposición sorda y tenaz duraba 
todavía. "Verdad es que el Parlamento ha-
bía cedido y que el príncipe español con 
su espléndida comitiva navegaba con rum-
bo a Inglaterra; pero el silencio del 
país no significaba su cabal y sincero 
asentimiento. 
Además las señales de animadversión 
a la persona de la Reina eran numero-
sas. Juana había visto un día y otro día 
llegar a palacio anónimos que recrimi-
naban a la Soberana, o pedían su cabeza, 
o denunciaban los secretos designios de 
millares de fanáticos, enemigos irrecon-
ciliables de María Tudor, los cuales odia-
ban de muerte su linaje, sus creencias 
religiosas y su política. También había 
visto a María recibir repetidos anuncios, 
un mes y otro, ed levantamientos pro-
testantes. Después había sobrevenido la 
intentona de Colchester, que la Reina cas-
tigó con mano dura, y luego los horri-
bles sacrilegios del día de Pascua, en 
que fué robada la hostia del tabernáculo 
y circularon entre el pueblo ignorante las 
befas y escarnios más inmundos contra 
el Sacramento de la Eucaristía. Poste-
riormente ocurrieron los escándalos de 
Abril, cuando apareció colgado de la 
horca de Cheapside nn gato vestido con 
los ornamentos de celebrar y sosteniendo 
un disco blanco entre sus zarpas. En 
Smlthfield. un fanático clavó su daga al 
preste que llevaba el viril en la proce-
sión del "Corpus;." en ej templo deno-
minado "Cruz de San Pablo," el sacerdo-
te que predicaba fué herido de un arca-
buzazo; y, por ñltlmo, había sucedido 
el contrahecho milagro de Aldersgate, con-
sistente en una \oz misteriosa que sa-
lía de cierto muro, maldiciendo de la 
misa de la Reina, del casamiento espa-
ñol y de los progresos de la idolatría, 
descubriéndose al fin ser la causa de 
los misteriosos lamentos una muchacha 
oculta en cierto escondrijo. 
Lo que tales acontecimientos y demos-
traciones atribulaban a María Tudor, no 
es para descrito; y Juana tenía de ello 
indudables testimonios en los sollozos 
ahogados que salían de la alcoba de su 
señora durante el silencio de la noche 
así como en la mate palidez de su. ros-
tro, que al día siguiente denunciaba in-
discreta los estragos del dolor devorado 
a solas. 
Poro aun había más. La vil traición, 
arraigando en el corazón de los parlen-
tes más cercanos y de los amigos más 
íntimos de María, trabajaba en las som-
bras para destruir su autoridad y labrar 
su completa ruina. La princesa Isabel, que 
sólo había recibido de la Reina pruebas 
reiteradas de las atenciones más exqui-
sitas, que había visto satisfechos todos 
sus caprichos de niña con Infinidad de 
juguetes y sus antojos juveniles con es-
pléndidos donativos de ricas joyas... la 
Ingrata muchacha, correspondía al amor 
de su' hermana, quejándose rtln cesar de 
su intolerable tiranía, permitiendo que 
hombres ambiciosos y desleales la pro-
clamaran a ella misma con mejores de-
rechos al trono, negando sus ocultos ma-
nejos e inteligencia con los agentes del 
embajador francés y sus misivas a Cour- ¡ 
tenay, exhibiéndose en todas partes ves-
tida de blanco, como víctima Inocente, [ 
como virgen-mártir sacrificada al austero i 
fanatismo de la Reina, pidiendo a gritos 
que la hiriese de muerte la divina jus-' 
ticia, si no decía verdad, y atreviéndose 
aftn a exigir de Marta que se fíase de' 
ella y no diera cabida a sospechas y 
desconfianzas... ¡Fiarse de ella, cuando 
la Soberana conocía a fondo la doblez In-
génita de aquella ónatura hipócrita, ver-
dadera personificación de la felonía y la 
maldad !... 
¡Dolorosin contincrencia !—contluurt Jua-
na siguiendo el hilo de sus pensamien-
tos^-Ál cabo la Princesa habla tenido que 
ser enviada a las prisiones de la Torre; 
pero aun allí halló medio do ejercitar 
sus malas artes representando el papel 
de mártir de la intolerancia religiosa, gri-
tando a ratos con lastimera desesperación 
en los lugares donde más fácilmente pu-
diera ser oída, por ejemplo, en la Puerta 
del Traidor, y mostrándose silenciosa y 
desolada, con el fin de mover a compasión 
a los que la vieran. También esta deter-
minación de la Reina tuvo que ser dese-
chada por inútil. María apeló de nuevo 
a la ternura; sacó a Isabel de la pri-
sión y la recibió con abrazos y lágrimas; 
habióle de la resistencia heroica que ve-
nía oponiendo a las tenaces instigaciones 
de Renard, empeado en exigir su cabeza, 
por creerla culpable y convicta del cri-
men de alta traición; y después de dar-
le todo género de seguridades sobre la 
inmunidad de su persona, le señaló por 
residencia el palacio de Richmond, don-
de pudiera vivir libre y tranquila, go-
zando del fausto y respeto debidos a su 
categoría. Pero Isabel había vuelto de 
nuevo a las intrigas y secretas inteligen-
cias con el diplomático francés; y de 
nuevo fué preciso encerrarla en Woods-
tork, a pesar de lo cual, allí seguía em-
pleando en secreto sus terribles habilida-
des de conspiradora. ¿ Sería la hija de 
Ana Bolena una naturaleza, enteramente 
Impermeable a la lealtad? 
La seoríta Dormer exhaló un suspiro 
y se Incorporó en la silla. Se acercaba 
la hora de cumplir el mandato de su 
señora. , . 
A la sagaz penetración de la joven 
no se ocultaba que la Reina ponía sus 
postreras esperanzas en el casamiento es-
pañol. 
Juana había oído ponderar a su seño-
ra, en un desahogo de expansión confi-
dencial, la extraordinaria importancia que 
atribuía a tal enlace. Entonces esperaba 
tener de su parte el apoyo del podero-
so monarca del Mediodía y de su vale-
rosa nación; un torrente de íe sincera 
y ardiente se derramaría por todos los 
ámbitos d elnglaterra y haría circular 
por las venas del país un hálito regene-
rador de vida católica, bastante podero-
so para restituir a ésta a su prístina pu-
reza y brillo, restableciendo la vieja leal-
tad a Dios y al trono; y la peste de ma-
léficas novedades que inficionaban el rei-
no, desaparecería al influjo dpi Santo 
Sacrificio, celebrado en aldeas y ciuda-
des, de modo qu ela sangre redentora flu-
yera de nuevo cn Inexhausto manantal, 
purificándolo todo. 
Y, al expresarse así la Reina, su yer-
ta mirada había fulgurado con extraoñ 
brillo, cruzando por su triste y marchi-
to semblante una ráfaga de gozosa es-
peranza. ¿Acaso no conocía ella, como na-
die, el poder irresistible de la religión 
tradicional, cuyos consuelos la habían sos-
tenido por tantos años en medo del aban-
dono y de la desgracia? 
Cuando volviera a resonar en todas par-
tes el tañido de las campanas, y las 
procesiones recorrieran las calles con la 
pompa y esplendor de los pasados tiem-
pos ; y las casas religiosas elevaran al 
cielo sus plegarias implorando misericor-
dia por los pecados de los hombres; y 
los niños fueran nstruídos en la fe traí-
da por Cristo a la tierra; y los sacerdo-
tes recibieran las demostraciones públi-
cas de amor y respeto que se les tribu-
taban treinta años antes; y cada templo 
apareciera santificado por la Divina Pre-
sencia; y . los altares lucieran sus magní-
ifeos retablos hendidos de santas imá-
genes, y los muros, ventanas y bóvedas 
narraran en labores de talla, en frescos 
y vidrieras de colores la historia de los 
divinos misterios... entonces las recien-
tes cuanto indignas tnclinacones al as-
lamiento, la múltiple variedad de confe-
siones antagonistas, el espíritu de sedición 
cismática, la afición a conspirar en la» 
sombras, todos los males que a la sazón 
pesaban sobre el país desaparecer!»» de 
una vez, y la nación volvería a ser fellj 
y pura como en mejores días. 
Pero un minuto después, este arrebato 
de religiosidad y patriotismo había dege-
nerado en una accesión de profundo aba-
timiento. , . . , , 
¡Dios mío, Dios mío.—había «relama» 
do la Reina.—¿Qué va a ucr de mí? ¿Quá 
dirá, mi Prlncioe? „ , 
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Indudablemente que tienen hoy el 
problema resuelto todas aquellas per-
sonas que padecen del estómago. EL 
n-i.aravilloso descubrimiento que ha hs-
eho últimamente la ciencia pone o 
gran altura a los químicos europeos 
con la fórmula de Bimagnesix. Inúti-
les fueron los ensayos que se vinieron 
realizando antes de encontrarse la 
fórmula de este producto incompara-
ble. 
La química moderna ha resuelto ya. 
algo más de lo que se esporaba. l l i - ! 
Jiiagnesix, que es doce veces más ac- I 
tivo que la magnesia, no tan solo' 
equilibra las funciones del estómago, 
sino que disuelve y elimina fhace sa-
lir) el terrible ácido úrico que es el 
promotor, el causante de esos desór-
denes gástricos que usted considera 
Incurables. 
No crea lo que le digan las perso-
nas que desconocen los últimos des-
cubrimientos. Si no lo sabían, sépanlo 
desde ahora: Bimagnesix os una fór-
mula química alemana, de fama uni-
versal, que tiene la propiedad, exclusi-
va, de ser 12 veces más activo que 
todos los fermentos digestivos, ben-
zoatos, helmitol, salol, urotropina, l i -
cetol, etc. 
Biniaíínesix es la resultante de mu-
'chos años de estudios y procesos quí -
micos difícil de explicar. Baste con 
decir que su introducción en el mer-
cado ha dado lugar a una verdadera 
revolución al extremo que han salido 
imitadores sin escrúpulos dispuestos 
a competir, en precio, más No en ca-
lidad y pure?a. 
Bimafrnesix trae en la etiqueta, una 
microfntografía, mostrando, como se 
ve el terrible ácido úrico al microsco-
pio. La etiqueta de Bimagnoslx está 
registrada con todos los requisitos que 
marca la Lev y por lo tanto se ex-
pone el fabricante que la imite. 
Su precio es lan sólo de 80 centa-
vos y está de venta en todas las dro-
guerías de la República. 
.3- e 
V i e n e d e l a t r e s 
"Usted no se va de este pueblo has-
ta pasado mañana, porque mañana es 
el Corpus y quiero que me haga us-
ted una fotografía de la procesión pa-
ya mandarla a mi pueblo; y ese sen 
ei pago." Y así se nizo. 
Este es uno de los más amenos 
episodios del viaje; hay otro uue es 
25 DE DICIEMBRE DEL PEIMER 
AÑO DE NUESTRA ERA, 747- DE 
LA FUNDACION DE ROMA 
No seríamos cristianos, ni tendría-
mos la menor noción de los hombres 
y de los tiempos, si no dedicásemos 
esta humilde página histórica, en la 
inefable solemnidad de hoy, al HOM 
.patético: el de un joven peruano qut;jBRB DI0S) que constituye el centro 
ai oir en la calle a Mr. Franck pre-i de ja historia en la tierra, 
guntando por un alojamiento, y co-j sólo él ha prexistido en el mundo 
nociendo por su acento que era ame-I porque los profetas narraban su vida 
ricano, se dirigió a él en excelente | antes de su nacimiento, solo él ha si-
inglés y ie ofreció hospitalidad. Este ¡do adorado como Dios desde que nació 
joven había sido enviado, con otros, en un pesebre del modo que el más 
por el gobierno a estudiar pedagogía pobre de los niños, sólo él, después de 
a los Estados Unidos, y a su regreso j cerca de dos mil años, sigue siendo 
lo nombraron inspector de un dis-
trito escolar. Había intentado aca-
bar con los abusos, hacer trabajar a 
los maestros y modernizar los méto-
dos; pero había sido vencido por la 
influencia de los "politicians." 
Y además, hay ei episodio bello y 
consolador de Don Cupertino, un pro-
pietario rural de Motococito, en el 
Sur de Bolivia, en un distrito en que 
aun existen indios bravos. Lástima 
que el autor no nos dé a conocer el 
apellido de este hombre noble y 
ejemplar, de quien dice: "Es el boli-
viano de mejor corazón; feo de ros 
amado, como lo fué al nacer por los 
pastores y los reyes; solo él arran-
ca a la misma impiedad, que ante 
su grandeza parece a veces olvidarse 
de su orgullo, expresiones como las 
que, contradiciéndose, profería Renán, 
de las cuales recordamos una: ^en sus 
llagas se lian abrevado las generacio-
nes de ascetas." 
También la poesía moderna, por 
boca de uno de sus grandes líricos, 
ella que muchas veces desconcertada 
y loca blasfema después de creer y ora 
después de blasfemar, ha dicho ad-
mirablemente: 
tro, pero de personalidad fascinado- y VEINTE SIGLOS SABIOS LO ES-
ra, con el cual puede uno estar un TUDIAN EN LA SOMBRA. 
día entero oyéndole contar con maes-
tría anécdotas, y sintiéndose maravi-
llado ante la amplitud mental de 
aquel hombre que nunca había salido 
de aquellos parajes recónditos. Era 
tan grande su magnetismo, que había 
Impuesto cierto grado de bondad y de 
decencia—cosas raras en acuella re-
gión—a la gente que le rodeaba. En 
aquel rincón de la República se ha-
bía encargado, a su costa, de la en-
señanza, totalmente descuidada por el 
gobierno; había converido uno de los 
edificios de su finca en escuela para 
niños de todas las razas y convertido 
en maestro a un zapatero español 
que había ido a parar allí." 
Y aquí tenemos otra de las causas 
por las cuales pe han quedado reza-
gados los indios de aquellas repúbli-
cas; y es que no abundan los Cuper-
tinos. 
X, T. Z 
(Yíctor Hngo.) 
La misma historia de la humanidad, 
obedeciendo a atracción misteriosa 
que constituía para ella una ley in-
discutible, le iba preparando sus vías; 
la humanidad moderna, si busca idea-
les, tiene que volver los ojos a la 
Cruz, y así ella es el centro de los si-
glos y a ella vuela todo espíritu que 
se levanta y a ella se rinde todo co-
razón que sabe amar. 
Las ciencias mismas, pésele? a mu-
chos de los que se llaman sabios, se 
han puesto, sin intenciones preconce-
bidas, a los pies de Jesucristo, como 
si quisieran honrarlo, y la cronología 
comienza a contar la era modern?, 
desde que dos pobres peregrinos pe-
dían posada en Belem sin encontrar-
la; y la astronomía por obra de la 
ciencia superior del nunca bien pon-
I derado Kepler. descubre que un fenó-
j meno sideral prodigioso, que no era 
! otro sino el guía de los Magos, se ve-
¡ rificaba el año 747 de la fundación de 
i Roma, en la noche en que debió na-
Las damas frecuentemente tienen al- cer eI Salvador. (Véase a Bougaud, 
ternativas en su salud, porque se des- "Jesucristo ante la Ciencia," pág. 159 ) 
gastan con la vida agitada de fiestas i Hay una observación que me con-
y diversiones y por ello todas están ' funde y que al menos implícitamente 
obligadas a cuidarse, reponiendo las ' hacía Napoleón, mê  confunde porque 
fuerzas que pierden y ningún medio es : no sé cómo después de ella puede 
mejor, ni más fácil que tomar las Píl- haber impíos. 
doras del doctor Vernezobre, que ven- Nadie más que Cristo ha enseñado 
den en todas las boticas y en su de- a amar a Dios, nadie más que Dios 
pósito, neptuno 91. enseña la divinidad de Cristo. 
M O T O R C O h T l ñ t N T A t T O B 0 6 C M 





c o m p r e : 
C O N O C E R 
P I N T A D O 
C A R R O , S I N 
T O l K S D O R f f Y Ü U O A . T e l é f o n o 
g u s t o d e o f r e c e r , a 
d a m a s e l e g a n t e s 
a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a M o d a e n 
T R O C A D E R O , 1 4 
e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
F M c a a s a l u d 
C-9603 alt 34, 25. 
Hnestras cocinas cossomen ía mitad mesos que las ezis-
knies en el mercado. De fácil manejo y completa limpieza. Eo 
coloras negro o verde eÜTO. Es la cecina qae Vd. necesita. 
Tenemos bornes, distintos modelos, adaptables a las coci-
nas j otros aparatos, como calentadsrra de agua, etcétera. 
SSecheros y accesorios de todas clases. 
VEALAS EN 
O'Rei l ly 27 o en F l o r e s y Matadero 
J . R O V I M , AgeEte e x c Í O T O . T e l é í o s o A-3235 
¿Creéis que Dios es imbécil o mal» 
vado para dejar que un impostor se 
convierta en modelo de los hombres 
y objeto de un culto íntimo, profundo, 
ardiente que jamás (óigase lien, ja-
más) ha tenido la divinidad pura fue-
ra del Cristianismo? 
Piénsese un instante en lo que se 
verifica en el alma humana en el mo-
mento de recibirse el pan eucarísti-
co y comprenderá que ese alimento 
la santifica, verdaderamente la san-
tifica, cuando el cristiano lo recibo 
en gracia y con sincero afecto, lo que 
casi , siempre sucede. 
Al día siguiente, el mismo día, ho-
ras o momentos después, podrá el 
hombre frágil e insensato olvidar que 
recibió a Dios, pero cuando sus labios 
tocaban el cuerpo y la sangre de Cris-
to, era humilde^ contrito, amante, san-
to, en fin. 
Suponed una fuente que da la sa-
lud a cualquier enfermo que beba 
sus aguas, aunque el beneficiado pier-
da después el benéfico efecto, porque 
el estulto no se sujetó a determinadas 
prescripciones y no sacaréis, ilógicos, 
la consecuencia de que la fuente no 
es milagrosa, sino sólo la de que el 
enfermo no supo hacer permanente el 
milagro. Bastó, que el agua curara 
fuera de toda ordenanza natural, para 
que se realizase el prodigio. 
Así es en la Eucaristía, cuando no 
permanecen sus efectos gloriosos en 
el alma, que muchas veces permane-
cen, y decidme si habrá en cualquiera 
religión, que no sea la católica, medio 
más cierto y seguro de unir el alma 
a Dios. 
Luego o Dios nos olvida y no nos 
ama, o la Eucaristía es una verdad 
tan real como nuestra existencia y su 
fundador merece el nombre que se 
dió: EMANTJEL, Dios con nosotros. 
Cristo, pues, es quien mejor ha en-
señado al mundo a amar a Dios que 
es bondadoso y providente, y Dios se 
deja así obrar a Cristo ES POR QUE 
CRISTO ES DIOS. 
Por eso Proudhon, uno de los más 
inteligentes impíos del siglo X I X ha 
exclamado: "SI HAY DIOS ES NE-
CESARIO SER CATOLICOS." 
Por no serlo algunos (pocos toda-
vía) niegan a Dios, pero resulta en-
tonces que por no ser católico, el 
crédulo acepta el absurdo. O hijo de 
Dios o de la nada, tal es la disyuntiva 
Inexorable. 
Repitamos las palabras que en la 
cuna de Jesús han pronunciado los 
ángeles y repetido los siglos: 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 
Y PAZ EN LA TIERRA A LOS HOM-
BRES DE BUENA VOLUNTAD. 
N o t a s d e R e g l a 
La niña Eloísa Bernard y Hernán-
dez recibió en la tarde de! domingo 
las aguas bautismales. 
Los esposos Bernard Hernández, con 
ese motivo fueron visitados por sus 
íntimos y recibieron expresivos vo-
tos por la dicha del nuevo cristiano. 
Tengan también el nuestro. 
O O MAS 
El señor Lisnandro Muñoz Sañudo, fué 
l festejado el domingo al recibir e|l 
diploma que acredita el acuerdo del 
Ayuntamiento de este pueblo por el 
cual lo adopta como hijo. 
Es un nuevo hermano de los regla-
nos; por consiguiente uno más. 
El acto fué solemne, revistiendo la 
misma suntuosidad que revistió el ac-
to anterior sobre hijos adoptivos y por 
el cual, fué solemnizado el coronel 
Molina. 
BAILE 
La noche del día 31 el Liceo ofrece-
rá gran baile en sus salones. 
NOCHEBUENA 
Pasa con alguna indiferencia. 
Muy poco lechón, o casi ninguno se 
expende. 
El pueblo reconoce las privaciones 
de esta Nochebuena. 
BODA 
Para la noche del día 5, se celebrará 
la boda de la señorita Carmen Villa-
zón con el señor Cándido Martínez. 
El acto será católico y suntuoso. 
rbol de Navidad so 
Esc ie las ( M g p i s í d s 
a r r o p a M Cerro. 
El Padre Viera es la Providencia 
de los pobres del Cerro. Su mano 
bienhechora sabe llevar los benefi-
cios cristianos a todos los hogares 
donde la miseria ha dejado Impresa 
su huella. 
¡Cuántos dolores, cuántas lágri-
mas, cuántas angustias ha sabido ali-
viar, magnánimo y generoso, el ilus-
tre Párroco de la iglesia del "Salva-
dor del Mundo"!... 
Practicando las sagradas palabras 
"Dejad a los niños que vengan a mí", 
pronunciadas por el mártir del Gól-
gota, el Padre Viera ha cifrado todos 
sus amores, todas sus ternuras en los 
niños y, principalmente en los niños 
desheredados de la Fortuna, de los ni-
ños pobrecitos, depauperados por la 
miseria, que en los albores de su 
vida saben, por experiencia, de todos 
los dolores, de todas las escaseces... 
La conmemoración del nacimiento 
del Niño-Dios se aproxima y lógico 
es suponer que el Padre .Viera pen-
sará una vez más, en esta época del 
año, en los niños pobres, en sus ami-
guitos infelices... 
I El día 30 en la Parroquia del Ce-
i rro tendrá lugar la solemne distri-
bución de premios a los niños que 
asisten al catecismo. 
La comisión organizadora del acto, 
integrada por las señoritas Ame-
lia Portillo y Rosa Casas y el Padre 
Viera—suplica a todas las almas pia-
dosas que envíen algún donativo— 
repitas usadas y zapatos, mejor que 
juguetes paar los pobrecitos peque-
ñuelos desheredados. 
Han respondido hasta la fecha a 
tan cristiana petición: 
Compañía Cervecera La Polar, ó 
pesos; señor Sisto Abren, 10 pesos; 
El Párroco. 10 pesos; Hotel y pana-
dería La Reguladora, 5 pesos; Luz 
Zuamavar, 1 peso; Julio Eward, 4 pa-
quetes de juguetes. 
B i e n t o d o e l a ñ o 
Los asmáticos que tomaron en vft' 
rano Canahogo, lo pasaron t?ín asfi-
xias, angustias ni ahogos, y como ya 
están pasando los primeros meses del 
invierno, sin sentir manifestación del 
asma, auguran la vida feliz, libre to-
do el año del asma. Sanahogo cura 
el asma y se vende en todas las boti-
cas y en su depósito el crisol, neptu-
no y manrique. 
m i m g i í m c o m m ¡ 
i r m i a i i para cüraf? todas 
m m m 
BOTICAS Y DROGUEf 
A L P A R G A T A S 
• C O N R E B O R D E 
fELE. 
Suscríbase »! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T o d o g é n e r o d e v e n t u r a s d e s e a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l 
p u e b l o d e C u b a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
M O N T E 5 5 ^ 0 M O N T E 5 5 
y a 
K l i p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C e o s Q í d É , l í l . T e l . 99 
— Entre Sao Baíael y Sao Higael 
C6829 In. t 
v e z r e c u e r d a q u e e l d í a 2 8 c e r r a r á s u s p u e r t a s 
e f e c t u a r s u b a l a n c e a n u a ! , o f r e c i e n d o g r a n d e s 
v e n t a j a s e n s u r e a p e r t u r a . 
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iFol le íodeCírujíaOastro-
tioa! fíe! doctor 
Gómez de Sosas 
las manifestaciones del Cuarto 
!iJ,?!VMediC0 Nacional hay algu-
* Que han pasado sigilosamente sin 
¿nf lenda al Público. Entre esas, 
w las cuevas orientaciones que en-
tre nosotros ha trazado el doctor Gó-
mez Rosas referente a la cirujía de la 
úlcera del estómago y duodeno y las 
resecciones del intestino grueso o co-
lee tomia. 
Con erudición, después de revisar lo 
que se ha hecho en el mundo en estos 
últimos 10 años, traza las diferentes 
indicaciones quirúrgicas s'ígún el 
asiento de la úlcera del estómago y 
por primera vez en Cuba rea] Iza sis-
temáticamente el cierre pilórico en las 
gastro-enterostomias con piloro per-
meable y en los determinados ca-sos 
de úlceras duodenales y yuxtapilóri-
cas. En la úlcera propiamente dicha 
del cuerpo del estómago se decide por 
la excisión, todas las veces que la me-
dicina fracasa. Esta última categoría 
de úlcera cura general mente el 75 por 
ICO de los casos con buenas indicacio-
nes médicas. 
Respecto al cáncer del intestino, el 
doctor Gómez de Rosas da a conocer 
el brillante éxito obtenido en un caso 
en el cual estirpó todo el intestino 
grueso. El enfermo, empleado en la 
Aduana de la Habana salió de la Clí-
nica Núñez Bustamante por sus pro-
pios pies y en condiciones de poder 
seguir siendo el sostén de sa fami-
lia. Es el único caso conocido en Cu-
ba de tal operación. 
Y para justificar la vulgarización 
que hacemos en este escrito, no bas-
tará con copiar el primer párrafo del 
trabajo presentado al Congreso por el 
doctor Gómez de Rosas: "Debo llamar 
"la atención a los médicos, sobre la 
"necesidad de vulgarizar: qu? en ca-
"sos de lesiones malignas gastro-intes-
"tinales no se debe acudir tarde al 
"cirujano. El médico, es el primero que 
"trata esas afecciones y es a quien co- i 
"rresponde aconsejar a sus clientes, i 
L A Y E N E C I A 
r e s n o 
D a l a s g r a c i a s a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s p o r í a p r o t e c c i ó n q u e l e 
haa d i s p e n s a d o d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 7 , y l e s d e s e a u n a s 
P a s c u a s y u n P r ó s p e r o 
i g u e l R o d r í g u e z y C i a . 
a P r o v e c h a n e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q ü e l o s a l m a c e n e s d e 
" L A Y E N E C I A " 
A f i r m a r á n e n e l a ñ o p r ó x i m o s u l e m a d e r e p r e s e n t a r u n a 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e d e O b r a s d e A r t e , 
a n t o d e l P a í s c o m o d e l E x t r a n j e r o , d e M u é -
"sin que las esperanzas de turaclóu 
"hayan desaparecido. La cirujía gas-
"tro-intestinal de la hora actual así 
"le demanda y bien hizo el doctor C. 
"Mayo ante el Congreso de Cirujanos 
"de Norte América del año pasado al 
"expresarse en los términos que sus-
"tancialmente acabamos de hacer. Los 
"médicos deben ser más cirulanos en 
"sus concepciones terapéuticas. En. 
"muchas afecciones médicas bay una 
"hora querúrgica—como la nombra 
"Delageniere—de cuyo momento de-
pende la curación del enfermo, y en 
"este sentido no debe ser criticable 
"quien al levantar su voz en defensa 
"de principios íiientíflccs realizados, 
"no hace otra cosa que defe-nder la 
"verdad para salvar muchas vidas." 
l Altamisall, por hallarse jugando al 
prohibido, los siguientes individuos-
Quirino Torres, Santiago Rodríguez, 
Pedro Argüeles, Constantino Granja. 
Alberto González, Emilio Martínez, 
Jacobo Diago y Nicolás Díaz. 
Cmicsidades de la Guerra. 
La Guerra Europea ha sacado a 
la luz de una manera positiva el va-
lor del aceite de hígado de bacalao 
como un elemento nutritivo pro-
ductor de fuerzas y resistencia, 
Cuando escaseaban alimontoa y 
medicinas en Alemania, esta poten-
cia mandó a Noruega agentes para 
acaparar la producción total de 
vqué l aceite. Convencida Inglate-
rra de lo valioso de este elemento 
de eubsifctoncia que su enemigo tan 
cautelosamente aprovechaba, el año 
siguinte mandó sus agentes a No-
ruega y contrató a precios fabulo-
sos todo el abasto para uso de las 
tropas Aliadas.' Ese es un verdade-
ro tributo al gran valor de aquel 
{irecloso aceite y motivo porqué hu-)o que pagar precios fabulosos por 
él para continuar elaborando la 
EMULSION DE SCOTT, para que 
no faltara este medicamento, tan 
indispensable en estos países donde 
dependen de ella millares de orga-
nismos debilitados. La casa de la 
EMULSION DE SCOTT no reparó 
en gastos para asegurarse sus abas-
tos del Aceite de Hígado de Bacalao 
y además de tener hechas sus con-
tratas anticipadas para sn, refinería 
de Noruega, mandó compradores 
recorriendo las pesquerías y reco-
Jiendo nuevos abastos sin conside-
rar el costo. Gracias a lo cual no 
faltará aquella famosa medicina en 
nuestro naís. 
D e G o b e r n a c i ó n 
b l 
e a y d e F a n t a s í a . 
e 9£Ai 2d-25. 
LOCO HOMICIDA 
El vecino dé la finca '*Aguedlta,,, 
situada en el barrio de Jicotea, del 
término municipal de Ciego do Avila, 
nombrado Martín Seguí, en un rapto 
de locura, mató a su esposa. Marta 
JUchemendía e hirió gravementa a dos 
de sus hijos. 
pecado; porque llorar siempre los pe-
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "La Oriental," de Je-
sús Mllanés, se quemaron 200.000 arro-
bas de caña parada propiedad del cen-
tral "Francisco." 
El hecho se estima intencional. 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
Se han recibido noticias de la Se-
cretaría dt» JuLhaj; «ida dataaidos^ «m 1 • 
P e í C o n s e j o k D e f e n s a 
LAS COMISIONES DE LA HAliUVA T 
DE LA MANTECA 
Para ayer de tarde estaban (Itados, 
a fin de celebrar reunión los knporta-
dores de grasas que con dos miembros 
del Consejo de Defensa forman la Co-
misión designada recienteinenie par.v 
entender en todo lo relacionado coa 
la importación de la manteca. Dicha 
reunión quedó en suspenso hasta co-
nocer el resultado de la Junta de Em-
pacadores de manteca qeu tuvo efe» 
to ayer en la ciudad de Chicaio. 
También estaban citados para ayef 
los miembros de la comisión de la 
harina, los cuales estuvieron xeunidoa 
con el Subdirector de Alimentos, siti 
que se llegara a adoptar acuerdo al-, 
guno por faltar en la reunión vario* 
de los que integran la referida co» 
misión. 
¿Necesita usted dinero? Lleve s tn 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menas interés cobra. 
Teléfono A-4775 
F . P A L A C I O y C a . 
n 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e -
r o a ñ o 1 9 1 8 . 
c 9605 8d-25 
E T I I J I f t Q C r ó n i c o s 
i m B a % 0 R e c i e n t e s 
Cnractón radica], garaattzada, con las lamosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera al Sándalo, copaiba, sin producir estre-
chez» dañar el rifíán ni descomponer el estómago 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a o J o s é 
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A H O R R E S U D I N E R O 
AÑO LXXXV. 
U s t e d l o c o a s i g u e e q u i p a n d o s u c a r r o o c o n 
C U B A N A * 
I N D U S T R I A N A C I O N A L . 
M á s f r e s c a , y t a n p e r f e c t a c o m o l a m e j o r g 0 m i 
e x t r a n j e r a . 
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Consumo local. . . . 
Destruida incendio. 
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Consumo local. . . . 
Destruida incendio. 
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Consumo local. . . 
Destruido Incendio.. 






T H E G O O D Y E A R T I R E 
A N D R U B B E R C O M P A -
N Y D E S E A A T O D O S 
S U S A M I G O S E N G E N E -
R A L , U N A S P A S C U A S 
M U Y F E L I C E S , A S I C O -
M O U N P R O S P E R O Y 
F E L I Z A Ñ O N U E V O . 
G O O D ^ T E A R 
S u c u r s a l : 
A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a . 
m i t m 
Herodes, el Malo, también violó los 
enterramientos, persiguiendo el oro, 
pero no llegó hasta los cuerpos de los 
Reyes; estaban de tal modo escondi-
dos, que no los veía el que entraba en 
el Mausoleo. 
En esos túneles y cámara; se en-
contrarán anales de los Reyes de Is-
rael y antiguos manuscritos que fue-
ron escondidos cuando los remanes 
llamaron con los pomos de sus cortas 
espadas a las puertas de la Ciudad 
Santa. También allí se encontrarán 
los perdidos,libros de la Biblia. 
La joya Ürim, que usafca el Gran 
Sacerdote del Templo para que, con-
sultada, le revelase el destino de los 
Reyes, el Arca, las Tablas de los 
Diez Mandamientos y el renombrado 
pectoral con que se adornaba el Gran 
Sacerdote, quizás se encuentren en 
esas labradas hoquedades de la Roca 
Sagrada-
Cuando Tito saqueó a Jerusalen y 
destruyó el Templo se llevó a Roma 
los vasos sagrados y el Candelero de 
oro de los siete brazos, que copió, es-
culpiéndolo en mármol, en el Arco 
que lleva su nombre, en Roma. 
El historiador Josefo nos dice que 
Herodea en los túneles o "kokim" des-
cubrió algunos vasos de oro y otras 
cosas preciosas. 
Abajo, en el valle, al pie de la Roca 
Santa están las tumbas de Absalón 
y las de los Profetas Isaías y Zaca-
rías, 
Hace 50 años se encontraron en 
Egipto seis papiros o cartas escritas 
por el Rey de Jerusalen a un Faraón 
en el siglo 15 antes de la Era Cristia-
na y en ellos se habla de las contien-
das y luchas alrededor de Jaffa, ni 
más ni menos que hoy ha sucedido. 
Cuando David compró a.t Auranah 
el Jebusita, el sitio donde se debía 
• construir el templo por Salomón, su 
ihijo, en Uru-Saüm-Jerusalen,—no pu-
do sospechar, aunque su alma estaba 
iluminada, la grandeza que adquiriría 
aquella Roca. 
Los mahometanos consideran a esa 
roca de la Mezquita de Ornar como el 
centro alrededor del cual todo gira en 
la Historia. 
Todavía se cree que la Jerusalen 
actual se ha construido sobre las rui-
nas sucesivas de cinco c h ^ ^ 
han desaparecido. Así qni 
profundidas del Foro Vo^?0 Ta 
Hado el pico del arque?wno ^ t 
tintas Romas h ^ . T.eólogo ti-f ^ 
I 
t ^ R o ^ W S ^ S que tan sólo hace 60 años i CesP*l 
y que se llamaba el "Cam Cubría 
vacas" porque esos animal^0 ^ 
cían, la sabia pala de ios f alli Pa-
dores modernos descubrirá iU(}Tisa-
villas de los libros de la VI8, 
nos faltan y algunas más a . 
dolores, de las que ya c o n o ^ 
r a L a s 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, lasW 
a Ud., depositan gérmen^ 
venenosos con sus picaduras S 
cuales, si no se tratan debidamenS 
con'el linimento de Minard. p S 
l ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente eí 
g linimento Mmard en las mordedurfv 
| dé los insectos para lograr un a S 
¡ instantáneo y evitar la infecc¿0 
tj porque el Mmard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas gene-alê  
li es una prescripción médica positi 
i vamente pura y un antiséptico mará 
villoso. Calma, purifica y alivia en 
, un momento. No daña ni quema la 
i piel y es absolutamente seguro v 
¡ Íácl \ -áe ŝar- Úfese el Linimento ] de Mmard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 




L a C a s a P r e f e r i d a d e l a s c a -
b a l l e r o e l e g a n t e s e s 
E L M O 
c 9612 la-25 
Vancouver. 
México. . 







Habana, 30 de Noviembre de 1917.—JOA-
QUIN GXJMA, LEANDRO MEJBR—Nota. 
Sacos de 320 libras. Toneladas de 2.240. 
to Padre están en espectación de embar-
Otra. Las existencias de Cárdenas y Puer-
que para Europai. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Distribución de las 2.496.300 toneladas de 
azúcar exportadas basta 15 de Diciembre 
de 1915. 
Sacos. Toneladas 
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Distribución de las 2.902.4S4 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 20 de Diciembre 
de 1916. 
Sacos. Toneladas 
8 puertos al Norte 
de Hatteras. . . . 




México. . . . . . . 
A. del Sur. . . . 















20.317.391 2.902.48̂  
Distribución de las 2.806.14S toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Noviein 
bre de 1917. 
Sacos. Toneladas 
8 puertos al Norte 
de Hatteras. . . 10.778.468 1.539.7S1 
New Orleans. . . . 2.551.201 364.457 
Galveston y Savanah. 358.415 51.202 
— D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 




5 % . 
i 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C a m i s a s , c o r b a t a s , m e d i a s , p a ñ u e l o s . Lo 
m e j o r e n t r e l o m á s b u e n o . V i s i t e V d . 













(VIENE DE LA PRIMERA) 
allí, sirviendo de suelo de la Mezqui-
ta de Ornar, "la Sakrah" de Salomón, 
que era el punto más elevado del al-
tozano en que se levantaba el 'tem-
plo israelita. Allí se reconstruyó el 
templo de Zerobabel y fué ensancha-
do por Herodes ei Grande. 
Para agrandar la pequeña explana-
da de la montaña, se construyeron a 
cierta distancia enormes mura llenes 
y se rellenó el espacio comprendido 
entré, el cono truncado de la roca y 
esos nuevos lienzos de muro que lo 
rodeaban. Desde la roca Sakrah hasta 
el valle hay un precipicio de 200 pies. 
Bn el libro sagrado llamado Mishnah, 
terminado en el siglo segundo d? nues-
tra Era, se encuentran relatos hechos 
por rabís o sacerdotes judíos, c.ue ha-
bían presenciado la destrucción del 
Templo de Salomón ordenada por el 
Emperador romano Tito el año 70 des- I 
pulés de Jesucristo. Hay allí la des-
cripción de la entrada que hacía to-
dos los años en ese aniversario el 
Gran Sacerdote en el Sagrado de los j 
Sagrados, donde ya no, se conservaba, j 
por desgracia, el Arca Santa. En el 
sitio que ocupaba ese Arca había una 
roca desnuda que se levantaba tres 
traveses de dedo sobre el pavimento y 
allí se colocaba el Gran incensario. 
La Roca sagrada es una de peculiar j 
aspecto y en la parte del Este tiene 
una huella como si allí se hubiese le-
vantado una pared. Debajo hay un sub-
terráneo que tiene una salida a la 
misma Roca. Los musulmanes creen, 
como dice la tradición judaica, Que 
esa Roca de la Fundación es la Roca 
del Paraíso, bajo la cual existe la 
ingente ábside donde las almas espe-
ran el juicio final. 
El historiador Josefo dice que en el 
año 134 Juan Hircano buscó en los 
túneles y cámaras que hay ba.̂ o la ro-
ca los tesoros que alguien había, es-
condido cuanto Tito destruyó el Tem-
plo del Rey Sabio y abrió tumbas en 
que se suponía estaban enterrados los 
nrimerns revés de Israel. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Ivos que su f r en de i r r egu la r idades del estómago 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
p u d i e r a n ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , eí 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b re s de cuanto les tace 
recordar que e s t á n p rov is tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de ^ 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r í i ^ s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , ace-
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e S ' 
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y obs t inado que sea u n caso, e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á con 
unas cuantas 
dosis de 




6 A - a g r a d a b l e , ^ 
y Portentoso. 4 ^ 
casos de mucüo» curado casos de ^ b0tell^ 
de duración ^ 
convencerá á cualquiera de ^ 
cuantas botellas completaran la curación , 
i extre21' 
~ SAIZ DE CARI-OS ^ f co0 5* 
P u r g a t i n a , ^ / ^ S S ^ á 
x uS* _ .„ ̂ i t udeás t r i ca , vahídos incug ^ ^ tói» 
11 U U Í U A B U 9 USo una ^ ^ r ^ ^ W ^
intestinal, se curan con la PUKUA^ 
laxante, suave y eficaz. 
Farmacias y D r o g n e n ^ De Venia 
y k m m a m m m m m m m m m m m m a m m m ^ ^ ^ m m m ^ ~ ^ para 
J. Rafeen y Ca, Obrapía, 19. Unicos Reprebenu 
l xkxv DÍARÍ0 DE LA MARINA diciembre de i y i V . 
i'AíiiMA O í i L t . 
N K O H N 
y s u s e m p l e a d o s , s a l u d a n e n l a s P A S -
C U A S y A Ñ O N U E V O , a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , i n v i t á n d o l e s a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n d e E s c o p e t a s , R i f l e s , R e -
v o ¡ v e r s , O a r t u c h o s d e O a z a , C á p s u l a s , 
E f e c t o s d e E s g r i m a y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s . T o d o s a p r e c i o s d e q u e m a z ó n . 
L A A R M E R I A " 
O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
c 9604 7d-25 
o s 
L o s p r o p i e t a r i o s y e m p l e a d o s d e 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a 
e s é a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , 
A L E G R E S P A S C U A S . 
Especialidad en el teñi do de toda clase de telas, vestidos, ett» 
«Íes v adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
3 VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
c e 
R e c u e r d o s d e N a v i d a d 
Aquel año la invernía se adelantaba 
colmando con sus rigores a -a pobre-
za. La muerte, había envuelt.» en sa 
frío sudario al joven monarca d n v.i-
fonso. En la agada crisis de ao.uel en-
írnces, aparecían como puestas ío 
acuerdo todas las desdichas. En cuanto 
a lo político su resolución era un ar-
c;.no. La reina viuda y regente, aguar-
daba el momento en que las brumas 
fuesen disipadas al ver la luz un nue-
vo vastago. La historia continúa... 
Allá, en un pueblo del noroeste en 
la nación descubridora de las tierrns 
de América, caracterizado por el se-
llaje de la tradición, triste y melan-
cólico, piadoso siempre, pero muy po-
bre en cuanto a recursos industriales, 
alejado del mar y por tanto ajeno a 
ese afluir de todo movimiento, encau-
ce hoy de la vida moderna, allí, más 
que asentado en movedizos aluviones, 
está empotrado a fortísimos bajantes 
contrafuertes de toda una cordillera 
que origina otra serie de montañas y 
escabrosas sierras. Con esos pormeno-
res topográficr-• y en la época evoca-
da por el recu do, no había en casa 
de los pobres harapos suficientes a 
impedir el contacto del frío, ni menod 
procurarse calor en los hogares. La 
escasa fuerza termal de los cuerpos, 
huía, los alimentos y el combustible, 
esas calorías indispensables siempre, 
se hallaban lejos. 
* * * 
La ciudad triste por condición, está 
de lloros. La bruma pegajosa desde 
las altas torres al mísero chiribitil le 
adosó su empaque. Es poco más de 
medio día y la claridad es penumbra. 
Llueve una agüita mansa de continuo, 
y así, sin intermitencias, lleva sema-
nas el molesto riego, empapándolo to-
do. Hasta las piedras se han vuelto 
esponjas. Todo escasea pero el agua 
abunda; falta el pan, se siente el frío, 
no hay trabajo. La noche clasica se 
acerca. 
* « * 
En la casa del pequeño Dominguín 
la señora Felipa, su madre, hace una 
hora está voceando por el muchacho. 
Este, a causa del tiempo crudo no va 
a la escuela. Realmente, decorosamen-
te no podría ir. No tiene ropa ni za-
patos; sus otros hermanitos e^tán aún 
peores que 'él. Formando un grupo, un 
nido mejor, ocupan un ángulo de la co-
cina en la que arden unas viejas ta-
blas recogidas por su padre en el 
arroyo. Les entretiene y preocupan di-
versas figurillas de cartón y barro las 
que colocan a su manera sobre unos 
terrones, mientras esperan la vuelta 
PROPAGAñDAó 
ARTI5TICA.5 
O S T R E S A M O R E S D E L G U A J I R O : 
S U N O V I A ; 
S U C A B A L L O Y . 
L O S C I G A R R O S 
R R f Z 
^ C D E l P E S O Y P R A G Q M & 5 4 , 6 ^ 6 , 
de Dominguín, quien a espaldas de su 
madre,' corrió al campo en busca del 
musgo típico, ornamento superior del 
Nacimiento. Mientras tanto, la señora 
Felipa, se desespera. 
En la casa no había pan ni dinero; 
los dos reales diarios que ganaba su 
marido eran un aliciente de perenne 
calamidad. Gracias a las señoras de 
San Vicente, pasarían Nochebuena sin 
hambre. Con la lluvia y todo fueron 
aquel día en su visita periódica, lle-
vando el socorro a los necesitados y 
además, la presidenta de tan caritati-
va Asociación, les regalaba cinco pe-
setas en nombre del Niño Dios. Con tal 
motivo compraron maíz y con toda 
la premura debía llevarse al molino 
volviéndolo trocado en sabrosa harina. 
Y solo Dominguían había de realizar 
esta operación. De ahí la impaciencia 
y las voces de su madre. 
* * * 
A saltos de lebrel, descalzo, chapo-
teando en las enlodadas callejuelas, 
corre un niño cargando a la cabeza un 
pequeño saco; con el bracito derecho 
¡ levantado lo sostiene; la raída blusa 
sin botones ni apenas manga se lor 
I desnuda, y el agua, en sus menudas 
gotas, corre y corre lavando aquella 
I rnanecita sucia por la tierra que die-
ra vigor al musgo... 
Ya en el molino la buena molinera 
vació en el cubo el bendecido grano, 
y la redonda piedra girando en torno, 
tritura y muele esparciéndo en su re-
dor finísima polen de hartura. 
La escobilla, manejada por Domin-
guín, ba~re con afán su harina; y tras 
un barrido le sigue otro hasta que la 
muela cesa de roer y entonces, termi-
nada la mecánica faena, vuelve al saco 
el mismo producto transformado. La 
dueña del molino, nada cobra por 
aquel trabajo. 
Para ella, el año fué bueno, no le 
faltó el agua. 
Además se trata de una. familia muy 
pobre y hoy es un día señalado. 
Le dijo, cuando le ponía el saco en 
la cabeza,—el valor de la molienda es 
mi aguinaldo, díselo a tu madre. 
* * * 
Al través de tortuosos callejones 
sembrados de pedruscos, a pie, va-
deando lagunatos, sorteando vericue-
tos por sobre los pasadizos en toda 
prisa el niño se esfuerza por salvar la 
distancia y acortar con su carga la 
mayor necesidad sentida. 
Oscurece y teme la noche en ©sos 
caminos de miedosa leyenda. 
Cada vez corre más y vuelve mejor 
que fué. La buena mujer del molino lfl> 
había prestado una vieja piel de car-
nero para cubrir la harina si le llueve, 
y como el cielo quiso ser clemente el 
niño se la amarró a la espalda 
Ya se acerca al pueblo, entre la 
oscuridad vislumbra las luces; se en-
frentó a las primeras casas que pa. 
rocen atalayas sobre la hondoni da del 
camino. 
Sobre un muro bajito apea fu car-
ga; se desembaraza de la pellica y la 
pone de suerte que oculta ©1 saco. 
Se saca la gorrita, la sacude contra 
las piernas, levanta la cabeza cuanto 
puede para ver algo que le preocupa. 
La llovizna vuelve. 
* * * 
Helo ahí al famélico niño haciendo 
todo el esfuerzo para echarse la carga 
encima; se le combea el pecho, contra 
las piedras, apoya las menudas rodi-
llas, rígidos los brazos y por fin do-
mina su tesoro; equilibrado ya se para 
un momento subiendo con resolución 
la endiablada cuesta. Ya esfá cerca 
de su casa donde con ansia lo esperan, 
pero, en frente, y a pocos pasos de 
él vigila un hombre de facha brusca: 
es el guardia de consumos apostado 
allí para cobrar la gabela del ham-
bre. Pero Dominguín juró en honor del 
Niño nacido en aquella noche, no pa-
garla tomándola como aguinaldo. Se 
fuléi pegando a las casas, haciendo eses, 
entreteniendo y buscando una vuelta 
o un descuido al foragldo para bur-
larlo. Dominguín no le sacaba ojo. El 
consumero parecía no darse cuenta, 
encendió un cigarro; ver la luz el pe-
queño matutero y correr tanto como 
ella fué todo uno; pero el diablle o el 
hombre aquel no descuidaba. El ga-
rrote que apretaba bajo el Lrazo lo 
soltó tras las piernas de Dominguín 
cuando ya tocaba con la puerta de su 
casa. 
Total eran dos cuartos quo le ha-
cían falta para comprar aceito y po-
nerlo una lamparita a su pequeño Na-
cimiento. ¡Acaso no era Noche Bue-
na! 
¿No se merecía él también su agui-
naldo? 
J. ALTELO LAMÍAS. 
Obrero Manual, 
Víj.rlanaQ, 94 de diciembre de 1917, 
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M i n a s a d e m a r c a r 
Por ©1 personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se piocederá 
a practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros 
Del 4 al 20 de Enero, la de la mina 
"La Trinidad," compuesta dé 150 hec-
táreas, de hiero, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Ginés Puentes y 
situada en el barrio de Naranjo, tér-
mino municipal de Consolación del 
Norte, 
Del 7 al 23 de Enero, la de mina 
"San Ginés," compuesta de 200 hec-
táreas, de hierro, cobrey otros, denun -
ciada por el señor Ginés Puentes y ce-
dida al señor José D. Cornide en el 
barrio de La Palma, término muni-
cipal de Consolación del Norte. 
Del 9 al 25 de Enero, la de la mi-
na "Los Tres Amigos," compuesta de 
100 hectáreas, de cobre, hierro y otros, 
denunciada por el señor Francisco 
Domínguez Toledo en el barrio y tér-
mino antes citados. 
Del 11 al 26 de Enero, la de la mi-
na "Ampliación de los Tres Ami 
gos," compuesta de 125 hectáreas, da 
cobre y otros, del propio regisrador 
y situada en el barrio y término antea 
citados. 
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CRONICA EXTIANJEBA 
EL ÍEITRO E l m U 
ÍTS rN CIDENTE LITERARIO 
Como si el tiempo aguardase para 
darnos un ejemplo empírico de nues-
tros asertos contenidos en el artículo 
titulado "Las traducciones", publica-
do hace poco en estas mismas colum-
nas, a que llegase impreso a mis ma-
nos, he' aquí que hoy, al recibirlo, 
í;urge en la prensa de Madrid entre 
el señor Ricardo Baeza y el señor An-
tonio Plañiol, una cuestión enconadí-
sima acerca de la versión castellana 
de la comedia de Oscar Wilde "A wl-
men of not importance" firmada por 
el segundo y representada en el tea 
' tro de "La Princeea". 
Digamos rápidamente que el señor 
Plañiel confiesa no saber inglés De 
él, salvando las distancias, puede de 
cirse lo que dijera del filósofo Cousin 
Enrique Heine. ¿Cómo no admirar el 
genio preciso para traducir de un idio-
ma que no se conoce? El señor Plañiol 
es un prodigio de intuición, diréis.'No, 
es un prodigio de frescura. No sabe 
nada de inglés y solo un poco más 
de castellano; su espíritu n^ mostró 
basta hoy ni ansias de volar alto ni 
de adentrarse en el engranaje de las 
almas. No hay en ninguna de sus 
obras ni un momento de exaltación, ni 
una claridad de comprensión, ni una 
galanura verbal que delate al escritor 
de raza. Ha husmeado en viejos vo 
deviles, ha "derramado" del francés 
algunas situaciones cómicas, y ha vi-
vido milagrosamente de la pluma que, 
en su caso, es bien sustituible por 
unas tijeras movidas con arrojo. Es-
tas frases duras no logran escribirse 
sin dolor, y de seguró no »e estam-
parían si el señor Plañiol constituyese 
caso excepcional. Pero en los bajos 
fondos de la literatura dramiática, 
existen unos cuantos traductores así, 
y como la plaga tiende a extenderse 
urgen rudos medios de profilaxia. Ya 
hemos hablado de traducciones encar-
gadas por sus "autores" a la escuela 
"Berlitz". El señor Plañiol, mejor ecó-
nomo confiesa habérsela encargado a 
un amigo. 
Este amigo, ¿sabía inglés? ¡Quién 
sabe! Mas desde luego puede concep-
tuársele de hombre avisado, pues en 
lugar de servirse del texto original 
copió la traducción ya existente del 
señor Baeza hasta con sus errores, 
lo que ha permitido identificar el 
plágio. Don Luis Mejía recuerda en 
su relación célebre del primer acto de 
"Don Juan Tenorio" el proverbio de 
que quien roba a un ladrón tiene lar-
ga indulgencia; a ese proverbio se 
atuvo el colaborador anónimo y no 
merece por ello rigor: en su falta 
estaba implícito el medio de descubrir 
y castigar otra falta más grave. Si el 
señor Baeza triunfador en la pugna 
no por conocer muy bien el inglés y 
por ser escritor de probadísima voca-
ción y méritos, no tuviese en su ga-
veta el contrato que lo acredita pose-
sor único del derecho a traducir las 
obras de "Wilde, tal vez el escándalo 
literario no habría servido de nada; 
en algún saloncillo se le habría tilda-
do de modernista, quizás los demás 
"currinches" habrían ofrecido al se-
ñor' Plañiol un banquete nada platóni-
co, y éste habría disfrutado concien-
zudantónte de sus derechos de autor. 
Ante la presencia del Juez el señor 
Plañiol ha tenido que apelar a un 
gesto seudo caballeresco, confesar su 
pecado; y'cíuraiBte unas noches, las re-
presentaciones, en pleno éxito, han 
sido suspendidas. Este mismo disgus-
to pudieron sufrirlo otros dos traduc-
tores sin derecho—y creo que también 
sin inglés—los señores Merino y Ave-
cilla, quienes ofrecieron a Ja compa-
ñía Plana^-Llaaio otra versión de di-
cha obra. Ojalá sirva de escarmiento 
el tropezón del cual no caerá el señor 
Plañiol merced a la generosidad del 
señor Baeza y del abogado de éste, 
el muy inteligente crítico José Serrán. 
Por si el hecho en sí no constituye 
una expoliación material insufrible, 
el señor Plañiol se ha permitido arre-
glar la obra de! desdichado autor de la 
"Balada do la cárcel de Reading". Es-
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N e c r o l o g í a 
Ayer tarde recibió cristiana semiu 
tura en el cementerio de Colón ¿J 
cadáver de la virtuosa señora María 
Ramírez, esposa de nuestro .querida 
amigo el doctor Jorge Alfredo Bellt 
Registrador Mercantil de esta ciu) 
dad. 
El entierro de la virtuosa señori 
fué una verdadera manifestación di 
duelo, estando en él representado eí 
Gobierno, la Policía, el Clero, 
Letras, la Banca, la Magistratura; 
el Comercio y la Industria, todo l) 
que vale y representa en la soda 
dad habanera, concurrió ayer tard« 
a la morada del cumplido caballew 
doctor Bellt, para desde allí acompa 
ñar a la última morada, el cadávei 
de su esposa. 
Reciba el querido amigo y demái 
familiares, nuestro más sentido pS 
same. 
V i n o A p e r i t i v o H i s p a n i a 
P í d a l o e n l u g a r d e l V e r m o u t h . U n i c o p r o d u c t o e s p a ñ o l e a s u c l a s e . A b a s e d e l o s m e j o r e s v i n a s d e J e r e z . D e v e n -
í a e n t o d o s i o s c a f é s , b o d e g a s y a l m a c e n e s d e v í v e r e s f i n o s . I m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e d e l P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
E s p a ñ a . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s : J . C a l o n g e & S o n s , M u ñ o , 2 2 4 - 4 . T e l . 1 - 5 4 8 9 
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BANQUEROS 
Obispo. 21 . TeL A.1740 
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tos allanamientos espiirtuales perpe-
trados a mansalva, contumazmente 
por los empresarios- actores que por 
piensan poseer el derecho de falsifi-
cación—debían ser prohibidos si no 
en absoluto al menos en los casos en 
consultado. El trasplantar a la sensi- i gue dar al público la idea de que so 
comprar el derecho de traducción que el autor de la obra no baya sido 
D e s e a a s u s c l i e n t e s , a m i g o s , y 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , f e l i c e s 
P a s c u a s . 
bilidad y a la comprensión, hispanas 
obras de otros climas morales, es muy 
difícil y es además maléfico. ¿Por 
lo su mundo existe? ¿Por qué escamo-
tearle la lección de otros modos de 
resolver conflictos morales, de otra 
" E L B A T U R R O " 
E g i d o , 6 1 . X e l . A - 2 0 2 5 . 
E S T A E S L A T A P A 
L U N E 
J •!*» CriSv-r>0 r e-Jt 
T E N G A L O P R E S E N T E : 
N o c h e B u e n a s i n S i d r a , e s l o mismo 
q u e v e l o r i o s i n c a f é . 
S I D R A L A C O V A 
ALEGRA E L ESPIRITU, SIN PERJUDICAR E L CUERPO. 
S E VENDE EN TODAS PARTES 
R e c e p t o r : A n g e l B a r r o s . l a m p a r í l S a 1. 
manera de vivir la vida? Conserve-
mos a las obras extranjeras su am-
biente ysu singularidad, que si ellas 
reflejan a manera de nobles espejos, 
los elementos anímicos del pueblo en 
quien fueron inspiradas, su eficacia 
educativa será mayor y no menor su 
efecto estético sobre los demás públi-
cos. A ese linaje, mejor dicho, a esa 
laay de escritores, solo un exotismo 
les parece digno de ser ofrecido al 
público español: el de la opereta. 
Cuando el traductor no es atraído 
por la obra; cuando no existen con-
cordancias espirituales, nexos fervo-
rosos entre ambos, la traducción po-
drá ser estimable, pero no Ideal. So-
bre la habilidad filológica existe algo 
que no está en las palabras y que— 
sobre todo en el teatro, por su carác-
ter esquemático y sus diálogos carga-
dos de intenciones—constituye la at-
mósfera y la raigambre de la produc-
ción. Sustituir conceptos no es tra-
ducir. Y al mercenario atraído por ra-
bones crematísticas y no por la pura 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos deide 
m peso, pagando el tres par 
ciento de interés al año. 
Abosamos los intereses cada 
tres neses, podiendo e! deposi-
tante extraer todo o parte de 
«a depósito cuando ¡o teag» a 
bien. * 
J . A . B a n c e s y C a . 
Corresponsales 
del Banco de Esp*^ 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de |o¡ 
das las durezas de la piel. lo me J 
quo se conoce. Al recibo de lü «em* 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Ifeptuno, i * * 
voz del des in t e réTTZ^ 
un erudito, será imootní Cu'd^ » ; 
tender la necesidad ¿i f ^ 
compatible con vuelos pP^a ^ e í i ^ 
to tiene el arte dA tT-fl pl0s. y 
de humilde y dt a m v o ^ * a I v£ 
percibir unas pesetas ^ í ^ i r pS 
trar mejor otra alma acLf ra 
do su panal a la a d m i r é 0fr6ciS 
otros después de habe r /o^ . d* W 
íntimo recogimiento. Si u ^ ^ o 2 
no es fruto de la neces L d ^ ^ s S 
riorizar las emociones vTo*t ^ ^ 
una obra, no suele pasar W 
sustitución de palabras de s ^ 
por laa de otro. Para i07 ̂  ^ioS 4 
cen así crearon los italianJsUe ^ 4 
pldana equivalencia- Tr^, , ;esta hw 
ditorio. Ni siquiera a e S ^ 6 ' ^ 
pertenecen muchos de ono r^orí* 
firmado y cobrado adapta^8 haU 
obras extranjeras. piacloaea ^ 
Los escritores españolea ^ 
titud al señor Baeza po* ^ ^ 
con que ha sabido defender R»eiler^ 
chos. Ya en otras crónTcas 
mencionado a este escritor * emô  
no mecánico sino entusiastor̂ ductoe 
chas de las más bellas o b L !, ^ 
literatura universal. Su vp̂ -x ^ N 
'•La hija de lorio", "El prínofn . ^ 
y "La casa de las granadS" r f , ^ 
pío Wilde, acreditan su t aW ^ 
anda la obra sujeto del litl^n Sil( 
dará en figurar en los cartel^ ^ 
el nombre del verdadero t r W ^ 
Deseamos que suceda pronto ^ tor,' 
mío a una larga probidad intGltf6". 
y para ejemplar advertencia ^ 11411 
tón de desaprensivos que e s t a r L ^ 
duciendo otras obras al triste 
que fué traducida por el s e ñ o r ^ 
ñiol "Una mujer sin importancia^ " 
A, JIERNANDEZ CATA. 
PARA CURAR UN "resfrÜS 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO RrÍS 
MO QUININA. El boticario d e v S 
el dinero si no le cura. La firma l 
E^W. GROVE se halla en c Z * 
i ¡ios 
¿Un filtro higiénico, cómodo, resistente y práctico? f.UrPl, d<J 
Todas esas condiciones y oirás más reúne el rey a* ' cin, el ^ 
másticos, el FILTRO HYGEIA, que permite tener con aouuu' 
potable en cada hogar. ^ , ^ . ^ o v d l n ^ . 
Adapte uno de estos filtros a su nevera y ahorrará J.16':'1'a ^ never» J 
tiempo porque no necesita trasladar el agua del nur 
el dinero porque no gastará en médico ni en botica. 
Pregunte más datos a 
i . 
D A D A Y R O D 
Efectos Sanitarios en General 
C i e i i e g o s , 9 y 11. O a S a w , N o w 
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^ XiCIMlENTO DE JESUS.—Cuadro de Fierro da San Sepolcro, que se halla en la «National Gallery,» de 
Londres, considerado como el mas famoso de los tiempos modernos, representando el nacimiento del Mesías, 
En el silencio de la nocke. oyóse un 
m angélico que decía: "Gloria a 
L en las alturas y en la tierra paz 
2 los hombres de buena voluntad. 
Era llegado el tiempo de !a bendi-
ción y de la nueva ley. Las profecías y 
las visiones iban a tener cumplimien-
to v las ansias clamorosas de los pue-
blos recibían, en Belén, la satisfacción 
cumplida de la esperanza mesiánlca. 
La cuna de Belén, mecida por el 
amor virginal, bajo el palio estrella-
do de los cielos, es el símbolo de la 
renovación humana y de la nueva vi-
da. Esa cuna invita todos los años a 
las generaciones que peregrinan so-
bre la tierra, a elevar el corazón y 
, a escuchar nuevamente a los ángeles 
rÍ del Señor, que pasan cantando el him-
•f no de la gloria y de la paz. Êsa cuna 
lí/orecida de purísimos amores mater-
fnales "contiene todos los elementos de 
lielleza, de seducción y de debilidad 
liriunfante. 
Entre blancos pañales, un niño son-
fe y abre los brazos en cruz llaman-
la a todos los confines del espacio y 
i todas las épocas futuras, y los ei-
(los ruedan en torno de este Niño, 
veces escuchando los cantares 
Ua gloria y otras cerrando los oí-
|É a los himnos de la paz. 
Do las piedras del portal de Belén 
brotan raudales de nuevas virtudes y 
desconocidas fuentes de mansedumbre 
y suavidad, que inundan y fertilizan 
las arideces del egoísmo humano. 
La mirada de aquel Niño cuyo naci-
miento anuncian los ángeles, brilla 
sobre la tierra y atraviesa todas las 
oscuridades y alumbra todos los abis-
mos. Es aún la antorcha que arde en 
el candelabro; es aún la estrella que 
brilla en los cielos; es aún el astro 
que guía a los pueblos; es aún la luz 
que fulgura sobre las naciones; es 
aün el faro que salva. , 
Aquellos brazos que se extienden 
sobre el Antiguo Testamento y sobre 
el Evangelio; sobre la esperanza y so-
bre el cumplimiento; sobre la ley y 
sobre el amor, permanecen en actitud 
de misericordia y de perdón sobre las 
infidelidades históricas y sobre las 
culpas de los siglos. 
Ni la violencia, ni la persecución, ni 
el derramamiento de sangre, ni la 
muerte, ni aún los triunfos han po-
dido debilitar la potencia creadora de 
la doctrina que trajo al mundo el Ni-
ño de Belén. 
Después de diez y nueve siglos, el 
Cristianismo mantiene su robustez y 
su poderosa eficacia. No se diga que 
el Cristianismo, como doctrina, ha de-
jado de ser estímulo y resorte; no se 
^ de la ciudad de Belén, actnalm ente, lugar del nacimiento de Jesús 
diga que el Cristianismo, como filoso-
' fía, está en plena y desconsoladora 
crisis; no se diga que el Cristianismo 
como moral, ya no puede detener las 
corrientes paganas y utilitarias; no se 
diga que el Cristianismo, como ideal, 
es una forma que se persigue, sin lo-
grar alcanzarla; no se diga que el 
Cristianismo, como inspiración, es un 
símbolo intraducibie e inexpresable, 
no se diga que el Cristianismo, como 
principio moderador de las sociedades 
humanas, ha perdido su divina efica-
cia. 
No; no es el Cristianismo quien es-
tá en descrédito, sino las instituciones 
que se han apartado de sus principios 
vivificantes. No es el Cristianismo 
quien debe probar nuevamente que es 
bueno, sino que son los hombres los 
eme han de demostrar que el Cristia-
nismo no ha logrado hacerlos justos. 
I Proscrito de las costumbres y de las 
i leyes; arrojado de la sanción moral y 
! de los códigos; arrancada la cruz de 
j los tribunales de Justicia y suprimido 
j en la enseñanza, el conocimiento de 
Dios ¿qué acción, qué influencia, qué 
eficacia puede tener en las masas po-
pulares una doctrina desconocida y 
una fórmula sin aplicación? ¿Cómo 
puede acusarse de decrépito al Cris-
tianismo, si los pueblos han realiza-
do maravillas para vivir lejos de su 
dirección y de su calor? 
Si no han querido infiltrar en el es-
píritu de las leyes la savia cristiana, 
¿cómo darán los pueblos frutos de 
justicia y germinaciones de fraterni-
dad? Si ios hombres no quieren apa-
gar su sed en las refrescantes puras 
aguas de la doctrina cristiana, ¿por 
qué acusar al Cristianismo de incapaz 
para calmar la sed si no acercan a él 
los sedientos labios? 
Hace diez y nueve siglos que se 
oyó en los cielos un cantar de gloria 
y de paz; hace diez y nueve siglos que 
un Niño-Dios sonríe en una cuna; ha-
ce diez y nueve siglos que brotó la 
fuente de vida eterna, bajo el arco de 
un portal, y la historia atestigua que 
cuanto más cerca se han colocado los 
pueblos, de esa cuna, más pronto han 
oído la dulcísima invitación al amor 
universal y mejor han comprendido 
los abismos insondables de los bene-
licíos que a la humanidad ha reporta-
do el Cristianismo. 
Hoy. en las alturas, los ángeles can-
tan: "Gloria a Dios!" ¿Cuándo llega-
rá la venturosa hora en que, todos 
temblorosos de emoción y de ternura, 
mirando a la cuna de Belén, podamos 
añadir: "y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad?" 
P r o c e s a m i e n t ® . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«D£wraH|nr^~^Eo£L. «I cual TUi-^maTaL^.^ntoniaría para darle las llsta ne?3" f.a??s de «ocluirlo de la Osario nV dándole que para ello era autoiJíí6 ^ ca8a diera a Henrich 
,í! ami4fa a Washington, visitara a 
,tCe del qóty . Posteriorniente el día ca-
jista Vm, i111 d̂ 110 Roa tuvo una en-
"̂ «ro dn=.- a?tauiarIa en . la habitación 
»a la U0Scieiitos doce del hotel Plaza, 
^ waen^6 del naje del Henrich, pero 
?0Ilido sSnt ^ para ello lúe eü men-
r* ález ¿Ti amaria Pagase por esos traba-
wntlm! Pescis' «^Presando Santamaría 
?>cUioTr, tratando del asunto en el 
* 11 lia iL • 80ciedad, donde se presen-
te medio (iX-16?}0 Henrich que le hablO 
r12-. slenrii "Varete de la casa, Tomás 
^ ? fou fltacl0 Para el referido día 
j;Plaza% i expresado Santamaría al 
1 los ^T,V. oude acudió, no encontran-
« se PŶ es-:ldo8 «.oa y Henrich, los 
b'010 Par» Por «1 teléfono, 
enVtan(ía. Hotel Florida. 
L1*8 t-ffldnn"» Ve,Jor^e Roa se presentó 
í *Wn de la sociedad González y 
LLe«revia?A ^ Biratlllo número uno 
to^ PMrn ^ \}™ trentes de dicha 
Con moPâ1(̂  ^a^162 y Ploren-
S'Waüo ÁniS.anifestándolea que en el 
^ ^ibida ,iiCâ 0 \ . a virtud de una 
fiJ^ediemA n Washington se instruía 
S unPaIa aver¡^ar si la referida 
¿Va «onvLir !led?r Fernán, indicán-
40SPe"> a^"0^ de ir a dicho Con-
Pirt 0, Roa eu Sioh ocurrir ésto había 
fc«Ll08 desninl Sasa expresándole qsue 
l e !08 ^ald^ nn?- de mercancías en los 
S.^a en Vaod,a Valerse de un amigo 
íH n'npresentán,w u/!:on nombrado Hen-
43|íe 86 dhD(Í,'e ést? en circunstancias 
Veffi dondePn̂ a0n a ir ^ Retido Con-
Cr]o pedro te00/. Preguntándosele al 
f-o£n,lose P r e s é i s no.mbrado Bohmor; S^H^ion^T^d0 «simismo en dlfe-
a L \ l ^ S0/5aI Barraqué, 
ST11*5 ^diuntl ^ 0freci6 Henrich 
yqiip!1 ŝpacho ri* i e '-'orreapondiente 
^íou^ ¿eícancí^,138 " « ^ a s de em-
' ^ las cua es lones trescientos J1es gestiones también ha-
bló el repetido Roa a Florentino Suárez, 
en su carácter de Presidente de la Com-
pañía Mercantil de Cuba, diciéndole que 
le entregara la cantidad de mil pesos men-
suales a Henrich para los referidos tra-
bajos; habiéndole entregado el Florentino 
Suárez al mencionado Henrich la canti-
dad de trescientos pesos por la citada 
compañía mercantil y la de Gouzúi 
Suárez, de la que dicho Florentino Suá-
rez es gerente; cuya entrega de dinero fué 
presenciada por el mencionado José Fran-
cisco Barraciué. 
Resulltando: que por auto de 22 del co-
rriente mes se decretó la detención de los 
acusados Jorge Roa y el individuo de 
apetllido Henrich, siendo remitido al vi-
vac el primero, o sea Roa, el que fué 
instruido de los cargos que le resultau y 
negó la acusación sin que hasta la fecha 
haya informado la Policía Secreta acerca 
deü arresto dtal acusado Henrich. 
Considerando: que de lo actuado en este 
vestigan revisten los caracteres de los de-
Utos de estafa y tentativa de estafa, pre-
vistos en eil caso primero del artículo 559 
del Código Penal y artículo tercero de 
dicho texto legah 
Considerando: que de lo actuaro en este 
sumario exlisten indicios racionales de cri-
minalidad contra los acusados Jorge' Koa 
y Reyes y el Individuo de apellido Hen-
rich por lo que se está en el caso -ie 
dirigir contra los mismos este procedi-
miento . 
Considerando que en atención a las cir-
cunstancias que en los hechos concurren 
el que preveo estima necesaria la pri-
sión provisional de los referidos acusados 
Jorge Roa y Reyes y del individuo de ape-
llido Henrich, hasta que presten las fian-
zas que se les señalará. 
Visto lo dispuesto on los referidos ar-
tículos del Código Penail, 384, 502, 503, 529 
y 589 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
miinal y la Orden 109 1899. 
Se declaran procesados por esta causa 
y sujetos a sus resultas a Jorge Roa y 
Reyes y al Individuo de apellido Henrich 
y se decreta la prisión provisional de 
los mismos hasta que presten fianza en 
metálico por cantidad do' nuil pesos cada 
uno. 
Notifíquesele íntegramente este auto al 
procesado Jorge Roa y Reyes, intruyén-
dosele de todos los derechos que la ley 
le concede, así como al también procesado 
de apellido Henrich, una vez que sea 
habido, instruyéndole de los cargos que le 
resultan conforme a lo dispuesto en la 
Orden 109 de 1899. 
Remítase a la cárcel al procesado Jorge 
Roa y Reyes, librándose al efecto manda-
miento al Jefe de dicho establecimiento 
y oficio al ded vivac. 
Para que tenga efecto la captura del 
procesado de apellido Henrich, líbrense 
las ebrrespondiente circulares y requisi-
torias. Háganse constar los antecedentes 
penailes del procesado Jorge Roa y Reyes 
y los del también procesado de apellido 
Plenrich, una vez que sea habido y consten 
sus generafles. 
Requiéraseles para que presten fianza 
en métftlico por cantidad de quince mil 
pesos carta uno para asegurar las res-
ponsabilidades civiles que en definitiva 
puedan declararse, y si no lo verifican em 
bárguesele bienes suficientes a cubrir di-
chas sumas; formándose para tratar do 
este particuflar y del de la prisión de los 
procesados los correspondientes incidentes v 
remíiase copia de este auto a la superio-
ridad y al señor Fiscal de la Audiencia 
de este distrito. Lo mandó y firmó tA 
doctor Francisco P. Piñelro y Crespo, juez 
de instrucción de la Sección Primera de 
esta capital̂  por ante mí que certifico — 
Francesco F. Piñelro. Jesús Oliva. 
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El Batallón de Jesús María y e] almuerzo de las alumnas. 
Fiesta presidida por el Alcalde en el Colegio de Jesús María, 
No. 7 • 
MEDIO FACIL DE SUSPENDER 
DESPERDICIOS DE COMESTIBLES 
¿Sabe usted que las ratas destruyen 
y deterioran el valor de más de dos-̂  
cientos millones de dollars en comes-
tibles cada año? Siendo sabida esta 
verdad ¿Por qué dilatar el uso vigo-
rosamente de un medio seguro de l i -
brar nuestras casas, tiendas y alma-
cenes de estas pestes destructoras' 
Propablemente no hay medio más 
fácil y más eficiente de exterminar 
ratas que la Pasta Stearns, un pro-
ducto científico que ha sido usado 
con el mayor éxito por el Gobierno 
de los Estados Unidos en sus distin-
tas campañas en contra de las ratas. 
Una caja pequeña costando solamen-
te unos cuantos centavos, regular-
mente deja la casa completamente l i -
bre de ratas y ratones. También des 
truyo efectivamente cucarachas y 
otros insectos. 
Hermosísimo ha sido el acto de ca-
ridad verificado en el Colegio de Je-
sús María, que drige la virtuosa hija 
de Cuba y de la Caridad, Sor María 
Campos. 
Esta abnegada hija de San Vicente 
de Paúl obsequió en la mañana de 
ayer con un opíparo almuerzo, por 
olla proporcionado a costa de mil sa-
crificios a 250 niñas pobres. 
A las ocho y media de la mañana 
se celebró el Santo Sacrifico de la 
Misa. 
Ofició de Preste el Director del Co-
legio, R. P. Caflellas; Diácono, el 
R. P. Mo?al y Subdlácono el R. P. 
Sedaño. 
Pronunció un bellísimo discurso el 
M. R. P. Juan Alvarez, Superior 
Provincial de los Padres Paúles. 
Se interpretó la Misa Siciliana, la 
Serenata de Angeles y el Himno a 
San Vicente de Paúl, por las bellas 
alumnas Mercedes Pi, Isabel Zarabo-
zo, Julia Regó, Mercedes Parados, 
Elisa Lobato, Felisa Sorzano, Hermi-
nia Rodríguez, Lola Q-arcía, Leonor 
Triana, Teresa Cuenca, Mercedes Ma-
tienzo, Rosa Pi, Lilia Lezcano, María 
Luisa Rodríguez, Ana María Alvarez, 
Margarita Pérez, acompañadas al ar-
monium por Carmen Cárdenas y or-
questa bajo la dirección del maestro 
Fraga• 
Muy bien interpretada. 
En el patio del plantel tomaron 
puesto doscientos cincuenta niñas, 
que gratuitamente se educan en el 
plantel, a las que se les obsequió con 
un almuerzo, conforme al sigiuente 
menú: 
Ensalada mixta; arroz con pollo; 
jamón en dulce. 
Postres: Manzanas, nueces, turrón, 
pasteles. 
Laguer. 
Condimentó el almuerzo el maestro 
cocinero señor Juan Alvarez Martín. 
Le ayudaron las alumnas señoritas 
Adelina Solís, Altagracia Valdés, Emi 
lia Bonnardel, Teresa Cuenca y An-
geles Alonso, dirigidas por Sor Ni-
casia. 
Sirvieron a las niñas un grupo de 
distinguidas damas hábilmente se-
cundadas por las hermosas alumnas 
señoritas Carmen Cárdenes, Mercedes 
Pi, Guillermina Delgado, Teresa Pi, 
Isabel Zarabozo, Altagracia Valdés, 
Sara Valladares, Mercedes Parada 
Leonor Triana, Felisa Sorzano y An-
geles Alonso. 
Las alumnas obsequiaron a la con-
currencia con una hermosísima fies-
ta literario-musical, a la que dieron 
comienzo cantando el Himno Nacio-
nal, que la concurrencia escuchó de 
pie. 
Se ajustó al siguiente programa: 
lo . Discurso saludo por la niña 
Inés Sánchez. 
2o. Poesía "La Caridad" por la ni-
ña Mercedes d© la Rosa. 
3o. El Batallón Infantil de Jesús 
María. 
Evoluciones del mismo por las ni-
ñas Perfecta García, Amelia Rodrí-
guez, Carolina Domínguez, Lolé Re-
lés, Pastora Calafé, Eloy Rodríguez, 
Alda González, Susana Riv&ro, María 
Gil, Onelia Aneiro, Panchita Domín-
guez, Narcisa María Domínguez, Ire-
ne Alvarez, Bienvenida Valdés, Dulce 
María Elcid, María Luisa Pérez, Ma-
ría Cristina, Covadonga Alvarez, Eli-
sa Palop, Amparo Castillo, Concep-
ción González, Hortensia Alvarez, 
Margarita García y Teresa García. 
4o. "La obrera infortunada", por 
las niñas Catalina Paloy y Carmen 
Rodríguez. 
5o. Poesía a San Vicente por la 
niña Eladia López. 
La niña Inég Sánches saludando al Honorable señoi Alcalde, Presiden te del Ayuntamiento^ Concejales y Fis-
cí'.s del Tribunal Supre--
Comenzó con un cuadro de San Vi -
cente rodeado de niñas, y las mismaa 
(la obrera) y ángeles que caracteri-
zaron muy bien las niñas Erenstina 
Rodríguez, Carmen Peralta, Luisa 
Pérez, Emilia Rodríguez, Herminia da 
la. Rosa, Margarita Ramos, Carmen 
Dimiel, Carmen La Mar,. 
Recitaron una poesía a San Vicente 
y cantaron un preciosísimo himno al 
Apóstol de la Caridad. 
Fueron unánimemente aplaudidas; 
así como el coro del Colegio y orques-
ta del maest/o Fraga a cuyo cargo 
estuvo la parte musical. 
Reciban la nuestra las bella?' alum-
nas por lo bien que ejecutaron el se-
lecto programa. 
Presidieron el almuerzo y fiesta 
escolar el Honorable señor Alcalde 
doctor Varona Suárez, el Presidente 
dei Ayuntamiento señor Hornedo, loa 
concejales señores Ochoa, León y 
Martínez Alonso, el Fiscal dei Tribu-
nal Supremo doctor Julio de Cárde-
nas; el Provincial de los Paules en 
Cuba y Puerto Rico, M. R. P. Juan 
Alvarez; los Padres de la misma Or-
den, Baltasar Cañellas, Saturnino 
Ibáñez, Cirilo del Moral y Gregorio 
Sedaño, doctor Echevarría y distin-' 
guidas damas. 
A! penetrar las autoridades, las 
alumnas cantaron el Himno Nacio-
nal. 
El señor ^jcalde y el Presidenta 
del Ayuntamiento, después de visitar 
detenidamente el Colegio, expresaron 
así su C(;mp.'acer.cia: "Una vez más 
^amos altamente complacidos del ex-
celente estado del Colegio y de la ne-
cesidad de ampliar esta obra gran-
diosa d'» enrielad. Prometemos que el 
Ayuntamiento seguará prestando su 
apoyo a esta obra tan beneficiosa a 
las niñas pobres de esta populosa 
barriada. 
"Le felicitamos por la hermosa 
fiesta y el almuerzo con que hoy ob-
sequió a las doscientas cincuenta n i -
ñas . " • I 
La Superiora Sor María Campos 
agradeció infinito las manifestacio-
nes, ai par que les tributó efusivas 
gracias por les favores dispensados 
al Colegio por el Ayuntamiento, y su-
plica sigan dispensándole su apoyo. 
La Concurrencia, alumnas y sus fa-
miliares, bendecían la inagotable ca-
ridad de Sor María Campos. 
También nosotros la bendecimos. 
UN CATOLICO. 





la. Sección: señor Raúl García Lazo, 
2a. Sección: señor Pedro M. Escobar. 
INTKÜCCION CIVICA 
PRIMERA SECCION Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Raúl García Lazo: ex aequo 2o.: señores José Vigü y Jo-sé R. Camejo. w 
Accésit lo.: señor Juan Abalo; 2o.: 
señor Francisco Palacio; 3o.; señor Nar-
ciso Ruiís; 4o.: señor Antonio Martíuez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rafael López; 2o.; 
señor Juan Abalo. 
Accésit lo.: señor Antonio García; 2o: 
señor Manuel Larrea; 3o.: señor Tomá3 
Padró; 4o.; señor Rafael Masl'errer. 
¡SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Pedro Morales Bu 
cobar; 2o.: señor José TJrrutia. 
Accésit lo.: señor Prauciscó Ichaso; 
2o.: señor Emilio Maríll; 3o.: señor 
Othón Madar̂ aga; 4o.: señor Paspar Llo-
vet. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Othón Madarlaga•. 
2o.: señor Eduardo Betancourt. 
Accésit lo.: señor Felipe Barbonell; 
•2o.: señor Félix Granados; 3o : señor 
Emilio García; 4o.: señor Rafael Martí-
nez. 
FISICA (2o. CURSO 
PRIMKRA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Francisco Palacio; 
ex aequo: señor José Vigil; 2o.: señor 
Juan Abalo. 
Accésit lo.: señor Raúl V. Lazo; 2o.:, 
señor Antonio Martínez; 3o.: señor Jo-
«é R. Camejo; 4o.: señor Eugenio Sar-
diña. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rafael López; 2o. a 
señor Eugenio Sardina. 
Accésit lo.: señor Antonio MaxtlneB; 
2o.; señor Francisco Suárez; 3o.: señor 




Premio lo.: señor Pedro Morales Es-
cobar; ex aequo lo.: señor Othón Mada. 
rlagaá 2o.: señor Emilio Maríll. 
Accésit lo.: señor Gaspar Llovet; 2o.j 
¡señor Fausto Fernández; 3o.: señop 
Amasvíndo Arce; 4o.: señor Gaspar Be-
tancourt. 
Conduela: 
Premio lo.: señor Othón Madarlaga; 
2o.: señor Amasvíndo Arce. 
Accési tío.: señor Pedro' Morales Es-
cobar; 2o.: señor Félix Granados; 3o.: 





Premio lo.: señor Narciso Rulz; 2o.! 
señor Raúl García Lazo. 
Accésit lo.: señor Juan Abalo; 2o.í 
señor F'ranclsco Palacio; 3o.: señor An-
tonio Martínez; 4o.: señor Eugenio Sur-
tí iña. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Zanettii, 
2o.: señor Julio Qulrch. 
Accésit lo.: señor Tomás Padró; 2o.: 
eeñor Andrés García; 3o.: señor Antonio 
Martínez; 4o.: señor Manuel Larrea, 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Othón Madarlaga; 
2o.: señor Pedro Morales Escobar. 
Accésit lo.: señor Gaspar Llovet; 2o: 
señor José TJrrutia; 3o.: señor Eduardo 
Betancourt; 4o,: señor Francisco Ichaso. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ignacio Ponce do 
León; 2o.: señor Eduardo Betancourt. 
Accésit lo.: señor Gaspar Llovet; 2o.: 
señor Félix Granados; 3o.: señor Pedro 





Premio lo.: señor Raúl García Lazo} 
2o. : señor Francisco Palacio. 
Accésit lo.: señor Narciso Rulz; 2o.: 
señor Juan Abalo; 3o.: señor Andrés Gar-
cía ; 4o.: señor José Vigil. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan Abalo; 2o.: 
señor José B. Camejo. 
Accésit lo.: señor José Vigil; 2o.: se-
ñor Eugenio Acevedo; 3o.: señor Gregorio 




Premio lo.: señor Pedro Morales Esco-
bar; 2o.: señor Othón Madarlaga. 
Accésit lo.: señor Pedro Morales In-
glot; 2o.: señor Gaspar Llovet: .3o.: se-
ñor Fausto Fernández; 4o.: señor Eduar-
do Betancourt. 
Conduela: 
Premio lo.: señor José Urrutia; 2o.: 
señor Manuel García. 
Accésit lo.: señor Francisco Muller; 
2o.: señor Ignacio Soto; 3o. i señor Faus-
to Fernández; 4o.: señor Julio Covo. 
(PASA A LA QUINCE/ 
PAGNA CATORCE DIARIO DE L A MAiUKA ARO LXXXV. 
V I G I O C A B L E G R A F I C O 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
COMPLEMEB¡TO_BÉL PARTE OFI-
CIAL ITALIANO 
Koma, Diciembre 24. 
E l texto oficial del parte italiano 
dice así: 
«DesiMiés de una intensa prepara-
ción de artiHería, que empezó en la 
tarde del sábado, el enemigo ayer por 
la mañana efectuó un determinado 
ataque en el sector occidental de la 
meseta Asiago, concentrando su ac-
ción especialmente sobre el monte 
Valbella. En este punto logro pasar 
más allá de nuestras posiciones, nue 
anteriormente habían sido arrasadas 
por nuestra aitJlleríaT pero tuyieron 
que detenerse ante las posiciones a 
retaguardia, desde la cual iniciaron 
imestras fuerzas poderosos contra-
ataques. Estos continúan todavía con 
'resultados satisfactorios. 
«Anoche, en el Plave Tccchia, al 
sur de Grad^nlgo, destacamentos de 
bersaglieri completando una opera-
ción por sorpresa yaHentemente rea-
UzcAa durante los días anteriores, 
arrollaron hacia P margen izquierda 
del río grandes grupos de enemigos, 
oae habiendo logrado pasar a la mar-
gen derecha, hívbían intentado deses-
*»or»í!aniínite nermaneííor allí. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
rcáble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE INGLES 
Londres, Diciembre 24. 
El parte oficial de hoy, dice asi: 
«Fuá partida enemiga intentó acer 
carse a nuestras líneas anoche, en 
]as inmediaciones de Monchy-Preux 
y al Oeste de La Bassee; pero fue 
lechada. , . 
«En ]a tarde de ayer el enemigo 
trató de atacar nuestras posiciones 
al Sudeste de Epehy; pero también 
fué rechazado. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 24. 
El Ministerio de la Guerra en su 
nâ te de hoy, dice que hay una gran 
actlyidad aérea. En los cien comba-
tes librados, los franceses derriba-
ron más de diez y ocho maquinas 
nlemanas. E l texto de la comunica-
ción, dice así: 
«En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Yerdún), los alemanes in-
tentaron dos raids contra nuestra» 
pequeñas postas, cerca de Bezonyaux 
y el bosque de Caurieres; pero fue-
ron rechazados por nuestro fuego. 
Los combates de artillería fueron 
bastante yigorosos en la margen iz-
quierda del río, en el sector de Be-
thincourt. En el resto del frente la 
noche transcurrió tranquila. 
«Los días 21, 22 y 28 del mes ac-
tual nuestros ay&dores icstuyieron 
muy actiyos. Libraron cien comba-
íes." la mayor parte de ellos sobre 
las líneas' alemanas. Diez y ocho 
máquinas alemanas fueron derriba-
(?as. Durante el tiempo (ine duraron 
los combates nuestros ayiadores arro 
jsron cerca de 20 toneladas de pro-
yecíiles sobre las estaciones ferro-
Viarias, fábricas, campamentos y 
otros objetlTOS, detrás de las líneas 
del enemigo. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable do !a Prensa Aaoclada 
recibido por el hilo directo.) 
.NOTICIA DE ORIGEX 
BOLSHEVIKI 
Petrogrado, Diciembre 24. 
Un ejército caucáseo de cien mil 
hombres ayanzan sobre la retaguar-
dia de las tropas del general Kaledi-
nes, el jefe cosaco, según noticias 
publicadas por el burean de la pren-
sa Bolsheyüd. 
HABLA LEOX TROTZKT 
París, Diciembre 24. 
León Trotzky, el aiinistro de Re-
laciones Exteriores Bolslieyikl* se-
gún una nota publicada por la agen-
cia Hayas, yisitó a Joseph ííoulens, 
el Embajador francés en Rusia, y le 
manifestó que los Bolsheyiki desea-
ban conseryar el principio de una 
«Paz Democrática", dejando al pue-
blo el derecho de disponer de sn pro 
pía suerte. Habiéndole preguntado el 
Embajador qué haría en el caso de 
que Alemania se negara a concertar 
semejante p.".̂ , Trotzky contestó que 
entoncê  no se firmaría la paz y que 
probablemente eso obligaría a los 
Maximilistas a emprender una gue-
rra reyolucionaria. 
Trotzky dijo que si la opinión pú-
blica so oponía a semejante guerra, 
la cuestión sería lleyada ante la 
Asamblea Constituyente. 
Terminó diciendo que si los Bols-
iicyíkl sucumbían a la resistencáa 
que se le está haciendo, el país se-
ría entregado a los anarquistas. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de !a Prensa Aaociacla 
recibido por el Lilo directo). 
! gar, tan pronto lo permitan las cir-
cunstancias. 
El general Guillaumat llegó a Sa-
lónica el sábado. El general es uno 
de los héroes de Verdón, donde man-
daba a un cuerpo de ejército que re-
cibió mención honorífica en las órde-
nes militares por «haberse distln-
puido por la metódica precisión de 
¡ bus preparaciones y el yigor de sus 
ataquesr. 
í OEIÍERAL SARRAIL RELEVADO 
París, Diciembre 28. 
í ! gobierno ha resuelto darle el 
mando al general Marie Louis Adol-
plie Gnilaumat, de las fuerzas alia-
das en Salónica, en lugar del General 
?¡L P. E. Sarrail, según nota oficial 
publfcnda hoy. El general Sarrail, 
el cual ha tenido que luchar con 
grandes diíicuiíades y ha prestado 
muy buenos seryieios, será llamado 
a prestarlos nueyamente en otro lu-
AHOGUESE AL NACER 
Lo Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
D© que esto es una veixlad inoo-
cusa ha sido demostrado por investl-
gaclones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especiailata europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad do los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y caew Pero esto pue-
de impedirse. 
E l 'Horpicide Newbro" mata e] 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
CÍ̂ Gente8 a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello caás ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
medón del cuero cabelludo. Véndeat 
en las principales farmacias; t 
r>o9 tamaños:, r,o ~ts. y $1 en mo-
jo a americana. 
"ÍJL Reunión", E . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 7 64.—Affentea 
Un despacho procedente de Lon-
i dres recibido el miércoles, decía que 
en Atenas se había anunciado la re-
| tirada del general Sarrail del mando 
do las fuerzas aliadas, ocupando su 
lugar el general Gnillaumet 
La gran yictoria francesa en Ver-
dón el verano pasado, se llevó a ca-
bo bajo la inmediata dirección del 
general Gnillaumet. 
ARENGA DEL EWPERADOR 
GUILLERMO 
Amstordara, Diciembre 24. 
El Emperador Guillermo visitó el 
frente al Norte de Vordún el viernes, 
según despacho de Berlín, y en una 
arenga que dirigió a sus tropas les 
expresó cordial agradeciimento -por 
sus esfuerzos. 
"Si no hubiera sido—dijo—por los 
heroicos guerreros del frente Occi-
dental, nunca hubiera sido posible el 
gran despliegue de fuerzas alemanas 
en ei Oriente y en Italia. E l comba-
tiente en el Oeste so ha expuesto he-
roicamente de manera que sus her-
manos en el Dvina y en el Isonzo 
pudieron avanzar de victoria en vic-
toria. Las terribles batallas en las 
ensangrentadas colinas alrededor de 
Verdón no fueron en vano: crearon 
nuevos cimientos para la dirección de 
la a^uê ra.,, 
En un discurso pronunciado ante el 
segundo ejército el sábado, dijo el 
Enmerador Guillermo; 
"Este ha sido un año lleno de acon-
tecimientos para ei ejército alemán y 
para la patria alemana. Fuertes gol-
pe sse han asestado y vuestros cama-
radas en ei Oriente han nodido obte-
ner grandes decepciones." 
LAS NACIONES TEUTONICAS CON-
TESTARAN MAÑANA 
Amsterdam, Diciembre 24. 
Las cuatro naciones teutónicas alia-
das, según despacho recibido de Brest 
Litovsk, han acordado contestar con-
juntamente a las proposiciones de 
paz presentadas por los rusos. 
La contestación, según el despacho, 
será entregada mañana. 
HASTA ESTA TARDE NO HABRA 
COMUNICACIONES OFICIALES 
Londres, Diciembre 24. 
El burean de la prensa oficial ha 
anunciado esta noche que no se ex-
pedirán más comunicaciones hasta 
mañana por la tarde. 
NO HUBO DESGRACIAS PERSONA-
LES EN E L INCENDIO DE LAS 
FUNDICIONES DE KRUPP 
Amsterdam, Diciembre 24. 
Un corresnonsal del Handelsbladt, 
en la frontera, dice que la explosión 
que ocurrió recientemente en las fun-
dlicones de Krupp, tuvo sn origen en 
un edificio donde trabajaban mfl per-
sonas. E l cuarto de la maquinaria y 
uno de los talleres fueron ios que 
más sufrieron y solamente fué des-
truida la parte de madera del edifi-
ció; sesrán el corresponsal, no pere-
ció nadie.. 
Un despacho fechado el 21 del ac-
tual, recibido de Maestricht, Holan-
da, decía que según los obreros lle-
gados de Essen, las fundiciones de 
Kruni) hacía veinticuatro horas que 
estaban ardiendo. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA PRENSA ASOCIADA ASEGURA 
LA VIDA DE TODOS SUS EMPLEA-
DOS 
Washington, Diciembre 24. 
La Prensa Asociada de los Esta-
dos Unidos ha mandado un mensaje 
de felicitación a todos sus emplea-
dos, agradeciéndoles los servicios 
prestados durante el año transcu-
rrido y después de desearles felices 
Pascuas y próspero Año Nuevo, les 
hace saber que la Junta Directiva 
de la Prensa Asociada, ha acorda-
do asegurarle la vida a todos sus 
empleados por la suma de mil pe-
sos; mientras continúen prestando 
servicio en dicha Asociación. 
EL RESUMEN DEL SECRETARIO 
BAKER 
Washington, Diciembre 24. 
La nueva propaganda pacifista ale-
mana, precursora de una ofensiva en 
el Oeste a menos que se acepte una 
paz por los aliados y por los Estados 
Unidos, «no debe inducirnos por un 
momento, a aminorar nuestros prepa. 
ratiyos de guerra,', dijo el Secretario 
Baker en su revista semanal sobre la 
situación militar. 
"Los alemanes se dan cuenta^ di-
ce ía declaración, "de que en breve 
nuestros ejércitos formarán el cuerpo 
principal de la nueva reserva tstraté. 
gica disponible en los campos de ba-
talla de Europa," 
"Nuestros ejércitos constituyen las 
reservas de la yictoria.', 
En el resumen se declnra ene se 
puede depender en la moral pnerrera 
¡ del ejército italiano por intensa que se 
haga la campaña pacifista de Alema-
nia y dice; 
"El teatro de la guerra italiano es 
nuevamente escenario de imnortante 
actividad militar. 
"El enemigo, impaciente ante las de-
moras que ha sufrido para poder pe, 
netrar victoriosameníe en los llanos do 
Italia y arrollar al ejército italiano, ha 
despachado nuevas fuerzas al frente 
i italiano, con el propósito de obtener 
' un resultado decisivo. 
"Los alemanes están tratando de se-
gnír los preceptos de la estratégica 
clásica y por medio de un victorioso 
movimiento envolvente destruir las 
fuerzas aliadas e italianas. 
"Tsil parece que desean ansiosamen-
te terminar su aventura italiana de 
un modo parecido a sus anteriores 
campañas en Rusia, Serbia y Ruma-
nia, en donde, como re ultado de lo» 
movimientos envolventes, ganaron n 
un costo relativo, inmensos territorios 
bien conquistados. 
"La presión enemiga continúa In-
tensa a lo largo de todo el frente. 
"Antes de efectuar ninguna opera-
ción er el Oeste, los alemanes esperan 
lanzar a los italiano hacía Adige, pen-
sando que semejante revés pudiera 
tener una Influencia desintegrante eu 
toda Italia.. 
"Es aparente que los alemanes no 
i han perdido la esperanza de provocar 
i ui;a revolución social en Itali.i, como 
i hicieron en Rusia después de sus vic-
j toriosas campañas en 1915. 
i "A pesar de la intensidad que esta 
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íiado, pero pudo retirarse a su domi-
cilio. 
D i s m i n u y a n s u s j o r n a l e s c o n e l e m p l e o 
d e l a s 
M E Z C L A D O R A S 
O E H R I N G 
H a n d e m o s t r a d o , e n l a p r á c t i c a , s e r l a s 
| t m á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s . D a n u n i -
f o r m i d a d a ! c o n c r e t o , 
•y H a y , e n e x i s t e n c i a , d e v a r i o s t a m á ñ o s ; 
e s c r i b a n p o r i n f o r m e s : 
W M . A . C A M P B E I X , L a m p a r i l l a , h ú m . 3 4 . - H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o l i n o ^ d e C a f é , M o n t a c a r g a s , M o t o r e s , 
C a m i o n e s , e t c . , e t c . 1 
DIVERSAS NOTICIAS \ 
CABLEGkAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
HALLAZGO I)E ARMAS Y MUNI-
CIONES A BORDO DE UN BARCO 
RUSO 
Un puerto del Pacífico, Dlciem-
bre 24. 
Los funcionarios federales, encon-
íraron hoy varios bultos contenien-
do municiones, centenares de rifles 
y un gran número de sacos conte-
niendo revólvers, ocultos debajo de 
un cargamento de cueros a bordo 
del vapor ruso <<Sllilka,,, cuyo vapor 
llegó aquí en la noche del viernes, 
tripulado por una dotación Bolshe-
yiki. 
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nueva propaganda subversiva pueda 
tener, podemos confiar tranquilamente 
en la moral guerrera del pueblo ita-
liano. 
"A lo largo del frente occidental el 
enemigo ha continuado en sus raids 
con objeto de mantener las fuerzas 
aliadas alertas. Sin embargo, .ninguno 
de los encuentros librados en Occiden-
te ha tenido otra importancia que la 
local. 
^Parece que como precursor de una 
ofensiva alemana anunciada en el Oes-
te, una intensa propaganda de paz se-
rá iniciada. 
"Un cuidadoso estudio de la situa-
ción revela el hecho de que el ene-
migo nueyamente se prepara a pedií 
la paz antes de la yictoria. 
"Informes de varias fuentes confir 
man las noticias de que los alemanes 
quieren que el mundo crea qae la si-
tuación militar es tal que dios pueden 
dictar los términos de paz. Por lo 
tanto amenazan con que si los aliados 
no aceptan esa paz dictada, lo mism-j 
que nosotros, las fuerzas alemanas 
que están reconcentrando en el fren-
te occidental romperán la línea aliada 
en el Oeste. 
"Los diversos informes de lií'media* 
tas proposiciones de paz hechas por 
los alemanes en términos al parece 
favorables no debe indúcirnos a ami-
norar nuestros preparativos de gue-
rra. 
"Al considerar la situación militar 
en general bajo su verdadero aspecto 
hay que tener en cuenta que los ale-
manes saben que en breve nuestros 
ejércitos formarán el cuerpo principal 
de la nueva reserva estratégica que 
disponible para acción en los campos 
de batalla de Europa. A pesar de la 
superioridad en hombres y cañones 
que el enemigo pueda llegar a tener 
en Occidente y aún admitiendo que 
ocurra una eventual modificación en 
las líneas aliadas, a su favor, sabe, 
sin embargo, que sus esfuerzos resul-
tarán un éxito puramente local que 
no puede determinar el resultado final 
de la güera. 
"Durante los dos primeros liños de 
guerra, Francia resistió el empuje de 
la batalla, mientras que la Gran Bre-
taña se preparaba. 
"Desde la derrota de las fuerzas ale-
manas en el frente de Verdón, la Gran 
Bretaña y sus dominios han tomado 
sobre sí gran parte del peso do la gue-
rra. 
"Italia, hasta el límite de sus fuer-
zas, también ha asumido una parte im • 
portante de esta carga. 
"Cuando como resultado de la de-
serción de las fuerzas rusas, el pes9 
de la presión austro-germana íué di-
rigida contra Italia, Francia e Ingla-
terra unidas para ir en socorro de su 
aliada, y hoy están ayudando a las tro-
pas italianas. 
"Es nuestro deber por lo tanto, al 
mirar el porvenir, darnos cuenta de 
que si hemos de cumplir la promesa 
que hicimos al entrar en la guerra, si 
hemos de luchar hasta una conclusión 
victoriosa, tenemos que asumir toda 
la responsabilidad que nos correspon-
de. Somos los más nuevos en la con-
tienda, tenemos la reserva de l ombres 
y la reserva del poder mecánico. 
"Nuestros ejércitos constitiurán la^ 
reservas de la victoria, 
"En Rusia han terminado las nego-
ciaciones del armisticio, y las nego-
ciaciones de paz comenzarán tn bre-
ve. 
"Informes del desagrado de un gran 
¡ elemeno de la población rusa, especial-
mente en la Rusia central y meridio-
nal, con los términos del armisticio, 
han conducido a la formación de una 
proposición activa que se cree tratará 
de resistir todas las tentatnbb para 
forzar las proposiciones aceptadas por 
el gobierno de Lenine.,, 
LA CRUZ ROJA AMERICANA CUEN-
TA CON MILLONES DE SOCIOS 
Washington, Diciembre 24, 
Esta noche la Cruz Roja america-
na, cuenta con más de diez millones 
de socios. Se supone que unos trece 
millones de socios se han inscripto en 
la lista de miembros durante la últi-
ma semana, 
EL MENSAJE DE PASCUAS AL CAR-
DENAL GIBBONS 
Baltimore, Diciembre 24. 
El Cardenal Glbbons, en un mensaje 
de Pascuas dirigido a los soldados y 
marineros en el servicio de los Esta-
dos Unidos, publicado hoy, dice: " E l 
mensaje de Pascuas es de obeiiencia» 
E l Niño que toda la Cristiandad ama 
y venera, vino a este mundo por su 
propia voluntad para cumplir la vo-
luntad de su Padre Divino, Dios To-
dopoderosô  aunque lo era, podía decir: 
Al principio del libro está escrito yo 
debo hacer tu voluntad. Mirad. í o 
vengo." 
"Antes que el Niño abriera la boca, 
enseñó en su forma humana la mara-
villosa lección de obediencia. 
"Al enviaros mis mejores deseos, 
porque tengáis unas Pascuas felices y 
alegre año nuevo, os riiego que apren-
dáis esta lección del Niño Divino y 
seáis obedientes a la voluntad de vues-
tros superiores. 
FALLECIO E L SENADOR FRANGIS 
G. NEWLANDS, DE NEVADA 
Washington, Diciembre 24. 
E l senador Francis Graffith New-
jas. Wlfredo i 
Montero y Manuel p0n8̂ gra 
para que constit,, ^ófl i 
prefiera a V o S ^ t o ^ ' 
menaje, de acuerdo , Zació* di? ^ 
fran la Comisan d V S los qí > 
Wendo contratar el trP ^ Clara^ 
habrá de conducixnos o ^ 
Santa Clara, formando6 ^ 
cursionistas v , la lista T*4 < 
dos necesaricfs Z T l ^ l ^ 
Pasajes, y a ia ^ * abô 0 % 
deseen concurrir i ^ V ^ 0 * C ^ I 
rijan ai Secretario s e ñ i ^ W s ' I 
^ r a , solicitando e n^JUaaC 7 
tmes que requieran S^*0 * * h t 
estos acuerdos a l a V ^ ^ a r 
zadora de SantJ olÍ0lmsi<* - ^ 
general de .ste HomL 61 ^ 
de lo que aquí herZ naje' <* 2? 
Invitar a la p r e n T ^ ^ o . ^ 
Para que envíe .sus renr» ta Ŵtti 
estos festejos, hacleudo PweiltaC 
T r u c k s 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s , f 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s c a m i o n e s q u e p u e d e n s a t i s f a c e r s u s n e -
c e s i d a d e s c o n t o d o é x i t o . H a y m á s d e 1 0 0 e n u s o e n t o d a i a 
R e p ú b l i c a . T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s , h a s t a d e 
5 T O N E L A D A S , 
V i s í t e n o s o s o l i c i t e n i n f o r m e s o d e t a l l e s . 
• O T E R O 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C á r c e l , 19; P r a d o , 2 3 . H a b a n a . 
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL 
EDUCADOR TILLAREÑO DON MA-
RIANO CLEMENTE PRADO 
En la reunión celebrada en la no-
che del 6 del corriente, en los salo-
nes de la Biblioteca de la Academia 
de Ciencias, por numerosos amigos y 
discípulos del Educador villaclareño 
don Mariano Clemente Prado, resi-
dentes e nesta capital, se tamoron los 
acuerdos siguientes: 
"La Comisión gestora compuesta de 
los señores Rafael Martínez Ortiz, 
Francisco Rojas, Juan C Zamora, M. 
García Gorófalo Mesa, Julio y Rubén 
Montero, dió cuenta: que habiéndose 
I acordado por el Ayuntamiento de 
| Santa Clara, a propuesta del Conce-
j jal señor Joaquín Valdés Lizama, po-
' nerle e Inombre de "Mariano Clemen-
te Prado" a la calle en que naciera 
este ilustre profesor, acordaron en 
reunió.n particular, adherirse a este 
Homenaje, per considerarlo no solo 
un acto de justicia a la meomria del 
gran educador, sino también muy 
enaltecedor para todos sus discípulos 
y todos los vil laclar eños. Que a 'este 
efecto habían construido la lápida 
que se exhibía con una inscripción 
rememorativa de las virtudes de Pra-
do y cuya relaciónóNpVshrdushrdll 
do y cuya redacción fué hecha y re-
mitida por el Ilustre escritor villa-
clareño Manuel García Garófalo, con-
discípulo de Prado; hacer también el 
retrato que e nese acto se mostraba 
del Educador mencionado, con el fin 
de ue sea colocado e nel salón de la 
Biblioteca del Liceo de Santa Clara, 
donde figuran otros retratos de villa-
clareños ilustres. Hacer—, como en 
la actualidad se estaba construyen-
do—, un lujoso estandarte del colegio 
de Primera y Segunda Enseñanza 
"Santa Ana", que fundó y dirigió 
Prado, y que llevará un retrato al 
óleo del mismo, debido al artista Val-
derrama, cuyo estandarte será lleva-
do en la manifestación pública que 
se hará e nel acto de descubrir la lá-
pida.—Y finalmente, que habían con-
vocado aquella reunión con el fin de 
exponer estas ideas a sus compatrio-
tas residentes en la Habana. 
Leyéronse cartas de los señores 
doctor Clemente "Vázquez Bello, bri-
gadier Ibrahin Consuegra, doctor Car-
los Miguel de Céspedes y otros expo-
niendo sus sentimientos por no po-
der asistir ai acto por causas muy 
justificadas; pero adhiriéndose a to-
dos los acuerdos Que se tomaron y 
brindando su apoyo más decidido. 
E l señor Juan C. Zamora expuso 
que según carta que tenía en su po-
der se había constituido en Santa 
Clara una comisión integrada por los 
señores Manuel Ruiz, Presidente;, 
doctor Joaquín Tristá, Secretario, y 
Emilio Martínez Osuna, Tesorero, que 
fué designada por numerosos discí-
pulos de Prado para que, de acuerdo 
con los residentes en la Habana, or-
ganizaran los festejos que habían de 
efectuarse en merecido Homenaje al 
insigne Maestro, habiendo acordado 
reunirse nuevamente en aquella ciu-
dad, el día !) del actual, después de 
conocer los acuerdos que en la Ha-
bana se tomaran. Aprobadas por una-» 
nimidad las ideas expuestas, tratóse 
de la manera de concurrir el mayor 
número de amigos y discípulos al Ho-
menaje proyectado, conviniéndose en 
fletar un tren expreso que partirá de 
la Habana el día 30 de Diciembre, re-
gresando de Santa Clara el día de 
Año Nuevo. 
E l señor Rubén Montero propuso 
que en la mañana del 31 de Diciem-
bre ée fuera en peregrinación a la 
tumba donde descansan los restos del 
Maestro Venerable, llevándole una 
corona. Visitar a la señora viuda e 
hijas del educador, invitándolas para 
qtie asistan a la velada que se efec-
tuará en el Teatro La Caridad. Cele-
brar una reunión por todos los discí-
pulos en la Sociedad el Liceo de San-
ta Clara, en el acto de la entrega del 
retrato. 
Concurrir en manifestación al ac-
to de la colocación de la lápida y ró-
tulos de la calle. Asistir a la velada 
que se efectuará en el Teatro La Ca-
ridad en la noche del 31. Que en es-
tos actos y en representación de los 
discípulos yamigos residentes en la 
Habana, colahoradores en el Homena-
je para honrar la memoria de Maria-
no Clemente rado y López,, tamaran 
parte pronunciando discursos, los 
oradores doctor Juan Gutiérrez Qui-
rós, en la reunión del Liceo; el doc-
tor Clemente Vázquez Bello, en el 
acto ded escubrir la lápida, y el doc-
tor Francisco Rojas Tarrau en la 
velada. Números de piano y violín 
por los artistas Gustavo Sánchez Ga-
larraga, Agustín Acosta y Rafael San-
tos Jiménez, que generosamente han 
brindado su concurso. Que el señor 
Carlos de Velasco, Director de la Re-
vista "Cuba Contemporánea", se en-
cargue de publicar en su Revista y 
en otros periódicos, artículos dando 
a conocer la labor del educador vi-
llaclareño. Agradecer a todos los pe-
riódicos de la carital los escritos, in-
vitaciones y demás ofrecimiontos qu0 
han hecho en pro de este Homenaje, 
así como a los Directores de las Re-
vistas "El Fígaro", "Bohemia", "Tri-
buna Gráfica" y otras Que han ofre-
cido publicar números ecpeclales de-
dicados a esta fiesta conmemorativa. 
Designar con carácter oficial a ]o3 
señores doctor Rafael Martínez Or-
tiz. Presidente; Juan C. Zamora. Se* 
cretario; Julio S. Montero. Tesorero; 
•"••noî j, l0g seQore« "RVanclsco de R0-
; h a X ^ ^ S ? ;
ta invitación a todoa i . tensi^ 
discípulos de Mariano c L * * 1 ^ 
do residentes en ia lemeate tJ 
<iue asistan .1 d í a ^ s e ñ a t ? ^ ^ 
Clara, y rogando z Z ^ 0 * ¿ 2 
Haclareños de la Habaneinentô -
concurrir ei día 26 T í o . 89 < 
a las ocho y media de la L 0 0 ^ , 
tos salones do la A c a d e ^ a ^ 
cías con el fin de tener C^ 
reumón, para los acuRr/na ^ 
Dándose por terminado ^ 
recomendación expresa ^ acto- cot 
rija atenta y a¿a¿Ci ^ 36 ^ 
ción al doctor Juan Sam. 0S?Ul% 
dez, Presidente de la A 08 
Concias, por &u gen r 0 s i ^ M ( 
darnos este local Para celel11 brl* 
to que acaba d e j ^ u ^ ^ 
La comisión r.esign-^ 
tratar el tren expreso Jara ^ 
del señor Administrador riQ 0, teiliíl 
rrocarriles Unidos una rebL 3 h 
oerable en el precio de tm 
teniendo en cuenta el carLPas* 
lísimo de este homenaje S n ! * 
en el que también irá a í 0 > 
Música de la Marina ¿dona ^ ^ 
de la Estación Terminaí Í 5aldr'f 
30 de Diciembre a las 
y regresará le Santa Clara al 
de la tarde del primero de p j Ui 
precio reducido de cada f o S ^ 
pasaje, en carro de m w fll 
viaje de Ma y v u e t . " ^ ? *» 
pesos. tí catofci 
L a s D a m a s de ls 
C a r i d a d 
SEISCIEJÍTAS ' Í L i i l I A s SOPft 
R R I D A S P O R L A S I)A3US DE y 
C A R I D A D . GRANDIOSO IlASGO í 
C R I S T I A N A GENEROSIDAD DE i 
S E Ñ O R E S G E N E R A L MOMALTO i 
D E L R E P R E S E N T A N T E LASA F 
C A P I T A N G R A T E DE PEBAITA 
Fué el 24 un día grandioso para li í \ 
ciudad de la Habana, Un maravillosi• 
acontecimiento so ha realizado en es' 1' 
día. Habrá pasado Inadvertido para/f I 
mayoría de sus habitantes, pero m 
para los ángeles del Señor, m s 
pudieran tener envidia, la tendrlai 
ese día, por no haber realizado elloi 
tan estupenda obra. 
Seiscientas familias pobreg han co 
mido ei día de Nochebuena, por li 
inagotable caridad de la iMtituclói 
conocida con el nombre de Damas di 
la Caridad. 
El 24, multitud de pequefiuelos bt 
reído, porque tuvieron pan y Jujm 
tes, dulces y frutas. Y coa ellos 
reído sus madres, secándose las * 
grimas que ei infortunio y el hamliri 
que aqueja frecuentemente a sus W 
jos, las hace derramar. 
Fué día de dulzuras celestiales, íi 
heroísmos asombrosos. 
Cien, doscientos, trescientos, ci» 
trecientos pobres van pasando orte 
natíamente en loa claustros d« « 
Merced, gracias a la abnegación m 
caritativo y pundonoroso capitán ú| 
la Policía Nacional señor Grave m 
Peralta, sargento Isidoro Herrera 
González y cinco vigilantes que 
rante tres horas sufren la Impacj 
cía de una multitud de mas de cinu 
mil almas, teniendo que realiza; 
fuerzos supremos para evitar airF 
ilos y salvar a los pequefiuelos 
acompañaban a sus madres, w 
niéndose ellos a ser aplastados.̂  
bién esto es csridad, tambiénJM 
roismo, también es virtud P^6, 
pero como dijeron esos guardia^ 
retornar cubiertos de polvo y 
dorosos: Bastante tienen con bu 
seria, hay que aguantarlos paciê -
resignadamente; hay que com 
0 Pasan los cuatrocientos 7 
los quinientos: la bandeja repie ^ 
pesos se ha vaciado. ^ r ^ m ei 
preciosas que las perlas it 
los ojos de laa angelicales Damas 
la Caridad. DorTaballeros presencian ̂  r 
parto; ven las lágrimas, saoen 
significan dolor porque se ^ 
mil pesos. Nada dicenvrXeS- «DC 
automóviles y vuelven veiot . ^ 
con trescientos pesos y ei 
ciento cincuenta. -onuüi6n ^ 
Aplauden loa pobres 'aPia ¡udanio! 
Damas de la Caridad, y ¡odislí; 
a los señores general 
talvo y Representante 
Lasa. Ellos fueron los que ^ c¡¡í 
este sublime rasgo, oí?™ " y escal 
tado en Inmortales estrofas si(¡c 
pido en bronce- Pero > moS 1 
cantado por los coros *ida. ^ 
grabado en el l^ro de la v o ^ 
Seiscientas familias nan ba ^ 
rridas con dos P ^ f i c ™ ropa. % 
víveres, dulces, f lle"Cf 8pequeüf 
zadas y los ^atro roi^P^ de .̂  
con juegueto:s. por las ^ 
Caridad del templo de ia ?0 r 
Mañana describirenwse! h* 
adornaremos f ^ ^ S r te<a operarios deben^ conci 
wmbicn es sus tareas: 
ellos, y por eso 
3 ó i o < ; 9 
para e los y para * da 
una muda impre lft ca ¿ 
lector vea como se & 
en la casa ^ ^ alentada- tC0. ^ 
por ellos bendita y^j c A « ¡ g í 
B u s q u e ei an 
uncí0 
d e ^ E N C A N T O ' 
c 9357 
Arto l x x x v 
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Ha j , 
teñn^ t10"; I650/, José María Pérez; 2o.:/ señor José de Alvaré. 













C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
H I E I I R O B L A N C O P A R A E S P A Ñ A 
jTadríd, 24. 
j l Gobierno i n g l é s , debido a gestio-
nes del Gabinete de Madrid, h a conse-
grádo del Gobierno de los Estados 
raidos, qne é s t e í ac f l i t e mensualmen-
te a E s p a ñ a 300 toneladas de h ierro 
blanco. 
j^ste hierro blanco s e r á d i s í i i b n í d o 
por el comisario de abastecunientos 
eqnitat ívamente entre las provincias 
españolas. 
rOISFEEENCIA DEL SESOPv UNA-
MTJNO 
Madrid, 24. 
E n l a Casa del Pneblo h a dado n n a 
i-onferencia el s e ñ o r IJnamnno. 
E l sa lón donde se dio l a conferen-
cia estaba lleno de a t e n e í s t a s , l i tera-
tos y obreros. 
E l conierencista dijo 
«Neces i tamos hacer mi examen de 
couciencia c o l e e ü y a sobre los proble-
mas que agitan a E s p a ñ a , " 
Agregó que lo ocurrido con jas J n n -
(as de Defensa es una consecuencia 
del mal que sufre la burocrac'a y que 
éstas ban venido a destruir l a disci-
plina. 
Pijo también que de seguir imperan-
do los m é t o d o s secretos p a r a Jas elec-
ciones, e s tará justificado e l bloque de 
las izquierdas, que Son las Únicas que í seflor Roberto Hernández 
nuedeii real izar l a r e g e n e r a c i ó n poli- J « c i f S 6 ^ . l o - = señor Adriano Gal 
tica transformando los p r o c e d L n i e n t e á I tose- i c - 3 ál?m-K'r 3o-: sefior j 0 s é Ven 
4.^ i ^ t t i M | Vw^J*1.101" Mu^elino Pérez. 
señor Ramón Ferñández7"3o.: señor lie-
né Smlth; 4o.: señor Rafael Santaló. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José María Pérez; 
2o.: señor Rafael Santaló. 
Accésit lo.: señor Ramiro Areces; 2o.: 
señor Ricardo Moreyra; 3o.: sefior Fer-




Premio lo.: señor Juan G. del Cristo; 
ex aequo lo.: señor Virginio Núñez; 2o.: 
señor José M. Fuente. 
Accésit lo.: señor José Ferrer; 2o.: 
sí.fior Alfonso López: 3o.: señor Casimi-
ro de la Incera; 4o.: señor Enrique 
Aiai'go. 
Conducta: 
Prt-mio lo.: señor José Ferrer; 2o.: 
Biñov Kené García. 
Accésit lo.: señor José Valdés Infan-
te; 2o.: señor José Lozano; 3o.: señor 
Julio Alvarez; 4o.: señor Elpldio García. 
I I ASO 
E X C E L E N C I A : 
la. Sección: señor Antonio Iglesias; 
2a. Sección: señor Julián Ibarra. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: sftüor Antonio Iglesias; 
2o.: señor Manuel_ Recio. 
Accésit lo.: señor Bernardo Cuesta; 
2o.: señor Gabriel de la Torre; 3o.: se-
fior Josí' Novoa; 4o.: señor Francisco Me-
néndez 
Conducta.: 
Pit-mio lo. :señor Manuel Quintana; 
2o.: señor Bernardo Cuesta. 
Accésit lo.: señor José García; 2o.: 





Prt-mio lo.: señor Julián Ibarra; £o 
A n é m i c o s y D é b i l e s 
d e b e n t o m a r l a O z o m u l s i o n pues s u r i c o acei te de 
h í g a d o de baca lao d a s a n g r e a l o s a n é m i c o s y 
fuerzas a l o s d é b i l e s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
E v i t e emu l s iones i n f e r i o r e s y " t ó n i c o s " 
a l c o h ó l i c o s q u e e s t i m u l a n t e m p o r a l m e n t e 
p e r o n o n u t r e n . L a O z o m u l s i o n nutre . 







Ut*» i* •* 
v evitando los gastos muti les . 
E l sefior ü n a m u n o f u é muy aplau 
dido. 
E L BANCO D E E S P A S A A U M E N T ' i 
S t C A P I T A L 
Madrid, 24. 
E n junta extraordinaria celebrada 
ñor los accionistas del Banco de E s -
paña, se aprobó por a c l a m a c i ó n l a pro-
puesta del Consejo de dieba i n s i i t u c i ó n 
Kincaria, de aumentar el capital del 
Banco, entregando a los a c c i o n i s t a » 
una acción por cada cinco qi.e com-
pren. 
COLISION E N T R E L O S A D M i l ? A D O -
B E S D E L S R . Ü N A M U N O Y L O S 
D E L S R , C A S I N E S 
Madrid, 24. 
Los admiradores del sefior Ü n a m u -
no y los del conocido literato, sefior 
Casines, celebraban dos banquetes en 
el mismo restaurant. 
Al iniciar los brindis en el banquete 
del señor ü n a m u n o supl icaivn a los 
comensales del otro banquete que 
i guardaran silencio. Como a q u é l l o s se 
10 negaron a acceder a lo solicitado se 
^ produjo una yiolenta escena, r,ae de-
generó en co l i s ión , c a m b i á n d o s e insul-
tos entre unos y otros. 
L a pol ic ía interyino p a r a restablecer 
el orden. 
A consecuencia de lo ocurrido que* 
dó pianíeada una c u e s t i ó n personal 
entre el a t e n e í s t a don Angel G a l a r z a 
y el poeta Ooy de S i lva . 
L O S E S T R E N O S 
Madrid, 24. 
Ek el teatro Apolo se e s t r e n ó u n a 
revista de Muñoz Seca, con m ú s i c a del 
1̂1 / \ Maestro Cal leja , titulada <<Albimol.', 
illosi^) La nueva p r o d u c c i ó n a l c a n z ó buen 
éxito. 
En el teatro E s l a v a se e s t r e n ó n a Hovo« - " i r . - o r " " 1 ^ ' ; í;eilor j 
juguete cómico titulado « J e s ú s , M a r í a ' Conducta Everardo Acevedo. 
3 José . ' 
Accésit lo.: señor Roberto Agramonte; 
2o.: señor Bernardo Cuesta; 3o.: señor 
Emilio Laurent; 4o.: señor Mario Campa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan Abalo; 2o.: se-
ñor Roberto Agramonte. 
Accésit lo.: señor Manuel Recio; 2o.: ' "TV^i "«"""rCr.V i señor Gabriel de la Torre; 3o.: señor Ma-4o.: señor Addisson Dur- | nuel Quintana. 40 . seaor Kmiii0 Laurent. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Marcelino Pérez; 2o: 
señor Miguel Espinosa. 
Accésit lo.: señor Roberto H|ernández; 
2o.: señor José Ventosa; 3o.: señor Gon-
zalo Alfonso; 4o.: señor J osé Tremola. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Pedro Hoyos; 2o.: 
señor Marcelino Pérez. 
Accésit lo.: señor Luis Ajamil; 2o.: 
señor Joaquín Michelena; 3o.: señor Ber-
nardo Caramés; 4o.: señor Everardo Ace-
vdo, 
L I T E R A T U R A H I S T O R I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Félix Guardiola; 2o: 
señor Francisco Baquedann. 
Accésit lo.: señor Addison Durland; 
2o.: señor Manuel Recio; 3o.: señor Emi-
lio Hernández; 4o.: señor Manuel Quin-
tana. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Bernardo Cuesta; 2o.: 
señor Alvaro Hernández. 
Accésit lo.: señor Manuel Santiago; 2o: 
señor Agustín Abalo; So.: señ orBoberto 
Agramonte; 4o.: señor oJsé Olmeda. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: < 
Premio lo.: señor José Gutiérrez; 2o: 
señor Everardo Acevedo. 
Accésit lo.: señor Julián Ibarra; 2o.: 
señor Marcelino Pérez; 3o.: señor José 
Ventosa; 4o.: sefior Pedro Hoyos. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Luis Ajamil; 2o.: 
sefior Bernardo Caramés. 
— , - - • i Accésit l o . : ' s eñor Manuel Fueyo; 2o.: señor Armando Rodríguez; Jo.: señor E s - | sef¡or Fel}pe González; 3o.: sefior Rafael tP.msIao Rodríguez 3o : señor Estamslao | G tán ^ . señor Modesto Morales, del V alie; 4o.: aenor .Tas4 , J > ^ ASO 
E X C E L E N C I A : 
Conducta: 
IVeuiio lo.: Sffícr Ignacio Djwling; 
2o.: s-cSicr Eemijdo Caramés. 
Accésit lo., señor Miguel Espinosa; 2o: 
señor Joaquín Michelena; 3o.: señor Jo-
sé Hurtado; 4o.: señor Arturo Galletti. 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
P R I M E R A SECCION 
Ap ro vech am iento: 
Premio lo.: señor Manuel Recio; 2o.: 
señor Agustín Abalo. 
Accésit lo.: señor Antonio Iglesias; 
2o.: señor Gabriel de la Torre; 3o.: se-
ñor Mario Campa; 4o.: sefior Roberto 
Agramonte. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ricardo Pérez; 2o.: 
señor Mario Campa. 
Accésit lo.: señor Alvaro Hernández; 
2o.: sefior José Novoa; 3o.: señor Car-
los Noval; 4o.: señor Addisson Durland. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Julián Ibarra; 2o.: 
señor Luis Ajamil. 
Accésit lo.: señor Roberto Hernández; 
2o.: señor Marcelino Pérez; 3o.: señor 
Adriano Galano; 4o.: señor José Ventosa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Adriano Galano; 2o.' 
señor Tiburcio Ibarra. 
.Accésit lo.: señor Máximo Salazar; 2o: 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Ignacio Galdo; 2o.: 
eeñor Abel Tolón; So.: señor Federico 
Jahkel. 
Accésit lo.: señor Angel F . de Bulnea; 
2o.; sefior Gustavo Huber; 3o.: sefior Pe-
dro Cañas; 4o.: señor Enrique Borja; 5o: 
sefior Ramón García Món; tío.: sefior Pe-
dro Hernández. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Oscar Arés; 2o,: se 
ñor Angel Radillo; So.: señor Pedro Ca-
ñas. 
Accésit lo.: señor Francisco Díaz; 2o. 
sefior Héctor Madariaga; So.: sefior Octa 
vio Sust; 4o.: señor Abel Tolón; 5o.: se-
ñor Guillermo Rojas; 6o.: señor Feman-
do Figueredo 
CURSOS P R E P A R A T O R I O S 
H ASO 
E X C E L E N C I A : 
Sección: señor José Manuel Cor-




2o.: señor José M. Castillo; So. iseñor ToKk r-? o •J?SU.S Marí- P ^ z ; ? 0 ¿ 
Farnando Chacón; 4o.: señor Joaquín J Sé ^ ^ ^ U t ^ a 5 6 ^ ^ , 1 ^ 1 31 
Vendrell; 5o.: señor Enrique Borja; tío : „ SEGUNDA SECCION 
senor Tnoá í'^.,.,-*- ^ J ' 1 Aorovechainiento! 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: -señor José M, Cortina; 
2o.: señor Orencio Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Tomás Pasarón; 2o.: 
señor Laureano López; So.: señor Miguel 
Humara; 4o.: señor José Caso. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Mortina; 2o: 
señor José Caso. 
Accésit lo.: sefior Orencio Rodríguez; 
• señor Jesús María Pérez; 3o.: señor 
Humara, 
 4o.: señor José R. Gutiérrez 
A L G E B R A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premi olo.: señor Emilio Laurent; 2o.: 
señor Antonio Iglesias. 
Accésit lo.: señor Manuel Santiago; 2o: 
señor Gabriel de la Torre; 3o.: señor Ma-
nuel Recio; 4ó.: señor Mario Campa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ricardo Pérez; 2o.: 
sefior Mario Campa. 
Accésit lo : sefior Gabriel de la Torre; 
2o.: señor Manuel Recio; 3o.: señor Al -




Premio lo.: sefior Julián Ibarra; 2o.: 
sefior Marcelino Pérez. 
Accésit lo.: señor Luis Ajamil; 2o.: 






































L a acc ión de Madrid, n ú m e r o 2091, 
que resultó premiada en primer lugar , 
en el sorteo celebrado anteayer, e s t á 
B c n Méjico, en poder del comerciante 
astnmno sefior Riostra . 
Un hermano de este sefior, que re -
side en Llanos , adquir ió l a a c c i ó n en 
Santander en septiembre. 
P I D I E N D O A Ü X I L I O 
Cádiz, 24. 
E l vapor coreo « B u e n o s Aires.'* que 
salió ayer de este puerto, r e c i b i ó , n n a 
vez hecho a l a mar, un radiograma de 
til buque pidiendo auxil io. 
E l yapor espafiol c a m b i ó entonces 
de rumbo; pero no l o g r ó encontrar a l 
bnquete oue demandaba auxil io 
P R O T E S T A C 0 N T R 4 Ü N A C A S A N A -
V I E R A 
Maltón, 24. 
E n las c e r c a n í a s de CiudadíVi se or-
ganizó una m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
contra la Compafi ía I s l e ñ a M a r í t i m a , 
por haber yendido su flota a la Com-
pafiía T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
Los manifestantes asaltaron la casa 
consignataria y arrojaron numerosos 
efectos al mar. 
Ü M G i O J D E B E L t N 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
I I I AÑO 
E X C E L E N C I A : 
<.Jí\ Sección: señor Manuel Baldor; 2a. 
oecciou señor Virgilio Núñez 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
P R I M E U A SECCION 
Aprovechamiento: 
•)0.renlio !« . : señor Ramón Fernández; 
fioV neU01", Carlos Barroso; ex aequo: se-
«or Daniel Baldor. 
seiW^1, l0-: señor José de Alvaré; 2o.: 
Sf«rr ^ a r d o Moreyra; So.: señor José 
^ • a Pérez; 4o.: señor René Smlth. 
Conducta: 
2o -l1?,10 } ? • ' • se2or Ricardo Moreyra; • • s,euor Ramiro Areces 
sefinr t 1 ^l0-: se£ior Rafael Santaló; 2o.: 
BuieU- Aé de Alvaré; 3o.: señor Manuel 
fe^s, 4o.: señor Ricardo Moré. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento : 
ex af^0-.10" sefior José María Fuente; 
sefl0r • i se,lor SalTador Guedes; 2o: 
Á, á • glnl0 Núñez. 
2o.T SPñLlov: ^eñor Juan G. del Cristo; 
Osear Monó„J,0fié f- Ferrer; 3o.: sefior 
Wndez nénde2' 4o-: soñor Evaristo Fer-
p Conducta: 
d e z ; ^ 1 " 1 ? - — s e ñ o r Evaristo Flernán-
Accési; ienor Alfonso López, 
señor V sSnor 0scar Meuéndez; 2o: 
Garof» .a1̂  Estrada; So.: señor Elpi-
fcnte Cla' 4o-: señor José Valdés I n -
A p r o v í c h l S l . ^ ^ ' 0 1 0 1 ^ 
io lo 
Al 
p / o n d u o t í ' : ^ " " « s c a r Zamora, 
^ / r ^ a m l r o ^ ^ Baldor: 2<> 
Premio lo.: señor Pedro Hoyos* 2o: 
señor José Gutiérrez. 
Accésit lo.: señor Robf-rto Hernández; 
2o.: enor Luis Ajamil; So.: señor Esta-
nislao del Valle; 4o.: señor Adriano Ga-
lano. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovecha.mienic : 
Premio lo.: señor Antonio Iglesias; 2o: 
señor Manuel Recio. 
la. Sección: señor Braulio Novo; 2a. 
Sección: señor lernacio Galdo. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Ignacio López; 2o.: 
señor Braulio Novo. 
Accésit lo.: señor Jtjsé Rodríguez; 2o.: 
señor Jesi\s M. Bouza; So.: señor Eduar-
do Larralde; 4o.: señor Miguel Macíab. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Jesús M. Bouza; 2o.: 
eseñor Braulio Novo. 
Accésit lo.: sefior Eduardo Larralde; 
2o.: sefior José Iglesias; So.: señor Mi-




Premio lo.: señor José M. Castillo; 2o: 
señor Oscar Arés; 3o.: señor Héctor Ma-
dariaga. 
Accésit lo.: señor Enrique Borja; 2o.: 
señor Abel Tolón; 3o.: senpr Raúl del 
Cristo; 4o.: señor Fernando Alvaerz; 5o.: 
señor Joaquín Vendrell; 6o.: señor Angel 
Radillo. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Abel Tolón; So.: señor Oscar 
Arés. 
Accésit lo.: señor Angel F . de Bulnes; 
señor José Gruart 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento; 
Premio lo.: señor Jorge Barroso; 2o.: 
señor Miguel Maclas. 
Accésit lo.: señor Ignacio López; 2o.: 
John Durland; So.: señor Andrés Bastón; 
4o.: señor Fernando Simó. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Antonio Novoa; 2o.: 
señor Luis Suárez. 
Accésit lo.: señor José Muñoz; 2o.: 
señor Guillermo Palacio; So.: señor Ra-
fael Ledún; 4o.: señor Juan López. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: sefior Héctor Madariaga; 
2o.: señor Ignacio Galdo; So.: señor Jo-
sé Castillo. 
Accésit lo.: sefior Abel Tolón; 2o.: se-
fior Raúl del Cristo; 3o.: sefior Guzmán 
Madariaga; 4o.: señor Pedro Cañas; 5o.: 
señor Narciso Borrás; Co.: señor Anto-
nio V. Rodríguez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Luis Muñiz; 2o.: se-
ñor Oscar Arés; 3o.: señor Octavio Sust. 
Accésit lo.: señor Fernando Alvarez; 
2o.: señor Julio Muñoz; So.: señor señor 
Juan B. Suárez; 4o.: señor Alfredo Pérez; 
5o.: sefior Arturo Rodríguez; Oo.: señor 
Celestino Fernández. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Braulio Novo; 2o. 
señor Jesús M. Bonza; ex aequo: señor 
Andrés Bastón. 
Accésit lo.: señor José A. Rodríguez; 
2o.: señor Jorge Barroso; So.: señor Ig-
nacio López; 4o.: señor Félix García. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Andrés Bastón; 2o.: 
señor Manuel Solaún. 
Accésit lo.: sefior Jesús M. Bouza; 2o.: 
sefior Braulio Novo; So.: señor José A. 
Rodríguez; 4o. : señor oJsé Iglesias. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio'lo.: señor Ignacio Galdo; 2o.: 
señor Oscar Arés; So.i señor Angel Ra-
dillo. 
Accésit lo.: sefior Abel Tolón; 2o.: se-
ñor José M. Castillo; So.: señor Octavio 
Sust; 4o.: señor Raúl del Cristo; 5o.: se-
ñor Joaquín Vendrell; 6o.: señor Héctor 
Madariaga. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Oscar Arés; 2o.: se-
fior Angel Radillo; So.: sefior Pedro Ca-
lías. 
Accésit lo.: señor Héctor Madariaga; 
2o.: sefior Raúl del Cristo; So.: señor Ig -
nacio Galdo; 4o.: sefior Abel Tolón; iío.: 
sefior Fernando Chacón; 6o,: señor Gus-
tavo Hiuber. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechajniento; 
Aprovecham iento 
Premio lo.: señor Fernando Cañada; 
2o.: señor José Sarasa. 
Accésit lo.: señor Raúl Blanco Herrera; 
2o.: señor Aurelio Baldor; So.: señor 
Eduardo Maciá; 4o.: señor Cayetano Bui-
gas. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Cayetano Bulgas; 
2o.: señor Armando Fernández. 
Accésit lo.: señor Eduardo Maciá; 2o.: 
señor Roque Sánchez; So.: señor José 
Andrés Zubeldia; 4o.: señor Guido García. 
C I E N C L \ S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo : señor José M. Cortina; 2o.: 
señor Marcelino Suárez. 
Accésit lo.: señor Manuel Alonso; 2o.: 
señor Tomás Pasarón; So.: señor Miguel 
Humara; 4o.: señor J esús María Pérez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o: 
señor Andrés García. 
Accésit lo.: señor Críspulo Goizueta; 
2o.: señor Jesús María Pérez; So.: señor 




Premio lo.: señor José Manuel Pre-
sas ; 2o.: señor Fernando Canadá. 
Accésit lo.: señor José Sarasa; 2o.: 
señor José Almagro; 3o.: señor Cayetano 
Bulgas; 4o.: señor Francisco Mac Nenney. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Roque Sánchez; 2o.: 
señor Guido García. 
Accésit lo.: señor Armando Fernández; 
2o.: señor Cayetano Bulgas; So.: señor 
Julián Baldor; 4o.: señor Pablo Masjuán. 
H I S T O R I A D E AMERICA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
F u m e V d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
" t a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z " 
Premio lo.: señor Carlos Várela; 2o.: 
sefior John Durland. 
Accésit lo.: señor Manuel Menéndez; 
2o.: señor Jesús Bouza; 3o.: señor Celso 
Gonzálezá 4o.: señor Braulio Novo. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Manuel Solaún; 2o.: 
señor José A. Rodríguez. 
Accésit lo.: señor José Iglesias; 2o.: 
señor Eduardo Larralde; So.: señor Julio 
Joverá 4o.: señor Jesús Argaín. 
Conducta 
A c c é s U ™ ^ señor José Alvaré; 2o. Refior 
les. io.: señor Pedro Mora-
A p r o v f c S ^ SECCION 
"«ínor pe,* r • • "cuui- j ó s e 
írWo S á n S ; 3o.: 
AeuiAR 116 
ENCANTADOS CON LA MI/SICA 
OLVIDARON EL AMOR. 
Pre-iCl<oha,nÍ*nto: 
A U T O P I A N O 
ñor Virginio Nunez; « 
sefior José Francisco Ferrer, 
señor José Fuente. 
n Accésit lo : soñor Juan G. ¿el Cristo, 
2o.: señor Oscar Menéndez; So.: señor 
Alfonso López; 4o.: señor Enrique Aran-
„ Conducta: _ 
Premio lo.: señor Jo*é Francisco F e -
rrer; 2o.: señor Virginio Núñez. 
AopAsit lo : señor Casimiro do la in -
2o.: señor René García: So.: señor 
lipidio García: 4o : señor Alfonso López. 
F I S I C A '(1er. C C K C O 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento; 
•Piemio lo.: «^ai- T>anial Baldor: 
ñ 
E l A r m s t r o n g P l a y e r P i a n o , e s e l i n d i s p e n s a -
b l e e n e l h o g a r d o n d e i m p e r a e l b u e n g u s t o . 
S u s n o t a s d e p u r e z a e x q u i s i t a , v i b r a n c a u t i -
v a d o r a s . E s t á p r o v i s t o d e " m a n d o l i n a , ^ 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L 1 . T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
Premio lo.: señor José M Cortina; 2o: 
señor Laureano López. 
Accésit lo.: señor Jesús María Pérez; 
2o.: señor Abelardo Codinach; 3o.: señor 
Orencio itodriauez; 4o.: señor Miguel Hu-
mara, 
Conducta: 
Premio ol.: señor Abelardo Codinach; 
2o.: señor José Carvajal. 
Accésit lo.: señor Ignacio -ájrocena^! 
2o.: señor Teodoro Argain; So.: señor Ma-
nuel Suárez; 4o.: señor Evaristo Mola. 
SEGUNDA SECCION 
Apo-ovechamiento: 
Premio lo.: señor Fernando Cañada; 
2o.: señor Roque Sánchez. 
Accésit lo.: señor Cayetano Bulgas; 
2o.: señor Aurelio Baldor; So.: señor Jo-
sé M. Sarasa; 4o.: señor Carlos Díaz. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Guido García; 2o.: 
señor José Manuel Presas. 
Accésit lo.: señor Jaime Prieto; 2o.: 
señor Francisco Gironés; 3o.: señor Se-
bastián "Velasco; 4o.: señor Francisco 
Sabín. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o: 
señor Orencio Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Laureano López; 2o: 
señor Críspulo Goizueta; So.: señor Enri -
que Zayas; 4o.: señor Andrés García. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 2o: 
sefior Orencio Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Jesús María Pérez; 
2o.: señor Andrés García; So.: señor To-
más Pasarón; 4o.: señor Lcureano López. 
SEGUNDA SECCION 
Aiwovechamiento: 
Premio lo.: señor Guillermo Lancís; 
2o.: señor Roberto Andino. 
Accésit lo.: señor Aurelio Baldor; 2o: 
sefior Pedro Solana; So.: señor Ramón 
Menacho; 4o.: señor Héctor Rodríguez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Julián Baldor; 2o.: 
señor José Manuel Presas. 
Accésit lo.: señor Sebastián F . Velas-
coá 2o.: sefior Cayetano Buigas; 3o.: se-
fior Carlos Díaz; 4o.: señor Enrique Mi-
rambell. 
1 ASO 
E X C E E L E N C I A : 
la. Sección: señor Avelino Varas. 2a. 
Sección señor Arístides Agüero. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor José Carballido. 
Accésit lo.: señor Avelino Varas; 2o.: 
señor Amaro Rósete; So.: señor Enrique 
Capote; 4c.: señor Francisco Humara. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Enrique Capote. 
Accésit lo.: señor Francisco Fernández; 
2o.: señor José Carballido; 3o.: señor An-
tonio Tauler; 4o.: señor Amaro Rósete. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístides Agüero; 
2o.: señor Antonio San Pedro. 
Accésit lo.: señor Carols Cano; 2o.: 
señor Jorge Abella; So.: señor Rubén Ve-
lasco ; 4o.: señor Ramón Pereda, 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rubén Velasco; 2o.: 
señor Carlos Cano. 
Accésit lo.: señor Jorge Abella; 2q. : 
sefior Antonio San Pedro; So.: señor Ro-
gelio Tavío; 4o.: sefior Ramón Pereda. 
G E O G R A F I A D E CUBA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Avelino Varas; 2o.: 
señor José Carballido. 
Accésit lo.: señor José Kuiz; 2o.: se-
ñor José A. García; So.: señor Raimundo ¡ 
Rodríguez; 4o.: señor Francisco Hlumara. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Pedro González; 2o.: 
señor Julio Varona. 
Accésit lo.: señor Ezequiel Revilla; 2o: 
señor Roberto Esnard; 3o.: señor Fran-
cisco Fernández; 4o.: señor José Várela. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Arístides Agüero; 
2o.: señor Rubén Velasco. 
Accésit lo.: señor Carlos Cano; 2o.: se-
ñor Jorge Abella; So.: señor Enrique Jo- / 
nes; 4o.: señor Antonio San Pedro. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Carlos Cano; 2o.; 
señor Jorge Abella. 
Accésit lo.: señor José Pascual; 2o.: 
señor Fernando Espino; 3o.: señor Roge-
lio Tavío; 4o.: señor Ramón Pereda. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.; señor Antonio Tauler; ex aequo: se-
ñor Angel Bedriñana. 
Accésit lo.: señor Ezequiel Revilla; 2o: 
sefior Enrique Capote; So. •. señor Amaro 
K.osetc; 4o.: señor Luis M. Fusté . 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Humara; 
2o.: señor Rodolfo Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Ezequiel Revilla; 2o: 
señor Antonio Tauler; So.: señor Roberto 
Esnard; 4o.: señor José Carballido. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Aristides Agüero; 
2o.: señor Rubén Velasco; ex aequo: se-
fior Jesús Feúrrer. 
Accésit lo.: señor Jorge Abella; 2o.: 
sefior Andrés Piedra; So.: señor Antonio 
San Pedro; 4o.: señor Eduardo Martínez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Jorge Abella; 2o.: 
señor Antonio San Pedro. 
Accésit lo.: sefior Eduardo Martínez; 
2o.: señor Alberto Ferrer; So.: señor Car-
los Cano; 4o.: señor Rubén Velasco. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
AiíTOvechnmiento: 
Premio lo.: señor Alberto Ferrer; 2o: 
sefior Braulio Menéndez. 
Accésit lo.: señor Lisardo Cueto; 2o.: 
señor Antonio Tauler; So.: señor José 
Ruiz; 4o.: señor Avelino Varas. 
Conducta: 
2o.: señor Francisco Fernández. 
Piremio lo.: señior Ezequiel Revilla; 
2o.; señor Francisco Fernández. 
Accésit lo.: señor José R. Prieto; 2o.: 
señor Oscar Moreno; 3o.: señor Enrique 
Anglés; 4o.: señor Julio González. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Roberto Duyos; 2o.; 
señor Jorge Abella. 
Accésit lo.: señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Arístides Agüero; So.: señor Manuel 
Suárez; 4o.: señor Francisco Hernández. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Eduardo Martínez; 
2o.: señor Enrique Jones 
Accésit lo.: señor 
señor Nicolás Alfonso; ao.: señor 
que Churc-hmand; 4o.: señor José Prida. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E L E N C I A : 
la. Sección: señor Jorge Navarrete. 2a, 
Sección: señor Emilio Cueto. 
CATECISMO E H I S T O R I A SAGRADA 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : señor Francisco Loya; 2o: 
señor Mario Groniier. 
Accésit lo.: señor Rosendo Varelí^; 2o.: 
señor Julio Martínez; So.: señor José 
Rafael Mendoza; 4o.: señor Antonio Igle-
sias. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Esteban Goizueta; 
2o.: señor Jorge Navarrete. 
Accésit lo.: señor Ricardo Villar; 2o.: 
señor Manuel Bivero; So.: señor Heriber-
to García; 4o.: señor Ricardo Villaverde. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovecluuniento: 
Premio lo.: señor Rafael Ayala; ex ae-
quo lo.: señor Francisco Penichet; 2o.: 
señor Emilio Cueto. 
Accésit lo.: sefior Alfonso Solaún; 2o.: 
señor José Calle; So.: señor Francisco 
Suárez; 4o.: señor Walfredo Riverón. 
Conducta: 
Premio lo.: esfior Mario Muntaner; 2o.: 
señor Alfonso Solaún. 
Accésit lo.: señor Miguel Pedroso; 2o.: 
señor Domingo Prieto; So.: señor Emilio 
Cueto; 4o.: sefior Rafael Ayala. 
GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
fremio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o: 
señor Julio Martínez. 
Accésit lo.: sefior Enrique Llerandi; 
2o.: Pedro Basterrechea; So.: señor Fran-
cisco Loys: 4o.: señor Antonino Hernán-
dez. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior Pedro Basterrechea; 
2o.: señor Rosendo Várela. 
Accésit lo.: señor Carlos Guerrero; 2o.: 
señor Enrique Llerandi; So.: peüor Mo-




Premio lo.: sefior Emilio Cueto; 2o.: 
señor José Calle. 
Accésit lo.: señor Renato Villaverde; 
2o.: señor Gabriel de Goti; So.: señor 
Luis Cabrera; 4o.: señor Rafael Ayala. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Gabriel de Goti; 2o: 
señor Renato Villaverde. 
Accésit lo 
Premio lo.: sefior Ramiro López; 2o.: 
señor José A .Guedes. 
Accésit lo : señor Mario Groniier; 2o.: 
señor Antonio Iglesias; So.: señor Fran-
cisco Loys; 4o.: señor José A. Villaverde. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José Calle; 2o.: se-
ñor Lula Cabrera. 
Accésit lo.: señor José Kohly; 2o.: se-
ñor Alejandro Vega; So.: señor Francis-
co Penichet; 4o.: señor Mario Muntaner. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Penichet; 
2o.: señor Manuel Llera. 
Accésit lo.: señor José Diego Ramirezj 
I 2o.: señor Ramón Bouza; So.: señor Luia 
Viov Merino; 2o.: I Cabrera; 4o.: señor Alejandro Vega. 
• So • se or E n r i - I I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio l,o :señor Osvaldo Duyos; 2o.: 
señor Julio Martínez, 
Accésit , lo.: señor Enrique Llerandi; 
2o.: señor Antonio Hernández; So.: señor 
Francisco Basterrechea; 4o.: señor Santia-
go Amigó. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Antonio Guedes; 
2o.: señor Enrique Llerandi. 
Accésit lo.: señor Mario Groniier; 2o: 
señor Rafael Mendoza; 3o.: señor Rafael 
Agüero; 4o.: señor Osvaldo Duyos. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Gabriel de Goti; 2o: 
señor Emilio Cueto. 
Accésit lo.: señor Rafael Ayala; 2o.: 
sceñor José Kohly; 3o.: señor José Calle; 
4o.: señor Francisicio Penichet. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Rafael Ayala; 2o.: 
señor Miguel Pedroso. 
Accésit lo.: señor Rogelio González; 
2o.: señor Manuel Llera; So.: seño- José 
Diego Ramírez; 4o.: señor Juan José Fer-
nández. 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
Excelencia: señor Joaquín Márquez. 
L E C T U R A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José Mac-Námara; 
2o:. señor Pedro Mendieta. 
Accésit lo.: señor Raúl Méndez; 2o.: 
sefior Miguel A. Quevedo; So.: señor Mi-
guel Lasa; 4o.; señor Francisco Gómez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Joaquín Márq.uez; 
2o.: señor Javier Márquez. 
Accésit lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: 
sefior José L . Crespo; So.: señor Domin-
go Pulido; 4o.: señor Eduardo Páez. 
CATECISMO 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Joaquín Márquez; 
2o.: señor Javier Márquez. 
Accésit lo.: señor Augusto Usategul; 
2o.: señor Victoriano García; So.: señor 
Julio Mendía; 4o, señor Antonio Cueto. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: 
señor Augusto Usategui. 
Accésit lo.: señor Victoriano García; 
2o.: señor José L . Roban; So.: señor Raúl 
Méndez; 4o.: señor Pedro Mendieta. 
GRAMATICA 
Aprovechamiento 
Premio lo.: señor José Mac-Námaraí 
2o.: señor Joaquín Márquez. 
a o ^ t f i ^ 1?;.:,s^n(>r Augusto Usategui; 
( 2o.. señor Victoriano García; So.: señor 
señor Eduardo Páez. 
señor Domingo Prieto; 2o: 
señor Rafael Prieto; So.: señor Blas Ca-
sares; 4o. .- señor Walfredo Riverón. 
A R I T M E T I C A ^ ^ L ^ ^ i 40 
PRTMRRA SEOfTON Conducta 
A p r o v S h a m ^ : 0 ^ V T ^ ^ 20''' 
Preiliio lo.: sefior Jorge Navarrete; 2o: ^ ^ S 1 1 * 1 Ller?- T A ^ x-. 
señor Carlos Guerrero. 9n^Clt%L ^ L . ^ 1 1 ™ - ? 0 8 ^ Mac-Numara; 
Accésit lo.: señor Francisco Loys; 2o: 
señor Pedro Basterrechea; 3o.: sefior Ju-
lio Martínez; 4o.: señor Heriberto García. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Julio Martínez; 2o: 
señor José R.- Mendoza. 
Accésit lo.: señor Osvaldo Duyos; 2o.: 
señor Rafael Agüero; So.: señor Guiller-




Premio lo.: señor Emilio Cueto; 2o.: se-
ñor José Calle. 
Accésit lo.: sefior Mario Muntaner; 2o.: 
señor Gabriel de Goti; So.: señor Francis-
co Berreohea; 4o.: señor Alfonso Solaún. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Suárez; 
2o. : señor José Calle. 
Accésit lo.: señor Juan José Fernández: 
2o.: señor Rafael Ayala; So.: señor José 
Bedriñana; 4o.: sefior Renato Villaverde. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCÍON 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Jorge Navarrete; 2o: 
señor Rosendo Várela. 
Accésit lo.: señor Ricardo Villar; 2o.: 
señor Heriberto García; So.: señor José 
R. Mendoza; 4o.: señor Carlos Guerrero. 
Conducta: 
2o.: señor Manuel Báez; So.: señor Juan, 
Boada; 4o.: señor Eduardo Páez. 
A R I T M E T I C A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Joaquín Márquez; 
2o.: señor Julio Mendia. 
Accésit lo.: señor José Mac-Námara; 
2o.: señor Pedro Mendieta; So.: señor Au-
gusto Usategui; 4o.: señor Victoriano 
García. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José Mac-Námara; 
2o.: señor Pedro Mendletti. 
Accésit lo.: señor Joaquín Márquez; 
2o,: señor Juan Boada; 3o.: sefior Miguel 
A. Quevedo; 4o.: señor Manuel Báez. 
C A L I G R A F I A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: 
señor qaoJuín Márquez. 
Accésit lo.: señor Augusto Usategui; 
2o.: señor José Mac-Námara; So.: señor 
Ernesto Blanc; 4o.: señor José L . Crespo. 
Conducta: 
Premio lo.: sefior .Victoriano García; 
2o.: señor Manuel Báez. 
Accésit lo : señor Juan Boada; 2o.: 
señor Raúl Méndez; 3o.: señor Domingo 
Pulido; 4o.: señor José L . Crespo. 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
Excelencia: señor Antonio Abella. 
' ( C O N T I N U A E N L A 16) 
Q u é e s 
Castoria es l a recata de l D r . Samuel P i t cher para P á r m l o i 
y N i ñ o s , l í o contiene n i Opio, n i M o r f i n a , n i n inguna o t ra 
substancia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tuto inofensivo de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , Cordiales, Jarabes Calmantes y de i Acei te Pa lma-
cr i s t i . Es de gusto agradable. E s t á garantizado por t r e in t a 
a ñ o s de uso por Mi l lones de Madres. L a Castoria destruye 
las 1/ombrices y qu i ta l a F iebre . I-ia Castoria evi ta los V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , cura la Dia r rea y 
e l Cólico Ventoso. L a Castoria a l iv ia los dolores de la D e n t i -
c ión , cu ra e l E s t r e ñ i m i e n t o y la F la tu lenc ia . L a Castoria 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los Al imen tos , regular iza e l E s t ó -
mago y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. L a Castoria es l a P a n a c e » de los l í i ñ o s y e l Amiffo 
de las Madres. 
C a s t o r i a 
"Caatoria es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á las madres 
alabar los buenos efectos aue les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osqood, Lovrell (Mass.) 
" E l uso de la Castoria es tan universal y bus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco do Castoria." 
Dr. Cablos Martyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de dropras." 
Dr. L . O. Mokgak. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * los niños, qtM 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. Auchek, Brooklyn (N. Y J 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F . Pabded, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ello» 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
loa niños." 
Rer. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
rHK CENTAUB COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
m S m W V ^ m k Diciembre 25 Je 1917. 
Fundad* 1752 
l a s 
1 L D O R A S 
P u r a m e n t e Vegetales , 
No son genulnas si no están en cajas de lata 
Para ei Estreñimiento, Blllosidad, 
Dolor de Cabexs, Vahídos, Dolor de 
E-íómagc, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglas que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bi^is y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
L a n u e v a C l í n i c a d e l o s d o c t o r e s 
P o r t t í h y S o u i a 
F U E I N A U G U R A D A E L DOMINGO Y B E N D E C I D A P O R E L R . P. A R T E A G A . E S T A M O N T A D A C O N TODOS LOS 
A D E L A N T O S M O D E R N O S 
Facultativos prestigiosos, d¿ lo-
gítlma. nomliuadia y muy osümados 
en este sodtsdad, lós doctores-Benig-
no Sousa y Enrique Portan, logra-
toa hacer el pasado domingo de ta 
fiuxaiguracidn de su, nueva y espléndida 
clínica, una íienaosa fiesta social. 
Numerosa, y selecta concurrencia, 
entre la cual figuraban multUnd de 
elegantes damas y sefiorltciS que co-
municaron a la fiesta un aspecto en-
M M a n e r a 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 161, 
* ,(5 * ^ . - r 3 - $ 3 ^ S 
i 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entr r en la boca. 
POROSOS de E M P L A S T O S 
E i R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M u n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
En la Jefatura de la policía Se-
creta se presentó ayer Antonio No-
guelras Gómez, vecino de Cárdenas 
22, que se hallaba reclamado por el 
Correccional de la sección segunda, 
en causa por hurto. El detective pro-
cedió a su arresto, dejándolo des-
pués en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
ESTAFA 
La señora Estela Arza y Quintero, 
domiciliada Gn Neptuno 25, denun-
ció a la Secreta que el día 22 del 
actual, comisionó a un Individuo 
nombrado Juan Ignacio Izquierdo 
Almagro, conocido por "Chano", pa-
ra que le embarcara por la Estación 
Terminal, con destino a Caibariéc, 
y a la consignación del señor Dá-
cido Arza, un tambor conteniendo 
frutas, valuado en seis pesos ochen-
ta centavos, habiéndole entregado, 
además, un peso para los gastos de 
flete y comisión. Pero "Chano", en 
la mañana de ayer, le visó por te-
léfono que el tambor había sido em-
barcado para Caibarién sin la fruta, 
la que le había sido robada. 
La señora Arza se estima, por tan-
to, perjudicada. 
ROBO 
A nombre de José Martínez, dueño 
de la fonda "La Primera de la Ma-
chlna'V denunció ayer José María 
Rey y Gómez, dependiente de dicha 
casa, que al levantarse en la maña-
na do ayer para hacer el café, notó 
que una carpeta del establecimiento 
había sido violentada, faltando la su-
ma de treinta .pesos. 
Sospecha el denunciante que el au 
tor del hecho lo fuera un individuo 
que ocupó allí una habitación dan-
do el nombre de Manuel López. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
A la policía denunciaron ayer Ma-
nuel Penabad Solirzano y Antonio 
Penabad Solirzano, que ocupan la 
habitación número 17 de la calle de 
Ignacio Agrámente número 83, les 
robaron prendas y ropas por valor 
de 122 pesos. 
Sospechan que el autor del hecho 
lo fuera Miguel Hornedo, (a) "El 
Curro", camarero que fué de la cita-
da casa. 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-
BACOS entre el texto de El Ta-
baco de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO de) 
/ próximo mes de Marzo. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
POR MALTRATAR A LOS ANIMALES 
El vigilante nfimero B74. P. Pujadas, 
arrestó ayer a José Mantalvo González, 
vecino de Zanja 100 y conductor del co-
che de pilaza número 1629. 
Lo acusa de que en Damas, entre Pau-
la y San Isidro, maltrató cruelmente a 
las muías que tiraban de un carretón en 
ausencia de] carrero. 
LESIONADO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Fuente, Carlos Cá-
mara, soldado del Ejército y vecino de 
Quinta, número 19, de esquince en la mu-
ñeca derecha, leve. 
Sufrió dicha lesión en Egido y Lnü, 
a/1 sacar de una ambulancia un embria-
gado y darte éste con un pie. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Bartolomó Mafie Lama, vendedor am-
bulante y vecino de Egido 37, denunció 
ante la segunda Estación al asiático Luis 
p v e c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o 
L J p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
h o y sea e l ú l t i m o . E l pa rche " E l Gallo,, des-
t r u i r á e l ca l lo m á s do loroso . A p l i q ú e s e uno de 
estos pa rches ca lman te s e s t a n o c h e . E l dolor 
cesa. E n 4 8 h o r a s e l ca l lo h a b r á desaparecido. 
So lamente l o s parches " E l G a l l o " ofrecen esta 
seguridad. Cortando e l callo solamente se tendrá 
u n al ivio temporal. Los u n g ü e n t o s son peligr» 
osos. 
Eíí EL OTAIO: Un aspecto de l a concnrreiicia .(En el acto de bendecir el edificio») 
GRABADO INFERIOR: Otro aspecto de la concurrencia. (Al salir de ¡a clínica.) 
cantador, comenzó a Invadir desde 
las nueve de la mañana el soberbio 
edificio. 
Nada falta en él. Comodidades, 
ventajas de situación, excelentes sa-
las de operaciones, departamentos 
para las especialidades de la vista, 
garganta, nariz y oídos, todo cuan-
to exigen los métodos más adelanta-
dos de la ciencia moderna. 
El edificio fué construido por el 
joven y muy competente ingeniero 
señor Emilio del Junco y André, 
perfecto conocedor de esta clase de 
edificaciones, como se advierte ape-
nas traspasado el umbral de la nue-
va clínica. Aire y luz por todas par-
tes y una esmeradísima instalación 
sanitaria, son los detalles que al mo-
mento impresionan favorablemente 
al visitante. 
Poco después se reconoce una sa-
bia distribución en ambas plantas. 
Merced a ella, los enfermos y sus 
familiares pueden disfrutar allí de 
toda clase de comodidades. Hay es-
pléndidas salas de recibo. Instala-
ciones de agua fría, caliente y este-
rilizada; de gas, luz eléctrica, tim-
bres, teléfonos, etc. 
El señor Junco ha hecho una obra 
notable, y a la vez hermosa. 
Merece mencionarse un detalle que 
prueba también la competencia del 
constructor en esta clase de obras: 
los pisos no tienen juntas; constitu-
yen con el resto de la obra un todo 
monolítico, no habiendo separación 
alguna que permita la acumulación 
de polvo. Una verdadera escrupulo-
sidad, pues, en punto a cuidados hi-
giénicos. 
La clínica está situada en los anti-
guos terrenos de "Almendares", al-
turas de Carlos I I I . Hace trente a 
la nueva calle de Lugareño, y esqul-
Yoag, encargado de la fonda La Popular, j 7 de Noviembre lo leslond en el Parque 
eita en el lugar expresado. 
Lo acusa de negarse a devolverle $10 que le di6 a guardar. 
El chino dice que ya le devolvió di-
cha canCidad. 
DETENIDO POR LESIONES 
A petición de Juan González y Gonzá-
lez, cocinero y vecino de Esperanza '8, el 
Vigilante 1307, E. Bulz, detuvo ayer al 
menor Ricardo Balleda García, de 15 años, 
de B. Vllluendas 75. 
Lo acusa de ser el mismo que el día 
de Colón, dándose luego a la fuga. 
El acusado niega los cargos. 
CHOQÜE Y DAÑOS 
En Egido y Corraos chocaron ayer el 
carro 1714, conducido por Jesús González 
Martínez, vecino de Cristina 19, y el tran-
vía 32, Cerro-Calle Habana, manejado por 
el motorista 688, Adolfo Barrios Blanco, 
de Cerro 582. 
Amb<5̂  vehículos sufrieron averías. 










































S E VENDIERON MUS GOMAS ' 1 I T E 0 S T U Í E S " W EN LOS 12 M E S E S DEL I D 1116 
E s t e s o r p r e n d e n t e r e c o r d d e a u m e n t o e n l a s v e n t a s d e f i n i -
t i v a e i n c o n t e s t a b l e m e n t e p r u e b a l o s t r e s s i g u i e n t e s h e c h o s ; 
í 0 L a s u p r e m a d a d e l a s g o m a s U N I T E D S T A T E S 
2 ° Q w e l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s q u e c o m p r a r o n 
g o m a s " U n i t e d S t a t e s " e n Í 9 Í 6 c o n t i n u a r o n 
c o m p r á n d o l a s e n 1 9 1 7 d e b i d o a l o s m é r i t o s a l -
c a n z a d o s p o r l a s g o m a s e n l a p r á c t i c a . 
3o Q u e a d i c i ó n a l e * d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s d e s c u -
b r i e r o n e n 1 9 1 7 l a s u p e r i o r i d a d d e l a s g o m a s 
" U n i t e d S t a t e s " s o b r e l a s o t r a s 
h a b í a n u s a d o a n t e r i o r m e n t e . 
n 
I I 
E x í j a l e a l G a r a g e d o n d e c o m p r a q u e 
m a s " U n i t e d S t a t e s " 
y s i n o , c ó m p r e l a s d o n d e l a s h a y a 
S T A T E S R U B B E R 

















































na a las de Ayesterán y Almendares, 
Tiene cinco pabellones para enfer-
mos operados, cada nno con su baño 
y demás servicios anexos; dos sa-
las de operaciones en general; otras 
dos para las especialidades de la 
vista, garganta, etc; laboratorios; 
departamentos de estufas y apara-
tos esterilizadores; salas especiales 
para los cirujanos; oficinas de la ad-
ministración; ^cocinas, despensas y 
comedones, aislados completamente 
de los pabellones de enfermos, y her-
mosos patios y jardines. 
La estancia en esta clínica mode-
lo, ha de ser lo más agradable po-
sible para los enfermos. 
Los cielos rasos están rematados 
por bellas y suaves curvas en la 
unión con las paredes para Impedir 
también que se deposite polvo. Una 
verdadera obsesión higiénica. 
Por ella, y por la elegancia de la 
obra, merece el joven ingeniero que 
la construyó, una cumplida felicita-
ción, v 
Fué un acierto de los doctores For 
tún y Souza encargar la obra al se-
íñor Junco. Todos lo reconocían, 
así, al contemplar y admirar el her-
moso y bien acondicionado edificio. 
Otro acierto de los prestigiosos 
cirujanos se advierte en la forma-
ción del nuevo cuerpo facultativo de 
la clínica. Figuran en él loa jóvenes 
y meritísimos cirujanos doctores 
Gonzalo Aróstegui (h,) y J. Gonzá-
lez Zequerica; los conocidos profe-
sionales doctores Reyes y Travieso, 
y tres competentísimos especialis-
tas: los doctores Dehogues, Emilio 
Martínez y C, E, Finlay. 
A las diez de la mañana, el R. P, 
Arteaga, Provisor del Obispado, ben-
dijo solemnemente el edificio. 
Después de la sacra ceremonia, 
fué obsequiada con un espléndido 
"buffefl" la numerosísima y distin-
guida concurrencia allí congregada. 
Recordamos algunos nombres: 
General Fernando Freyre de An-
drade, doclores Juan Santos Fernán-
dez, Diego Tamayo, Emilio del Jun-
co y Pujadas, Antonio y Alberto del 
Junco y André, Juan R, O'Farrill, 
Pedro y Roque Sánchez Quirós, Ra-
fael Menocal, Julio Jover, Ernesto 
Aragón, Gonzalo Aróstegui, Emilio 
Martínez, López del Vallev, Dehogues, 
F. Díaz Garagoitia, Domingo Cabre-
ra, Ramírez Olivella, Juan B, Lande-
ta, Jorge Blasco, Antonio J, Cadenas, 
Amelio Ituarte, José E, Olivella, Ra-
fael Fiol, Loret de Mola, y los seño-
res Juan Gualberto Gómez, Antonio 
G. ' Zamora, Walfrido de Fuentes, 
Juan R. Arellano, los populares ar-
tista^ Regino López y Gustavo Ro-
breño, el celebrado autor teatral se-
ñor Villoch y otros muchos más, 
acompañados la mayoría por sus res-
pectivas familias, damas y señori-
tas muy bellas y elegantes que con-
tribuyeron con su presencia al ma-
yor lucimiento del acto. 
Actuó de madrina en la ceremo-
nia de la bendición, •la distinguida 
esposa del doctor Souza, señora Vir-
ginia Echeverría de Souza. 
La banda Municipal, cedida por el 
señor Alcalde, amenizó la fiesta con 
varias piezas de su selecto reper-
torio. La dirigía el maestro Fraga. 
En suma, una mañana d^eliciosa 
pasamos > en la nueva clínica. 
La Habana cuenta desde ayer, por 
los plausibles esfuerzos de los doc-
tores Fortún y Souza, con un es-
tablecimiento médico que mucho la 
honra en su prestigio de ciudad mo-
derna y progresista. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millonea 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser víctima de los callos. 
BAUER & BLACK. Chicago, E. U. A. • 
Fabricante» 
da vendajas 
i S i i 
C O L E G I O D E B E L E N 
(VIENE DE LA 15) 
JLECTÜRA 
Aprovechamiento: 
Premio lo,: señor Ramón García; 2o,: 
Befior Eugenio Bára. 
Accésit lo.: señor Néstor Rodda; 2o.: 
señor Mario Robau. 
Conducía: 
Premio lo.: señor Antonio Abella; 2o: 
señor José Antonio Tamajón. 
Accésit lo.: señor Rolando Loredo; 2o: 
señor Ramón García. 
CATECISMO 
Aprovechamiento: 
Premio lo,: señor Antonio AV)ella; 2o,: 
señor Mario Robau, 
Accésit lo.: señor Ramón García; 2o.: 
señor Eugenio Báez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Fernando P, de Rui-
nes ; , 2o.; señor René Alonso, 
Accésit lo,: señor Francisco Menéndez; 






Premio lo.: señor Rafael 
2o.: señor 'Antonio Abella. 
Accésit lo.: señor Eugenio Báez; 
señor Ramón García. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Juan A. Rodríguez 
Feo; 2o.: señor Rolando Loredo| 
Accésit lo.: señor Mario Robau; 2o.! 
señor Armando de la Paz. 
CALIGKAEI A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Antonio Abella; 2o.: 
señor Néstor Rodda. 
Accésit lo.: señor Armando de la Paz; 
2o.: señor Rafael Menéndez. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Fernando F, de Rui-
nes ; 2o,: señor Armando de la Paz. 
Accésit lo.: señor Oscar del Valle; 2o,: 
señor Luis Mendía. 
CRUCES DE HONOR 
INTERNADO 
Primera División: 
Señores Engenlo Acevedo, José R, Ca-
mejo, Antonio García, Raíael López, An-
tonio Martínez, Francisco Palacio, Narci-
so Ruiz, Eugenio Sardifia, Francisco Suá-
rez, Tomás Padró. Tugusto Venegas, 
Francisco Zanetti, José Alvaré; Ramiro 
Areces, Carlos Barroso, Luis Camejo, Jo-
sé G. Ríos, Ramón Pérez, Braulio Pere-
da, Leonardo Rodríguez Rafael Santaló, 
Francisco Baquedano, Mario Caippa, Ber-
nardo Cuesta, José G. López, Alvaro Her-
nández, Antonio Iglesias, Ricardo Pérez, 
Manuel Quintana, Manuel Recio, Manuel 
Santiago, Gabriel de la Torre, Jesús Ar-
gain, Andrés Bastón, Jesús M. Bouza, Al-
berto Escarza, Celso González, José Juan 
Iglesias, Julio Jover. Eduardo Larralde, 
Rafael Ledón, Miguel Maclas, Braulio No-
no, Manuel Solaxín, Luis Suárez. 
Segunda División: 
Señores Joaquín Alvarez, JoSé Carvajal, 
Abelardo Codiuach, José M. Cortina, An-
drés García, Críspulo GoLzueta, Miguel 
Hiumara, Laureano López, Jesús M. Pérez, 
Tomás Pasarón, Orencio Rodríguez, Gui-
do García, Roque Sánchez, Severlno To--
rres, José Carballido, Francisco Fernán-
dez, Francisco Humara, Antoliano Rizo, 
Rodolfo Rodríguez, Julián González, Eze-
quiel Tauler, Jorge Abella. Carlos Cano, 
Asterio Dou, Enrique Jones. Antonio San 
Pedro, Rogelio Tavío, Rubén Velasco, 
Arístides Agüero. 
Tercera División: 
Señores Rafael Agiiro, Pedro Basterre-
chea, Osvaldo Duyos. Esteban GoizUeta, 
Carlos Guerrero, Ramiro López, Francisco 
Loys, Enrique Llerandi, Julio Martínez, 
Jorge Navarrete, Rosendo Várela, José 
Calle. José Diego Ramírez, Manuel Llera, 
Mario Muntaner, Miguel Pcdroso, Fran-
cisco Penichet, Domingo Prieto. Rafael 
Prieto, Alfonso Solaiín, Francisco Suárez, 
Renato Villaverde, Gabriel de Goti, Ma-
nuel Báez, Juan Boada, Ernesto de 
Blanck, José León García, Victoriano 
García, José Mac, Joaquín Márquez, Au-
gusto Usategui, Pedro Mendleta, Anto-
nio Abella, Francisco Navarrete. 
. EXTERNADO 
Primera Sección; 
Señores Athón Madariaga, Pedro Mora-
les Escobar, oJsé Urrutia, Eduardo Be-
tancourt, Daniel Baldor, José Manuel 
Fuente, Salvador Guedes, José María Pé-
rez, Roberto Hernández, Julifín Ibarra, 
Ignacio Dowllng, Marcelino Pérez, Faus-
to Fernández, Gaspar Llovet, Claudio 
Massó, Pedro M. Inglott, Francisco Mil-
ller, Ignacio Soto, Julio A Ivarez. Mantrel 
Buigas, José Francisco Ferrer, Elpidlp 
García, Casimiro de la Incera, Alfonso 
López, Fernando Milanéa, René Smlth, 
Virginio Núñez, Alfredo S, Arango, Eva-
risto Fernández, Luis AJamil. Gonzalo Al-
fonso, Bernardo Caramés. Adriano Galano, 
Pedro Hoyos, José Hurtado, Tiburclo 
Ibarra, Guillermo Meló, Harry Srvnn, Emi-
lio Cabruja. Joaquín Michelena, Estanis-
lao del Vaile. 
Seminda Sección! 
Señores Oscar Ares, Héctor Madaria-
Ka, Cayetano Buigas, Armando Fernán-
dez, Ernesto Hurtado, Eduardo Martínez, 
Angel F. de Bulnes, Pedro Cañas. Ger-
mán Madariaga, Vicente Real, Abel Tolón, 
Joaquín Vendrell, Eduri-do Mncía, Pablo 
Mnsjuán, Fernando Chacón, N'colás Al-
fonso, Enrique Jora,' Angel Rad'llo. 
OBSERYATÓIUO NACI0JÍA1 
Diciembre 24 de 191? 
Observaciones a las ocho a m. 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: piDat 
7£6.6; Orozco, 765.0; Habana, 766C" 
Isabela, 766.50; Cienfuegos, 
Santiago de Cuba, 763,0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18, máxima 26 
mínima 18. 
Orozco, del momento Í9. 
Habana, del momento 20, máiinu 
23, mínima 15, 
Isabela, del momento 20, máilmi 
24, mínima 19, 
Cienfuegos, del momento 21. 
Santiago de Cuba, del momento 21 
máxima 27, mínima 18, 
Viento,-dirección y velocidad enme> 
tros por segundo: Pina^N, 4,0; Oro» 
co, E, 4.0; Habana, S. flojo; Isabela 
E. 4.0; Cienfuegos, JsT. 8.0; Santiago 
E. 4.0, 
Estado del cielo: Pinar, Orozco, Ha-
bana, Cienfuegos y Santiago de Cuba 
despejado; Isabela, cubierto en paría 
Ayer llovió en Puerto Esperam 
Punta Brava, Columbia, Arroyo Are-
nas, Madruga, San Antonio de los Ba-
ños, Regla, Guanabacoa. Santa María 
del Rosario, Habana, 
Pronóstico: buen tiempo,Jresco^ 
¿ V i v i r o Existir? 
V i v i r es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud. El 
sistema nervioso está des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
que nutre y fortifica l0,5 
nervios, dándbles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-




placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De Tenía en toda» 
farmacia* 
OBSEQUIO 
Lo? fabricántes Tlie 
Chemical Co., 30 ^rvlnff ^ 
New York. E. U. A-, h»" 
Impreso un hermoso folleo 
con datos muy Importaniei» 
para la coflservación a* ' 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al . r,.bA 
Unico Representante en cu«» 
malestar, y nos 
hábiles para vivir, 
tos con el trabajo. 
RICARDO G. gabs'** 
Cnba 106A 
a m i l i a S D E I N T E R E S P A R A L A S F 
LA NOCHEBUENA se acerca; siib guineas, conserras frescas, ricos tu-
rrones, ecsquisltos vinos generosos, indispensable sidra, champagne, sabro-
so café y io necesario para festejar esta tan señalada festiTldad, lo con 
gue usted en 
" L A E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O 
G A L I A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
I 
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/ 
comercial. 8 10 P. 
(VUJNB D^LA DOS) 
cIECaAKES_COMEKCIALES 
vtcolás López nos comum-
0 señ0r íamprado al señor Urbano 
bn eSleclmiento le ferrete-
Ivarez eu ( f "tj^ado en esta capital. 
f r A T ^ r n e r o 48. titulado 
^ b a ñ e r a " . 
Hnnar los negocios del es-
Para Cínto que poseía en esta ciu-
labl^señores Collado y . ^ r í g a e . . 
tói 103 íitnido por esentura publl-
V W C0Dfa^te el notarlo señor Ra-
g o t o r g a d * e f e c t o s retroac-
l6n ^ r í a ^ e r o de Diciembre, la so-
P al nprcomandita que girará bajo 
Sedad ^ . f 0 ^ Rodríguez y Ca.. S en 
a ^^^fse ha becho cargo de todos 
Réditos activos y pasivos de sus 
tecesores- j la el se-
^6 comanditan Fernálldez y ge-
^ n f s ñor SefRodrlguez y Gar-
,nr Andrés Lamigueiro nos 
^ 86110 pn atenta circular haber 
^ S o su almacén de víveres a la 
^ d c San Ignacio_nümero 79. 
[ ffcmento quedó disuelta la socie-
^ Cantil colectiva que en dicha 
¿ad tiraba bajo la razón de Francis-
Plaí?S.Sdez S. en C. y se ha formá-
i s retrotrayendo sus efectos al 
Septiembre próximo pasado que 
2?de. Sio la razón de Fernández y 
girara uaj _ _ /-. ¿ n ^ a miP fnrman 3 en C, de la que for an 
tí^ romo'gerentes los señores don 
<0rnández Fierros y don Belarmi-
1 Srnández Fierros y como coman-
50 n-on Pedro Salvador y Salva-
^haíéndose cargo de todos los cré-
L activos y pasivos. 
o ha constituido en esta plaza una 
I L i mercantil regular colectiva, 
10 írará bajo la razón de Hevia 
frmanos, para dedicarse al ramo de 
ictmes consignaciones, represen-
t e s , importación, exportación y 
j.mis negocios. 
Secran dicha sociedad con el ca-
de socios colectivos gerentes, 
£ señores David y Francisco Hevia 
JlHenéndez Sierra. 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
parís, 3 d!v. . . . 
¿lemania, 3 div. . 
España, 3 d'v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. ., 
Florin holandés. . 













Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Diciembre 24 de 1917. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . • N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 105 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 105 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H N. 
F. C. Caibarién. la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario. . . . 97 110 
Bonos Compañía Gas. . 103% Sin 
Havana Electric. . . . 90 Sin 
Electric S. de Cuba. , . 85 100 
Matadero la. hip. . . . . N. 
Cuban Telephone . . . 79 Sin 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
ACCIONES 
Banco Español 97 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 80 100 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 100 125 
F. C. Unidos . . . . . . 83% 84% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 104 105% 
H. Electric (Coms.) . . 95% 96 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Mariana©. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíritus . . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . . 91 96 
Teléfono (Coms.) . . . 80 85 
G o o D f V ' e a r 
ESTACIOH DE SERVICIO 
E l 
a c a s o 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 8 
machos 
Para Güines, a I . Marrero, 12 ma-
chos. 
d e 
C o o r r # E A R 
AKFTON 
ESTACIOH DE SERVICIO 
El único hecho destacado e inalte-
rable con respecto a la g-arantía de 
un buen recorrido definitivo, es que 
se tiene que pagar por esa garantía. 
Nosotros los propietarios de las Es-
taciones de Servicio Goodyear lo sa-
bemos bien y a su vez los consumi-
dores de las Gomas para automóvil 
deben de saberlo igualmente. 
Lo que cuesta tai garantía, lo mis-
mo que en ei caso del costo de cual-
quier producto y de la venta de él, 
se incluye en el precio al cual se ven-
de la goma. 
Por consiguiente, ei hecho de estar 
garantizada una Goma de precio nor-
mal, sólo puede significar que ha si-
do sacrificada en su fabricación o se 
ha descuidado en ella alguna otra 
cualidad 
Si usted mismo maneja un automó-
vil con el debido cuidado, casi cual-
quier marca de Goma le rendirá un 
recorrido superior al término medio 
del recorrido garantizado. 
La demasía «ue usted paga por una 
goma garantizada no le resultará 
utilidad; más conveniente es una go-
ma de calidad superior no garantiza, 
da, pues sin comprometer nn recorri-
do determinado puede darle mejor 
resultado por las millas que en reali-
dad recorre. 
Es sólo el chauffeur descuidado 
íque trata mal a sus Gomas) quien en 
todo caso podrá sacar provecho de la 
garantía de una goma para rendir un 
recorrido determinado. 
Tenga usted siempre presente, que 
cuando compra una Goma con una 
garantía limitada, le está lejos de 
serle económlc 
I 
P a r t i c i p a n a s u s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a l p u b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
4 s u n u e v o tai d e O ' R H l l Y , 2 5 
c 9383 5d-25 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harris Bros, Co. 
Monserrate. 61-85. 
Internacional Motor 




Lawrence B. Koss 
San Lázaro, 192-194. 
Co. 
Lange y Co. 
Marina y 25. 
G6mez Martínez, S. en C. 
Galiano, 49-53. 
Pedro Hubi. 
Monte, niimero 2-G. 
Arturo León Motta. 
Garage, Cuatro Caminos. 
Belascoafn, 124. 
J e s ú s d e l M o n t e 
llamón Martínez Alvarez. 
Jesús del Monte, 079. 
Gutiérrez y López. 
Jesús del Monte, 252. 
a E a e 
Matadero . . . • 
Cárdenas W. W. 
Puertos de Cuba 
Industrial Cuba . 
Naviera (Pref.) . 
Naviera Coms.) . 
Cuba Cañe (Pref.). 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de Avila . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficia-
rlas . . . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) • . • 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 




























IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto: 
De New Orleans, por el vapor ame-
ricano "Excelsior": 
Cerveza, l,s00 cajas. 
Salchichas, 2,038 Idem. 
Salmón, 2,500 idem. 
Bacalao, 450 Idem. 
Maiz, 283 sacos. 
Avena, 1,500 idem. 
Papas, 1,050 idem. 
Sal, 2,210 idem. 
Arroz, 1,537 idem. 
Camarones, 210 bultos. 
Coliflor, 2 huacales. 
Heno, 597 pacas. 
Frijoles, 3,530 sacos. 
De Key West, por los vapores "H 
M. Flagler", "J. R. Parrott" y "Mia-
mi", y de Mobila por el vapor "Tus-
can": 
Avena, 1,312 sacos. 
Afrecho, 572 idem. 
Jamones, 6 barriles. 
Carne en conserva, 675 cajas. 
Pescado fresco, 9 idem. 
Maiz tostado, 140 idem. 
Chorizos, 1,233 cajas. 
Carne de puerco, 186 idem. 
De Puerto Rico, por el vapor cuba-
no "Santiago de Cuba": 
Café, 5,173 sacos. 
EXPOETÁCIOPÍ 
Para New York: 
Miel, 548 barriles. 
Toronjas, 1,987 huacales. 
Piñas. 133 idem. 
Berenjenas, 5 idem. 
Pimientos, 56 idem. 
Habichuelas, 11 iden. 
Tomates, 5,270 idem. 
Legumbres, 2,089 idem. 
Cera, 144 sacos. 
Huesos, 53 ídem. 
Tabacos torcidos, 482 cajas. 
Tabaco en rama, 109 pacas, 586 ba-
rriles y 2,268 tercios. 
Metales, 107 bultos. 
Esponjas, 45 pacas. 
Goma, 77 bultos. 
Cilindros vacíos, 217. 
Tambores vacíos, 30. 
Calabazas, 87 huacales. 
Efectos varios, 70 bultos. 
Para Honduras: 
Tabacos torcidos, 5 cajas. 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE 24 
Entradas de Ganado. 
A los sucesores de Francisco L. del 
Valle, de Guaracabulla, 56 machos. 
Salidas de ganado: 
Para Arroyo Arenas, a JJuan Lens, 
8 machos 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Übro0Tf¡ÍLres^ ^ I>ráctíco» utll e Instructivo para un niño como un 
librería « r J 1 ^ ^ ^ o 8 ^ 1 ™ de Libros para légalos que tiene la 
p.vu ^ ^^^ntes '» y encontrará un extensísimo surtido. 
^da T. el Catálogo EspeclaL 
LIBRERIA «CERVANTES,, DE RICARDO TELOSO. 
Galiano 62 (esquina a líeptuno) Apartado 1115. Teléfono A.4958. 
Habana. 
c 9602 15d-25 
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I N Y E C C I O N 
i ^ ^ O R A N D E 
^ • á í . ^ i l . i á - ^ d í a s : l a s . 
v e n f e r m e d a d e s . s e c r e - -
~ p l e s t i c K s e a n l s i n ' i 
B • P R E V E N T i r Y 
x ü m t i w . : 
C A L Z A D 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 187 
Idem de cerda . 146 
Idem lanar 59 
389 
Se detalló la carne a los qiguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos 
Cerda, a 56, 60, 64 y 72 centavos. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 0 
72 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los carrales durant< t i 
éis. de hoy a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerdt, a 16, 17, 19 y 22 centavos. 
Lanar, a 12 centavos. 
Ventu de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pespá. Tanka-
Af ios hace que se f u n d ó la f á -
br ica su iza de Relojes, m a r c a 
^ A . B . C / 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n k o Recep t en 
i i a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de b r i l l an tes , B r i l l an t e s s u e l -
tos y Relojes. 
Casa fundada en e l a ñ o 1890. 
M i l B * l L A i 2 7» A L X j j J 
jo, de 45 a' 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quint?,, 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriento de $18 a $20 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Las operacijnes de ganado siguen 
en el mercado entre 8.112 y 9 centa-
vos. 
Los arribos siguen a diario al 
mercado y las ventas se efectúai con 
dificultad por ahora, por tener los 
vendedores ganado retirado. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V I ) . C O N E L ? 
Los Que Padecen de El, Deberían Reconocer Que Es Una Infección 
tfe la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena salud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los músculos y of>* 
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, y espe-
rar librarse del Reumatismo. Usted debería ir más abajo de la super-
ficie, debería ir a la sangre donde está el veneno, la cual no se influya 
Con ungüentos y lociones. Es importante que tee libre de esta horrible 
«nfermedad antes de que ella se detarrolle. S. S. S. es el purificador que 
ha aguantado la prueba del tiempo,, habiendo estado en uso constante 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará el Reumatismo de la sangro, haciéndola pura y fuer-
te, y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuerte. S. S 3. 
«stá garantizado ser puramente una sustancia vegetal; hará el trabajo 
y no dañará el más delicado estómago. 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita que le rec«« 
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al • 
SWIFT SPECIFIC COMPANY, 39 Swíft Laboratory, Atlanta, (ta. 
r R A M ^ O Y B E M J U M E D A 





<io tanque pura el 
agua, no 'ña-
fiaría ENJABONA-
DA y Sl.> . 
AL ANTOJO DEL. 
VTECINO. 
¿Por qué no mo-
derniza usted su 
Cxuca ? 
Anteas de derfd ir-
ge examine los tan-
ques hlgiéiiicos de 
cemento PATEIÍTK 
BOTULAM. 
L A B E R T I N I 
GRAN FABRICA DE CAL ZADO FINO BE SESOEA . 
BE 
A . C a s t i l l o y C a . 
IJÍFAFIA 8 ESQUINA TEJAS APARTABO 413. 
C O N C U R S O 
ENTRE LOS BEPENBIENTES BEL GIRO BE PELETERLV. 
$ 5 0 D E P R E M I O 
N e c e s i t a m o s U N A S O L A P A L A B R A 
qne sirva de JUARCA para dlstlngnir un calzado do nlfio. 
Se conci dorá el premio al qne haya enriado la palabra qn© resnl-
to elegida y se repartirá si fuesen ra ríos ios que la enriasen igual. 




Termina el 81 de Diciembre de 1917 
P i e l e s m u y f i n a s M A H O G A N ! y C A B A L L O 
c §809 alt 
PAGINA DIECIOCHO j m o u t l a m a r i n a Diciembre 25 de 1917. 
E l p r e m i o a l a 
m a t e r n i d a d 
LA ENTREGA I>E LOS PREMIOS EN 
REGLA Y GUANABACOA 
Y L A HABANA 
EN GUNABACOA 
Hoy a las nueve de la m a ñ a n a s> 
r e u n i r á n en el Ayuntamiento de G u a -
nabacoa los tres que integran el j u -
rado para entregar los premios a los 
nifios^ que los obtuvieron. A dicho | 
acto a s i s t i r á el Alcalde y concejales. • 
los miembros del Jurado L c c a l , e i . 
Alcalde Municipal de esta capital doc-
tor Varona Suárez , el doctor J o s é A n -
tonio L ó p e z del Val le , en represen-
t a c i ó n del s e ñ o r Secretario de Sani -
dad y como presidente del Jurado 
Nacional. 
P a r a dar mayor solemnidad a tan 
s i m p á t i c o acto a s i s t i r á la banda m u -
nicipal, j 
E n el acto de entregar los premios, 
h a r á uso de la palabra el doctor L ó -
pez del Val le , e l Alcalde Municipal y i 
otras distinguidas personas. 
Se repar t i rán cuatro premies, que 
todos l levan el nombre del doctor L ó -
pez del ValUe, insustituible Jefe L o c a l 
de Sanidad de la Habana, y 10 e s t í m u -
los consistentes en 10 pesos cada es-
t ímulo . 
EN REGLA 
Terminado el acto de l a entrega de 
los premios de Guanabacoa, se tras la-
d a r á n a Regla muchos de los asisten-
tes, y a las diez se d a r á copjienzo al 
acto. E n este pueblo se repart irá a 
los cuatro premios locales, y siete 
e s t í m u l o s que l levan los nombres s i -
guientes: doctor E n r i q u e N ú ñ e z , doc-
tor Raimundo Menocal, docto" L ó p e s 
del Val le , Miguel Coyula, doctor H e r -
minio Saulino Madrazo, m é d i c o muer-
to en c a m p a ñ a , y doctor L u i s A d á n 
Galarreta . Los e s t í m u l o s c o n s i í t e n en 
15 pesos cada uno. 
A s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del Se-
cretario de Sanidad, el doctor A d á n 
Galarreta , Director interino de S a -
nidad. 
EN LA HABANA 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy se r e u n i r á n en la S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia las madres 
cuyos hijos obtuvieron premio:? o es-
t í m u l o s para el Congreso Nacional de 
N i ñ o s . A la hora indicada, e s t a r á n 
on dicho lugar, convenientemente dis-
puestas, las ambulancias y a u t o m ó v i -
les donde se c e l e b r a r á el acto de la 
entrega de los premios. A c o m p a ñ á n -
dolas irá la incansable y talentosa se-
ñor i ta Martina Guevara , que ianto se 
d i s t i n g u i ó durante l a o r g a n i z a c i ó n de 
este Congreso y una vez en al A y u n -
tamiento se p r o c e d e r á a su identifi-
c a c i ó n para entregarles los premioR. 
U n a vez identificadas, se procederá a 
la entrega de los premios, que s e r á i 
las once en punto de la m a ñ a n a . 
A este acto, uno de los m á s s i m p á -
ticos que se celebran en l a "casa del 
pueblo", a s i s t i r á el Alcalde Municipal, 
a c o m p a ñ a d o de todos los concejales, el 
doctor López del Val le , presidente del 
Jurado Nacional y todos los miem-
bros del mismo. 
H a r á n uso de la palabra el s e ñ o r 
Alcalde doctor V a r o n a Suárez , el doc-
tor López del Va l l e y un concejal de-
signado por el Presidente del A y u n -
tamiento. 
A s i s t i r á t a m b i é n la banda municipal . 
E l acto de hoy en el Ayuntcsmiento. 
enaltece mucho a l s e ñ o r Alcalde y a 
todos los miembros del Consistorio, 
pues de esa forma se estimuJa a las 
madres y se c o n s e g u i r á que en C u b a 
vaya fructificando una nueva genera-
c ión fuerte, potente y vigorosa. 
E s t a a l ta nota l a han dado varios 
Ayuntamientos, pero se han cignifi-
cado tres, que son Habana, P m a r del 
R í o y Guanabacoa. 
UN RUEGO 
Se ruega a todas las madres que 
han insreipto a sus hijos en el Con-
curso Nacional de N i ñ o s , que, e l d ía 31 
del corriente a las 3 de la tarde, es-
t á n en la S e c r e t a r í a de Sa.nidad p a r a 
un asunto que les interesa. 
E l S o l N u n c a s e P o n e e n e l 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
C omo un poderoso imperio, los poseedores de Hnd-son cubre el globo. No se han economizado ningu-nos esfuerzos en el hacer el Hndson Snper-Sels dig-
no de la reputación mundial que al presente goza. £1 Snper-
Sels ha triunfado en todas las contiendas en que ha tomado 
parte. Es poseedor de todos los records que prueba eficacia 
y resistencia. Todo modelo Hndson Snper-Sels refleja en 
la habilidad de Hndson. Esta es la primera fila tanto en be-
l leza como h a z a ñ a s . E n todos los países donde se nsan co-
ches automÓTiles usté d hallará a un Agente de Hudsonu 
Hndson Motor Car Compsay 
J-a constructora mayor de eochea fino* del muda. 
Lange y Co., Prado. 55, 
Dirección Cablegrráíica 
HUBSONCA»—DETROIT. 
HVDSOX MOTOR CAR COMPA2ÍT 
Detroit, Michlran. R. IT. do A. 
LXXXV 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. R & m o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , etc . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n O a 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automát ico: 1-1158. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
D o s m u j e r e s s e a r r o -
j a n a l m a r 
T a m b i é n la p o l i c í a del Puerto í n t e r -
viene en un suceso ocurrido en la 
Cort ina de Valdes . 
Dos mujeres, nombrada u n a de ©lias 
María , que reside en T a c ó n 2, y l a 
otra, cuyo nombre se ignora, ó 
a su estado de gravedad, se arrojaron 
a l mar con e l p r o p ó s i t o de suicidarse. 
GRAN I N D U S T R I A CUBANa 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i n a i e n t o s . 20 y 30 t o n e l a d a s c a p a c i d a d i n v 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t ^510* 
a e s t a i n d u s t r i a . 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
OÍ 
• 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Riña sangrienta entre ma-
rineros 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c ía» 
í e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , sales y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e PJa» 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
nos 
" T O M A S F I L S ^ . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
y c a . 
m U f l A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , t k ) 
D e l a v i d a c r i m i n a l 
DESAPARICIOIV DE UN MENOR 
E l menor Juan J o s é Valdes F e r n á n -
dez, de seis a ñ o s de edad y vecino de 
Sitios 114, yendo con su madre Rosa -
lía F e r n á n d e z Muñoz , en R e i n a y Man-
rique, d e s a p a r e c i ó s in que haya sido 
encontrado. 
HURTO 
Apolonio Mesa y Mesa, vecino do 
Esperanza 115 d e n u n c i ó en el Juzgan 
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r -
cera, á nombre del doctor V í c t o r Ma-
nuel Cardenal , vecino de Monte 358 
que S a l o m é Méndez le h a b í a hurtado 
ropa por valor de 80 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
F r a n c i s c o C a l d e r ó n Pere ira , vedno 
del Reparto, A m p l i a c i ó n de Almenda-
res, en Columbia, Marianao, s u í r l ó le-
siones graves a l caerse de un anda-
mio en dicho lugar. 
INTOXICADO GRAVE 
Maaiuel Alvarez J i m é n e z , vecino de 
J e s ú s María 60, d e n u n c i ó ante la po-
l i c ía Nacional que A m a l i a vivare:: 
Ther , comadrona y vecina de L e a l -
tad 187 la l l e v ó a l centro espiritista 
situado en Sitios 101, donde Alvarez 
dice que t o m ó u n vaso de agua que 
le produjo una i n t o x i c a c i ó n de l a que 
fué asistido en el centro de Socorro 
del Segundo Distrito. 
HURTO DE CHEQUES Y DINERO 
E n la segunda e s t a c i ó n de la Pol i -
cía Nacional d e n u n c i ó ayer Avelino 
Tr ive iras Pereira , vecino de pr imera 
esquina Sexta, reparto "Buena Vista ," 
en Marianao, que el d í a anterior fué 
conducido a dicho prescinto por el 
vigilante n ú m e r o 430 que lo a c u s ó de 
embriaguez y e s c á n d a l o . De la esta-
c ión fué trasladado a l v ivac por el 
vigilante 1406 y dice que en el trayecto 
recorrido por la ambulancia n o t ó que 
le faltaba una l ibreta de cheques con-
tra el Banco E s p a ñ o l , dentro de l a cual 
t e n í a 95 pesos moneda americana. 
E l vigilante 430 d i c ^ q u e r e g i s t r ó 
a Tr ive iras , pero que dentro de l a li^ 
breta no llevaba dinero y el 1406 dice 
que e l denunciante durante el trayec -
to de la ambulancia d e c í a quo le fal-
taban doscientos pesos y que cuando 
l l e g ó a l v ivac s a c ó de un bolsillo 25 
pesos que dió de fianza para quedar 
en libertad provisional. 
De esta denuncia c o n o c i ó el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
mera. 
MENOR LESIONADO GRAV» 
E l doctor Ollvel la, m é d i c o de servi-
cio en el centro de socorros del se* 
gundo distrito, a s i s t i ó ayer a l me-
nor Alfredo F e r n á n d e z Almeida, de 
ocho a ñ o s de edad y vecino de T e -
niente Rey 81, por presentar la frac-
tura de los huesos del brazo Izquleiv 
do, lesiones graves quo se c a u s ó a l 
caerse de la baranda de l a escalera d* 
entrada a su domicilio, dondo se ha -
bía subido para hacer maromas. 
CHAUFEUR HERIDO 
J o s é V á r e l a Rey, vecino de Compos-
tela n ú m e r o 131, i n g r e s ó ayer tarde 
en la quinta de salud " L a B a n é f i c a , " 
para ser asistido de una herida con 
plérdida de l a u ñ a del dedo ajtiular 
de la mano izquierda, l e s i ó n que se 
produjo con el freno y la rueda dft 
un a u t o m ó v i l que l impiaba en su do-
micilio. 
DESAPARICION 
R ó m u l o R o d r í g u e z Cordero, vecino 
de Calixto Garc ía n ú m e r o 15, en R e -
gla, par t i c ipó a la p o l i c í a de dicho pue-
blo que s u esposa A c a s i a Medina, ha -
ce d ía s h a desaparecido de su domi-
cilio. 
A bordo del vapor americano " E x -
cel sior" o c u r i ó anoche u n a sangrien-
ta tragedia entre dos marineros. 
Por diferencias habidas en el t r a -
bajo, uno de ellos, W i l k i e Stuard, con 
un cuchil lo l a e m p r e n d i ó a p u ñ a l a d a s 
con otro tripulante nombrado Eduardo 
P r a u n , natural de Costa R i c a , de 26 
a ñ o s de edad, o c a s i o n á n d o l e cuatro he-
ridas g r a v í s i m a s en distintas partes 
del cuerpo, i n t e r e s á n d o l e una de ellas 
C A P I T A L : 8 1 0 . 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
d e l M u n d o , C a j a d e 
Corredí Apartado 1229. Tel . A-9550. Oficiea Centrah Mercaderes 
z a s 
r r o s . 
yTfUey 
e l h í g a d o y los Intestinos. 
Conducido a l hospital de E m e r g e n -
cias, e l herido f u é inmediatamene ope-
rado por los doctores A r ó s t e g u i , S á n -
chez Quirós , F igueroa y L o r e t de Mola. 
A l a hora de c e r r a esta e d i c i ó n a ú n | 
se encuentra levantando acta del su 
ceso l a p o l i c í a del Puerto. 
A V I S O 
A LOS CONSUMIDORES DE MADERAS DEL NORTE T L E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades. Antes de adquirirlas pi-
da nuestros precios. Compramos maderas del Paú de todas clases 
recibimos en comisión. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
VIVES 185. Telégrafo 7 Cable *V^fES,,. TELEFONO A-20M, 
D E P O L I C I A 
INSULTOS Y P A L T A S 
Antonia Garrigfi viuda de Suárez, ve-
cina de San José 32, denunció ante la 
Cuarta Estación al asiático Lan Tan, dueño 
de un puesto en el Mercado de Tacón y 
vecino de San Nicolás 111. 
Lo acusa de haberle insultado, así como 
el vigilante 682, A. Espinosa, de haberle 
faltado, lo que el chino niega. 
P R E C I O S ABUSIVOS 
Carlos Carriera y Garriera, albafiil y 
vecino de Pogolotti 741, denunció ante la 
cuarta Estación de policía a Aurelio Ro-
dríguez Pérez, dueño de la mesilla números 
58 y 60 de venta de pescado. 
Lo acusa de pretender cobrarle $1.50 
por un pargo de dos libras y cuarto. 
E L HURTO DE UN GUANAJO 
Por el vigilante 682, A tw,,, 
detenido ayer Nicolás M Í r t l i ^ r V 
vecino de Esperanza 21 GoilziM 
Fué sorprendido en momwifn. -
traía un guanajo de una S ^ 
cisco Ayala Aüvarez. del Ccado6/1]? 
cón, SO. ^caao de ft. 
; Reconocido en el primer centm A 
corro por el doctor Scull resultTt,,?!5* 
en completo estado de embriaenif?, 
enviado al vivac. "̂naguw y 
POR NO FIRMAS 
A pefticlón de Manuel Versara N'aTs-w. 
empleado de Sanidad y reciño de S 
8. el Vigilante 652. C. Cruz, detuv ^ 
José Vicente Pemas, planchador t wd, 
de Revillagigedo 89. J ^ 
Lo acusa de haberlo maltratado de w 
labra cuando lo requirifi pajj f¡m-
firmase el recibo de na pliego de M 
nidad. 
Se compran una o dos m á q u i n a s d© 
hacer cigarri l los de fabricante acre-
ditado. 
D. R O M E R O 
Santa C l a r a , 7 
C9527 »t-21 2d-23 
m 
• a ü 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
- ' • • - h i í ft-jtíg^ 




A n t í r r e u m á t í 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
.1... T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
M O T O R E S M A R I N O S 
Somos los d i s t r i b u i d o r e s de los conocidos 
M O T O R E S M A R I N O S < Í G R A Y , , 
Fabr icados p o r la G r a y M o t o r Company , los fa-
br icantes de M o t o r e s M a r i n o s m á s importantes 
de l m u n d o . 
T e n d r e m o s s u m o gusto en enviar ca tá logos , pre-
cios, etc., a todos los 
C L U B S N A U T I C O S , F A B R I C A N T E S DE BO-
T E S o a cua lqu ie ra que e s t é interesado en 
M O T O R E S M A R I N O S . 
T a m b i é n somos d i s t r i b u i d o r e s de las Plantas 
de L u z E l é c t r i c a L A L L E Y . Bombas Químicas 
C o n t r a Incend ios A J A X . M a q u i n a r i a y Motores 
de todas clases. 
L e i n v i t a m o s a p e d i r i n f o r m a c i ó n y folletos ilus-
t rados. H á g a l o ahora. 
" C U B A E l E C I R I C A l S U P P L Y COMPANY" 
O B R A P I A . 93. H A B A N A . 
Deseamos se rv i r l e . 
Anuncio* 'TÍACIOXAL" 
B A N G O H I S P A N O -
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y de A h o r r o s . - Giros sobre 
t o d a s la s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N Ü M . 102. 
América Advert id* CoT^ 
O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 ^ 
CAPITAL AUTORIZADO. $ i ^ J J J o P 
CAPITAL PAGADO. $ I f - j K a H 
RESERVA • $276.000.̂  
ACTIVO TOTAL ' eTtrTTRSALES ^ 
TRBSOBOTAS TREIOTA Y ONCO S U C O S A ^ ^ 
NEW Y O R K , cor. Wfllhun & C á t a r &t**-
átng% Princea St ,r « n c U R S A L E S ^ J ^ > > ^ 
V E I N T E Y T R E S S U J ^ £ Í ? £ . y Balc«re§ 7 
Orr^pon^les «m España « C n n ^ z * J » * 
!«• otras plazas Baiicables del m^do. admHen 
Kn el DEPARTA MENTO ^ UljMjJtO 
t«rés (ksdo C I N C O *b ^ t t o n8ra rlajer^ ^ ¿ g s C t J ^ 
SeexpM^CARTAS DE C R E D H O PS^n. ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS) m ^j fr» 
ALGUNO. r Al/iA-NO» íz-
S U C U R S A L E S E N L A HABANA^-
118*~MtTRALLA» 52^-VBDADO. J ' 1 * ^ ' ^ 33. ^ 
ANO LXXXV 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 de 1 9 1 7 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A 
A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
Itados de l a s p r u e b a s h í p i c a s - E x e c e l e n t e p r o g r a m a p a r a h o y . 
I t e 5 ^ . „„ i * , «ói^ino mío Kotrre sus pro-
del 
ion" lluvias uaj-io. —- -
AH la empresa del hipódromo de ofrece 
,>n eran programa para la gran festlrl-
Tad de boy, el más importante de loa 
ofrecidos basta el presente, pero afortu-
nadamente la pista ha ido mejorando rá-
nidamente basta tal punto que ha per-
mitido a la empresa lograr su ambicio-
nado propósito, por cuyo motivo los mi-
les de aficionados que asistan a presen-
ciar las grandes competencias hípicas de 
esta tarde en el Oriental Park se delei-
tarán presenciando las carrera» de mejor 
calidad hasta ahora efectuadas en Cuba. 
Hoy será un día notable en la pista, 
ñor cuyo motivo es de esperarse que asis-
tirá el record de concurrencia de la ac-
tual temporada, por la gran demanda de 
palcos y demás localidades se puede 
augurar "que los distintos departamentos 
de la hermoaa pista de Marlanao se 
rán repletos de bellas damas de nuestro 
emart set. que con su presencia darán 
mayor realce al espectáculo. 
Como ya antes se deja dicho, el pro-
grama de esta Utrde es de insuperable 
calidad, siendo la nota brillante del mis-
mo el Handicap de Pascuas con premio 
de $1200 y cuotas, para caballos de todas 
edades, el cual se correrá a una milla y 
cincuenta yardas. Esta , es la primer ca-
rrera de gran premio que se corre en 
Cuba y en ella tomarán parte nueve ca-
ballos propiedad de seis distintas cuadras 
los que se disputarán la posesión del co-
diciado premio. Pudiese suceder que a 
última hora se aumentase el número de 
los contendientes para dicha competen-
cia, pues la regla de dichas carreras pres-
cribe que se permita aún poco antes de 
efectuarse, la inscripción de aquellos ca-
ballos que hayan sido conceptuados por 
los Handicappers como aptos para tomar 
parte en ellas. Kntre los nueve que ofi-
cialmente ya se sabe que tomarán parte 
en el Chrltsmas Handicap se destacan no-
tablemente los magníficos ejemplares J 
J . Murdock, Oíd Miss, pertenecientes a 
la cuadra de Tjmensetter; Alert y ivíiss 
s son entrenados por Kay 
j urdock, íd iss, pertenecientes 
la cuadra de U ensetter; lert y M 
Fannie, que son entrenados por  
Soence y pertenecen a N. F . Dortch; Be-
nrobate y Wood Violet, propiedad de E . 
K Bryson; la magnífica potranca de la 
cuadra de Oots. Ormulu; Montressor, de 
j W. Pangle y Ocean Prince, de la cua-
dra de M. J . Daly. L a doble Inscripción 
de Umensetter será probablemente la fa-
Torita, aunque solo la defendiese uno de 
los dos ejemplares inscriptos para d e -
fender el mismo boleto. Dicho dueño do 
cuadra tiene una gran fe en su notable 
potranca Oid Miss, para anexarse el 
gran premio, pues ha inscripto a su otro 
notable J . J . Murdock para que tome 
parte también en el Handicap de Navi-
dad que se correrá a seis furlongs, y es 
otra de las magníficas justas que com-
ponen el programa de esta tarde. En esta 
última contenderá además del mencionado 
J . J . Murdock otros cinco de dos me-
jores caballos que se alojan actualmente 
en el Orienta] Park. 
Además de, los dos liandicaps antes men-
cionados, integran el programa otras cin-
co interesantes competencias, que hacen 
un total de siete carreras tan hábilmen-
te combinadas, que la Cuba American 
JJockey Club merece las mayores, 
alabanzas por su interés y buen deseo de 
realzar el sport hípico en Cuba hasta co-
locarid a la altura del mejor del mundo 
La pista está aún en condiciones que fa-
vorecen a los caballos corredores en fan-
go, pero no cabe duda que ha experi-
mentado una notíablo mejoría durante 
los últimos dos días y estará por todos 
conceptos mucho mejor que el sábado y 
domingo pasados. Constantemente se ha 
estado trabajando anteayer y ¡iver para 
desmenuzarla, por cuyo motivo Ve espe-
ra que para las justas de esta tarde ha 
de estar en regulares condiciones. 
Ayer también correspondieron los gana-
Tres y máS ^ . f * » * " » * CASWSKA.-Cinco y xnedio furlongs. 
dores con los cálculos que sogre s s r -
babilidades se hicieron los aficionados, al 
igual que ha venido sucediendo desde que 
se empezó a humedecer la pista. Uash y 
Colors, dos favoritos en las apuestas, se 
anotaronl el triunfo en la primera y se-
gunda. Los finales de ambas fueron te-
nazmente discutidos. Wessler, aprendiz 
que montó a Colors, hizo ayer su debut i 
entre los ganadores del Oriental Park. ; 
Dicho muchacho es de lo* que prometen . 
mucho, y de seguro que regresará a ios 
Estados Unidos acompañado de una bue-
na reputación cuando finalice el meeting 
actual del Oriental Park. Evelina, segun-
da favorita, superó a la favorita Golden 
List, después que ésta hubo ocupado la l 
delantera en casi todo el trayecto. 
Otro favorito volvió a anotar cuando 
Bright Sand ganó con suma facilidad la 
cuarta, montada por el aventajado apren-
diz Lunsford. de la cuadra de Kay Spen-
ce. Lytle, otro favorito, ganó la quinta, 
montado por el inteligente aprendiz Petz, 
Thomas Callaway, el favorito de la úl-
tima, fué óerrotado por Paulson, uno de 
los electrietsas. en reñido final y por 
escaso margen. 
Crump ha montado con tanto éxito du-
rante el período de suspensión de Ho-
ward que ambos sa encontraban ayer em-
patados en la lista de los jockeys que 
han ganado mayor número de carreras 
en lo que va del actual meeting con on-
ce victorias cada uno. Les sigue muy de 
cerca el adelantado aprendiz Petz, quien 
lleva ganadas diez carreras. Esta recopi-
lación fué hecha anterior a loa resulta-
dos de ayer, los cuales no se han sumado 
ai average arriba descrito. Howard volve-
rá a montan de nuevo durante esta se-
mana, por cuyo motivo será cada vez 
más interesante la lucha entre los joc-
keys por mantenerse en el puesto de ho-
nor. L a relación de los demás jockeya 
que han ganado carreras es como sigue: 
Cooper. 9; Gruber, S; Smith, 7; Hunt, 6; 
Wingfield, 6; Umphries, ü; Gaugel, 4; 
Cummings, 4; Taplin, Gargan, 3; 
Lunsford, Murphy, Stearns, Thurber, Co-
llins y Boland dos cada uno; Hansen, 
Ball. Dweyer, Morrisey y Hinphy, una ca-
da uno. 
L a cuadra de Kay Spence continúa a la 
cabeza de las cuadras ganadoras de pre-
mios en el Oriental Park. Hasta ayer sus 
ganancias alcanzaban la cantidad de $3.200 
de cuyo total corresponden $2.600 a las 
ocho victorias obtenidas por dicha cua-
dra y el resto a los segundos y terceros 
puestos.. 
Le sigue en turno la de William Bros, 
cuyos componentes han ganado igualmen-
te ocho carreras, pero aparecen en su ha-
ber menos segundos y terceros, por cuyo 
motivo solo ha ganado hasta el presente 
la cantidad de $2.755. 
Entre los dueños de cuadras que han 
percibido hasta ahora más de $1.000 por 
concepto de premios en el Oriental Park 
están: W . A. Me Kinney, $1.600; J He-
ífering, 1550; J . Umenssetter, $1.280; J . 
W. Pangle, $1.250; H. Cots. $1.230; G. 
L . Strang $1220; R . J . Austin, $1050 y 
J . H . Eií'f, $1025. 
Los caballos que han producido mayor 
utilidad a sus dueños son: Money $1100• 
Tito, $1050; Lola, $1000; Oíd Miss, 970; 
behemer, 825; Rafferty, 750; Enver Bee, 
$7o0; Bulger, $750; Marauder, $725; 
Beauty Spot $725; Norvio, $700; Clark M. 
$í()0; King Stalwart, $700; Zim, $700; 
Rockport, $675; Wotüd'a "Wonder, $675; 
Parr. Ukulele, Planchitta, Lenshen's P r i -
í & a E ™ . y Bunice, han ganado cada uno 
$6u0. Dichos caballos han ganado todos 
dos carreras, con excepción de Money y 
lito, que ganaron tres veces. 
Kay Spence es el trainer que ha ensi-
lado el mayor número de ganadores en 
lo que va de temporada, y aparece en la 
relación con diez; lo sigue en dicho or-
i ^ n , - ^ Ll- Austin, con nueve; P . J . 
L c f v ' w 0 ^ 0t^0;r/-- Ume^etter, con 
cinco y W A. Me Kinney, con cuatro-
M. Lowenstein, .T. W. Pangle M Hnn 
san, W R . Padgett, W. V a l s h H 
Van Ry, A. D. Worley, y I , Aeev'han 
ensillado tres ganadores cada uno 
A/NiLJ/siClO 
D I A 
A e u i A R no 
r 
j 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a . s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.. 
D E P O S I T O . 
"EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Caballos. W. PP. St. % % % St E . O. 
Premio: $400, 
Jockey». 
Dash. . . 105 1 3 1 
Water Wings 90 3 2 2 
Protection 102 2 1 - 3 
Kapper Tandy 102 4 4 4 
Almandíte 110 6 6 6 
Mar;e C - 100 5 7 7 









15 Me Greans. 
3 Dwyer. 
4 Miller. 
5 A. Colllns. 
15 Smith. 
5 J . Petz. 
Tiempo: 1-15-1¡5. Premio: $325. Propietario: Dondas. Partió bien Ganó forzadn-
?.eLte- Seg_und«,_Ígua. L a Mutua pagóDASH: 3.50. 2.80. 2.60 W. 'WINGSf 10.50^ 
P R O T E C T I O N : 4.50. 
Tres y más años 
Caballo». 
SKGtJNDA CARRERA.— Cinco y medio furlong». 
w . pp. st. 4̂ % % s* r . o. c. Premio: 400 pesos. Jockey». 
Colors 96 
Andrew O'Day 104 
Gamer 105 
Cash Up 104 
Galar 111 
No Trumps '. 99 






3 3 5 
Propietario: Misick. 
1 1 











4 .T. Petz. 
13 Ball . 
3 Lunsford. 
o s : S o / I ^ y ^ d ^ y T ^ S : GAIZs'ER: 2.40. 
Tres y más años 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A . - . Cinco y medio furlongs. 
W. PP. St. % ^ % St I", o. o. 
Evelina 114 
Goldeu List 109 
Par'0'- Boy 1H 
Oakwood Boy. , . 113 
^Pbtys ". ! 109 
Uarmeuse. 








3 3 2 1 
1 1 1 2 
2 2 3 3 
4 4 5 4 
5 5 4 5 
6 6 
2 2 Cummings, 
- i _ 1 Humphries. 
5.2 5.2 Gaugel. 
6 8 Wingfield. 
8 8 Smith. 
8 S Me Grann. 
¡.20. PARLOR BOY: 2.40 .40. G O L D E N L . 







3 T más «fio.. CUARTA C A R R E R A . - Cinco y medio furlongs. 
Caballo!». W. PP. St. % % % St JF, O. C Pernio: 400 pesos. 
fi r l o 7 ^ ^ Lunsford. 
1 2 ^ ^ 5 Gargan. 












S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A * 
D r . Nickell . Betcha Mi i í ion . Laudator. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Granado. J o j a m . Recorder. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Parlor Boy. F l echa Negra. Victrola . 
CCARTA C A R R E R A * 
Oakwood Boy. Kale . Joe F i n n . 
QUINTA C A R R E R A : 
J . J . Murdock. R e p r ó b a t e . Rafferty. 
S E X T A C A R R E R A ; 
J . J . Murdock. Oíd . Miss. Ormuiu. 
SEPTIMA C A R R E R A : 




fc1^Toes. ' ' " - .^ l 
QUINTA CARRERA.-Cimco y medio furlongs. 






















EilmS^Po: *-13-l|5. Premio: $325. Propietarios: Coot^r B r o s ^ ' p ^ ^ k( 
5.70 ^ ^ u n d o . iguaa. La Mntnn naírrt t.v^t.w? -0!.;- Men. Ganfl 
8.5 8.5 J . Petz. 











^ g u n a o T o i g ^ . s L a Mutua Pag6 L Y T L E : áVsO. 3.4Ó'. 2?80. l ! fá-
ROWENA: 
3 ^oS en adelante. S E X T A C A I " « » A . - S B I S FURLONGS 
Caballos 
i & r Cklláwiy; 









8.5 8.5 J . Pet;, 
S.5 8.5 Cummings. 
3 3 Gaugel. ^ 
3 5 Hinphy. 
4 4 A- Collina. 
. 106 
UOn. --""«vuy. . . . 109 
fc^'bbie. 1% 
i y • ios 
^•estment " 114 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r g p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S Q E L A P t E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
que abrieron 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 









Twin Six 107 
Betcha Millón 107 
Doctor Nickell 110 
l i b r o s d e u f i ü d a d 
liare ^«Kletnm» 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A M O E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APáSTADO NO. 2949. HABAN1. MONSESáTE Y SEPTW. 
1íU2¿ 
L A J í T E V Á C I E N C I A D E C U E A B , 
P O R L 0 Ü I S K Ü H N E . 
E n s e ñ a n z a de la unidad de las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in medica/-
mentes y sin operaciones. 
Manual y consejero de los hombre í 
sanos y de los enfermos. 
50a. e d i c i ó n e s p a ñ o l a autorizada poi 
el Autor. 
E s t a obra que desde los comienzoa 
de la Guerra Europea estaba agota-
da, acaba de ponerse a la venta una 
nueva ed ic ión para poder atender loa 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de la referida obra 
de todos los lugares de la I s la . 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de l a Is la , 
franco de portes y certificado, | 3 . 7 5 . 
L A E N E R G I A D E L A YOLCJJíTADi 
P O R J U A N B A R D D Í A 
C ó m o se llega a l a dexminaelón y a 
la vida, intensa, 4a. e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos día» l a existen-
cia de esta Interesante obra, la Liibre-
ría "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para" poder atender la i 
ó r d e n e s que reciba. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana. $0.80. 
E n los d e m á s lugares de la Is la , 
franco de portes y certificado, $0.95. 
L A S A L U D P O R L A ALEffENTACIOJÍ 
R A C I O N A L , P O R E L D O C T O R L . 
P A S C A U L T 
¿Qué debemos comer? ¿Cuánto de-
bemos comer? ¿ C ó m o debemos cerner! 
8a. ed i c ión e s p a ñ o l a con un p r ó l o g o 
del doctor Manuel Tolosa Latour. 
Precio del ejemplar, en rús t i ca , en 
la Habana, $0.60. 
E n los d e m á s lugares de la Is la , 
franco de portes y certificado. $0.75. 
J O S E E N R I Q U E RODO.—Motivos 
de Proiteo. Nueva edic ión . 
E l que deseo conocer a fondo la 
f i losof ía de E n r i q u e Rodo dtbe d« 
loer sus 'Motivos de Proteo", en lot 
que e n c o n t r a r á lectura amena y pro-
vechosa. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $1.40. 
E n los d e m á s lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.60. 
J A I M E S O L A . — A n d u r i ñ a . Novela. 
E l que desee conocer las costum-
bres de Gal ic ia puede leer esta nove-
la en la que de una manera deleita-
ble e s tán descritas, haciendo que con 
el e sp ír i tu se transporten a aquellol 
lugares. 
Precio del ejemplar, en rús t i ca , ev 
la Habana. $0.90. 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a 
franco de portes y certificado- $1.05. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » , D E R I -
C A R D O T E L 0 S 0 . 
Galfano, 62, (esquina a Neptuno)*— 
Apartado 1115.—Teléfono A-á&58. 
H A B A N A 
SEGUNDA C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Diferentes 















T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Diferentes 
Premio: $400. 
. . 108 
. . 103 
. . 108 
. . 103 
. . 103 
. . 103 
.. 108 
, . 108 







Count Boris 04 
Hedge Rose IOS 




Flecha Negra 107 
CUARTA C A R R E R A 




C A B A L L O S JocU'y 
CABALLOS 
Repróbate U í 
J . J . Murdoc 122 
Bill y Joe IOS 
Nota.—J. J . Murdock y BlUy Joe, entry. 
S E X T A C A R R E R A 
Un» mili» 60 yardas. Diferentes edades. 
Handicap Cbristmas.—Premio: $1.20O 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
Ormulu no 
Montresor 302 
Ocean Prince 306 
Miss Fannie 10"» 
Alert 08 
Wood Violet 92 
Ileprobato 308 
J . .r. Murdock U » 
Oíd Miss v l1} 
Nota.—Miss Fannie. Alert, entry. Wood 
Violet. Repróbate, entry. J . J . Murdock. 
Oíd Miss, entry. 
Zuzu 
Circulatte 107 
K'ind Start 100 
Joe Finn 100 
Joaquín 109 
Oakwod Boy 111 
Lantaua 107 
Kaile 08 
QUINTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Diferentes edades. 
Handicap Navidad. Premio: $600. 
Peso 
del 
C A B A L L O S JocK'y 
Rafferty 200 
Queen Margoot ' 01 
Marauder * . " 93 
SEPTIMA C A R R E R A 





Worlds Wonder 105 
Thirst 1 100 
Lenshens Pride los 
Bill Simmons 113 
Balfron 113 
Tito 113 
UÑANDO S f G U I 
Catédif t icn de h I b r r a n K 
dad. Cargan t t . Naricrjr fKdat 
(cstKitivsmefflta). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 » 3 . 
^ e l c i n c e l 
d M e s c a l f a r ' 
e l m a r m o í m o e 
A/sií_j/siCIO 
A e c i i A R 116 
i 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
I L D O R A S V í T A L I N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
" L A L U Z 
r 
S O N L A S Q U E C O N T I E M E n 
M A S O L U T E n - L A S Q U E 
R i n D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S ^ 
G O N Z A L E Z V S U A R E Z 
S . « n C . ^ 
/ N ? I . Q A / ~ S A , . , 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora la debiiidad en general, e s c r ó f u l a 7 raquitismo da los ninoa. 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D ü O R O E N L A U L T I M A E X P O S i U O l 
P A G I N A V E I N T E . t tefeíüO ü t u LJ% Í ^ A Í Ü A D-c?embre 25 de 1917. _ 
n El 
FUERTE. L I G E R A 
e r a s , s o i e r a n e t i e s t a , ^ o ^ t e o o e m a q u i n a s . 
Han concluido ayer las solemnes 
fiestas dedicadas durante diez días a 
la Reina del Cielo, bajo la íe l l ís ima 
advocación de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Fiestas tributadas por 
la Primitiva, Real y M. Ilustre Archi-
cofradía de los Desamparados, en el 
artísítico templo de Monserrate, cuna 
de este culto y Archicofradía. E l no-
venario se celebró con gran esplendor. 
Contribuyeron al mismo los R R . PP 
.Tranquilino Savador, Sch. p.; Ramón 
ITallarín, O. P.; Fr , José Vicente; C . 
ÍD. ; Gregorio Sedaño; C. M.; Jorgo 
Camarero, S. J . ; Htmo. Mons doctor 
Alberto Méndez.; C. Arcediano; M. I . 
doctor Andrés Lago, C. Magistral y 
Fr. Antonio Recondo, O. M. 
Sus sermones fueron de provechosa 
enseñanza para los fieles, pues cuanto 
más y mejor se conocen las hermosas 
cualidades y bondades de la Virgen Ma 
ría, tanto más se le ama. 
También lo realzó la parte musical, 
ejecutada bajo la acertada dirección 
del organista del templo, el celebrado 
cantante señor Jaime Ponsoda. 
Se iaterpretó música de los grandes 
maestros Botiliero, Raimundi, Berdu-
che, Bottarzo, Ravanello, Lozano y 
Ubeda. E l altar propio de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, se hallabi 
i E l sábado a las siete y media de la 
'noche se celebraron magníficas víspe-
: ras religiosas. 
j L a venerada imagen se hallaba en 
¡ el altar mayor radiante de hermosura. 
1 De la multitud de flores que lo embe-
llecían, salían fragantes olores que 
: embriagaban el ambiente de celestial 
I perfume. Las aludidas flores fueron 
donadas por los siguientes cofrades: 
Señora de Montalvo, seis ramos; d-t 
Sedaño, cuatro; de Valdivia, 2; de Ba-
rro, 2; de Baguer, i ; señora viuda de 
Alba, 2; señora Armas de Lawton, 2; 
señorita Enriqueta López del Valle, 
6; señoritas Calvet, 2; señoril as Ra-
mírez, 1; señorita Trújillo, 4 y una 
guirnalda; señoras de Espina, Cente-
lles, Torriente, Montalvo, Espinosa, 
Saldoval, Condesa de Buenavista, Mar-
R. P. Montaña. E l organista, señor 
Ponsoda, amenizó el banquete tucarís • 
¡ tico, interpretando Motetes do Haller. 
A las ocho y media hizo su entrada 
• solemne en el templo, el Evcmo. y 
i Rvdmo. señor Obispo Diocesano, re-
j vestido de Capa Magna.-Fué recibido 
i por el Párroco y los Padres Folchs, 
¡Párroco de la Caridad; Pedro Figue-
ras. Rector de las Escuelas Pías de la 
¡Habana; los Pesbíteros Corrales, Blan 
co, Montaña y Ojeda y la Junta Di-
rectiva de la Archicofradía. E l órgano 
|y orquesta saludaron al Pastor de la 
Diócesis ejecutando la Marcha de 
Gounod. 
Toman puesto al lado del trono del 
I Prelado los Padres Folchs y Figueras. 
Celebra la Misa, Monseñor Emilio 
¡Fernández. Asisten de Diácono y Sub 
camino librp cnr, 
• s ^ ' . ' w i A ' B t w n l 
¿Es tá usted segura que cualquier d ía , al regresar a su ho-
gar, del teatro, el paseo, o una visita, no habrán desapa-
recido por 
sus joyas, vajillas de plata, documentos ínt imos, reliquias de 
familia, que tiene guardados en un frágil escaparate de ma-
tera 
¿ N o s i e n t e u s t e d p a v o r ? 
al pensar que por su propia apat ía puede perder en un 
momento, lo que ha tardado muchos años en acumular? 
D u e r m a t r a n q u i l a . 
sin preocupaciones o remordimientos, quedando sus reli-
quias de familia, y joyas, guardadas en una caja de ace-
ro, ligera, 
T a m a ñ o s especiales 
H O N R E N O S CON 
para el hogar 
SU V I S I T A 
F R A N K 
Nsievo Edificio. 
R O B I N S C o . 
Obispo y H ^ ^ n a . 
BUSQUtN 
ACABAD* 
B w x d a 
BL VELVET 
ES UN/CO 
EN SU CLASE 
sricanLeadPencr 
NeuwaYírk. 
L a venerada Imagen de Jíaestra Señora de los Desamparados, salleiido del templo de Monserrate 
L A PBOCESIO N A SU PASO POR L A C A L L E D E C OJVCORDIA 
en pública 
c 9594 ld-25 
RIÑA 
E l vigilante número 123, A. Blanco, de-
tuvo a José Fernández Rodríguez, depen-
diente y vecino del café E l Suizo, sito en 
el Mercado de Tacón. 
Fué sorprendido en reyerta con un su-
jeto conocido por El Rubio, que se dio 
e la fuga; 
Fernández no presentaba lesiones. 
CHOQUK 
En Taseo de Martí y San Rafael choca-
ron aver el Ford 5405. manejado por José 
S Lastra, vecino de San Miguel 232. y el 
coche de plaza número 1407 y José Ramén 
Ramos Suárez. de Enrique Villuendas 198. 
Los vehículos no sufrieron averías. 
INSULTOS Y VKJACION 
Luis Hosghi Carafa, vecino de Com-
postela nflmero 4, denunció ante la prime-
ra Estación de Policía que constantemen-
te es insultado y vejado por Juan Ra-
mírez Rivero, cuyas demás generales ig-
nora. 
PAN A VEINTE CENTAVOS 
José Ramón Cruz y Rodríguez, ameri-
cano, tabaquero y vecino de Recreo letra 
Y, en el Cerro, denunció ante la tercera 
Estación de Policía a Manuel Neo Fer-
nández, vecino de Inquisidor S, ocusán-
dolo de haber pretendido cobrarle 20 cen-
tavos por una libra de pan, cosa que el 
acusado niega.. 
artísíticamente engalanado. Manos de 
piadosas socias se encargaban de re-
novarlo diariamente. Todos los día^ 
dieron pruebas de exquisito gusto ar-
tístico y de piedad, pues no solo em-
pleaban su trabajo personal, 3Íp.o que 
aportaban los primorosos ramos de 
flores, que lucía el altar. 
E l Párroco R. P. Emilio Fernández, 
dispuso fueran colocados los objetos 
más valiosos, de que dispone el tem-
plo, encomendados a su custodia. Asi-
mismo iluminó toda la iglesia. L a Ar-
chicofradía encomendó la dirección al 
Mayordomo, Secretario, Vocal, señor 
Pía y la Camarera Mayor a la que 
prestaron eficaz concurso sus bellas 
hijas, las señoritas Ramírez y otras 
devotas hermanas. Cumplieron a satis-
facción de todos sus cometido. 
E l novenario fué doble, por la ma-
ñana a las nueve y media y por la no-
che a las ocho. 
Asistieron diligentemente a los ofi-
cios del culto. Monseñor Emilio Fer-
nández, y los Padres Corrales, Blanco 
y Montaña. 
i Todas las noches se cantó áolemne-
I mente la Salve, cerrando los cultos 
jde cada día, el Himno a la Patrona 
del maestro Ubeda. 
y h o g a r e s . 
Modo de tomar la cinta. 
E l Humedecedor T I E D Y es el aparato más práctico y económico 
para hacer paquetes, cerrar cajas, fajas para papeles, rotular botellas 
etc. et<%, sustituyendo con gran ventaja al hilo, ahorrando tiempo y dl-
!nero, pnes con anas cuantas pul-
gadas de P A P E L ENGOMADO, se 
hace lo mismo quo con machos 
metros de cuerda, más pronto, más 
limpio, mejor y más barato. 
L a Cinta del Humedecedor T I E D l está perfectamente engomada, 
adhiriéndose instantáneamente al paquete que se pretenda cerrar. 
quesa de Larrinaga, señora de Guzmác 
y señoritas Juncadella, cestos de flo-
res blancas; señor Marqués de Este-
ban, 6 ramos y señor Manuel Carrión 
un ramo. 
Combinaron primorosamente esta 
multitud de rosas, en el altar v en ar-
tístico arco, la Camarera Mayor, seño-
ra Julia Faes de Plá; Marlaí Teresa 
Marty; Mercedes Marty; María Luisa 
Lasa; señora de Valdivia, :a piadosa 
esposa de mi estimado compañero don 
Aniceto Valdivia, (Conde Kostia); se-
ñoritas María Julia y Sofía Arenal y 
María y Teresa Ramírez. 
Nada más artístico y encantador. 
L a imagen lucía un lujoso manto re-
camado de piedras preciosos y orj , 
regalo de la señora Camarera Mayor. 
Los vestidos de los niños desampa-
rados que María cobija bajo su man-
to, indicando que ya no lo son. fueroa 
vestidos por las señoritas Ramírez. To 
dos los donantes han sido felicitamos, 
pero de un modo especial la señora da 
Plá, y señoritas Ramírez, por la Ar-
chicofradíaí y fieles. A ellos unimos 
los nuestros. Bien lo merecen, no so-
lo por estos valiosos regalos <* la au-
gusta Madre de Dios, sino que por los 
trabajos realizados. 
Han probado estas dignísimas da-
mas y señoritas un amor entrañable a 
la Patrona de Valencia. 
Cooperaron con ellas, los señores 
Mayordomo y Secretario. 
Se rezó el Santo Rosario y precei 
a la Virgen. 
E l sermón fué pronunciado por el 
R . P . Miguel Gutiérrez de la Congre-
gación de la Misión. Versó el sagrado 
discurso sobre la primera paite de la 
Salve. 
E l Párroco, Monseñor Emilio Fer-
nández, asistido de los Padres Corra-
les y Blanco, ofició en la solemne Sal-
ve. Orquesta y voces, interpretaron 
Gaude María de Marco, Letanías de 
Lozano, Salve de Ravanello y el Him-
no de Ubeda. 
Se distinguieron notablemeiite lo* 
celebrados cantantes Ponsoda, Masaga 
y Herrera. Sermón y Salve, levantaron 
oleadas de ardiente amor a María. 
Así preparados los corazones, el en-
tusiasmo en la fiesta mayor v proce-
sión tenía que llegar al máximun. 
Empezaron a labrar la diadema es-
piritual que ciñeron a la Soberana de 
cielos y tierra, con los perfumes de los 
lirios de la Santa Comunión. Tuvo lu-
gar a las siete y media. Celebró la Mi-
sa y repartió el Manjar celestial, el 
Forma de ponerla sobre el paqnete. 
Presontecídiu 
Precio de cada aparato Humedecedor "Tiely $1-50 
Precio del rollo de cinta <<TiedJ,, de 250 pies de largo y 1 pal-
grada de ancbo color natural $0-30 
Precio de los mismos rollos en los colores Gris, Azul, Eojo, Ma-
rañuela, Blanco y Verde $0-40 
Precio de los mismos roUos en colores floreados $0-50 
Precio del rollo de cinta "TiedJ,, de 250 pies de largo y 2 pulga-
das de ancho, color natural $0-60 
c 9579 alt 8d-23 
Diácono respectivamente, los Padres 
Manuel Corrales y Juan de la Cruz 
Blanco. 
Fungió de Ceremoniero el R . P . 
Alonso Ojeda. 
Las sagradas vestiduras formaban be 
lio conjunto con el decorado del tem-
plo. Son de corte regio. 
E l M. I. P. Amigó, Canónigo peni-
tenciario, pronunció el panegírico. 
Las grandezas de María, cu terní-
sima caridad y su amorosa compasión, 
fueron otros tantos inflamados dar-
dos, que presidieron el fuego del amor 
a la Madre de Dios y nuestra, salien-
do de los labios una plegaria, que 
arrancando de los conmovidos corazo-
nes subía hasta el cielo, y desde el 
cielo, donde reina María, como Sobera-
na, retornó en suavísima lluvia de gra 
cías y bendiciones, saliendo todos con-
solados . 
Del coro parten raudales de armo-
nía y cánticos celestiales. 
Primoroso el canto de la Misa de 
Perosi; Ave María de Rodoreda; Him-
no Eucarítico de Sagastizabal y el de 
Ubeda. por los tenores Másaga. Araco, 
Valentín, Núñez, Marco. Pérez y los 
bajos Saurí, Herrera, Castañeda, Gu-
rruchaga y Bone. 
L a orquesta acompaña con trinos 
suavísimos cual arpas celestiales. 
Co-irtituyeron la agrupación orques-
tal, los profesores Molina, Reinoso, Ce-
peda, Muñoz, Matheu, Puentes, Pache-
co, hermanos Molina, Cía, Caballero, 
Rivera, Andraca, Luaces, Rogés, Cruz, 
Mompó, Fortes y Villaraos. 
Además de las piezas de acompaña-
la Quinta Estación, Señcr Uafael Pé-
Virgen de Massanet. Dirige el señor i 
Jaime Ponsoda. 
Concluida la fiesta, solo alabanzas \ 
se escuchaban de labios de la multi-1 
tud, que como un áureo cordón rodea- j 
ba el temólo mterior y exteriormente. i 
Y en medio de él, los cofrades e in-
vitados. La comisión de acomodo, cum-
plió activamente su cometido. Ningu-
na queja se escuchó, todr«s salieron 
complacidos de los señores Mayordo-
mo, Secretario y los vocales señoreá 
Nicanor Pérez, Tellechea e Ignacio 
Pía. 
Como auxiliares les ayudaion los 
mensajeros de la Secretaría ce Sani-
dad, señores José Antonio Valdés, Flo-
rentino Robreño, Remigio Rodríguez y 
Adolfo López. 
Presidían con la Junta Directiva, 
el Capitán Marín y el señor Gómez 
i i 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , PURGANTE E F E R V E S -
C E N T E T AXTIBILIOSA. INVENTA-
DA E N 1880 Y PERFECCIONADA 
E N 1840. 
CON 87 AÑOS DE VENTA Y CON-
SOTO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
Salas, del extinguido cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
Sirvieron la mesa de ofrendas a Ma-
ría, la Camarera Mayor; sus bellas hi-
jas; la señora Laza de Montalvo; Ma-
ría Teresa de Marty; Willy de Cente-
lles; Condesa de Buenavista, señora 
de Valdivia, y otras distinguidas da-
mas y señoritas. 
Silenciosamente, pero dibajándose 
en sus bellos rostros la santa ale-
gría, que inundaba su alma. Brega 
un tanto ruda, pero que ellas llevaron 
complacidísimas, porque era en obse-
quio, en servicio de la que es gala y 
gloria de la mujer: la Virgen María. 
las diez y media forma largo cor-
dón la muchedumbre por entre la que 
pasa el Prelado, todos se inclinan 
respetuosos, recibiendo su bendición. 
Y luego desfila, ordenadamente ayu-
dada por la galantería del Capitán de 
la Quinta Estación, señor Rafael Pé-
rez Abren, eficazmente secundado por 
el sargento señor José González y 1> 
vigilantes convenientemente distribui-
dos. 
A las tres de la tarde, ante los Pa-
dres Corrales, Blanco, Mayordomo, 
Secretario, Camarera Mayor; los vo^ 
cales señores Cagigal y Hla y los Cro-
nistas Católicos, se procedió al sorteo 
de las cuatro máquinas de coser, con 
que la Archicofradía obsequia a los 
pobres como recuerdo de estas fies-
tas. 
Correspondieron a los número 10419 
1451, 1650 y 7610. 
L a última parte del homenaje ha 
sido la procesión, pero fué el primero 
entre los primeros por el grandiosa 
espectáculo de pofesión pública de fe 
dado por el pueblo habanero. 
Hubo lluvia al recorrer la imagen 
de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, del templo r. Concordia, de Con-
cordia a Animas, de ésta a Amistad 
y nuevamente por Concordia, al tem-
plo, pero fué de flores, que no cesó 
un momento. E l trono adornado por 
el mago de L a Tropical, señor Ma-
griñat, bien pronto quedó como ocultj 
por las oleadas de flores, que de puer-
tas, ventanas, balcones y azoteas, se 
arrojaban a modo de muda plegaria, y 
como amoroso bê o u María Nues-
tras bellas mezclaban el perfume de 
sujs sonrosados labios después de san-
tificados con la señal do la cruz, con 
los de la flor, c nfiaban sus cando-
rosos a los pétalos de la flor, para que 
ésta los depositara en los labios de 
María. Los varones también mandaban 
flores a María, y con ellos los niños 
y los obreros desde la Bolsa reí Tra-
bajo. En este lugar, Animas 92, fué 
un torrencial aguacero, una catarata. 
Entablándose un pugilato entre esta 
casa y la de enfrente. 
E l efecto maravilloso. 
Una batalla de flores, pero batalla 
en que enardecía a los combatientes,f 
el amor de hijos. 
Cuando estaba en su anogeo. resue 
nan las dulces notas del Ave María 
de Gounod, en las casas de la citada 
calle número 100 y 103, de las seño-
ritas Ramírez y el señor Antonio Ro-
dríguez. 
E n la primera canta la señorita 
Escobar. 
Y en medio de la celestil armonía 
flotaba la bandera patria, azul como 
el Manto de María. También ella sa-
ludaba a la o.ue es su augusta Patrona. 
Y cuando termina este cuadro, y 
avanza al templo seguida de una in-
mensa muchedumbre y las estrellas 
empiezan a bordar el manto azul de 
los cielos, de ventanas y balcones, 
surgen las luces de bengala. 
Fué un acontecimiento excepcional 
de religiosa manifestación, de cristia-
na fe nue existe en el pueblo cubano. 
Las flores marcaron con tupida cu-
bierta, el paso triunfal de la Inmacu-
lada Virgen María, Madre de Dios. 
Resaltó el vivísimo y fervoroso 
ejemolo de la Comisión del Cuerpo de 
Bomberos de Regla. Ellos portaron el 
trono y le dieron guardia relevándo-
se en estos servicios. 
E l nueblo habanero les aplaudió 
cuando desfilaron en retirada. 
Bien aolaudidos merced a su entu-
siasmo. Nuestra señora de los Desam-
parados tuvo a su lado y "ecibió el 
homenaje de los bomberos. 
Por nuestra parte les felicitamos, v 
nos complacemos en publicar sus nom 
bres. como galardón de esta crónica. 
Hélos aquí: 
Comandante José Beltrán. 
Canitán ayudante Francisco Leyva. 
Subteniente Josó Palomo. 
Capitán José del Amo. 
Subtenientes: Juan Carrillo; Gui-
llermo Miró; Dommgo Salot; Nicolás 
Rafaelly; Miguel Sotomayor, 
Sargentos: Gabriel Brito; Pascual 
Villegas; Antonio Feo; Pedro Gonzá-
lez. 
Carro de auxilio: Cochero Francis-
co López y Auxiliar Federico Garru-
cho. 
Pero vengamos al orden procesio-
nal : Cruz y ciriales; los Colegios 1 
de la Domiciliaria, Sales y Beneficen- \ 
cia, de las Hijas de la Caridad; Colé-! 
gio La Sagrada Familia de las Hijas 
del Calvario; representaciones de 
otras Cofradías; Archicofrade'3 y en 
el centro varios estandartes, llevando 
el de la Archicnfradía de los Desam-
parados el Capitán Marín; recogían 
las borlas del cordón, ¡as bellísimas 
señoritas Conchita Valdivia v Sofía 
Arenal; Virtudes Teologales; arcán-
geles y ángeles; trono de la Virgen; 
los R . R . Padres Folchs, Coi rales y 
Blanco; Junta Directiva, Banda de 
Beneficencia y pueblo. 
Una felicitación al capitán y sargen 
to antes mencionados, quienes secun-
dados por 16 vigilantes, contribuyeron 
al orden de la procesión, dejándole el 
Que forman los señr.11' a Su D:retíS 
Presidente. Mar^qJés I v '̂/ ^ 
cepresidente doctor j 0 s | f f ^ V l 
Ibanez; Mayordomo cW^1 W i o ' ; 
Domenech; Tesorero praC^r J^é V 
B e a u j a r d í n r S c l A r t u S ^ 
doctor Nicanor Pérez T N i P ^ ^ c h ' . 
drss Segura y lIódíz S Chea: An" 
Pumariega; L m S ^ ^ ' J ^ t 
se F . Cagigal. ^freirá; -
De un modo esDfv>iai- • 
triunfadores, a l o s ^ K f 1 ^ a l0, 
nada, señores Mayordomo í la í l 
Ignacio Pía y la dist ingSl SvGCr.etaHo 
Camarera Mayor, señ^a ^ ¿ ¿ ' ^ ^ 
Confieso que habéis alcam^ 
gran triunfo. No lo esperaba to do ^ 
de, pero lo conseguísteis y asfi1 ^ 
constar para la satisfacción .IV850 
I. Archicofradía de los Desan n a « 
y mayor gloria de la Vir¿írtrad(» 
'A ella sea dado todo honor ia-
^ C A X O L i r o . 
Jo. 
lo, 
A C E B A L 
e x i m í n a r i e a listeí 
s u v i s U 
E L OJO NORMAL 
E l ojo es un globo relatíTamente re. 
donde, provisto en gn Interior, de nna 
lente encargada de hacer conrerger 
en un punto del fondo (la retina) lô  
;rayos de luz que le llegan de los ob. 
;Jetos qne la emiten o reflejan. 
Si la luz no es enfocada con exac. 
ititnd en la retina, la Tlslón no puede 
ser perfecta, 
i Entonces se debe reenrrir a bd óp. 
tico conocedor de la función del ojo 
y de la corrección de sns Imperfeccio. 
nes* 
Mis pacientes estudios y cnidado' 
sos exámenes de la vista los afreico 
a todos los que snfren defectos en los 
ojos, absolutamente **gTatÍ9.w 
Estoy terminando un folleto ea §1 
que expongo los defectos de los ojoj 
y los cuidados que merecen, para'» 
conserración de la vista, TanWén je-
rá "gratis'*; envíeme sn dirección j 
lo recibirá por correo. 
N E P T Ü N O 2 1 I 
entre C e n s u r o e ¡ í idustÉ 
D r J . L Y O N 
Especial ista «n la curact6n radial 
4« las hemorrolMea. sin dolor al 
pieo de anestéiarjvo, pudiondo p» 
cMnte contínuar sos (juehacori*. 
Consultas «le l a 8 b. m. dlartsa 
a E N l T J E P O S . 'A. A!.TOa. ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DIA 25 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. ud 
Jubileo Circular.-Su ^ ' " " a ^ S a 
está de manifiesto en la feanta iS»"! 
Catedral. „ tmu-
La Natividad de Nuestro S«"ror ^ X -
cri&to.—Santos Flamidlano "Jilrtir, j 
teo obispo y confesor; santas Anasia 
y Eugenia, vírgenes y mi'rtlr^;,nr jesu-
La Natividad de Nuestro ^nor 
cristo. En el devotísimo J s"*vcrlsto, 
misterio del nacimiento de •̂ 1u w . 
nuestro Kedcntor, tres cosas p r w ^ 
mente debemos considerar. ^ ^ , ha-
porque este Señor y Dios b„n-
biendo determinado por su ni. 
dad vestirse de nuestra (:dt1™'J* r con 
cer con una extremada P0^'-' ¿e pe-
una humildad suma en el P"ltdlb u 
lén, y ser reclinado en "» P f ^ j£ his-
segunda es considerar atentainente ^ 
toda evangélica y el modo con que 
Señor nació. Y la. tercera, los la3 
que en este na^m.ento ros 'i • él y 
virtudes oue más resplandecen 
nosotros debemos imitar. s n Ci-
¡Oh Señor. Dios nuestro, dice nom. 
priano, cuán * * m i ™ b \ f , 0 \ s Dios ob^' 
bre! Verdaderamente vos 80^arnTill» 
(%r de maravillas. Yo no i^firin6^ 
de la figura del mundo m ce 1,1 cielo 
di la tierra, estando cerca j ^ l0s 
tan movible, no de la ^ ̂ b ¡empos, e" 
días ni de la ™ v < i * ™ \ f e \ 0 ^ otU* 
los cuales unas cosas se secan, Tlven De 
verdecen, unas mueren y °"aver a pK»3 
nada me maravillo, ^siu^ de ^ ^ u , 
en 
dé 
verneceii. ñauo ^ - , ver n ~- e 
nada me ma/avi110'' Plla • mararillo1»6 
on el seno de una doncella, , ¡Ott 
de ver al Todopoderoso en 1J c n0 ^ra 
misterio inexplicable! ; 'ü cosa.No pa 
decirse, s no para sentirse . silcnf" 
declararse con palabras, ^ ^ d m i r a ^ 
y admiración! Qué cosa mfls ^ o . 
que ver aquel Señor de todo ^ 
inuel que está asentado f^f6 '^n grâ  
b i f i "e haya ^uer do ven r^a^ 
,le pobreza, que c"™'10 tener 
Madre en un pesebre po^ igecreto8 e in 
lutrar que un establo . i „. s¡ f 
vestigables misteriosJe D ^ 
Entre las cosas ^estro S a K a ^ » cn ei nacimiento de nuftj ]a <, tfSim 
la excelenc a y S r « S é n del div^ ô 
Virgen, y darle el Pa™u VoTqne asi ^ 
¿lía es la puerta del < ei< ' nS( por * r 
fo l comunicó ^ta gra" ^ ; , f 
entraremos para ver ia lnCÍatlí 
participantes del gozo 
^ I N S T A S EL ?«KKCOLfS ^ 
ÍSCorte de M"ria--Día 25. ^ en 
visitar a Nuestra .Sonora „ r > 
sant- C0Tt̂ t̂lvIda<l del Se 
Didembre 25 „ ^ 
ü. I . Í5r- 'fyfm t circular. »* . Qiclembre f . J- ¿IceúUoo. 
DIARIO D£ LA MARINA Dicíem' re Z5 de 1917. PAGINA VEINTIUNA 
« í ^ ^ ^ ^ T c i r c u l a r <Dor la ma-
i*? *• junio 23 de 19". fle.íTOOnei 
dUribu^ ^ ¿ ^ r . del año 
[ cli» nte e1 s.eg"?n Dios mediante, ea 
I ««'.arí0, nta Ig'esia.- nDrobamos; y 
'̂̂ btf'̂ /clnccen1" vf'̂ a por la Idéela 
-̂̂  #B »í • 
L Ae los P. P- Carmelitas 
r^lesia ^ * .INA a ío, v e d a d o 
E S Q ^ ^ 0 . ^r^Deleg: - ,vFA EsQL i . , . *eñor Delegado 
J s t ^ f a if^^^^d^Ta noche del ^isa a Ta9 Íhps dignándose dia-ria 'T, nresente mes, u*B g los ^ 2* f sagrada Comunión a _ .̂u11 ^ 6e acerquen a ^ ^ Ml-Ss acoles, día 2u despu^ Bendición 
E1 Kfs 8 »• ro- ^ ŝtá concedida in-
- de !?/ por la cual ^ lucrar los 
f ^ ^ ' p l ^ ' - ^ . r ^ S p u é a de recibl-
<̂ tiePSen a f '^nto. de la Peni-
S^S|S?adaS,1EuCari.tIa. ^ , 
fe 
pésimo huevea, mensual.tnente se 
313TS 
oo v 31 habrá misa solem-,0, dí«» ^ ' . f J sermón en acción de " 'a orauestf ? recibidos en 
% P ^ ^ r f Dio, nos bendiga 
' J c a C ir^tencía a todos loa 
.fd*!^^^^0- 8d-22 
9053 
w C o r r e o s 
SMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretdneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corres^ónde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la: y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que so ensefia 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
,che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40, altos. . , 
30182 * e . 
m e i r c a i m 
DE LA 
Compañía TrasaÜántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
: (Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocrauento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados p*or el señor Cónsul de Es-
paña. 




P. d e M s t e g u i 
Capitón APAKICIO 
fe kdmite pasajeros y carga para NEW 
\ W i , CADIZ y BARCELONA, y la 
(Bespondencia publica en la Admi-
Étración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
¡tedia de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
BOS HORAS antes de la marcada en 
e! billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
EL VAPOR 
Reina María M m 
Capitón ZARAGOZA % 
Admite pasajeros y carga para 00-
"^A, GIJON y SANTANDER, y la 
correspondencia pública en la Admi-
"'straclCn de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
"wuso tabaco para dichos puertos, 
papacho de billetes: de 8 a l(fy 
laSde6 15 ma:aana y de 12 a 4 de 
J S j P-í"iaÍ8ro deberá Mter a bor-
^ „, \:.HOi:iAS 311163 06 la marcada 
61  el billete. 
i PRP,C10S DE PASAJES 
í J^SE. desde. $243.00 
Ja t T o • • • • " $182.00 
TERCERA. 58.50 
lotlf0]03 COI1venclonales para Cama-ro«í3 de lujo. 
Para mis infomes: 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
^ffPNOS: A-6588 Y A-7900. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón, número 24. 
Venciendo en lo. de Enero de 
1918 el cupón No. 24 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero, 2, 
próximo venidero en adelante, de 
12 M. a 3 P. M. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, pre-
via solicitud al Bancp Nacional de 
Cuba. 
Habana, Diciembre 23 de 1917. 
C 9575 10cl-23 
"COMPAÑIA CENTRAL DE E L E C -
TRICIDAD Y TRACCION" 
(Ciego de Avila.) 
AVISO 
Se advierte a los señores bonis-
tas de esta Compañía que, a par-
tir del día 31 del presente mes de 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de " T H E TRUST COM-
PANY OF CUBA", Obispo, número 
53, en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 20 de 1917. 
M. E . GALGUERA, Contador. 
C 9511 7d.-2t 
¡ ¡AVISO! i CARNEADO 
En Galíauo. 45, entre Virtudes y Con-cordia. Teléfono A-9011. Antigua de Ló-pez Sella y Co. 
29989 6 mz 
SE ACIBARAN íCKRIiNCIAS. TBAMITAIÍ testamentarías, deo'aratorlaa de here-deros, dlvlBioneB de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan •us documentos. Notarla da Lámar. Ofi-cios, 1C, altos. 
26705 29 d. 
^ V I C I Q riABANA-NÜEYÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prim©- Inter- Sesrun-
ra media da 
540 6 $50 $32 $24 
& <> 5(/ 36 27 
50 <i 55 gg ^ 
-«oían. # • 6 55 38 27 
PARTK n* ^ m 0 S A TODAS 
^ Y F.I r A ? S A T A D O S UNÍ-
t L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
feúcho d. Puajet: 
l a j a s R e s e r v a d a s 
AS tesemos «a wsm-
tr» btagdt eonstrai* 
é& m u todos los ade* 
laotoi sDo&raot f 
las alquilamos m i s 
gwrdar raiores do tedas cucos 
bajo la propia esutodia ds Sos fc» 
torssados. 
En esta ofidna daremos toéM 
los detafles que se dasosa, 
G e l a t s y C o m p , . 
BANQUEROS 
FELICES PASCUAS 
desea a la Juventud de aspiraciones la BUSINESS TRAINING SCHuOL (Escue-la Especial para jóvenes y señoritas), ad-vlrtî ndolo que las prácticas comerciales de hoy requieren CONOriMTENTO Y ADIESTRAMIENTO que s6Io se consigue por medio do métodos racionales y mo-dernos. Los cursos de Taquigrafía Fu-man, MecauograCa al tacto, CallgrafTa co-mercial, Inglés, Prancós y Español de la BUSINESS TRA1NING SCHOOL ofrecen las dos cosas. Visite o pida prospecto a la BUSINESS TRAINING SCHOOI., Te-niente Roy, 11. Departamento 207, Autipruo Ediílclo de Correos Pedro Caballero, Di-rector, 31414 29 d 
I ¡MUEREN TODAS! 
COLEGIO AGTJABEl/LA. ACOST-V, NU-mero 20, entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza Primarla, Elemental y Superior. 
Clases nocturnas para adultos. 
31202 0 * 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases diarlas y nocturnas. Cursos rápido» 
v a precios económicos. San Miguel, 156, 
bajos Teléfonos M-1267 y A-8G57. 
31280 31 <1-
CLASES DE INGLES POK UNA SESO-rita, adaptable y fácil para niños y mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
31076 29 d 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los fitllos. 
30904 31 d 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-trla, Topografía. Física, Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia. 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-ingiés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 f « 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13 ,altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA 2 DE ENERO 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy., ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B/OBERTS, reconocido universaimente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fa-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par Bencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
31150 13 e 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA X COMERCIO.—E UN DADO EN 18tí8. CALLE ü, NÜM. 9. VEDADO. TEL. E-5069. 
Es el más antiguo y acreditado de Cuba. Forman el ciaustro de este gran plantel 16 profesores graduados y competentes. 
El Bachillerato se estudia en tres cur-sos. Para la primera enseñanza es obli-gatorio el Inglés. La Carrera de Comercio se estudia como en ningún otro centro. 
El edificio está fabricado expresamente para este Colegio, el cual posee espléndidos dormitorios con lavabos de agua corriente, espaciosos patios de recreo y amplias y ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-gante Museo de Historia Natural, Gabine-te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. Visite este Colegio o pida reglamento. DIRECTOR: EDUARDO PE1RO 
C-9O07 30d. 9 d. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Fimnoéa, Tenedurl» d? 
Libros, Mecanognii» y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
30051 31 d 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
üla esta Academia us comercio uu atu obliga a ios esiuüuiutes a matricularse por tiempo determinado para adquirir ei ti-tulo de XeneUor de Lidcos. Se ingresa ea cualquier época uei año y se confiere ei mencionado titulo cuando ei alumno por üu aplicación, inteligencia y cousuuicia de-muestre, mediante exaineu. ser aciesdor a éi. 
La enseñanza práctica es individual y constante; la teórica, colectiva y tres ve-c«8 por Bemaua. Las clases se dan «lu á a 11 a. m. y de 1 a 3V¿ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseea ad-quirir estos conocimieutos, ios del idio-ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-cribirse en cualquiera de las noras indi-cadas, seguras de hallar en este Ceatro ei orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 lu lo. • 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 86. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de sus precios. Se reciben ammnas particulares para las ciases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 734T m Z o 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cae- i 
tellana. A domicilio o en su cas,a. Man-
rique, 76. altos. 
S1103 S e i 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e instituto. 
Carrera comercial coa grandes venta» 
ja*-
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias faciliiî dcb par 4 fomillus de) 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 m 2 s 
Ei DIARIO DE LA MAHl 
NA es el periódico de mi 
Íor circulación de la Repé-licn. — 
L L E V E E S T E ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 
YA LLEGO E L 






VALEN A 40 CKNTAVOS CADA UNO.— 
INTERIOR: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechei; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería ''La Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A.7982. MON-
T E . 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
"NATIONAL" 
LICENCIADO EN FILOSOFIA T LE-tras por Madrid, Maestro Normal, ex-
profesor en Sur-América, se oCrece a las 
familias pudientes y centros de cultura 
como profesor del preparatorio de la Uni-
versidad, Bachillerato, Latín, Griego y 
primera enseñanza. Referencias en la direc-
ción de este DIARIO, en la Legación es-
Sañola y en la Secretarla de la Sección e Filosofía y Letras de la Universidad 
de la Habana. Señor Macario Canduela. 
Calzada del Monte, 437. 
A 25 d 
A 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-tica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un gran procedi-miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, altos. 
30896 1 e. 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E] único que garantiza ia com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús de} Monte, número 
534. Teléfono 1-2638. 
29437 30 d 
" L A PERFECCION" 
T A L L E R DE CARPINTERIA 
DE A R T E 
MERCED, 108, HABANA 
29170 29 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO UN PE-rro perdiguero, color blanco, con 
grandes manchas canelas, y que respon-
de por Tom, se gratificará al que lo en-
tregue en Maloja, 190. F. Arango. 
31426 28 d 
PERDIDA 
Se han extraviado por la calle o en un Ford dos anillos uno de oro sencillo y otro con un solitario. Se recompensará generosamente a la persona que los haya encontrado. Avise Administración DIARIO DE LA MARINA. Departamento do Anun-cios, J. Z. 
3109 25 d. 
SE HA APARECIDO UN PERRO DE caza, la persona que lo haya extra-
viado puede pasar a San Ignacio 24 
31314 ' 26 'd 
j F m é m 
SE OFRECE UNA HERMOSA Y VENTI-lada cocina, por la comida. Informes 
en San Lázaro, 228, esquina a Manriaue 
31208 28 d. 
m i i e i r © 
• s a s v P i s o á 
H A B A N A 
(<E DESEA TOMAR EN ALQUILER U^A 
O casa, en la Habana, altos o bajos con i cuatro cuartos, para familia, uno 'para j criados, doble servicio sanitario, etc Lla-; men al Teléfono F-44Sa. ' 813á6 28 „ 
ALQUILO UN LOCAL, PROPIO PARA | un automóvil grande, con servicio sa-nitario, ducha, cuiixto para chauffeur. In- | forman en los altos, San Lázaro, 244, ; esquina Campanario. Teléfono M-1681. 31403 28 d 
SE ALQUILA, PARA PRENDERIA, RE-lojerfa o platería, un buon local, en la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 9 e 
PROXIMA A LA ESTACION CENTRAL, y a los muelles de Tallapiedra, se al-quilan los bajos de Vives, 54, propios para 
almacén, depósito o cualquiera industria. 
Informan en los altos. 
21358 28 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María, 103. Teléfo-
no A-6900; de 0 a 11. Mariano Gómez. 
31303 30 d 
SOLICITO CASA CON TRES O CUATRO habitaciones, sala, comedor y servicios; también servicios de criarlos. Dirigirse a F. O. La Rosa, 0, altos. Cerro. Teléfono A-7644. 
31280 25 d. 
ESPLENDIDO LOCAL 
En Monte, 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
llave en ios altos. Informan: San Mi-
guel, 123, altos. 
31162 so d 
A GÜILA, ENTRE ESPERANZA/ Y AL-
XX. cantarilla, se alquila un hermoso local, 
propio para café, lechería o bodega, tiene 
instalación sanitaria, estando todo ei lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos. 
31196 30 d. 
E l L epailameníc de Ahorros 
del Centre de Dependientes, 
ofrece'a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodp v gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 9 p. m Teléfono A-6417. 
C E ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
(O tilados altos de Cientuegos esquina a 
Gloria, 2o, piso, compuestos de 4 habi-
taciones, sala y saleta, comedor, buen 
cuarto de baño, con agua caliente y fría, 
cocina de gas, servicio y ducha para cria-
dos, instalación eléctrica, pisos de mosaico 
y escalera de mármol. Precio $75. La lla-
ve e informes en la bodega de esquina a 
Gloria y Teléfono F-2139. 
31093 25 d 
SE ALQUILA, EN INQUISIDOR, 4ii un local, de esquina, a propósito pa-ra carnicería, puesto de frutas u otro establecimiento análogo, en ia misma in-íorman, la encargada. 
30348 27 d 
Oficios, 88-A, se alquila, desde prime-
ro de Enero, para oficinas, la parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 
3<»17 31 d 
Inquisidor, 37, bajos, se alquila, des-
de primero de Enero, para depósito 
o almacén. Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 g! d 
SE ALQUILA 
El espléndido piso de la calle del Obis-po, numero 54, altos de la casa de óptica •El Almendares." Compuesto de seis hermosas habitaciones, todas con lavabos y agua corriente, saia grande y saleta doble servicio sanitario, muy ventilada y mucha luz. Informan en ios bajos C 8249 lu 9 n 
VEDADO 
TIHEDADO, SE ALQUltA LA CASA CA 
t lie N, número 22, casi esquina a Lí-nea, a razón de $80 mensuales. La llave al lado. Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
31424 x e 
\ REDADO. SE ALQUILA UNA MAGM-
f fica casa ue esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, co-
ncdor en ei fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina ii 
13 iuiíorman en M, número 130. 
31432 i « 
ATIBADO, A CUADRA Y MEDIA DE 
t Linea, se alquila la casa calle 10, nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de criados. In-
forman : Teléfono F-2179. 
51435 28 d 
C E ALQUILA LA CASA CALLE J, NU-
kJ> mero 7, entre Calzada y Línea, Veda-
do, la llave al lado. Informes en Aguiar, 
116. Bufete del doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly. 
31315 28 d 
OE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-
kJ to, la casa calle B, esquina a 21, en 
ei Vedado, la llave ai lado. Informes en 
Aguiar, 116. Bufete del doctor Juan de 
Dios García Kohly. 
31316 26 d 
C E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE LA 
kJ casa situada en ia calle G, entre 7a. y 
9a., en el Vedado, compuesta de jardín, 
portal, garaje, sala, comedor,. seis habi-
taciones, dos cuartos de baño, hall, co-
cina, patio y dos cuartos para criados, 
con todos ios servicios sanitarios. Infor-
ma ei Licenciado Pedro Jiménez Tubio, 
en San Lázaro, 221, bajos, de 10, a. m. 
a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
31252 27 d 
Se solciita, en B, número 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un baño y atender a un niño de 
siete años. Se pagan los viajes. 
ind. 20 d. 
REDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de la casa calle Tercera, número 381, 
entre Dos y Cuatro, compuestos de sa-
la, comedor, seis evartos, cocina, dos cuar-
tos para criados y doble servicio sanita-
rio. Informan calle Dos, número dos. 
30880 25 d 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13. Informan en M, número 130. 
30921 25 d. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
QUIROGA, 5, CASI ESQUINA A LA Calzada de Jesús del Monte, se alqui-
la el alto, muy cómodo y capaz para re-
gular familia, $30 al mes, fiador o dos 
meses en fondo. La llave en ios bajos. 
31440 28 d 
PROPIO PARA CAPE, BODEGA Y FON-da, se alquila un magnífico salón, si-tuado en Rodríguez y Serrano, Jesús del 
Monte, está situada entre cuatro indus-
trias, una de ellas ocupa a mil y pico de 
obreros, xnforman en el mismo. Junco y 
Fernández. 
31188 24 d. 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir, Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, y a una 
cuadra de Henry Clay. Tiene gran 
salón y dos habitaciones para familia. 
Informan: Reina, 33, Al Bon Marché. 
31058 3 e. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, .cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4 A, J, del Monte, $50. Informes: 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. ^ 
31055 3 e 
EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA, calle O'Farrlll, se alquilan los bajos del 49, en $20. Tres habitaciones grandes, cocina, servicios y patio. La llave en la cuartería, al fondo. Su dueño: Caserío Luyanó, 18. Teléfono I-269a 
31096 27 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-cha y Luyanó, con sala, saleta, tres cuartos. Informan en el café. 
30742 26 ó 
CERRO 
ALQUILO. BARATAS, CASAS N DE VAS, froscaü, tres cuartos Ante y quincê  pesos mensuales. Pedroso y Crua del Pa-
dre. Informan ea ei número 8. 
31229 81 d 
SE ALQUILA LA CASA DE IjOS pían-tas. Cerro, 719, esquina a Tulipán. Es muy a propósito para industria y para residencia. Informa: J. A. Vila, Cerro, 438-D. 30684 29 d 
K S 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa. Se alquila la casa Lebredo 4, con sala, saleta, recibidor, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico y servicio 
sanitario en los altos y bajos; es la más 
cómoda y mejor situada del pueblo. Llave 
en R. de Cárdenas, 7, Otra en San Antonio 
46, con sala, sálela, cuatro cuartos, pegada 
a los Escolapios y al tranvía. La llave en 
la hodeva de ia esquina. 
309Í5 25 d. 
TTABITACIONES MODELO, SE ALQÜI-XJ. lan en Belascoafn, 64, altos ler v 2o.. entrada por Salud; toda tiene balcón a la callê  luz eléctrica, agua abundan-te, casa de moralidad. 
3oa91 17 e 
QE RENTA LA "VILLA PLACIDA," EN 
IO la Calzada de Guanabacoa. Casa de 
dos pisos, con agua de Vento, lu?. eléc-
trica, gallinero, magnífica hierba para 
vacas lecheras. Es un magnífico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subsistenrfiais. Condiciones módicas. In-
forma: Mr, Dumas, Matadero Luyanó. Te-
léfono I-2JÍ0 o 1-1803. 
304C3 . 27 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A l s A N A 
13ARA OFICINAS, SE ALQUILAN VA-
X rioa cuartos y salones, en Obrapía. ü2, 
esquina u Cuba, ciaros, frescos, con bal-
cón a la caüe e interiores; y tambiín se 
alquila la casa Zanja, 102, para familia 
o comercio; lu llave en la bodega. In£6r-
tnfh en la-í mismas y en Belascoaín, nú-
mero 20, antiguo. 
31398 28 d 
\ TENCION! HABITACION AMPLIA Y 
XX muy fresca, con luz eléctrica, en ca-
sa de moralidad, gran terraza al fondo. En 
módico precio. Diríjase a Monte, 358, al-
tos, casi esquina a Fernandina. 
31412 28 d 
ÍJE ALQUILA EN MONTE Y FIGURAS, 
217, altos, en casa de moralidad, un 
departamento de dos piezas, con cuatro 
balcones a las dos calles, con asistencia 
o sin ella, y una habitación con dos bal-
cones; es casa nueva y muy limpia. 
31317 27 d 
OBISPO, 66, ESQUINA COMPOSTELA, 
se alquila el salón y gabinete muy 
hermoso, con balcón corrido a las dos ca-
lles y se alquilan también dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a Obispo y 
Composteia, propios para escritorio, etc. 
Informes en los altos. 
31330 26 d 
17 N AGUILA, 118, CASI ESQUINA A 
XLi San Rafael, alquilo espléndidas habi-
taciones sin muebles, 
31225 29 d 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUI-lan dos magníficas habitaciones, una con balcón a la calle y otra interior. Te-
léfono A-363L Neptuno, 48. 
31236 25 d 
PARA ESCRITORIOS, SE ALQUILAN tres habitaciones, con vista a la ca-lle. Amargura, 31, esquina Habana. 
31233 25 d 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladas, en la planta baja un departamento do sala y habitación, 
se exigen referencias y se dan, cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
31266 25 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en Muralla, núme-ro 123, altos, casi esquina a Egido, al 
lado de La Mutua. 
81251 25 d 
EEN GALIANO 26, ALTOS, SE ALQUI-lan dos departamentos; uno es de azotea; a personas de moralidad. Precios 
económicos. 
31289 25 d. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA NU-mero 112, esquina a Luz, una acceso-ria para oficina o comercio, pues es de 
mucha capacidad. 
31294 25 d. 
HABITACION ALTA, GRANDE, CON balcón a la calle, capaz para dos per-sonas, otra más, también a la calle, se 
alquilan, con luz eléctrica toda la noche, 
en precio razonable. Industria, 72. Telé-
fono A-5734. 
31297 25 d. 
CUARTELES, 4 . — T E L . A-5032 
Casa de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas. Depar-
tamentos y habitaciones con todo servi-
cio, hay varias para persona sola. Preciso 
especiales para familias estables. 
31295 26 d. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, para hombre solo o ma-trimonio sin niños. Niza. Reina, 22, 'x*-
iéfono A-6270. 
31148 28 d 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a HabtJia. 
29561 31 d 
HOTEL MANHATTAN 
de A. V1LLANÜEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- nochê  ÍTeléfA-639J. 
29501 31 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. (Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31020 28 d 
"LA GRAN VIA DE PRADO" 
Casa de Huéspedes para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a Colóa, 
Gil y Suárez, propietarios. Esta re-
comendada casa, cuenta con magnífi-
cas habitaciones, todas con balcón a 
la calle, es el punto más céntrico de 
ta Ciudad, especialidad en la comida, 
precios sumamente económicos. Pra-
do, 64, altos. Teléfono M-1476. 
30295 25 d 
C E ALQUILA, EN EMPEDRADO, 67, 
bajos, una sala para oficina. En ia 
misma informarán. 
C 9495 10d-20 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
i.n él departamento:» con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en su¿ otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan depai tameutos para co-
mercio eu ia planta baja. 
TELEFONO A-92Ü8. 
/̂ 1A8A BIABRITZ: INDDSTRÍA 124 KS 
V.; quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corrlentív EspMn(ii. 
do comedor, con jardín, comida excelente 
Se admiten abonados a la mesa a 18 na. 
so8 al mes. Medio abono: diez'pesos. 
- --J-00 27 d 
GRAN HOTEL "AMERÍCA" 
Industria, ÍC0f esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
^l4^ 31 d 
t N SALUD 2 Y EN REINA, 14, SE A l Z 
quilau hermosos departamentos con 
vista a la callo, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante Se 
dosaau personas de moralidad. 
. 20843 8 e 
GRAIs CASA DE HUESPEDES "EL ES-pejo, Galiano, uflmero 103 Teléfo-
no A-.-̂ O. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial i » 
la Ciudad; su nuevo propietairio ofrece 7 
sus favorecedores amplias, ciaras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muv 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano. 
1 o'^u espléndida terraza a ia calle. 
0 e 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para famiilaa estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
29557 31 d 
VEDADO 
VEDADO, EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos y habitaciones con toda asistencia; en ia misma se alquila un garaje. Baños, nú-mero 49. esquina a Quinta. 
80944 j e 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
MARIA DEL VALLE DESEA SABER de su hermano Manuel, que estuvo en la cantina de Alto Cedro. Dirigirse al Apartado 815. 
30665 29 d 
DESEASE SABER EL PARADERO DE Emilio Ramos Valín y de Román Gó-
mez Trobo, de Viiladicente, Nogales, Lugo. 
Quien pregunta es un vecino; para asun-
tos de familia. Manuel Antonio Lage, Ce-
rro, Sitios, 9. 
31287 25 d. 
AVISO l SE DESEA SABER EL PARA-dero de la señora Juana Herrera y 
sus dos hijas, llamadas Laura Pérez y 
Regla Pérez, para asuntos de herencia. In-
formes : Jesús del Monte, en la bodega de 
Príncipe de Asturias y Santa Catalina. 
Ventura González Pérez. 
30844 26 d 
S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
¥ M A K E J á D ü R a S 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, eu San Lázaro, 196. 31385 28 d 
C E SOLICITA, EN MONTE, 67, ALTOS, 
K? una criada de mano, peninsular, que tenga recomendaciones. 
31411 28 d 
CB SOLICITA UNA CRIADA, ACOS-
KJ tumbrada a servir. Merced, 47, des-pués de las 8. 
81423 28 d 
CRIADA DE MANO, EN Zo, NUMERO 
277, entre D y E, Vedado, se solicita 
una criada de mano, que sepa su obli-
gación, es para tres de familia, sueldo 
diez y siete pesos y ropa limpia. 
31425 28 d 
C B NECESITA UNA CAMARERA QUE 
kj tenga práctica y traiga buenas refe-
rencias. Informan en Prado, 65, altos del 
café; ia encargada. 
31362 27 d. 
C E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
solo, una buena criada de mano, penin-
sular, ha de saber servir muy bien, vestir 
la señora y repasar la ropa. Tiene que 
traer referencias. Sueldo: $20, ropa limpia 
y de cama. Villegas, 14, altos. 
27 d. 
C E SOLICITA UNA JOVENCITA, PENIN-
K3 sular, para ayudar con los niños. Suel-
do : $15 y ropa limpia. Calle A, número 
20, entre Calzada y Linea, 
20. entre Calzada y Línea Teléfono F-1232. 
31357 27 d. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UN 4. en Encarnación, 4. Jesús del Monte. 
Bajarse en Correa. 
31327 26 d 
EDADO, SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, con buenas referencias. Ba-
ños, 28. entre 17 y 19. 
31304 26 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA corta familia, se prefiere de color y de 
40 años en adelante. Cárdenas, 72, des-
pués de las 12 del día; buen sueldo. 
31332 26 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una corta familia. Calle 11, número 320, 
Vedado, entre A y B. 
31333 26 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con referencias, en Aguiar, 122, 
altos. 31337 26 d 
"11/f ANEJADORA, SE NECESITA UNA, 
ItJL blanca, limpia y que traiga buenas 
referencias, para un niño recien nacido. 
Calle 17. esquina a 6, Vedado. 
31215 25 d 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
kJ ven, española, que sea bien limpia, pa-
ra corto trabajo. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. D y 19, Vedado. 
31243 26 d • 
EN LA CALLE 2 ESQUINA A 21, NU-mero 200, se solicita una criada de mano, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. 
31262 25 d 
SE NECESITA UNÁ MUCHACHA, JO-ven, para manejadora de un niño. Cár-denas, 33, altos. 
31262 25 d 
SE SOLICITA, EN INQUISIDOR, 42, altos, una criada para servicio de co-medor y otra para cuartos, debiendo traer 
recomendaciones. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 31171 24 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, que lleve tiempo en el país. Suel-do $20 y ropa limpia Prado, 60, ba-jos. En ia misma se solicita una coci-nera, de color, que sea buena, es para corta familia. 
31179 24 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA, PE-ninsular, para habitaciones, que sppa ' coser bien y esté dispuesta a viajar. Suel-do: veinte pesos y ropa limpia. Línea, esquina a M (casa nueva). Vedado. 
f!1205 . 24 d. 
Manejadora. Se necesita rniv. ma-
nejadora para dos niños pequeños, 
q u e daerma en el acomodo, infor-
man: Neptirao, 105, bajos. Telé-
fono A-Ó850. 
ind. 20 d. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
O I A R I O O E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A Y U D A X T E D K C A R P E T A . S E N E C E -
X \ . s i ta uno, joven, que tenga alguna 
prí íct icu en T e n e d u r í a de L i b r o s . Conteste 
por escrito a mano, diciendo sueldo que 
pretende al apartado 1308.. 
31352 •"<> d. _ 
Q E S O L I C I T A , E N E E H O T E L , HATíA-
iO na, un agente para el pasaje de di-
cl.(- Hotel . Rl no tiene buenas referencias, 
ouc no se presente. 
33231 25 d 
D e c a n o d e l o i d e i a ÍÚA. S o c u m t : 
M o n t e . 2 4 0 . í e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a i e c h o 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
20991 31 d 
LA H I S P A N O C U B A N A . E M P L E O S , C U -ba, 106, entre Mura l la y Sol. Necesi-
ta t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s , oficinistas, 
cocineros, etc., etc. T e l é f o n o A-8041. 
31172 25 d 
SE S O L I C I T A V N S O C I O P A R A E S T A -blecer una Academia de D ibujo y P in -
tura, con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan. 
31305 30 d 
C R I A D O S D E M A N O 
¡O suhtr o del p a í s , que sea formal, para 
crtado de mano; puede dormir en su casa. 
Sueldo: 12 pesos y ropa l impia, balad, 98, 
altos. 
31340 2 7 _ d - _ 
O E S O L I C I T A Ü3Í B L E J í C R I A D O D E 
mano, para ei campo, a 20 minutos 
de la H a b a n a ; ha de traer referencias de 
las casas en que ha estado. H a y buen 
sueldo. Informan en F i g u r a s , 5, accesoria 
3 por Campanario . 
313G5 27 d. 
C r i a d o d e m a n o . S e n e c e s i t a u n c r i a -
d o d e m a n o , p r á c t i c o e n este s e r v i c i o 
y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 1 1 1 ; d e 1 1 a 1 2 y de 4 a 5 . 
AG E N T E S R E S P O N S A B E E S , N E C E S I -tamos en todas las poblaciones im-
portantes del interior. E s una buena opor-
tunidad que se les presenta para conse-
guir buenos negocios. D ir ig i r se por carta 
a "Au J a r d í n des Daraes." Neptuno, 65. 
Habana . , 
31246 -<> d 
NE C E S I T A M O S P E R S O N A L P R A C T I C O en comisiones y representaciones, bue-
na c o m i s i ó n y sueldo. S i no son prác -
ticos y conocedores del comercia es i n ú t i l 
se presenten. Neptuno, 65; de I v a 11 y 
de 4 a 5. 
31245 25 d 
S e n e c e s t a n u n p a i l e r o , c u a t r o h e -
r r e r o s y a y u d a n t e s . I n f o r m a n : N a -
t i o n a l S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r -
c i o , 4 4 1 . 
C-9538 - 7d. 21. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S U E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J O V E N , P E M N & U E A R , D E S E A C O L O 
O carse, como criada de mano o maneja-
dora. I n f o r m a n : Uienfuegos, 3, altos. 
31384 28 d 
t í F . D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k J lar, de manejadora o de cr iada de ma-
no; s i la coloc-Hición no es buena, que no 
se presente. E n calle l l omay , n ú m e r o 73, 
en 13. 31418 2S ú 
O E D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
moral idad, una joven, peninsular, cr ia -
da de mano o manejadora, reside en A g u i -
la, 116. 31433 28 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E E Ü 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M A -y dr i i eña , en casa de matrimonio solo, 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
forman en San N i c o l á s , 73. 
31370 27 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A locarse, en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano o manejadora. T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Agtfila, 114, ant iguo; 
no admite tarjetas. Sueldo: S20. 
31369 27 d. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
kj» no, eu Ke ina , 91, con referencias. 
31254 25 d 
C R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , S A -
hiendo o no servir mesa, o un mu-
chacho para ayudar en la l impieza, de 14 
a 18 a ñ o s . Garios I I I , n ú m e r o 5. 
31253 25 d 
C ¡ E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
K J con referencias de las casas donde ha 
servido. Calzada del Cerro 516. 
31258 25 d 
C U C i W f c K A ¿ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
k J c inar y hacer i a l impieza de una ca 
ua p e q u e ñ a . Sueldo $15 y ropa l impia . 
Se toman referencias. Zulueta, 44, mo-
derno. 31239 25 d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -iar, que entienda de cocina, para poca 
fami l ia . Obrapla , 51, 2o. piso, derecha. 
31267 25. d 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
0 n insular . Sueldo $20. Montero S á n c h e z , 
n ú m e r o 34, entre 23 y 21, Vedado. 
31269 25 d 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A E N L A V í -bora, San F r a n c i s c o , 22, 3a. cuadra 
de la Calzada . 
31256 25 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina, en Josefina, 30, entre 
Segunda y Tercera . V í b o r a . Sueldo: 20 
pesos y ropa l impia . E s para' corta fa-
mi l ia . 
31285 25 d. 
COCINERAl: S E S O L I C I T A U N A J O V E N peninsular, para cocinar y ayudar en 
algo a los quehaceres de la casa y que 
duerma en ei acomodo. Se le p a g a r á buen 
sueldo. Calzada del Cerro , 809, entre Z&.-
ragoza y Santa Teresa , en el primero de 
los dos chalets. 
31283 25 d. 
A L A S C O C I N E R A S : S E N E C E S I T A una buena, buen sueldo, poco traba-
jo. Prado, 51, altos. S e ñ o r a R o d r í g u e z . 
30882 27 d 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
kJ> l impieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. F a r m a c i a doctor Esp ino . Zulue-
ta y Dragones. 
31419 18 d 
D e p e n d i e n t e d e v í v e r e s , p a r a i r a l 
c a m p o , s e s o l i c i t a u n o , q u e c o n o z -
c a e l g i r o y q u e e s t é b i e n p r á c -
t i c o , s i c o n o c e a l g o d e l g i r o f e -
r r e t e r í a , m e j o r . B u e n a r e m u n e r a -
c i ó n . I n f o r m a : L u i s R a m í r e z B a r -
c e l ó , O f i c i o s , 3 6 . 
31417 29 d 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E ropa, para un tren de lavado. Monte, 
863. Santa C l a r a , informan. 
31396 28 d 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
S i usted e s t á aln empleo es por falta de 
e n e r g í a . H á g a s e chauffeur y alquile o 
compre una m á q u i n a , con éa to g a n a r á m u y 
bien la vida, t rabajando l ibre. I n s c r í b a s e 
en l a E s c u e l a de Chauffeurs Cdrino y en 
las, horas que usted tiene l ibres estudie el 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í t u l o por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste s u dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r por "piratas" que merodean 
por las ventani l las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
emitido por la E s c u e l a de Chauffeur de 
Cedrino es el ú n i c o que tiene buena fama 
e JnUlnencia por el pronto conseguimiento 
del titulo. L a E s c u e l a de Chauufeur de 
Cedrino ea tá establecida en el gran local 
de í n f a n t r.AOíJ-A. entre San Rafae l y 
S a n J o s é y tiene muchaa m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en td parque que son ma-
nejadas por chauffeurs que aprendieron 
en la misma E s c u e l a . 
S e s o l i c i t a n m e d i o o f i c i a l a s e n A g u a -
c a t e , 7 0 , a l t o s . 
27 d. 
BA R B E R O , S E S O L I C I T A U N O , E N O'Rei l ly , 71, c u c h i l l e r í a , si no es bue-
no que no 8 e o r e s e i í t e . 
31335 26 d 
T l / r E D I C O . S E S O L I C I T A P A R A P U E B L O ItJL cerca de la H a b a n a . I n f o r m a : doctor 
U ñ a r t e , Consulado. 36, farmacia . 
S1157 25 d. 
P a r a i n g e n i o a m e r i c a n o : N e c e s i -
t a m o s 4 i n s t a l a d o r e s e l e c t r i c i s t a s , 
$ 1 2 5 a $ 1 5 0 ; d o s m á s p a r a i n s -
t a l a r y c o l o c a r t u b e r í a , $ 4 d i a -
r i o s ; 2 a y u d a n t e s , $ 2 d i a r i o s . V i a -
j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 J / 2 , a l t o s . 
C O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D I S -
k J ponga de 2.500 pesos para que quede 
de administrador de una casa de hospedaje 
que deja mensual 200 pesos l ibres y e s tá 
montada lo m á s moderno que que üay y 
trubajaudo puede dejar mucho m á s . I n -
formes : Blanco y San L á z a r o , bodega, de 
8 a 11 por la m a ñ a n a . 
31129 27 d. 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLJ sean colocarse, en casa de moral idad, 
una de cr iada de mano o manejadora y la 
otra de cr iada de mano o de cuartos. 
Tienen referencias. I n f o r m a n : Santa C l a -
ra , 25, altos. 
31367 27 d. 
C E N E C E S I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O -
grafa eu e s p a ñ o l , competente. Con no-
ciones de contabil idad. Se exigen referen-
cias. Contesten: Apartado 76, dando de-
talles y n ú m e r o de sii t e l é f o n o . 
31053 26 d. 
O P E R A R I O S F U M I S T A S , S E N E C E l s í -
\ j tan en Bernaza, 66. 
30908 25 d 
D E P E N D I E N T E 
d e l r a m o d e f e r r e t e r í a , p r á c t i c o 
e n e l m o s t r a d o r , d e c u a t r o a c i n -
c o a ñ o s , n o m a y o r d e 1 8 a 2 0 
a ñ o s d e e d a d ; e s p a r a c a s a i m -
p o r t a n t e d e u n a c i u d a d d e l i n t e -
r i o r ; s e p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d o s i 
t r a b a j ó e n E s p a ñ a e n a l g u n o s d e 
l o s g i r o s d e f e r r e t e r í a , q u i n c a l l a 
o b i s u t e r í a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i í l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 8d 18. 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 15 
)C> a 18 a ñ o s , para ayudante de jardine-
ro. Sueldo $20. I n f o r m a n : calle Dos, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
C 9416 7d-18 d 
X > A D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -
J . tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , ca í l o s u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches • 'Vi lamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e ui q u e d á n d o l e la m á s mí-
nima seña l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
fallan. Curados en la H a b a u a entre otros 
muchos la s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos ; el 
s eñor J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
s eñor Antonio E . Mila , Hospi ta l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de Sarrá , Johnson y en todas las 
E a r m a c i a s , a l precio de cinco pesos ca-
j a , remita esta cantidad a l D e p ó s i t o , F a r -
macia del doctor J o s é Maclas, San E r a n -
cisco, 36, V íbora . T e l é f o n o 1-1835, H a -
bana, y rec ib irá una caja. P í d a l e a su 
boticario los parches " V i . a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , Cintra , 
16, Cerro. T e l é f o n o I-12S5. Habana . 
29912 4 e 
S O L O D I E Z D I A S ; N O M A S 
Liqu idamos eu 10 d í a s 300 fluses y sacos 
de lana fina, desde $5 hasta $10. Valen 
$30; 1.000 camisas, camisetas, 1.500 cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa n i ñ a y 
n i ñ o s , ropa de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Valen m á s 
que el doble. No pierda esa oportunidad. 
L a Moderna Americana . E n l a p e l u q u e r í a 
Josefina. Galiano, 54. 
30841 26 d. 
" P ^ O C T O R A. D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 
J L ^ 104. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3858, Habana . C u r a con los maravil losos 
parches " V i l a m a ñ e " las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, á n t r a x , berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarle 
molestia alguna y s in que le quede l a m á s 
m í n i m a seña l . 
29913 4 e 
UN M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D E -cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a l apartado 
n ú m e r o 1632. ind. 27 n. 
IN G E N I E R O , A M E R I C A N O , D E B A S -tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que e s t é n dispuestos a in -
vertir 25 mi l pesos al 3 por 100 cumula-
tlvos en una c o m p a ñ í a constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes t a m b i é n se c o n c e d e r á n 
a los que inviertan. E s t o , a l m á s bajo 
cá lcu lo , p r o d u c i r á 11 por 100 para los que 
inviertan su d iñe : > en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 25 d. 
SE S O L I C I T A J O V E N , Q U E S E P A trans-cr ib ir , verbalmente, el i n g l é s y el es-
pañol , correctamente. Conteste por carta 
redactada en I n g l é s manifestando expe-
riencia y sueldo deseado. A b s t é n g a s e de 
escribir los medianeros. Apartado, 593. 
30997 26 d 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que ret irarme para E s p a ñ a , la casa traba-
jando deja mensual 700 posos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer ü e g o c i o : 
s i no que no se presente, in forman en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C 9603 3d-2S 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
P a g a r é , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarra i z . Suspiro , 8, atos. 
31248' 5 e 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o p a r a f o n d a , 
$ 3 0 ; u n a y u d a n t e , $ 2 5 ; f r e g a -
d o r , $ 1 7 ; b u e n d e p e n d i e n t e , $ 2 5 . 
P r o v i n c i a M a t a n z a s . V i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 ! / ¿ . a l t o s . 
C 9602 Sd-23 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 3 2 . ¿ e í é t o n o k : ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los t s c l l l t a r á a 
con buenas referencias. Se mandan « to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
30193 31 d 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 9^j, altos i departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, e i -
tablecimiento. o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l t«-
lé fono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla." Mi-
guel T a r r a s o , J e í ¿ del departamento de 
colocaciones. 
C 8917 31d-l 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
peuinsulai', s in hijos, para criados, ella 
para las habitaciones y é l para la mesa 
o cosa a n á l o g a . Se prefiere el campo. L l e -
v a n tiempo en el p a í s , con referencias. C a -
lle 15, n ú m e r o 496, h a b i t a c i ó n 14, solar. 
31376 7 d. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
m a n : calle 19, 481, entre 12 y 14. 
)1320 26 d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , R E C I E N llegada, 16 a ñ o s de edad, para cr iada de 
mano. Aguiar . 56; h a b i t a c i ó n , 10. 
31184 26 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ pañqla , para manejadora o para l im-
piar habitaciones y sabe coser a mano 
y a m á q u i n a , cose con lentes, recomen-
daciones de las casas que estuvo; no fe 
admiten tarjetas. San L á z a r o , 247. 
31230 25 d 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
O sea colocarse de cr iada de mano, para 
cuartos. In forman en Teniente R e y , 83, 
altos. H a b i t a c i ó n 4. 
3Í291 25 d. 
" P R E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
JLy r a una joven, peninsular, ac l imatada 
en el p a í s ; tiene quien la garantice. I n -
forman : Sol, 13 y 15. Hote l E i Porvenir . 
31288 25 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S paiñola, para cuartos y coser, sabe 
vest ir s e ñ o r a s , no se coloca menos de 
$20. Informan en 4, n ú m e r o 230, entre 23 
y 25, Vedado. 
31434 28 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
Í S mano, sabe coser, leer y escr ibir , de-
sea encontrar fami l ia de m o r a l i d a d ; tie-
ne quien la recomiende; no tiene in-
conveniente en hacer mandados a l a H a -
bana ; gana 20 pesos. I n f o r m a n en el Ve-
dado, calle 23. n ú m e r o 8. No sale del Ve-
dado. 81223 25 d 
R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
n a yabundante leche, reconocida, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
i" n i ñ a . Tiene referencias. I n f o r m a n : D i a -
31374 27 d. 
s E D E S E A C O L O C A R U N A SE5ÍORA, —1 e s p a ñ o l a , de cr iandera; tiene buena y 
abundante leche; se coloca a media leche 
o a leche entera; tiene certificado de Sa -
nidad ; tiene dos meses y medio de parida, 
so puede ver su n i ñ o . In forman en calle 17, 
n ú m e r o 18 y 20 E T A O I N T A O I N E T A O I N 
entre 18 y 20, n ú m e r o 8. Vedado. 
81357 28 d. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , se ofrece, para casa part icular o de co-
mercio, tiene buenas recomendaciones, no 
trabaja F o r d , gana S60 y comida, con va-
rios a ñ o s en el ramo. T e l é f o n o A-S850. 
314(M 28 d 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, uno para chauffeur de 
motor F o r d y otro para portero o en-
cargado de a lguna c a s a ; sabe manejar 
ascensores; y dan toda clase de reco-
mendaciones. D a r á n r a z ó n : Teniente R e y , 
n ú m e r o 59, bajos, 
31318 26 d 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre casas en esta 
ciudad y sus barrios . T a m b i é n sobre sus 
alquileres, desdo .?200 en adelante, y por 
el tiempo que desee eJ interesado. E n los 
repartos a i n t e r é s m ó d i c o . F i n c a r ú s t i c a , 
provincia de la H a b a n a , Matanzas y luga-
res de P i n a r del R í o , como Artemisa , G u a -
n a j y a . C a ñ a s y Cayajabos . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. T e l . A-2286. 
30822 25 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqullerep. I n t e r é s 
el n á s bajo de -laza.' Empedrado. 47; de 
1 a 4. J u a n Péroz . T e l é f o n o A-271L 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 ü 3. 
20454 10 e. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , P R A C T I C O , para casa part icular, no le importa i r 
ni campo, con viajes pagos. D i r i g i r s e a 
17 y 4, bodega. T e l é f o n o F-1208. 
31220 25 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , con muy buenas recomendacio-
nes, de chauffeur, en casa part icu lar o 
comercio, y va al campo, entiende de to-
da clase de m á q u i n a s . D i r í j a n s e a J o -
sé L ó p e z . San Miguel, n ú m e r o 5. H a b a n a . 
31235 25 d 
^ T e n e d o r e ^ d e u b r o s " ™ 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -tida doble y lecciones de i n g l é s , a do-
mici l io o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 31402 6 e 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S . A . 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabil idades, Balances , 
l iquidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde t i 6 por 100 en adelante en todos 
los barr ios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, p a g a r é s y alquileres. M. F e r -
n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se toman diez y nueve mi l pesos en 
hipoteca, a l Ĝ c, por ciento. D i r i g i r s e A. 
F e r n á n d e z . Apartado, n ú m e r o 541. 
30881 25 d 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S . A . 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabil idad, balances, l i -
quidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Monserrate, 2-A. 
31350 6 e. 
T E N E D O R D E U B R 0 S , T A Q U I -
G R A F O - M E C A N O G R A F O , 
t i tular, e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabi l idad y 
despacho de correspondencia. E s c r i b i r a 
Fe l ipe Zerot, K e i n a , 43. 
30799 31 d 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O casa de h u é s p e d e s una s e ñ o r a para 
encargada de la ropa o cosa a n á l o g a . Sa -
be coser y tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 29. 
31436 28 d. 
OJ O : A V I S O , Q U E I N T E R E S A ; H O M -bre de 29 a ñ o s , honrado y trabajador , 
con mucha prác t i ca en criaderos de aves 
y otros animales, desea entrar de depen-
diente o socio. Con o s in capital , o a d -
mite socio. P a r a informes: Teniente R e y , 
69. T e l é f o n o A-6533. 
31334 26 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -r a , en casa part icular . M i s i ó n , n ú m t -
ro 98, altos. 
31240 25 d 
T T ^ A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
U para l impieza de cuartos y costura. 
T iene referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
31349 26 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , m u y 
KJ p r á c t i c o en el servicio, es persona hon-
rada y t r a b a j a d o r a ; es de mediana edad. 
Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
31400 28 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
k J mano, p r á c t i c o en el servicio de mesa 
y d e m á s , con referencias inmejorables. 
Lea l tad , n ú m e r o 1, bodega, por S a n L i -
zaro. Gana buen sueldo. A . M. T e l é f o n o 
A-3075. 31401 28 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -
XJ1 ño l , como camarero, portero o l i m -
pieza de escritorios; tiene buenas referen-
cias. Cuba, 48. J . A . B . 
31308 26 d 
PA R A M A Q U I N I S T A O M O N T A D O R electricista, se ofrece joven, peninsu-
lar, con mucha prác t i ca . Posee amplios 
conocimientos en instalaciones e l é c t r i c a s . 
V a a l campo s i es necesario. Indalecio R o -
d r í g u e z . Cuba, 116, altos. H a b a n a . 
31244 25 d 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E s p e c i a l q u í m i c o - a z u c a r e r o , varios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba , toda c la-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra q u í m i c o - j e f e de f a b r i c a c i ó n en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
V E S T I D O S , T R A J E S 
Vestidos, trajes finos de seda, de seda, 
lana, sayas y blusas, seda y lana. Swea-
thers, abrigos seda y lana, medidas, seda, 
hilo desde 30 centavos hasta $25. Venga 
pronto; se acaban. Todo vale m á s que el 
doble L a Moderna Americana. Gal iano, 54, 
en la p e l u q u e r í a Josefina. 
30841 26 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R c r i a -do, en casa respetable, sabe cumpl ir 
sus obligaciones y tiene m u y buenas re-
ferencias. I m o r m a n : calle 17, esquina a 
4, Vedado. T e l é f o n o F-1208. 
31309 26 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -paño l , de criado, en casa de mora l i -
dad ; tiene referencias. I n f o r m a n : L a g u n a s , 
3. T e l é f o n o A-3968. 
31346 26 d. 
C E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
mauo, peninsular; d a r á n r a z ó n en Acos-
ta, 121; ofrece reuereneias. 
31250 25 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
r 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
JLJ mano, es p r á c t i c o en el servicio del 
comedor, fino y ha trabajado con buenas 
famil ias de esta capital y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en e l Vedado. L í -
nea, 81. T e l é f o n o 1772. 
31270 25 d. 
H I P O T E C A D 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F I N O y p r á c t i c o en el servicio de comedor y 
referencias de famil ias d is t inguidas donde 
h a prestado sus servicios. P a r a Informes 
d i r í j a n s e a l t e l é f o n o A-4441. T i n t o r e r í a 
E l Gal l i to . 
31198 24 d. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C R I A -do de mano, p r á c t i c o y con referen-
cias de donde s i r v i ó , para m á s informes: 
T e l é f o n o F-2544, Vedado. 
31203 24 d. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
k J para cocinar y hacer l a l impieza de 
una casa chica de un matr imonio; dormir 
en la c o l o c a c i ó n , 22 pesos. Monte, 2-D, altos. 
31364 27 d. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A S O -
J W las. Una para cocinera y otra para la 
l impieza de habitaciones; y no le impor-
ta para el comedor siendo casa de poca 
fami l ia . I n f e r m a n en Monte, 321, altos. 
31331 27 d. 
NE G O C I O D E O P O R T U N I D A D : S E E S -t á formando una Compañía. , con capi-
tal efectivo, para explotar una m i n a de 
P e t r ó l e o que tiene muchos chorros de 
chapapote, y un enorme contacto entre ser-
pentina y terrenos sodimentarios. Y a hay 
suscriptos m á s de $25.000 entre personas 
de alto relieve social y e c o n ó m i c o . No 
se ha nombrado la Direct iva S i usted tie-
ne m á s de $1.000 a invertir , d i r í j a s e a M. 
Ruiz . L a w t o n , n ú m e r o 5, V í b o r a . 
31438 28 d 
DI N E R O E N P E Q U E R A S Y G R A N D E S part idas . Tengo $1.000, $1.800, $2.000, 
a m ó d i c o i n t e r é s hipotecario. T a m b i é n de 
$5.000 en adelante, desde el 6 por 100. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
31219 25 d 
<í¡»6O.O00, J U N T O S O F R A C C I O N A D O S , A L 
í p 7 por 100, s in corretaje, sobre casas, 
I r a . hipoteca. T r a t o seriamente con los 
interesados. S e ñ o r Diaz. Mura l la , 44, y L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o 1. Reparto Chaple, V i -
hora. 31247 5 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E color, para cocinar, en Merced, 96. 
31238 25 d 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T repostero, e s p a ñ o l , para establecimien-
to, hotel, fonda o restaurant , prefiere el 
campo. Informes en Maloja , n ú m e r o 53. 
\ T e l é f o n o A-3090. 
31226 25 d 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A N D E -ras , peninsulares, con abundante leche, 
t ienen quien las garantice. In forman en 
F a c t o r í a , n ú m e r o Í L 
31427 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, su leche e s t á reconocida por 
el doctor A b a l l í , inmejorable y abun-
dante. In formes: A m a r g u r a , 10, altos. 
31339 26 d 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , a lqui leres , de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que invert ir 
dinero en casas, terrenos, f incas . H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo de Mart í . 
T e l é f o n o A-9115. 
31121 31 d. 
A L 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
Doy 10.000 y 14.500 pesos en hipotecas 
sobre casas en esta ciudad o el Vedado. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos . T e l é f o -
no A-2286. 
30822 25 d. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
s o l a r e s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De 
partamento Ahorros de l a A s o c i a c i ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Pa lac io Social. 
D e S a l l a . m . l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 682(1 I n 15 • 
C A S A S 
Se desean comprar dos en esta Ciudad. 
De 2 a 3.500 pesos y de 8 a 9 mi l pesos. 
Trato directo. A m a r g u r a , 86. E n c a r g a d a ; 
de 9 a 11 a. m. 
31306 30 d 
V E « ^ C A S A D E E S Q U I N A , E N 
V $3.500, renta mensual $36; y un sola.-
de 700 varas , cerca del P u e ^ de A g u ¿ 
Dulce, con 8 cuartos y servicios dhhTí» 
rentando $40, en $3.500.yTraio E r e c t o su 
d u e ñ o , L u z , 33. E s t a b l o " 'rec io , su 
31300 d_ 
V E N D O , O P O R T U N I D A D , P R O R P Í ^ 
V dad, moderna esquina, una cuadrn 
t r a n v í a , 17X31, portal corrido dos salas 
« cuartos, dos cuartos b a ñ o s , saletas, ha-' 
b i t a d ó n ailta doble servicio, $2.500. resto 
amortizable. R a z ó n : S a n Leonardo 3 B 
Vl l lanueva. ' 
31406 ~ „ - o e 
EN $17.000 S E V E N D E , A M E D I A C U A -dra de Prado, una casa, de dos plan-
ta%*iSr? $12i>; el d u e ñ o ' Indi0 . 2. altos 
. 26 d 
O E V E N D E , E N L A C A L L E 17, E N T R E 
14 y 16, en el Vedado, una e s p l é n d i d a 
y lujosa casa, terminada con todos los 
adelantos modernos. E s propia para cort'i 
famil ia , pero que quiera y pueda v iv ir 
con confort. E s t á a la br isa en solar de 
centro, y en muy corto plazo le han 
de pasar por el frente los carros. Precio 
$18.000, p u d i é n d o s e dejar si se desean has-
ta once mi l pesos en hipoteca, a l 7Vo 
por 100, cnncelables en p e q u e ñ a s part idas' 
Puede verse d e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . Informes por el t e l é f o n o F-4093. 
31313 27 d 
T T R G E V E N T A , C A * , 
hierro cielos r ¿ S o u ^ c u a ^ x . 1 
t r a i m a , calle ^ t ::>: \ 
timo $3.200. Cerro S-'13- Ú e J > ^ í 
cas 
baratas, y ^ - C A s V ^ ^ Í J 
de c r i ¿ n z y a s ' " f ^ ^ ^ p O ^ -
venga a verme' ^ ^ " L f ^ l 
Públ ica , 16 S u J ^ n e l íqfu'era o0a'« 
31074 Guira de M e i e ^ á n ^ í i 
CA L Z A D A D E L M O N T E , E S Q U I N A D E la br i sa , con dos establecimientos, 
punto comercial . Se vende, no a corre-
dores. I n f o r m a n : O ' F a r r i l l y L u i s E s t é -
vez. T e l é f o n o 1-2671. 
31311 26 d 
S E V E N D E E N $ 2 . 5 0 0 
U n a casa con cinco habitaciones, dos ba-
ñ o s , servicio. 5 por 36, a l fondo otra por 
7.1|2. ¡ E s ganga v e r d a d ! I n f o r m a : M a r t í -
nez y C o s t a : Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
31276 29 d. 
/ C O M P R O U N A F I N Q U I T A , D E U N A 
c a b a l l e r í a , m á s o monos, cerca de la 
H a b a n a ; trato directo con el d u e ñ o . B . Co-
lom. P a j a r e r í a San J o s é y Zulueta. T e -
l é f o n o A-9996. 
31324 30 d 
CO M P R O C A S A , D E 4 A 6 M I L P E S O S , en los barrios de Cris to o Angel . I n -
formes por escri to: L . Otero. Obispo, 75. 
31241 29 d 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro f incas r ú s t i c a s en la provincia de 
Habana , Guanajay , Artemisa y C a ñ a s , des-
de una c a b a l l e r í a en adelante. Urbanas en 
esta c iudad. Vedado, Cerro, J e s ú s del Mon-
te, Guanabacoa, R e g l a y Marianao. F i -
garola, Empedrado , 30, bajos. T e l . A-2280. 
30822 25 d. 
CO M P R O D I R E C T O , NO E N B A R R I O S , casa de 6 a $20.000. I n f o r m a n : bode-
ga, Concordia y S a n N i c o l á s . 
50987 30 d 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a r a c o m p r a d e 
c a s a s y t e r r e n o s . 
en la H a b a n a y todos los repartos. T a m -
b i é n se faci l i ta en hipotecas desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite y 
desde el 6 por 100 anual . Pront i tud y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina R e a l Estate , V í c t o r A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
U R B A N A S 
C E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , D E 
KJ esquina de fraile, con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, s i tuada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
Habana , c o n s t r u c c i ó n moderna; sin censo, 
pasa el t r a n v í a por la esquina; dos casas 
gemelas en J e s ú s del Monte, de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala, ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco m i l cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y e s t á n a una cuadra de la 
Calzada, s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. Su 
d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 74, bajos ; todo e l d ía . 
31388 1 e 
X T ' E N D O G R A N C H A L E T , E S Q U I N A , 1 
V cuadra t r a n v í a , dos plantas, 8 de-
partamentos, garaje, terraza, mirador , sa-
l ó n b i l lar , v e s t í b u l o , portal , doble servi -
cio, comedor, saleta, s a l a ; se deja cas i su 
precio hipoteca. R a z ó n : Sun Leonardo, 
3-B. Vl l lanueva. 
31407 3 e 
VE N D O , J E S U S D E L M O N T E , C A L Z A -da, esquina Toyo , 20 frente, cuarenta 
y pico fondo, renta ciento y pico pesos, 
se deja parte ganga; otra, una c u a d r a T o -
yo, $1.500, resto hipoteca. R a z ó n : San L e o -
nardo, 3 -B . Vl l lanueva . 
31407 3 e, 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N A C A S A regla, j a r d í n , portal , cinco departamen-
tos, cuarto de b a ñ o de todo lujo y apa-
ratos de pr imera y patio. Vale $5.500. G a -
n a $50. Ca l l e 10, n ú m e r o 211, entre 21 y 
23. T e l é f o n o F-5164. 
31437 30 e 
VE D A D O : S E V E N D E L A C A S A C A -lle 13, n ú m e r o 73, entre 8 y 10, cou 
683 metros, cinco cuartos para la fami -
lia y dos de criados, garaje, patio y t ras -
patio con á r b o l e s . E n la misma informan. 
31430 1 e 
E N L A C E I B A 
E i l u g a r m á s s a l u d a b l e d e l o s a l r e d e -
d o r e s d e l a H a b a n a , y a d o c e m i n u t o s 
p o r e i t r a n v í a de Z a n j a y G a l i a n o , 
se v e n d e u n a g r a n c a s a a l a C a l z a d a , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s , e x p l é n d i d o c o m e d o r 
c o n v i s t a a l m a r , b a ñ o , i n o d o r o , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , j a r d í n c o n p u e r t a -
v e r j a a l a c a l z a d a , p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , a g u a d e V e n t o y l u z e l é c t r i c a . 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . l O d . 2 0 . 
VE N D Ó : E N S A N R A F A E L , C A S A C O N dos plantas, $19.000. Manrique, dos 
plantas, $16.500. Perseverancia, dos plan-
tas, $9.000. Amis tad , dos plantas, $22.000. 
Indus tr ia , $15.000. Manrique, 78, de 11 a 2. 
VE N D O : A N I M A S , 2 C A S A S D E D O S plantas, $24.000. Concordia, dos plan-
tas, $16.000. Otra Idem., $16.000. E s c o b a r , 
esquina dos plantas, $11.000. E n Vedado' 
$20.000 y $25.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
/ H E R R O : V A R I A S , D E S D E $3.500 A 
K J $8.000. J e s ú s del Monte y V í b o r a , cha-
lets nuevos y hermosas residencias, desde 
$2.500 a $20.000. I n f o r m a n : Manrique, 78; 
de 11 a 2. No a corredores. 
31218 25 d 
VE N T A E H I P O T E C A : D E D I F E R E N -tes precios, vendo var ias casas mo-
dernas, de alto, doy a escoger en luga-
res c é n t r i c o s de la Ciudad , pues deseo 
vender una. T a m b i é n tomo hipoteca de 
15 a 20 mi l pesos. Salud, 2-B. entre G a -
liano y R a y o . Gabinete Dental . 
31268 25 d 
G R A N N E G O O O 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o p r e -
s i d e n c i a l v e n d o u n a c a s a d e 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
m i d e 2 5 p o r 2 2 . T o t a l , 5 5 0 
m e t r o s . S u d u e ñ o : V i l l e g a s , 
8 8 , d e 8 a 1 1 . N o c o r r e d o r e s . 
31347 26 d. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios . 
De 9 u 11 v. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BA R R I O D E C O L O N . A D O S Y M E D I A cuadras del Prado, casa con saJa, re-
cibidor, cuatro cuartos, pisos finos, sani -
dad, azotea; su terreno 170 metros. $8.500. 
Otra , en Virtudes , cerca de Gal iano, con 
pisos tiaos, azotea, $8.000. Otra inmediata 
a B e l é n , con dos ventanas, azotea, pisos 
finos, sanidad, $9.000 y un censo. F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
PA R C E L A S E N E L V E D A D O . NO D i s -tante de la l í n e a ; de 12 por 22.66. De 
15 por 28. De 20 por 35. D e 11-1|2 por 
36. D e 17-1|2 por 38. Solares completos en 
13, a dos cuadras de la l í n e a , a $9-l|2 me-
tro. Inmediata a 17, 15 por 49, é s t e en 
calle de letra. Otra en 4, cerca de 23, de 
esquina fraile, a $12 metro. Inmediato a l 
parque, de esquina, L050 mtros. F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . L U G A R c é n t r i c o , casa antigua, con 240 me-
tros, a l a b r i s a ; otra inmediata a Salud, 
br i sa , 399 metros. Otra , barr io de Monse-
rrate , p r ó x i m a a Neptuno. Otra en Concor-
dia, inmediata a la Ig les ia del Monserra-
te. Otra inmediata a Perseverancia , con 
sala, saleta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, pisos finos, sanidad, azotea. F i g a r o -
la, Empedrado , 30, bajos. 
T T N A O P O R T U N I D A D . E N E L V E D A D O , 
I J una de las mejores casas, con dos 
solares, 1.366 metros, calle de l í n e a , de 
alto y bajo, j a r d i n e s ; m á s de Ity,, garage 
para tres m á q u i n a s . De su precio se deja 
parte en hipoteca al 6 y medio. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. 
T ^ E G R A N A T R A C T I V O . F I N C A D E R E -
JLJ creo y gran p r o d u c c i ó n , en A l q u í z a r , 
en carretera, con m a g n í f i c a s vegas, p lata-
nales, viviendas, pozos, muchos frutales , 
entre ellos 800 naranjos paridores, pa lmas 
m á s de 700. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
" P ^ E E S Q U I N A . C A S A E N E L V E D A D O , 
J L ^ calle d" letra, con sala , recibidor, c in -
co cuartos bajos, dos cuartos altos, cuarto 
criado, doble servicios, jardines , a una y 
media cuadra de la l í n e a . F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
TT^N G Ü I R A D E M E L E N A . F I N C A ( P O -
JLU trero) , 22 c a b a l l e r í a s , con m á s de 5000 
palmas, aguadas de pozo y grandes manan-
t ia les; var ias casas de vivienda. Cercada 
toda y div idida en cuartones. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. 
1 7 I N C A . E N C A L Z A D A , A l - l | 2 L E G U A 
JL. de esta ciudad, propia para un reparto 
o alguna i n d u s t r i a ; l inda con un r ío F i -
garola, Empedrado , 30, bajos. 
^ A S A S C H I C A S . E N E L V E D A D O , U N A 
V_y de portal , j a r d í n , sa la , recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad. $2.800. 
Otra , j a r d í n , portal , sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, $5.500, ambas 
casas inmediatas a la l í n e a . F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
T R U E N A F I N C A . E N E S T A P R O V I N C I A » 
J U 19 c a b a l l e r í a s , 14 casas de v iv ienda (de 
campo), 1000 naranjos paridores y otros 
fr-.tales m á s hasta el n ú m e r o de 450; pal -
mas m á s de 1.500, cuatro c a b a l l e r í a s de 
monte, cuatro pozos; cercada toda de p iedra 
y div idida en cuartones. Tiene sembrada 
parte de c a ñ a que se da inmejorable. A 
media legua de carretera. Precio $40.000. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos.. 
X ? N L A V I B O R A . C A S A M O D E R N A , 
JLU br i sa , sala, saleta, tres cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, azotea., $3.500; 
otra a una cuadra de la calzada de J e s ú s 
del Monte, con z a g u á n , dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos, pisos f inos; $4.700. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
T > K E C I O S O C H A L E T , D E M A M P O S T E -
X r ía , alto y bajo, a 20 minutos de esta 
c iudad, a 10 metros de l a l í n e a e l éc t r i ca , 
con apeadero, s u terreno 29 m i l varas . 
F r u t a l e s m á s de 350; m a g n í f i c a aguada; 
jardines . C a r r o cada hora, $5.500. F i g a r o -
l a , Empedrado , 30, bajos. 
T T ' N T R E D O S Y P A S E O , T E R R E N O A 
J L i la b r i s a , . 13 por 42 metros, a $9 me-
tro. Otro en l a calzada de la V í b o r a , brisa , 
antes del paradero, 13 por 38 metros, a 
$12-112 metro. Otro p r ó x i m o a la Univer-
sidad, 25 por 30 metros, a $19 metro y un 
censo chico. E n E s t r a d a P a l m a otro a "una 
cuadra de la nueva l í n e a , 10 por 40 me-
tros, a $5 metro. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
CA S A S D E A L T O Y B A J O . M O D E R N A S , en Perseverancia, en $11.500 y un cen-
so. E n Amistad , otra, a la br isa , $21.000. E n 
Trocadero, en $17.500; Inmediata a l Prado, 
otra, de c a n t e r í a , hierro y cemento, ren-
tando $127, en $16.700 y un censo. E n 
Consulado, m a g n í f i c í . casa, rentando $200 
mensual . Otra , cerca de la Ig l e s ia de la 
Merced, rentando $75, $9.500. 
- — -
SE V E N D E T Xa - < L -quinta, cerca de l a f ^ O s I ^ i ^ 
comprar ^ otra part^ ^ " i * ^ \ 
la. Informa el s e f i^ ' r l6 ^ W ^ l 
n ú m e r o loe. cas» S Cardoüi nárá *. »' 
^ 30993 C a 8 ^ * > H a r r l ^ O ^ -
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r . 
C o m p r a y v e n d e cas*, 
l a r e s y t o d a c l a s e de e l i í 0 " 
c i m i e n t o s . H o n r a d e z 
v a e n I o s n e g o c i o s , 
q u i e r a c o m p r a r o v ¡ J ^ 
s e p o r F i g u r a s , 7 8 U - P ' 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 l i T ^ o 
9 d e l a n o c h e 3 7 de 6 
S0929 
J Ü A Í Í P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. ¡t» 
¿ Q u i é n vende casas? ^ 1 • « 
¿ Q u i é n compra casas?* 
¿ Q u i é n vende solares?* ' • . 
¿ Q u i é n compra solares? * * * • 
i ^ u i é n vende finca?, de c a m V , ' PJ^S 
i Qu é n compra fincas de S ' : * m 
¿Qu é n da dinero en h i p o t ^ 5 ' $8 
¿ Q u i é n toma dinero en • ! PERv 
Lo» negocio, de n t * ™ ^ 0 1 * " P E § 
"serrado . . Mrl(" ) 
Empedrado, número « n 
— -1 "» 1 > t H / T O D E R N O Y L U J O S c T T ^ T " " ^ 
XTX buena calle de lo Tuá^ a U ^ Í 3 
do, fabricado en 33X6H m . 0 del \ W 
tros c|. edificado. p r e í a r a d T n 0 8 ' ^ í 
magnifico b a ñ o , ' d o b l e T ^ g u r a l 2o¿ í 
rodeado de mucho terreno v m,'1 :, ^ 
xo, yermo, de 15X50, 750. 1 ^ 0lar a* 
men. Se vende por $56 000 n y grara. 
a l contado resto en 3 afi¿ralCoBa w ¿ 
i n t e r é s . L i b r e de todo gasto p,or 1" 
Kor-Trato d s r ^ a S ^ i i 1 
\ R E N D E M O S V A R I A S S O L l m T T « 
Y vas casas de . Prado a Pnr1 
dejan m á s del 7 por loo comnW. ,ano ^ 
bre. Su valor $30.000 T e S a.meat« li-
en p r o d u c c i ó n a $65 metro Infnl011 CS8iJ 
dro Nonell. Cub¿n *n¿ l ^ ^ 
ness Corporation. Habana 411 i,^ Bu5i-
l é f o n o A-8067. ' ^ alt0^ Is-
30961 
25 d VTENDEMOS UNA CASA ACArIÍTTT" 
V construir , en la calle de S ^ i ^ 
cisco, con portal, cielo rasa y todasT 
comodidades, altos y bajos. Prod,iofm. 
del 11 por 100, completaieiite I t o i ' 
prador debe venir con su arqulteptn 7. 
cerrar negocio en el acto. 280 mwrJ1, 
rreno, fabricado 140. Su precio íts^ 
In forma Pedro Nonell. Cuban a n ^ f i 
n c a n Bus iness Corporation. Habana 
altos. A-8067. m ' M' 
30961 25 d. 
VE N D E M O S U N A CASA DE AlTos l bajos, cerca del Prado, completaren', 
nue^a, en $17.500. Otra de altos 
cerca de l a Universidad en §13 000 S 
m á s de l a L o m a del Mazo en $7000 i. 
f o r m a : Pedro Noenell. Cuban and ¿¡¡xtk 
can Bus iness Corporation. Habana 90 ff 
tos. A-8067. ' ^ ^ 
30961 25 i , 
LA C A S A S I T U A D A E N CABDEMii, calle de Avenida 3a., antes Buiz, ¡¡¡¡i' 
mero 30, con 10 metros de frente par 4], 
de fondo. Tota l 420 metros cuadrado!. Com-
puesta de z a g u á n , comedor, sala, 5 cuar-
tos bajos, saleta, 2 cuartos altos. Toda d« 
c a n t e r í a y azotea. Suelos de mosaicos j 
m á r m o l , moderna. Precio §5.000 cy. Inlor-
man en l a misma, de 1 a 4 p. m. y en 
Guanabacoa, Pablo Castro, iíartí, 60 ,̂ « 
H a b a n a , 110. 
30704 27 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa it 
hospedaje, en ei precio de §15.000 que tn-
bajando uno o dos socios que la coinpm 
deja mensuai 700 pesos y está en la mej» 
calle comercial de la Habana. Informes a 
San L á z a r o y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 i 
C A S Q U I N A S , V E N D O T K E S ^ ÜNA Sl-j 
Ü i tuada en la calle Aguila, otra en U 
caUe de Corrales y la tercera en la cal»: 
de Cádiz . Informes: Obispo, 40. 
30251 20 L 
AC A B A D O D E E A B R I G A R , SE VEXDB un chalet, de altos, con sala,_ comedor, 
z a g u á n , cuatro cuartos, dos baños, cuar-̂  
to de criados, garaje, situado Milagros, ei-
tre J . B r u n o Zayas y José Antonio ur-
tina. R a z ó n en el mismo. Víbora. 
?5 d 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S , 
frente a l Parque de S a n «Itran de Dice 
De 9 a 11 a. m. y d( S a S p. m. 
31296 2-3 d. 
SE V E N D E L A M E J O R C A S A D E H O S -pedaje de la Habana , en poco dinero 
o admito socio con 2.500 pesos; la casa 
e s t á montada con labavos en todas las 
habitaciones y agua caliente; e s t á montada 
en las mejores condiciones que ninguna y 
deja l ibre 200 pesos mensuales. Informes 
en San L á z a r o y Blanco, bodega; de 9 a 11 
por la m a ñ a n a . 
31128 27 d. 
VE N D O V A R L \ S CASAS TBAMU. frente, modernas, a §2.800, otras w«¡ 
j a r d í n y garaje , cómodas formas de pat»'. 
en Toyo, gang íL Informa: Vlllanueva. San 
Leonardo, 3-B. j 
30697 _ÍLi 
S O L A R E S YERMOS 
P a r a i n d u s t r i a , f i n c a de recreo o * 
p a r t o . S e v e n d e u n hermoso lote 
t e r r e n o , e n e l p a r a d e r o del Lucero, • 
n e a de G ü i n e s , a diez mmuto* de 
T e n n i n a L I n f o n n a : M . Santamaría. 
A g u a c a t e , 1 2 4 . 
31428 
"\ T E N DO M A G N I F I C O * ^ ^ L j n a <i' 
V semejante eu ^ ^ ^ i T l o ^ ^ 
A n d r é s y AveUaneda, i^ .0 ^ 0 tran* 
Mazo, a una cuadra del ^ ^ e e , c« 
1,846 varas o 3,418. s e / ú ° J t ^ f l n M j 
arboleda corpulenta de m ^ e n c i a i co. 
frutales, a p r o p ó s i t o P?™ gefior * 
parque y jardines. Intorma. 
Apartado 825, Habana. g d ^ 
s f T 4 i r ^ 3 l ¿ ; 5 
l ! W varas. ^ * \ * l £ ' S á a S a r f ' de ia Calzada, fle» lavf7ae, pudiendo ^ 
triz, « V ^ e a t t á Amargura, im-
parte al 6 por l ' ^ - J ' q i 
J 11 a. m. Kncargaaa. J ! - - - , 
31307 -^TÁtOO ^• 
C F V ' E N D E U N ^ ^ e £ ' E s p e r ^ 
fe bricado, Chaple, 28, e^t gra affl 
Salvador. ^ P ^ o l i b " „ ^ P r, 
L L E V 
L a i 
se da ¿ u y b f a t o ; u r ^ ^ comp 
razones que se le ai 
No pierda tiempo 
Situado .en lo 10 ™r¡ís J Í 
dares. tiene de ?r^t.ricado 7 p g. Dr 
fondo e s t á cafi f f " f ,a f fondo, e s t á casi f a b r i l - o{)r3 1 ^ , 
S a t e r l a l para ™ m ^ a o n ú * ^ 5a. 
fias. Informan en fcg calie i 
jos, o el s eñor J . va 
en el mismo. 
quina a í ^ " - ñecofíO. ^'"ciúle » 
para hace^0nnlTel Keyes, ^ a l cantado. Manuel v a l couuiuw. - r - , 
departo Almendares, 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d u s t o d e s d e Ü N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s , 
• tas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f » 
b s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
^ í ; u l X X X V 
DIARIU ut I-A BlAKfNA Diciembre 25 de 1B1Í. /AGINA VEINTITRES 
5 u 
Optico 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
B a y a 
C1AFE S BILTxAIl, 8H V E N D E TJ?íO, COX y vida propio, en uno de los üiejorcg 
puntos de la Capítol. Informan! Monte, 
fr y 89. Hauana. 
3i41(l 28 e _ 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
v no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. _ , 
31 - s- T á. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Ganga! vea nuestro precio antes de com-
prar vestidos de seda, lana, muy ciegan-
fes. Trajes hechura de sastre, sayas, blu 
sas, seda, Sweathers, abrigos desde ?1 has-
ta $20. La Moderna Americana. E n la pe-
luquería «Toseflua. Qaliano, 54, 
30S41 26 d. 
^ l u c h a s 
porque tengo los cuatro mejorea opto-
¡uerrlstas d; Cuba 
Porque .doy cristales de primera^caJl-
dad v ios garantizo por escrito. 
porque reconozco la vista gratis y mis 
reconocimientos »on exactos y hechos cou-
cíeazud-mente. 
porque sus ojos son muy delicados pa-
ra que se los confie a ópticos improvi-
sados que pueden causarle mucho daflo 
por estas y otras razones más tengo 
la fama de que goza mi gabinete de 
óptica y la clientela más grande en Cuba. 
caN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
T E I ^ F O N O A-2250 
^ ¡ d m i í e í T - c o r r e d o r e s . 
- ~ E M E N D A R E S : S E TRAS 
i> V ^ o Á v o * en el mejor punto del 
y d0S A^rieudares. Precio de ocasión y 
¿epurto A ^ e " a i poco dinero. Informa: 
K . ^ u S Í s h a r t a d o 757. Habana^ 
30'J<2 
~~ ^;A,OS SOLARES F E QUESOS D E 
V 3U0 m e t i ó l e e ^ A1 c 0 
áa y d11na parte. Algunos tienen depar-
todo a u11^,^:^^» ue mampostería. be 
« m e ^ t o s i n í - o ^ P ^ r o Nonell Cu-
iiü ^^d American Busiuess CorporaUon. 
^ a u ü f w : altos. A-8067. ^ ^ 
30061 
r ~nA BIEN s n U A D O S , E X T E N S I O -
^'E>??íé aiu-eno. con facilidad introduc-
^ N(!.S M!,, desde ochenta centavos a $4. 
^ C^rrocariil y eléctrico, calzada infor-
idipa ferrotariii ^ „ „ ^ H m a n u ^ s á n ^ L Í o n a í d o , 3-B. 
31 d 
CALZADA MONTE. R E N T A 
nía, 
30698 
^ ? n O m i d C e A ^ Í 4 0 " otmTenta l ^ í w / é f 
ffr'alte renti íÚO, en $12.000. esqui-
Srfcasa «nui $200, en $20 000. Informa: 
& u e v a ; Sau Leonardo. 3-B. 
30t)0ü 31 d 
TJOKKOKOSA GANGA. A ^ METRo7 S E 
XX. veude, en el Keparto de Las Cañas, 
uu eohir, mide sefiscientos sesenta y seis 
metros cuadrados de superficie por vein-
te de frente, por cuarenta y dos metros 
Ue fondo, es propio para una industria, 
tumbiéu se venden cuatro solares en el 
Keparto Buenos Aires. Inrormau en Pa-
latino, 11, letra C ; de 12 a 2. 
31003 - 31 d _ 
VENDO SOLAR. E N UA VLBORA, 527 
Y metros, dos frentes, tranvía, situa-
clím ideal. Por necesidad apremiante ce-
do a la primera oferta razonable. Obis-
po, 7, cuarto, 312. No trato con corre-
dores. 30871 25 d 
VÍKNDEAIOS LAS F A R C E L A S D E T E -
V reno que se deseen y al tamouo 
nue se quiera, forma de pago al contado 
o nairo convencional, en el primer caso mas 
barato. Son 1900 metros frente al tranvía 
de San Francisco, Metro a $4.60. Probamos 
oue allí se vende a $5.59. Intorma: Pedro 
Nonell, Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 00. altos. A-b0b7. 
30001 20 d-
1 utfiinrlíTIi 
R U S T I C A S 
\7M£NDO SEI SBUENAS FINCAS E N CA-
t rreteras, líneas eléctricas, pueblos y 
próximas a los mismos. Taenen 3, 4, 5, 0, 
S-l¡2 y 12 caballerías de inmejorable te-
rreno colorado, palmares, frutales, agua-
¡ias fértiles, cusas y decllcuclas a tabaco, 
(aüa, plátanos, pinas, frutos menores y 
• crianzas. Precios: !<S.50U, $17.000, $15.000, 
m.WOt, $22.000, $25.000, respectivamente, 
•contado y plazos, ü por 100. Directo; Apar-
, tado 2145. 
'31372 31 d. 
PIXCA D E CISCO C A B A L L E R I A S , CON 
X frente a la carretera, al lado pueblo 
El Cotarro, media hora de la Habana. Se 
admiten proposiciones. Pedro Noueli, Ha-
bana, l'O, altos. A-Sü(57, 
30002 25 d. 
FINCA D E T R E S Y MEDIA C A B A L L E -rías env,San Antonio do los Baños. De-
dicada al cultivo de tabaco y frutos me-
nores, apropiada para recreo y explota-
ción, produce buena renta. Casas de vi-
tiendas de mampostería y tejas, otras 
Idem para arrendatarios de tablas y gua-
no, otras de curar tabaco, abundante agua 
del rio para riego y del acueducto para 
el servicio. Donkey, stanque y cañerías pa-
ra riego, grandes vegas y profusión de 
palmas y frutales de todas clases, crianza 
de cerdos, en carretera y tranvías. Luz y 
teléfono. Precio sin el tabaco ni las crías, 
diez y siete mil pesos, libres para el ven-
dedor. Más detalles José Suárez Hernán-
dez. General Gispert, número 15. 
-50942 25 d. 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
íinca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-6496 In. SI a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S on "J1 liN DI POSITO D E TABA-
l'aA • ? «^iTros, o se admite un socio. 
A-2-)ftr omes: Merced y Cuba. Teléfono 
P tr;« ^ <"IRO r>E M U E B L E S , SE 
to !„;, p.asa Slai1 cíisa acreditada, en pun-
•'•orul!le- Regalía y existencias, 
tos- (;',ni,mas ni menos. Informes direc-
3Í39411 • ' 9* alt08-
BODEGA BARATA 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender BU dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace una buena ven-
ta y contrato por cinco aflos; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno In-
forman: Manuo Fernández, café " L a Lon-
ja," do 8 a 10 y de 2 a 4. , 
31152 31 d 
SE V E N D E FOSADA Y FONDA, E N UN punto muy céntrico de la Capital. Pa-
ra informarse en San Ignacio, 35, bajos. 
81201 29 d 
VENDO E N L A MEJOR C A L L E D E TO-da la Habana y en donde hay más 
tránsito, la mejor tarima de frutas finas 
extranjeras, con mucha venta y muy sur-
tida, o hago sociedad con persona se-
ria. Yo me voy al Norte. Trato directo 
con su dueño en la Calzada del Monte, 
423, antiguo, altos, señor Herrera. 
31271 25 á-
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E L C A F E Luz y Habana, contrato cuatro anos, 
alquiler casa y comida muy barata. In-
formes en la misma. _ , 
31217 25 d 
OJ O : POR A U S E N T A R S E SU DUEííO para el extranjero, se vende un puesto 
de frutas y viandas. Se da barato. Infor-
man en Inquisidor, 14, barbería. 
31290 25 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
¡Este es un buen negocio! Frente al Par-
que Central, tiene 40 habitaciones que su 
alquiler se reduce a razón de $5 habitación, 
amuebladas. Contrato 8 años, además tiene 
tres o cuatro salas y un buen salón de 
comer. Informa: Martínez y Costa. Prado, 
101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31275 29 d. 
A DMITIMOS F R O F O S I C I O N E S F A R A 
X A . una de las mejores fincas de esta pro-
vincia. Son ocho caballerías de terreno 
magnifico. Se puede extraer una cantidad 
enorme de palmiche diariamente. Millares 
de frutales. Muchho cultivó menor. Dos 
ríos que no secan nunca. y un gran pasto 
para ganado. Frente a carretera y a me-
dia hora de la Habana. Informa: Pe-
dro Nonell. Cuban and American Busi-
ness Corporation. 
30931 25 d. 
"\TIENDO <UN C A F E T I N , SIN CANTINA, 
V en muy poco dinero, es buen negocio 
para principiante, deja 100 pesos mensua-
les. Para informes: café Marte y Be-
lona; de 12 a 3. S. Vázquez. 
311S1 25 d 
" B O D E G U E R O S : TENGO UNA ESQUINA 
X J en Calzada y A, ttene los armatostes 
y los doy baratos, y doy buen contrato; 
no pierdan esta oportunidad. Para infor-
mes: café Marte y Belona; de 8 a 11. 
S. Vázquez. 
31183 25 d 
UN SEMI ALMACEN 
se vende una gran bodega en Calzada, en 
un paradero; hace una venta de tres mil 
y pico de pesos mensuales, muy cantinera; 
tiene de existencia de cuatro a cinco mli 
pesos; el dueño tiene una finca y no puede 
estar al frente. Informarán, calle de Ofi-
cios, café L a Lonja. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Fernández. 
30346 25 d. 
ÍJ E G O C I O D E GRAN P O R V E N I R , SE ^ vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diario de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, núlnero 5. 
29093 26 e 
EN ?800 S E V E N D E UN NEGOCIO, QUE es lo suficiente para vivir independien-
te, pues se saca uu buen sueldo, también 
se da en sociedad, para trabajarlo el que 
entre, pues el dueño tiene otros mayores 
y no puede atenderlo. Informes: Espe-
ranza, 25, altos, entre Florida y Aguila. 
31030 26 d 
S... i i. 
"¡VflTAD D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -
JxL dq, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
30292 30 d 
C A N R A F A E L Y B A S A B R A T E , SE A E -
quila, para bodega, en $35, cinco años 
de contrato, con dos accesorias que ganan 
$22 y se venden los armatostes, mostra-
dor, en $125. Informes y llave: Figuras. 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. ' 
31144 30 d 
CANTINA Y FONDA, SE V E N D E UNA fonda y cantina, en punto de mucha 
industria, tiene contrato prorrogable, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio, de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30984-31139 ñO ¿1 
TpABMACIA, E N FUEBUO IMPORTAN-
X te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
ai Apartado 26, Bolondrón. 
31070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años.con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan-
Jesús del Monte, 310, Pedro 
31008 3 e 
Q E V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-
KJ tinera. Hace esquina, buen contra-
to, poco alquiler, precio 4,000 pesos. L a 
mitad al contado, en Monte y Cárdenas, 
en el café informa: Domínguez. 
3-1100 27 d. 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA Y V i -drieras de dulces y tabacos, muy 
acreditadas. Por tener otro negocio. Su 
amo deja, después de pagar la renta. 55 
pesos y contrato diez años. Informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
81101 27 d_ 
¡ í f i i s f t r a m e i n i i í m 
¿ 
X)IANO ALEMAN, GORS K A L L M A N N , 
JL de tres pedales, tiene muy poco uso 
y está como nuevo, se vende por no ne-
cesitarlo su dueño. Vea si le conviene. 
Hayo. 60, altos. 
01232 25 d 
V E N D E E N PROPORCION UN GRAN 
kJ piano, eléctrico, del mejor fabricante, 
con un buen repertorio de rollos y su 
banqueta; está completamente nuevo. Ca-
lie -2i, 317, entre 2 y 4. Vedado. 
31277 15 15 d. 
8 e 
0 car.? V E N D E UNA BODEGA, CON 
Oro T ^ a • en ?2-500, armatostes de ce-
Poc'o M„ célltrico, tieae contrato, paga 
^It ir i "̂V01"- informes: Juan Solana. 
&2 D múmero 10-A> alt<>s; de 8 a. m. 
S1429 
3 e 
¿0n P^61-1» atender su dueño, vendo 
i1» int^-í todus 103 t'P08 modernos, 
Jarata v » nci6n de corredores. L a doy 
traían- r PueiJe ver a todas horas. In-
Vldrier¿ tííte,s?TÍO Delgado, Zulueta, 20. 
313(¿ tabacos. 
""" 27 d. 
m g u a n a j a y 
Se'vende el antiguo establecixnien-
to de c a f é , dulcería, billar y pues-
to de tabacos El Niágara, situado 
^ el mejor punto de la población; 
f01» sólido crédito, reformado a 
« altura de los mejores de la Ha-
bana ^haciendo crecidas ventas 
barias de c o n t a d o . Su dueño no 
Puede atenderlo por sus muchas 
P ^ P a c í o n e s . Informa: en Aram-
bü^. 65, Guanajay. 
C 0513 8 d ^ 
T N T E R E S A N T E , COMPRO CAMBIO F O -
X nografos y discos, vendo dos vidrieras 
baratas, una cotorra, un solar, alquilo un 
baratillo. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
31160 , 28 d 
T>OR A U S E N T A R S E SU DUESO F A -
JL ra el extranjero, se vende una magní-
fica pianola de concierto, costó 800 pesos, 
se da én 400 pesos. San Miguaí 45 
6d-21 
PIANOS. AFINACIONES, COMPOSICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre. 
34. Teléfono A-5201. 
30372 e 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizado»; al contado y a nia-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
? ^ ¿ Z } ^ ? ? } * ' ^ Teléfono A-9228 Pra-
do. 119. Teléfono A-34G2 
, 20552 8! 
A 
ATENCION i D E R E G R E S O D E E U R O -pa; vuelvo a ofrecer la tintura Ks-
cecesa de M, Mucant a las damas haba-
neran, tan cunucida en la Isla do Cuba 
Depósito da venta Seura, ObxSpoÑ IOS)' 
sedería, SlSOi ' 8 @ ' 
S E V I S T E N M U Ñ E C A S 
Josefa Hernández, modista, se hace car-
go de confeccionar trajes para muflocas. 
Bernaza, 51 ,bajos. Recibe a todas horas. 
31000 28 d 
G R A N N O V E D A D 
Cartej-a-almanaque d« bolsillo 
para 1918. Util, necesaria, prácti-
ca e indispensable a Abogados, 
Procuradores, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para eclloa y para tarje-
tas de -visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta centavos en giro 
postal o sellos no usados a Sán 
chez y 
Apartado 1708, Habana. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminado 
MO T O C I C L E T A , INDIAN. 7 H. P., T i -po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vendo 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana. 
31392 1 e 
SE V E N D E E E MEJOR HISPANO-SUI-zai que hay en la Habana, 15120, por 
razones que le dirán al comprador. Lo doy 
en $1.500. cinco ruedas alambre. Genios, 
16y2, Gómez; un Kenault, $500. 
31231 28 d 
3.u 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 01, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 « 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan Ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la ca» tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
29499 31 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
i U E E L E S Y 
CAMAS Y CUNAS D E H I E R R O ; MESAS de alas y colombinas, herramientas y 
objetos de todas clases, baratísimos. "Lai 
Sucursal," Carlos I I I , número 4, esquina 
a Belascoaín. 
31393 23 © 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO: F A -mil'a que se embarca, vende uno, mo 
délo 1918, con marquetería, tiene escapa 
rate, cama, lavabo, mesa noche y coque 
ta, está sin estrenar. Campanario, 89, al 
tos. 31439 28 d 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1, entre Lí-
nea y 11, Vedado. 
Sd.-25 
GANGA! S E V E N D E UNA V I D R I E R A de cedro, grande, para puerta de ca-
lle, en perfecto estado, propia para cual-
quier giro. Se puede ver en Neptuno, nú-
mero 284, moderno. 
31156 25 d 
¿Por qué tiene m espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
29679 31 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, flesde $14; tocadores 
y lavabos desde $?¿; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
pe da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan i;aratlslmas toda cla-
se de joyas. 
29498 31 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de «ro-
mas automáticas. Constante surtido «íe 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amarcura 41 
IW-fon» A-5030. ^ B *' *d-
29559 3! d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 156 casi esquina a Belascoaín de Kouco v 
Trigo, casa de compra-venta. Se comnra 
vende, arregla y cambia toda clase dé 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-203Ü 
Habana. 29975 6 e 
" E L N í j E V O RASXRO O J t ó A ü ü ' 
DE ANGEL FERRE1R0 
M O N T E . N U M . 9 
Comprík toda ciase d« muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvtn hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servl-
düK htoa y a satisfacción. Telétojio A-IW.»;;, 
29556 81 d 
m u e b l e : e n g a n g a 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al corap ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a *5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; tamoién hay J-iejros 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relaciouadas al giro y loa precios antes 
mencionados, véalo y se convencerá. S E 
t o M i l i A i C A m i A N MLi i l iLKS. F I -
. . N • UíKBÍi jet. U L 
99500 81 d 
Se ofrecen ca- rro, más bara-
mas y bastí tos y resisten-
dores de hle- (f ' tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
30979 4 e 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
G R A N G A N G A 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas, 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. L a Moderna 
Americana. E n la peluquería Josefina. Ga-
liano, 54. 
30841 26 d. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -1 se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
Los mejores de monta 
2 caballos enteros de paso. 
4 jacas de paso. 
2 yeguas de paso. 
2 buenos sementales. 
Todos estos animales proceden de las 
haciendas de Mr. Cook, Lexington Ken-
tuky; estos caballos son los más afama-
dos y se compran sin reparo de precio 
estos finos caballos de monta. 
Estos serán los últimos caballos finos 
de silla que vengan durante la guerra. 
Todo este ganado lo vendo hasta el 
día primero de Enero que parto para los 
Estados Unidos. M. Kobaina, Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
J . F . COOK. 
31122 27 d. 
M . R O B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado; 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
ROAMER. F L A M A N T E , 6 RUEDAS ftlam-• bre, vestidura, $1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pderda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. 
31409 30 d 
17 N 700 PESOS SE V E N D E AUTOMOVIL . 
HÁ europeo, on inmejorables condiciones, I 
o se cambia por un Ford. Informes: Cár-
cel. 19, garaje 
31037 26 d 
Q E V E N D E UN B U I C K , D E S I E T E PA-
O sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, 4 gomas montadas y una de 
repuesto; todo absolutamente nuevo. Pue-
de verse en Belascoaín, 217. Teléfono 
M-1531. Se da muy barato. 
30994 26 d 
C 7733 In 19 o 
SE V E N D E N DOS TEGÜITAS MUY EX ñas, propias para dos niños, y una 
magnífica jaca de 7 cuartas. También un 
mono mejicano muy manso. Urge su ven 
ta por embarcar su dueño. Monte, 262. Do 
7 a 11 y de 1 a 5. 
31274 27 d. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 9S. Teléfono A-SO10 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 81. TeL A-4203 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma 
ría Mpez, ofrece al público en general 
un f*rvicio no mejorado por ninguna otra 
ca&r. similar para lo cual dispone de per 
so?jal Idóneo y material Inmejorable. 
29497 «1 d 
AUTOMOVILES 
SU V L M ) E UN KORD L I S T O VAHA trabajar, puede verse eu Blanco, 31 
preguntón por Angel, 
81344 
Se venden muy baratos un ca-
mión Locomobile en magnífi-
cas condiciones y también 
un chassis Panhard inmejo-
rable, propio para camión de 
reparto. Se aceptan plazos y 
no se rechaza ninguna oferta 
razonable. Garaje Marina 12. 
31145 28 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TI£3-
NB COMPETIDORES. 
HACENDADOS E I N D U S T R I A L E S . SE vende un camión de cinc? toneladas, 
trasmisión por cadenas, cuatro cilindros, 
30 caballos, 5 velocidades y de lo mejor 
que rueda en la Habana. Informan: Cerro, 
594. A. Lagoa. 
P-183 26 d. 
•BSB9 
Carro de reparto Hupmobile, 
con arranque y luz eléctrica; 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo, se ven-
de en Marina, 12. Urge, por-
que su precio es barato. 
31326 26 d 
SB V E N D E N CAMIONES F O R D , Y Fords de 5 pasajeros, en el garaje 
"Neptuno," Neptuno, 207, con carrocería 
nueva completa. También tenemos guar-
dafangos, parabrisas modernos y un sur-
tido completo de accesorios para Pord, 
a precios reducidos. Garantizamos nues-
tros motores por escrito. Venga a ver-
nos y hará negocio. 
31227 27 d 
Singer magnífico, ha camina-
do solamente cuatro mil ki-
lómetros con carrocería for-
ma bote del último tipo eu-
ropeo, ruedas de alambre, to-
do en condición de nuevo, se 
vende muy barato en Ma-
rina, 12. 
31255 25 d 
PARA BODAS Y O P E R A , LUJOSO L A U -dalet, blanco, único en la Habana, de 
moda, y uno negro, con paje. Precios ba-
ratos. Genios, 16-1|2, Gómez. 
31282 25 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler Six, siete pasajeros, modelo 1917. 
Informes: Teléfono A-9198. 
31176 28 d 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Se solicitan opéranos. 
30297 at 15d 11 d 
C E D R I N O 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur qíie no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
SUALES. Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
ia. fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladoi-es, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. TEL. A-2613 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que uo se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de ileco^strucclón y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
280G7 30 d. 
CUÑA LOCOMOBILE 
20 caballos. Be vende. Teléfonos A-6185 y 
A-6459. 
31067 27 d. 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E S0O0 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que pe ha fabricado en Ift tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catúlogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29001 28 d 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
ül director de esta gran estuela, ~lr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
ios documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
«artilla de examen, 10 centavo», 
^uto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PABQÜE DJBI MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar »a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, as-
ted no pierde nada y si puede GANAK 
»4UCUO, 
" U CRIOLLA* 
EN $80O SE V E N D D E UN HERMOSO automóvil Overland, de siete pasaje-
ros; tipo grande, con cinco gomas nue-
vas; el carro está nuevo; lo vendo poí-
no necesitarlo; el que no cuente son ese 
dinero que no se presente. Esperanza, 25, 
altos, entre Florida y Aguila. 
31031 26 d. 
GANGA: S E V E N D E UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condicioues, 35 H. P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 3 e. 
V A R I O S 
r ^ A N G A : E N 90 PESOS, S E V E N D E UN 
XJT carro, casi nuevo, de cuatro ruedas, 
propio para repartir leche, dulces u otro 
trabajo análogo. Véase en Virtudes, 89, a 
todas horas. 
311S5 ' 28 d 
COMO NEGOCIO S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diarla, 
número 44, 
30S78 1 e 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, "Koyal," $40; "Monarch," $60, cin-
ta bicolor, retroceso, etc. Y dos de masa-
je, $17 cada una, nuevas y garantizadas. 
31421-22 28 d 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exis-
tente en el Central "América" (Orlente) 
instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
ü n conductor elevador de caifía movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 20"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X36." 
Un Basculador de «HTOS y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 0X0. 
Un primer trapiche de 32"X72" con 
presiones hidraúiicas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" con 
presiones hidráulicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18',X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúiicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidráulicas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balancín 
de 10'-X5O." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" caraw 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant nú-
mero 9. 
Un juego centrífugas West Polnt Toun-
dry Co. De 8 centrífugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un juego centrífugas id. id. de 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
C 9615 30d-25 d 
SE V E N D E UNA C A L D E R A NUEVA Y completa, con todos sus accesorios, de 
50 caballos de fuerza, tipo locomotora. 
Informan: Lamparilla, 24. Apartado 1003. 
Habana. 31444 28 d 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA MA-
NO REPARADAS Y LISTAS 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
srfa accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, compitió eu todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
ü n torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta, tíü pulgadas. Tiene su chuok in-
dependiente de 48", el cono es de 
cluco velocidades; la mayor de 18" 
de dlam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
su contramarcha, engrane y demlg 
accesojios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 10 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "TVin-
ton", de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés • a r a barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. 
Un torno vertical pí.i'a tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina oh. tracción de 40 
c.-.'jalios. 
Ün escoplo de hierro de gran po-
teucia. 
Un martinete de vapor d« 2.500 
a 3.500 ilbras. 
Varios taladros de 24" y SO" do 
plato. 
Puei'í verse todo y dan precies en 
los talleres de León G, Leony. Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
¡GANGAS I 
Surtido completo de gemas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización LASTRA, 
i Salud, 12.—Teléfono A-8147. 
aiooa s «t 
jiueva, Habana. 
C-9345 12d. 15 
Q E V E N D E UNA CALI 
O renta caballas, dos de 
iDERA D E CÜA-
. .le quince, una de 
seis, todas verticales, una máquina ver- • , 
tical do ocho a diez caballea, un motor | k 
de gasolina de cuatro cnballos. fabrican 
te fiorse. Calzada del Cerro, 679. 
81240 g9 d 4 
G L A N E S T A B L O D E BURRAS DB L B C H H 
tíe i v m w ü L L VAZQUEZ 
Bslascoaiu y Poclto. Tel. A-4SZ9. 
Bt.rras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial do mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que ee reolbaa. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte;, 
en U Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número lOU, y en todua 
los barrios de la Habana, avisando al t**-1 
léfono A-481Ü. »iue serán servidos Inme^ 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-i 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan- ¡ 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-1 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teiéíono A-48ia. 
29552 31 d 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para perió-
dicos de 8 páginas, siete columnas, 
12-112 cmts., con todos sus acceso-
rios de estereotipia.' Se pueden ti-
rar cuatro páginas a una velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razón de 10.000. Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
inform_n en la Fundición de León 
G. Leony. Calzada de Concha y Vi 
ilauueva. Habana. Hay además otras 
dos rotativas chicas que se dan ba-
ratas.-
HACENDADOS 
Se vende un laboratorio completo, com-
puesto de: 1 polarímetro, Frank Sm,th, 
Berlín, de 200 mm., triple campo, doblo 
compensación con tres tubos, obturado-
res, último modelo, perfectamente nue-
vo; 1 iámpara para el mismo; 1 balanza 
de precisión, 1|ü mgmo. con su tara y 
juego de pesas. Balones contrastados, co-
pas, embudos y demás accesorios. Se 
vende por uo necesitarlo, garantizándose 
ser todo legítimo. Darán razón en la car-
peta del Hotel Florida. Obispo esquina 
a Cuba; de 11 a 2 p. m. 
31200 28 d 
Se vende un motor alemán, marca Bolín. 
- C 8325 30d 13 n 
M A Q U I N A R I A Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 0. 
Habana. 27445 7 ab 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
*e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
"¡3LANTA D E H I E L O : S E V E N D E E N 
X una de las principales poblaciones da 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Beiily, 
93. M. Alvarez. 
30703 * 29 d 
AK a i U T E C T O S £ I N G E N I E R O S : XK-nerovs railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monto, número 377. Ha-
bana. C4S44 In 19 JD 
s s c e l a m e A 
S n i T ^ I > ^ N 4íK) ATRAVESADOS D E 
r H . ^ ?r$S de vía ancha- Entrega inmo-
lado 1903 n en LamparUla' 24- ^Par-
^ 3 28 d 
J ? y SAN NICOLAS. 100, S E VExVDEí? 
l - í unos armatostes, una vidriera, propios 
para cualquier industria. Se alquila un 
zaguán, saleta, un cuarto. 
a1371 27 d. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
"Romingtou 10", visible. Flamante $05 
Otra visible, sistema "Underwodd", $45" 
llamante. Ambas, solo ligeríslmo usó. L a -
gunas, 12. Teléfono A-6320. 
31293 25 d 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ¡ro-
ble, vacíos, túdo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-P180. Zabídea, 
Ríos y Ca. 
A L O S MAESTROS Y CONTRATISTAS de obras: se -venden los materiales 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalia," Arroyo Apolo, tiene sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados de 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes, 30 
huecos puertas y ventanas, muchas per-
sianas, mamparas, dos baños completos, 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas por 
el todo, con la casa parada. Empedrado, 
número 5. Doctor Al varado; de 10 a l i 
y de 2 a 4. 
31072 _ 27 d. 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo filtros "PAS-
l E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 6 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Máralla, número 
06168. Teléfono A-35ia 
ta a i 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 718" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y, 
otro de 1-1|8" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de Le0n Q, Leony. 
Calzada de Concha, esquina a VI-
Uanuvea, Habana. 
E V E N D E UN PANTEON D E CUA-
tro bóvedas y un Osario, está situado 
una esquina, Informan en Maloja, 0Ü, 
teléfono A-1961 y F-1439, 
SOOUS ?8 d 
D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 ? M A R I N A 
AÍTDTTCA? 
m á s ! ¡ Q u é 
P a v o , l e c b ó n , d u l c e s ; y t ú J u a n i t o , 
AGUA "LA C O T O 
QUE GARANTIZA LA DIGESTION 
= Y PERMITE COMER DE TODO = 
ífesáe el Cabo San Antonio a la Punta de Maisí, todas lag familias fraternizan 
y se obsequian esa noche. El más preferido de los regalos, lo será el que asegure 
- la buena digestión. -
E l Agua Mineral " L a Cotorra" es digestiva; es reconstituyente; 
3 es el Control de l a Salud» — 
PETROLEO 
V e n d o a c c i o n e s de m i n a s 
de p e t r ó l e o d e C u b a y d e 
M é x i c o . 
J I M E N E Z 
O - R e i l l y 8 8 , altos 
31441 
REGALO DE PASCUAS Y AÑO NUEVO.—Lo recibirá gratis y en su domicilio, toda persona que de-
muestre ser consumidora del AGUA MINERAL LA COTORRA y de ías cervezas inglesas "Dog's Head" Bass y 
Guinness. Recorte este anuncio, busque en los periódicos otro de igual tamaño que éste de las cervezas men-
cionadas, recórtese y júntelo con el del agua. Guarde además una tapita de las cervezas "Dog's Head" y otra 
de las botellas del agua "LA COTORRA (de las que consuma) y anuncios y tapitas le serán canjeados por 
el regalo que ofrecemos. 
A partir de enero próximo, publicaremos en los periódicos la forma de entrega y canje de los compro-
bantes del consumidor (anuncios y tapitas) por el regalo que ofrecemos. 
el vapor "Santiago de Cuba," de Puer-
to Rico, asciende a cinco mil sacos. 
S E QUEDO EN T I E R R A 
Un tripulante de nacionalidad ame-
ricana del vapor "Santa Elttfia" se 
presentó en la policía del puerto por 
haber salido dicho buque, dejándolo 
en tierra. 
E l Consulado americano se hizo 
cargo de él para atender a su reem-
barque. 
LAS TEJÍTAS A BORDO 
Por la inspección General del Puer-
to ee han retirado varios permisos» 
concedidos a particulares para ven-
tas de tabacos, cigaros y otros artícu-
los a bordo de los buques suitos en 
puertos. 
P a r a l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
En la mañana de ayer tuvo efec-
to en la residencia particular del 
Alcalde de la Ciudad, doctor Varona 
Suárez, la tercera reunión del "Co-
mité Protector de la Niñez Desvali-
da", tomándose los siguientes acuer-
dos: 
Primero: Publicar la relación ín-
tegra de personas que hasta el pre-
sente han contribuido a la suscrip-
ción iniciada, que es como sigue: 
Ayuntamiento de la Ha-
bana 
Dr. Varona Suárez . . 
Sr. Germán S. López . . 
Sr. Ramón Ochoa . . 
Sr. Francisco Andreu . 
Dr. José A. López del 
Valle 
Sr. Federico Casariego 
Sr. Fernández Hermo . 
Sr. Ceferino S. de la .Mo-
ra 
Sr. R. Martínez Alonso 
Sr. José M. de la Cuesta 
Sr. Luis R. Barceló • 
Un cliente abandonado 
















C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
DESEMBARCO D E HAITIANOS 
E l inspector de Inmigración señor 
Miguel Caballero, delegado en comi-
elón en la Ensenada de Mora p^ra re-
cibir varios contingentes de inmigran-
¡tes haitianos y jamaiquinos, ha teie-
-grafiado al Comisionado de Inmigra-
ción en esta capital dándole cuenta de 
'haber despachado a 97 haitianos lle-
i gados a aquel lugar a los cuales tomó 
la impresión dactilográfica, cuya me-
dida es la primera vez que so aplica 
según dispone la nueva ley de Inmi-
gración para con los inmigrantes con-
tratados. 
Informa, además, el inspector Ca-
ballero que espera en breve la llega-
da a aquella Ensenada de nueves con-
tingentes contratados para la "Cape 
Cruz Sugar Co.," por lo que perma-
necerá all para verificar su despacho 
en la misma forma que los anteriores. 
MAS CHINOS 
Se espera en este puerto otro con-
tingente de inmigrantes chinos. 
E L «PARROTT" 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
ferry-boat americano "Joseph Pa-
rrott," que trajo 26 vagones de carga 
general que descargó, como de cos-
tumbre, por el Arsenal. 
MAS CAEBON V E G E T A L 
Además de las dos goletas que lle-
garon por la mañana, ayer tarde lle-
LOB soraos oyen usando el acous-
ticón. Ws un instrumento cíentíüco 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 e 
Ponemos en conocimianto de nuestra extensa clientela y numerosos 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto y 
completo surtido de Vinos EspaJaoles, Riojas, de Jerez y Gallegos. 
Nuestro Rioja Clarete marca " E L NOGAL** constituye un tipo finísimo 
de vino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paladar, que hace sea 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nnestras mar-
cas "ARNOYA'* y "POLO'*, cosechados estos últimos en las mejores Cuen-
cas Vitícolas de Galicia. 
Podemos servir ¿e todas estas marcas, «RIOJA CLARETE», «EL NO-
O A L L " "ARNOTA FINO'* y "POLO" todas las cantidades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros solicitantes mues-
tras por correo para demostrarles palmariamente la bondad y pureza do 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O © C o 
APARTADO 1041. VILLEGAS, 113 
HAB ANA 
VINO GALLEGO FINO 
garon las también goletas cubanas 
"Angelita Gruart" y "María de Sa-
gua," la primera con 688 sacos y la 
segunda con 900 sacos de cari:ón ve-
getal. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Esados Unidos embí rearen 
los siguientes pasajeros 
E l ex-Gobernador de Matanzas, se-
ñor Rafael Iturralde, el presidente de 
la Audiencia, doctor Manuel Landa, 
los señores Rafael García Mora, Fé-
lix Toledo, Domingo Pérez y otros. 
NO VENDRA E L "COBS" 
L a agencia de vapores Peninsular 
and Occidental" ha recibido noticias 
confirmándole que este año no vendrá 
a hacer el servicio de la Florida, co-
mo en años anteriores, durante ía 
temporada invernal, el vapor "Gover-
ñor Cobb", dedicado al transporte do 
turistas. 
También se nos informa la posibili-
dad de que se decreten por el gobier-
no americano nuevas medidas relacio-
nadas con los pasaportes de los via-
jeros, en cuyo caso se espera una 
gran disminución de la temporada del 
turismo. 
INMIGRANTES PARA " C H A I A R R A " 
E l vapor 'Santiago de Cuba," hizo 
una escala exprofeso en Puerto Pa-
dre, para desembarcar allí 81 inmi-
grantes con destino al central "Cha-
parra." 
Dichos inmigrantes procedían de 
Puerto Rico y Santo Domingo. 
CINCO MIL SACOS D E C A F E 
E l cargamento de café que trajo ayer 
Segundo: Designar las comisiones 
encargadas de llevar a efecto la co-
lecta pública, a las cuales se les ha 
hecho entrega de los respectivos ta-
lonarios, siendo las únicas autori-
zadas para esa labor. 
Comisión de damas: señora Ma-
riana Seva de Menocal, Presidenta, 
y señora Nena Ariosa, Lilly Hidalgo, 
y Carmela Nieto viuda de Herrera, 
Vocales; Comisión de Caballeros: 
doctor Varona Suárez, Presidente, y 
señores Germán S. López y Eduar-
do de Cárdenas, vocales, para vi-
sitar los bancos y demás institucio-
nes de crédito; otra presidida por 
el señor Germán López, y los seño-
res Lorenzo Fernández y Benito Ba-
tet en su carácter de Concejales, con 
el Secretario del Comité señor Fe-
derico de Torres como periodista; 
otra presidida por el doctor López 
¿"el Valle, con los señores Ramón 
Ochoa y Rafael Martínez Alonso co-
mo concejales, y el señor Luis Ro-
Z o n a M É i ^ l n i i 
REO.UI]\{¡101 QE m i 
DICIEMBRE 23 
Nueva F 
C O S E C H E R O : 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7. 
E S P A Ñ A . O R E N S E 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a < 4 L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i ' 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas "La Tropical," "Tívoli," "Munich," "Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que la 
"NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1917. 
El Secretario, 
C 9284 Cristóbal BiJegaray. 
¡¡MADRES!! TOMAD CERVEZA NEGRA "DOG'S HEAD GUINNESS" 
Y PODREIS CRIAR VUESTROS HIJOS SANOS Y ROBUSTOS 
Y E L L O S Y LA PATRIA OS BENDECIRAN 
REGALO DE PASCUAS Y AÑO NUEVO—lo recibirá gratis y en su domicilio, toda persona que ^ 
muestre ser consumidora de las cervezas inglesas "Dog's Head" Bass y Guiness y del agua mineral "La Co. 
torra." Recorte este anuncio, busque en los periódicos otro de igual tamaño que éste, del agua mencionada' 
recórtelo y júntelo con el de las cervezas. Guarde además una tapita de las botellas del agua La Cotorra y 
otra de las botellas de la cerveza "Dog's Head" (de las que consuma) y anuncios y tapitas le serán canjea-
dos por el regalo que ofrecemos. 
A partir del lo. de Enero próximo, publicaremos en los periódicos la forma de entrega y canje de los 
comprobantes del consumidor (anuncios y tapitas) por el regalo que ofrecemos. 
dríguez Lamut como periodista; otra 
presidida por el Presidente del Ayun 
tamiento señor Alfredo Hornedo, con 
los señores Federico Casariego y 
Martínez Peñalver como concejales. 
Los talonarios l levarán la firma 
del Presidente de cada una de estas 
comisiones. 
E l jueves, a las diez, se reuni rá 
nuevamente el Comité, para dar 
cuenta del estado de la recaudación, 
y de los preparativos para la fun-
ción de beneficio que en breve ten-
drá lugar en ei teatro Martí. 
D o s S e c r e t o s 
Recientemente ha publicado la 
Gaceta Oficial dos Decretos Presi-
denciales con el nombramiento de 
los señores Francisco Centurión y 
Luis Echavarr ía , el primero, como 
Ingeniero Encargado de la inspec-
ción y dirección de los trabajos que 
van a realizarse para la construcción 
del Capitolio, con el sueldo mensual 
de $250.00 que le será abonado con 
cargo al crédito concedido para d i -
chas obras. 
El señor Echavar r ía percibirá co-
mo Arquitecto de las citadas obras 
que van a realizarse, el sueldo men-
sual de $200.00, con cargo al crédi-
to mencionado. 
Ambos Decretos fueron propues-
tos por el señor Secretario de Obras 
Públicas. 
n a e v 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARA 
Por el presente se pone en co-
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
den pasar a canjearlas hasta el día' 
treinta y uno de Enero próximo 
en nuestras oficinas, Amistad, m 
mero 84, pues pasada esta fechaj 
no se admitirán más canjes. 
Habana. ^2 de Diciembre di? 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
i 
C 9583 1M•2, 
l o s D a m a s p r o H c i s n c o n p H DO n o m t e 
Aguardiente de Uva de Rivera 
Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de emines-
tes médicos y el beneplácito de ia opinión femenina son el mejor elo-
gio que paede hacerse del 
«ardiente de Uva de Rivera 
Indispensable para aliviar a las damas los dolores mensuales 
R e p r e s e n t a n t e : A f i g C l F e f í l á l l d C Z * 
De venta en todas partes. 
i 
